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1 .  G E N E RA L  I NFO R M A T I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect 
Number of  the list 
Mentioned in 
Year of  investigation 
Place of  investigation 
SUWAWA 
Does this place lie in the area 
where the language i s  spoken? 
Name of  investigator 
Name of  informant 
Sex 
Age 
Status 
Ethni c group 
Mother t ongue 
3 
Suwawa 
1 9 4  
J . B .  1 9 3 4  
1 9 32  
Suwawa 
Yes 
H . M . Hadj oe 
M .  Saboeboe 
Male 
40 
Village head 
Suwawa 
Suwawa 
4 
2. SUWAWA LI ST 
1. wawao 
2. woeloe 
3. taj oe 
4. t oemago 
5. boea ' woenia no woeloe 
6. boewoo ' 
7. daj ato 
8. lilingo 
9. boengola 
10. toelingo 
11. mata <1> 
12. boea' woe no mata 
13. ii '  j apo 
14. ihobo 
16. loewa 
18. ngoetoe 
19. boeangia no ngoetoe 
20. woekado 
21. poetongi 
23. nganga 
24. dalamia nonganga 
26. b ibigo 
27. boesoengi 
29. danggoe 
30. dj anggoe 
31. di la 
32. tangaho 
33. ngipo 
34. baga 
35. goewoto 
36. wo-etoo ' 
37. gonggohoa ' 
38. tigogo 
39. j inggo-j inggola' 
40. tigogo 
43. do-edoebo 
44. toetoe no mongo-beba 
45. woeloenia notoetoe 
46. taboe notoetoe 
48. mongindtopo 
SUWAWA 
49. 
50. 
5l . 
52. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
6 l. 
62. 
63. 
6 4. 
65. 
67. 
70. 
toemoetoe 
goetoeo ' 
podilato 
poetoe 
tia '  
t ina! 
podi lato 
pewoe 
baloewa 
ombile 
t ihi 
po-etodo 
poetodo 
toloetoego 
tolo-etoego 
boelimb i  
wo-eboego 
entoedo 
71. boeango no woeboego '  
72. mongindtaloe 
73. tai 
74. wotoeto 
75. no gotoeto 
76. oboj odia 
77. woeti 
78. poei '  
79. boetoe 
80. moboele 
81. mogangobo 
82. toemoj i 
83. tOj i  
85. t ile 
87. paladia noti le 
88. boede' 
89. t inggodo 
90. pawa 
91. doeloedo 
92. poet ala 
93. boetlj oto 
94. doeloedo 
96. lima 
98. ngongole 
SUWAWA 5 
99 . j i hoc' 1 47 . tiwoe-tiwoego otoedoe notia 
1 0 0 .  tioe' 1 11S . bana-banato 
10l . polilinggita  1 4 9 . motitoeo' 
102 . palado lima 150 . tambe-tambelango 
103 . dilito 15l . peda-pedao ' 
104 . boenga no lima 152 . motitinggowoe 
106 . boenga no tile 15 3 .  mononangi 
107 . 10eobo 1 5 4 . moj igoe 
lOS . t inania nolima 155 . mopoj igoe 
109 . t oetoendoe 156 . madodo 
1 l 0 .  toho ij a 15S . soeara 
lll . talimondo 159 . poj 00' -
112 . kekeij a 16l . oemoti 
113 .  tina no tile 162 .  no oti 
11 4 . kekeij a notile 16 3 .  megahoedo 
115 . toela 1 6 4 . nowahoeda 
116 . doegoe 165 . oj iho ' -j iho ' 
117 . tapoe 166 . bangabangango 
120 . lIntido 167 . nOdiha 
12l . alipo 16 S .  notoea 
122 . gapato 169 . moba' 
124 . woelato 170 . mogoboe 
125 . wiboego 17l . motodoe 
126 . tohao' 1 7 3 .  tininggopo 
1 2 7 .  moginawa 1 7 4 . momoelij ago 
1 2 S .  monga 17 5 .  nomoelij ago 
129 . pinolango 176 . mong5wabo 
130 . menginoe 17S . otoewa <2>  
1 3l . boewoa' 179 . pinotoetoe 
132 . mOhogango lS0 . j aij ai 
1 3 3 .  nobo-etoego lSl . walodo 
1 35 . mOdengeto lS2 . toemombol0 
1 36 .  momlj ogo l S3/ 
1 3 S . motlwoego lS5 . j inate 
139 . lS6 . tainate motogoj inopo 
1 4 0 .  togoj lnopo l S9 . boeloea notainate 
14 l .  190 . moloboe tombewo 
1 4 2 .  19l . koeboeloe nobangoe 
143. nobangoe 192 . pate mao' 
1 4 4 . toemige 195 . palij amao 
145. lao ' -lao' 196 .  pali 
146. boeli-boelindango 19 S .  pali lagido 
6 
199 . 
20l . 
202 . 
20 3 .  
2 0 4 . 
206 . 
20 8 .  
210 . 
212 . 
2 1 3 .  
215 . 
216 . 
2 17 . 
21 8 .  
220 . 
22l . 
22 3 .  
225 . 
226 . 
227 . 
22 8 .  
229 . 
2 30 . 
2 3 l .  
2 3 2 .  
2 3 3/ 
2 3 4 . 
2 36-
.2 3 8 .  
2 39 . 
24 l .  
2 112 . 
24 3 .  
2 4 4 . 
2 4 5 .  
2 4 6 . 
2 4 7 . 
25l . 
2 5 3 . 
2 5 4 . 
2 5 5 .  
2 56 . 
motogodaho 
moo ' lata nOij oto 
j india oij oto 
momandtango 
goegoehonij a  
oij ota notij a 
momoehendteto 
boeti 
tiwoe-tlwoepo 
mokanato <mohanato ? >  
aboeho 
pal1 
abango 
boetoengo 
soepe 
toeanga nodaho 
moboeanodo 
moloeloepoego 
tengge-tengge 
boeboe 
bo-engal0 
Pltoo ' 
poti-pitoo' do 
ndtilogo < 3> 
noloeli 
woenda 
momata 
daito 
lolai 
beba 
lolai 
oelai 
beba 
bllango 
bagoeno-tawoe 
mongodej aga 
lolai loboega < 4 >  
beba loboega < 4 >  
tiama < 5 >  
tIna < 5 >  
SUWAWA 
257 . 
2 5 8 .  
259 . 
260 . 
2 6 3 .  
264 . 
270/ 
27l . 
272/ 
273 . 
2 7 4 . 
275 . 
27 6 .  
28l . 
282 . 
287-
294 . 
29 5 .  
29 6 .  
297 . 
29 8 .  
30l . 
306/ 
307 . 
308/ 
309 . 
311-
31 4 . 
315 . 
317  . 
3 1 8 .  
319 . 
32l . 
322 . 
3 2 3 .  
325 . 
329 . 
3 30 .  
3 42 . 
3 4 3 .  
3 4 4 .  
3 4 8 . 
3 4 9 . 
wanao ' gij a-gij a 
wanoa waj i-j ai 
tiboetoe 
t ipee 
pal < 6 >  
bal < 6 >  
tikaka-titata <titati?> 
woetato waj i-j aj i 
womboe 
pooe' wama 
pooe' j lna 
pooewama 
poo'ej Ina 
pooe' wanao 
pooe' wanao 
pooe ' wanao' beba 
moleogango lolai', 
moleogango beba 
motolij anao' 
moloegango 
j ipago 
motolIlago 
j ipago 
inato 
boele 
dele 
sahabati 
ga gaa' 
sahabati b eba 
iba 
kamboengoe 
l1poe oiba-j iba 
bangsa 
poentiala 
nj awa 
gimoeoedo <gimoe-oedo ?>  
hoto 
togoewata 
356 . 
362.  
36 8 .  
370 . 
371/ 
372 .  
374 . 
3 8 3 . 
3 8 4 . 
3 85 . 
3 86 . 
387 . 
3 88 . 
3 89 . 
394 . 
395 .  
397 .  
3 99 . 
4 0 0 . 
4 0 3 . 
4 0 4 .  
4 0 5 .  
4 06 . 
4071  
4 0 8 .  
4 0 9 . 
410 . 
4 1 1 . 
4 1 3 .  
4 1 4 . 
4 1 5 .  
4 20 .  
4 21 .  
4 25 .  
4 26 .  
4 28 .  
4 29 .  
4 3 0 . 
4 3 1 . 
113 2.  
4 3 3 . 
4 3 4 . 
4 3 5 . 
woenggoell 
doenla notalnate 
dosa 
pamall 
lebl 
laigo boer < 7 >  
lalgo 
lalgo lolal 
lalgo b eha 
taoedaa' 
bangoesa  
mogopaeloe <mogopoeloe? >  
mongoloboega 
wata 
adatl 
momata adoesa 
nopowoema noboetoo ' 
totala 
momata poboe- pob eeloo' 
mogoemboej oeta 
monoema < 8> 
molea' do 
monika 
moponlka 
noboea 
lslkalnl 
notoetoe 
gee lango 
nodj lna < 9 >  
toetall 
toboego 
lantobo 
boeango nganga 
molagai 
legedo < ligldo? >  
tanggl 
motanggl 
mohoglla <10>  
pal 
mohoglla nopal 
opengko-pengko 
SUWAWA 
4 36 .  
4 37 .  
4 3 8 .  
4 4 0 .  
4 4 6 . 
4 4 7 . 
4 4 8 .  
4 5 0 . 
4 52 .  
4 53/ 
4 5 4 . 
4 5 5 . 
4 56/ 
457 . 
4 5 8/ 
4 5 9 . 
4 60 . 
4 6 1 .  
462 .  
4 6 6 . 
4 6 8 .  
4 6 9 . 
4 70 . 
4 72 .  
4 7 3 . 
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 7 7 . 
4 79 . 
4 8 1 . 
4 82. 
4 8 3 .  
4 84 . 
4 8 7 .  
4 9 0 .  
4 9 1 . 
4 92 .  
4 9 3 .  
4 9 4 . 
4 9 7 . 
4 9 9 . 
5 0 1/ 
502 .  
moblndti 
lalgo 
womboga 
7 
blmmboenga <blnlnlboenga?>  
ate  
goel1po 
gogaoeto 
ponlnllej a 
toetoenla 
t eeado < t eeado? >  
, mope nl0 
talogo 
dindi 
tow ago 
wlgi 
laboeto 
titioega 
baj oe 
woeloena 
toetoe owa 
paga <poga?>  
pala-pala 
waboe 
loeto 
mengga noloeto 
momate noloeto 
j inate 
toemboeo'  
waboe 
aj oe noloeto 
tloepo 
mopotlge nolaigo 
mongonggaho 
boe awoe 
<11>  
bilenga <11>  
plngga 
tagoea nopongl-nginoema 
plngga 
8 
50 4 . 
5 05 . 
506 . 
5 09 . 
5 1 0 . 
5 1lo 
5 1 2 . 
5 1 3 . 
5 1 4 . 
5 1 5 . 
517 . 
5 1 8 .  
52lo  
52 3 .  
5 2 4 . 
4 2 5-
527 . 
530 . 
5 3 l o  
5 3 2 . 
53 3 .  
5 34 . 
5 3 5 . 
5 3 7 . 
5 3 8 .  
5 4 0 . 
5 4 l o 
5 42 . 
5 4 3 .  
5 4 4 . 
5 4 5 . 
5 4 7 . 
5 4 8 .  
5 4 9 . 
5 50 . 
5 5 l o  
5 52 . 
5 5 3 . 
5 5 4 . 
555 . 
556 . 
557 . 
baki tambaga 
pito 
doedago 
bolioe' 
totendodo 
totendodo <12>  
eIe 
mogamito taloego 
adidi 
toga 
tindaho 
boeloea 
ij o 
monaga noij o 
balinggo 
modoemboel0 o-boeloe , 
modoemboel0 oij o 
momanggangi 
poboe 
noloetoe 
menggo 
oano 
t ombaoe 
doeneoeto 
wambinia 
d�ndt engi 
t ea 
paj o dij apa notipoewo 
paj o dano ej a notipoewo 
pajo 
ana 
batangia no paj o 
tangania no paj o 
10ej oe 
dedengga 
didingga 
moloboeo ' 
t Itiga 
tapo 
mogIlingo 
paj o pineta  
labia 
SUWAWA 
558 . 
559 . 
5 6 3 . 
5 6 4 . 
565 .  
566 . 
567 . 
569 . 
570 . 
57lo 
572 . 
57 3 .  
5 7 4 . 
5 7 5 . 
579 . 
5 80 . 
5 82/ 
583 . 
5 8 4 . 
5 8 5 . 
5 8 7 . 
5 8 8 .  
589 . 
59 3 .  
5 94-
597 . 
5 9 8 .  
5 9 9 .  
600 . 
6 0l o  
602 . 
6 0 4 . 
6 05/ 
60 6 .  
607 . 
6 09 . 
610 . 
61lo  
612 . 
61 3 .  
6 15 . 
616 . 
6 1 7 .  
labia pineta 
bagej a 
wati 
iangia 
palipa 
kaini 
talala 
aiJaj a 
abaj a 
paj oengo 
koedoengi 
totaido 
totaido oetoe 
boea limo 
pateda 
boeto 
ngandte-ngandt�, 
wandtonia naboengola 
10igi 
10igi 
podoedoemoewa 
p�dito 
kaini 
mogabol0 
wabol0 
alipo aj oe binD boeo ' 
momoboo ' alipo aj oe 
moganamo 
momibido boeboe 
boeboe 
momoetoel0 
poetoeta 
toemala 
taoe po 
mokatibo 
< 13> 
ii ' ndtoepo 
tinania no pana 
wanaia no pana 
tampat i nia 10 wania nopana 
pantoEmdao 
SUWAWA 9 
620 . polapi 6 8 1 . gendte 
621 . tindawa 6 82 .  patodo 
622 . tombatoe 6 84 .  bawangi 
6 2 3 .  momotago 6 85 .  totaga 
6 2 4 . mOlioto 6 86 .  woebi 
625 . mopat �a 6 87 .  batata mohi 
626 . patea 6 8 8 .  kasoebi 
627 . bali 6 89 .  aladi 
629 . molopoto woeloe 690 . maheta 
6 3 1 . b int engi 6 9 1 .  batangia nobongo 
6 3 2 . inilangi 6 9 2 . boengania nobongo 
6 3 3 .  nobalo 6 9 3 . woeboegia nobongo 
6 3 6 . tawalo 6 9 4 . amo wagoe boengania 
6 3 7 . balanga 6 9 5 . wao' lo 
6 3 8 .  dinonggato 6 9 6 . lomboli 
6 4 1 . mote b oenggalo 6 97/  
6 45 .  toetoegalo 6 9 8 .  toewao' 
6 4 6 . monoegalo 7 02 . nipah 
6 4 7 . pito nohIoeto' 70 3 .  t inolagapa notoemba 
6 4 9 . pito nohIoeto' 706 . dI-oengo 
6 5 1 .  langgapo 707 . ode 
652 . popati 708 .  ombiIe 
6 5 4/  709 .  nangga 
6 5 5 .  < 1 4 >  710 . boelangato 
6 5 6 .  goendtoe 711 . doeria 
6 57/  7 12. damboe 6 5 8 .  dala notaloego 7 1 3 .  landtato 6 5 9 .  t ondoo' 714/  6 6 1 .  pinomoela 715 . lombej ato 
662/ 716-6 6 3 .  momoehe 718 . lambi 
6 6 5 .  mopomoena 719 . t inilagapa nolimoe < 15>  
6 6 6 .  mogiho paj o 726 . gambeIe 
6 6 7 . boehe <boehe? > 728 .  t i lo 
6 6 8 .  noloetoe 729 . alawago 
66 9 .  moi lo 7 3 0 . menito 
670 . monipoe 7 3 1 .  goetia 
6 7 3 .  menipoe 7 3 2 . wawoego' 
6 7 4 . b indte 7 3 3 . lomboe nowawoego ' 
6 7 5 . daj ato 7 3 4 . woeboegia 
6 7 6 . boee 735 . aj oe 
679 . katimoe 7 36 . moponio' 
6 80 . bolongga 7 3 8 .  mOloewOdo 
10 SUWAWA 
7 39/  7 8 7 .  lamboeto 
7 110 . tanga 7 8 8 .  10emaj oego 
7 4 l . none 789 . I1poen1a noboeloengi 
7 4 2- 790 . dapoego 7 4 4 . woewaa' to  
7 4 5 .  boelago 7 9 l. moti napoego 
7 4 6 .  dooe 792 .  owodo-wodo 
7 4 7 . moboej oe boeto 7 9 3 .  nopotoeto 
7 4 8 .  al1p1a noa' j oe 7 9 4 . boei moloewamo 
7 4 9 . doeg1 795 . lantoengo boer 
750/ 796 . boe1 mol1nggal0 
7 5 l. tang1 797 . mogoegoemoeo' 
752 .  10egoeto 799 . b et ecto 
7 5 3 .  b10e 800 . oloboe lai 
7 5 5 . damago' 80l .  oloboe bi lango 
7 56 .  batangia nodamago 802 .  oloboe diti 
7 5 8 . boenga 803/ 
7 5 9 . momoenga 804 . sapi 
7 6 0 . momoenga 806 . mongati 
7 6 l. alipo 807 . wadala 
7 62 .  mongal1po 80 8 .  oemoti 
7 6 3 . batoen1a 809 . bandango 
7 6 4 . tapoen1a 810 . toenge 
7 6 5 . panggenia 8ll. woenggoe 
7 6 6 . j indo' 10 812. mogoetigo 
7 6 7 .  loemoeto 81 3 .  t ete  
7 6 8 . boengo 814 . mongo nga woeo'  
7 6 9 . pao' e 819 . b oeboedo 
770/ 82l. boela 
7 7  I.  hioeto 824 . boeloeng1 
7 72 .  padango 825 . ago 
774 . b1natangi ' 828 .  woepa 
7 7 5 . moeda 829 . tinania nomanoeo' 
7 7 7 . momiago 830 . manoeo' bangge 
7 7 8 .  pat ago 832 . mogoada 
779 . t 1le 8 3 3 .  bebeo 
7 80 .  loeobo' 834 . kakatoea 
7 8l .  10eobo'  8 37 . dinggota 
7 82 .  toetoen1a nosap1 8 3 8 .  tanggao' , al0 
7 83 . nganga 839 . b 110e-b110eloe 
7 8 4 .  nganga 8 40 . tombao' <tambao' ?> 
7 8 5 .  panggon1a 8 4l .  boenia 
786 . polipio  842 .  t ij omboe 
8 4 4 . 
8 4 5 .  
8 4 6 . 
8 4 8 .  
8 51 . 
8 5 3 . 
8 5 4 . 
8 5 5 . 
8 5 6 . 
857 . 
858 . 
859 . 
860 . 
8 61 . 
862 . 
86 3 .  
8 6 4 . 
8 6 5 . 
866 . 
867 . 
869 . 
870 . 
871 . 
872 . 
873 . 
8 7 4 . 
87 5 .  
8 7 6 . 
877 . 
87 8 .  
879 . 
8 80 . 
8 81 . 
882 . 
8 8 3 . 
884 . 
885 . 
886 . 
8 8 8 . 
889 . 
890 . 
89 1 .  
boe10engi 
t�ndt�l�nga 
aboego 
abogo 
oedoe 
SUWAWA 
oedoe moboehoeo' ,  bonggo-eoeto 
bola' 
mongandoepo 
tapadj aro 
pohohanggo 
toegia 
moga1a 
boeboe ' 
taj ango 
t 1niganapa notej a 
moenggiango 
tej a 10e10emaj aga 
otili 
oetoe 
mooetoewa 
lita 
boe1iato woengkoe 
tondto 1awa 
1ango 
tidandoengo 
wa1iboea' 
tioewa 
goe1a not ioea' 
hong1to 
ali  bomba 
wa1ipopo 
woe10do 
boe1ita 
boeaganga 
t It io '  
toho 
toho mopoetiho 
tawa 
woe1ipa 
1inta 
bij oto-do 
10eandt i 
892 . 
8 9 3 .  
89 4 .  
89 5 .  
896 . 
89 7 .  
89 8 .  
899 . 
900 . 
9 0 1 . 
90 2 .  
9 05 . 
9 06 . 
9 0 7 .  
9 0 8 .  
9 09 . 
9 1 1 . 
912 . 
9 1 3/ 
9 1 4 . 
9 15/ 
916 . 
9 17 . 
9 1 8 .  
9 19 . 
9 2 0 . 
9 2 1 . 
922 . 
9 2 3 . 
9 2 4 . 
926 . 
927 . 
9 2 8 .  
9 29 . 
9 30 .  
9 3 1 .  
9 3 3 .  
9 3 5 .  
9 37 .  
9 3 8 .  
9 4 1 .  
9 4 2 . 
9 4 4 . 
goegamo 
a1ipia no b1a <nobia? > 
bia 
toemba1ao' 
tonggo 100' 0 '  
to too'  
boaha bao' 
oe d�p�ngo 
ewe1a no toedoenia 
ewe1a no dagato 
goe10engo 
tingga 
tingga modihoo' 
boe1a 
toboe1a 
tamao' nonaga 
po11ama 
moboetoe 
toemo10po 
boeta 
doepoto 
woeka <woeha?>  
wondoe 
gaoengo 
1amboe10 
doegoe noboetoe 
boelonggodoe 
I1ato 
1I10ego 
doepoto 
doeta10 
ta10ego 
dagato 
boe1ano 
boo' 10 
1iboeia 
l�ntado 
pat igo 
toedoenia 
t ogoe lIto 
11 
12  
9 4 6 . 
9 4 7 . 
9 4 8 .  
9 4 9 .  
9 50 . 
9 5 1 .  
9 5 2 .  
9 5 3 .  
9 5 4 . 
9 5 5 . 
9 56 .  
9 57 .  
9 6 1 . 
9 6 2 . 
9 6 3 .  
9 6 4 .  
9 6 5 .  
9 6 6 .  
9 6 7 . 
9 6 8 .  
969 . 
9 70 .  
9 7 1 . 
9 7 2 . 
9 7 3 .  
9 7 4 . 
9 76 .  
9 7 7 . 
9 81 .  
9 82 .  
9 8 3 . 
9 8 4 . 
9 85 .  
9 86 .  
9 8 7 .  
9 8 8 .  
9 89 .  
9 9 0 .  
9 9 5 . 
1001 . 
1002 . 
woeloengia 
boeldo 
boeldo 
mot a  odo 
motoegoeto'  
papadla 
molago 
p adango 
hapaho 
oa' j oea 
dalomo aj oe 
oa ' j oea 
l1j odo 
tIgodo ' 
doetoena 
tot� 
mota hoendtoe 
mogIl1go 
boetoe 
boeo ' baloe , 
taloegoe oda a ' ngo 
batoe 
boeta 
boengaj o 
b l1ato 
woeat l 
tambaga 
talaa ' 
boelawa 
pande ' nowoewat � 
waboenla 
motol0 pande ' no woewate 
doe l ' to  
dadoo ' 
tonata 
goegoepet o  
baga 
mongoemanga 
oea ' e-manga 
dagangl 
t enda 
patall 
SUWAWA 
100 3 .  
1 00 4 .  
1005 . 
1006 . 
100 7 .  
100 8 .  
1009 . 
1010 . 
1011 . 
1012 . 
101 3 .  
1014 . 
1015 . 
1016 . 
101 7 .  
101 8 . 
1 017/ 
1018.  
1019 . 
102 1 .  
1022 . 
102 3 .  
1 033 . 
1034 . 
1035 . 
1036 . 
1037 . 
1 0 3 8 .  
1 039 . 
10 4 0 . 
104 3 .  
1 0 4 4 . 
1045 . 
1 04 6 .  
10 4 7 .  
10 4 8 .  
105 0 .  
1054 . 
1055 . 
1056 . 
105 7 .  
106 1 .  
modagangl 
balangl po1omboell 
doedat oe 
monol 
boellnla 
oentoengl 
loegl 
motall 
makale <mahale ? >  
moe la 
blnol1 
motlnga1a 
momaj al1 
mopotall 
loea 
mopoloewa 
moloea 
tolioea 
mopoboel0 0 '  
motawali 
toewa-mao ' 
boelotoe 
tinolaga nooe ' taej a 
patoo ' -laj ago 
laj ago 
molaj ago 
kamoed1 
mokamoed1 
goegabelo 
mogab el0 
at1go 
poelanga 
doeloeng1a 
boel1 
modatogo 
ga1ta 
boewata ' 
ode toedoen1a 
hoemoe waho 
moboel1nggaj ango 
oedaa ' ngo 
SUWAWA 1 3  
1062 . oedit i 1109-
106 3 .  motahato 111 l .  boeloeboeloel0 
106 4 .  mogoegaj o 1112 . toetoenia wopato 
1 065/ 111 3 .  motanggal0 
1066 . mopege 1114 . mohoeplto 
1069 . molomboe 1115 . mohoepito 
1067/ 111 6 .  tanggal0 <tainggalo ? >  106 8 .  molomoenoe 1117 . mohoto 107 0 . monIpito 1118 . moloeloepoego 1071 . mogata 1119 . boegani 1072 . taba 1120 . moga 107 3 .  taba 112 l .  moboho 
1075 . moej ango 1122 . moo ' j ogo 1077 . no amboto 112 3 .  pandtala 1 07 8 .  toemoembol0 1124 . ta-moela 
1079 . mOloewamo 1125 . mogango 
1080/ 1126 . mogIlado 108l . molInggal0 
1082 . moj a 1127  . mobata 
1083/  1 128 . nobata 
1084 . molino 1129 . moboehoeo' 
1085/ 1130 . mopia 
1086 . boeta daa' 1131 . moh�meto 
1087 . motawa 1132-
1088 . momba 1135 . mopij a 
1 0 89 . motoelido 1 1 36-
moh�meto 1090 . keoe-k�oengo 1139 . 
1 09 l .  okeoe-keoengo 1 1 40 . t inala 
109 2 .  odembe-dembela 1 14 1 .  otoetoe 
109 3 .  mopapado , - pado 1142 . otoetoe pa 
1 09 4 . moliondo' go 114 3 .  poloe 
1095 . moboegato 11 4 4 . mo-�ndtel0 
1096 . mogawa 11 4 5 . boej ongo 
109 7 .  doea doewaj ago 1 1 4 6/ mohigo 114 7 .  
1 09 8 .  molalit o  1 1 4 8/ 
109 9 .  poentoe-poentoego 1149 . moloeago 
1 100 . mohoeito 1150 . loboega 
1101 . mologato 115l . donoj igaj o 
1 10 3 .  moloegigi 1152 . moeda 
1104/ 1153 . bagoe 1105 . mopatoe 1154 . mitikini 
1106/ 1155 . kaj a 1107 . modaho 
1 10 8 .  goemoegoeho 1156 . mobole <mobole ? >  
1 4  
1157 . 
115 B .  
1159 . 
1160 . 
1 16 1 .  
116 2 . 
1 1 6 3 . 
1165 . 
1166 . 
1167 . 
116B . 
1169 . 
117 0 . 
1 1 7 1 . 
1172 . 
1 17 3 .  
1 17 4 . 
1 1 7 5 . 
1 176 . 
1 1 7 7 . 
1 17 B .  
1179 . 
11BO . 
1 1 Bl . 
1 1 B2 . 
1 1B 3 .  
1 1 B 4 . 
1 1 B 5 . 
11B6 . 
1 1 B 7 . 
1 1 B B .  
1 1 B9 . 
1190 . 
1191 .  
1192 . 
119 3 .  
1 19 4 . 
1195 . 
1196 . 
1 197 . 
119 B .  
1199 . 
mo1iga 
mobaj oe 
moboenodo 
motaoe 
mohi 
mohat iho' 
mopoj ito' 
mo1010 wango 
wati  
mopoet iho 
moito 
mopoeha 
kamoemoe 
modahago 
mo en' dte 
moido 
moni i ' t o  
n o  o' tapoe 
mogongge 
woedoeo'  
to1imo' 
wamito 
wa1apai 
d1goni mai'  
d1goni-mao' 
digoni-mao' 
mogoEmdtoedo 
motongo10 
woendtoedo 
monaga 
mopotadia 
mogoegato 
momobao' 
ma1imamoeto 
mogoegato boewoo' 
otaeo-wa 
t I1H 
otawoea 
omoo ' tangobo 
moo' -lio 
mohowa 
mongakoe 
SUWAWA 
1200 . 
1202 . 
120 3 .  
1204 . 
1205 . 
1206 . 
1207 . 
120 B .  
1209 . 
1210 .  
121 1 .  
1212 . 
121 3 .  
1214 . 
1 2 1 5 . 
1216 . 
1217 . 
121 B .  
1219 . 
1222 . 
1224 . 
1226 . 
1227 . 
122 B .  
1229 . 
1 230 . 
1 231 . 
1232 . 
1 233 . 
1235 . 
1236 . 
12 3 B .  
12 4 1 .  
12 4 3 .  
12 4 5 .  
1246 . 
1�4 7 . 
124 B .  
1249 . 
1250 . 
1 25 1 .  
mot ij ombongo 
mopi1oe 
mo1�gedo 
mogonggoj onga 
mope1oe <mopi1oe?>  
mongi hawoeo'  
momoewaj o 
motawoe 
mowa1i <mowo1i ? >  
moka1adj a 
modigo 
momota 
mogoendtoe 
modigo-nowogoeta 
ipi-ipito 
biga-bigato 
baba-baba 
biga-bigato 
g1potana 
inogawa 
modaga 
motima 
donogi 
momI1ogo 
momoj odo 
moo' nana 
mononda 
monana 
nono1oepito 
mongindtopo 
woe1oena 
motabi 
toginawo 
moiboego 
boea' ta 
mopo gaoeto'  
<mopogaoeto?>  
mongoj odo 
modoega 
toemaj ango 
motit inaboe 
noo'  toegata 
1252 . 
125 3 .  
1254 . 
1255 . 
1256 . 
1257 . 
1 258  
1259 . 
1260/ 
126 l .  
126 2 . 
126 3 .  
1 26 4 . 
126 5 .  
1 266 . 
126 7 .  
1 26 8 .  
1269 . 
1270 . 
1 27 1 .  
1272 . 
127 3 . 
1274 . 
1275 . 
1276 . 
127 7 .  
1 27 8 .  
1279 . 
1280 . 
128l . 
1282 . 
12 8 3 .  
1 284 . 
1 285 . 
1286 . 
1287 . 
1 2 8 8 . 
1289/  
129 0 .  
129 l .  
129 2 . 
1 29 3 .  
tinoegata 
mogotoe 
momonto 
mokoemogo 
mogotoe 
momonto 
mOkoemogo 
koebingo 
monoembolo'  
mopoo' �a 
mob el�nti 
momagot o  
monoenoehoa' 
notitoehoeo' 
mogindtoeboe 
motoebago 
mogol�  
ndtea moj Ibogo 
mongakali 
mohoa 
motao ' 
pemahoengao' 
"momahoengo 
mOhagoeho 
nolingato 
monga cede 
malao ' 
polao' mandtogo 
nopotaba 
molawo 
molao ' mai 
woema 
dia mai 
momonggato 
moo ' o' oenggata 
0 '  oenggata 
mogimoo' 
pat �wo 
motoeli 
tomita 
SUWAWA 
129 4 . 
1295 . 
1296 . 
129 7 .  
129 8 .  
1299 . 
1 300 . 
1 30l . 
1302 . 
1 30 3 .  
1 304 . 
1 305 . 
1 306 . 
1 307 . 
1 3 0 8 . 
1 309 . 
1 31 0 .  
1 311 . 
1 312 . 
1 31 4 . 
1 316 . 
1 317 . 
1 3 18 . 
1 319 . 
1 320 . 
1 32l . 
1 322 . 
1 32 3 .  
1 324 . 
1 325 . 
1 326 . 
1 327 . 
1 3 28 . 
1 329 . 
1 3 30 . 
1 33l . 
1 3 32 . 
1 3 3 3 .  
1 3 3 4 . 
1 3 35 . 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . 
dewoea 
toloe 
wapato 
lima 
wono 
pitoe 
waloe 
tij o 
mopoeloe 
mopoeloegoe tomita  
mopoeloe wagoe dewoea 
mopoe loegoe toloe 
mopoeloegoe wopatoe 
mopo-eloegoe lima 
mopo-eloegoe wono 
mopoeloegoe pitoe 
mopoeloegoe waloe 
mopoeloegoe tij o 
deapoeloe 
15  
deapoeloegoe tomita ,  
deapoe10egoe dewoea < 16>  
tonopoe loe 
wopatopoeloe 
limanopoeloe 
wono nopoeloe 
pitoe nopoeloe 
waloe nopoeloe 
tij o nopoeloe 
mogatoeto < 17 >  
tohiboe 
mopoeloe nohiboe 
toboetao '  
topalapa 
mEnta 
poo' d<Sewa 
oebagoenia 
oebagoenia toetoe 
oeo ' doewa nia 
oeo ' doewa niatoetoe 
oeo' toloenia 
oeo' to10enia toetoe 
doj inggo-j inggo dia 
toetoe 
16  
1 3 3 8 .  
1 339 . 
1 34 0 .  
1 3 4 1 .  
1 34 2 . 
1 3 4 3 .  
1 34 4 . 
1 34 5 .  
1 3 46 . 
1 34 7 . 
1 34 9 .  
1 350 . 
1 35 1 .  
1 352 . 
1 35 3 .  
1 35 4 .  
1 3 5 5 . 
1 3 5 7 . 
1 3 5 8 .  
1 3 5 9 . 
1 362 . 
1 36 3/ 
1 36 4 . 
1 365 . 
1 36 6 . 
1 3 6 7 . 
1 36 8 .  
1 36 9 .  
1 37l . 
1 37 2 . 
1 3 7 3 .  
1 3 7 4 .  
1 375/ 
1 37 6 .  
1 377/  
1 37 8 .  
1 37 9 . 
1 380 . 
1 38l . 
1 3 8 3 . 
1 3 84 . 
1 387 . 
1 3 8 8 . 
tongonoe 
mohoeo '  
t o  �oeto 
nodaito  
woloewo 
dia mao' 
woloewo wode-wode 
ndtea mao 
ndteado mao 
labato 
i langi 
poi-pointa 
ngoa ' a ' mi 
mohitai 
mohotengga 
moto-e 0 '  eda 
tea tongonoe 
watea 
watea tomita 
j io '  
amoe 
ota 
ami j at ea 
amigi j atea 
taj I  beba 
taj I 101ai 
oewonao' e  
oewonaoe 
owonami 
owonimoe 
owonami 
t ea-toe 
oewonota 
tiana 
wode 
laigo ona 
ti ja  
tito-e 
titoe 
ona 
SUWAWA 
1389 . 
1 39 0 .  
1 39 1 .  
1 39 4 . 
1 39 7 .  
1 39 8 .  
1 401 . 
1 40 3 .  
1 40 4 . 
1 405 . 
1 406 . 
1 4 0 8 .  
1 409 . 
1411 . 
1 415 . 
1416 . 
1 417 . 
1 4 1 8 . 
1 419 . 
1 4 20 . 
1 42l . 
1 422 . 
1 42 3 .  
1 42 4 .  
1425 . 
1426 . 
1 427 . 
1 4 2 8 . 
1 4 29 . 
1 4 30 . 
143l . 
1 4 32 . 
1 4 3 3 . 
1 4 3 4 . 
1 4 35 . 
1 4 3 6 . 
1 4 37 . 
1 4 3 8 . 
1 4 39 . 
1 4 4 0 . 
14 4 1 .  
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  
ondtoe 
ondt ee 
titee ani 
tingga 
moj ingga 
mobango 
goebi 
modi hoo' 
polotingga 
polo oeha 
ta oenoe 
b ea 
to-eoetao'  
0 '  o-ena-nia 
mo eamao ' 
oina 
to eoetao ' 
olango 
toenoego olango 
tingga nea b ea 
tingga doemodoepo 
moinago 
mobangoe mai 
baloeo nia 
101ango 
mopo dia-dia mao' 
10noe 
no 
ndtiapa 
ndteado mao'  
moni i ' a 
salatan 
moei i ' a  
patoj opa 
oloigi 
olowana 
titato 
0' dala 
nonggo titato  
0' t ibawa 
nonggo tibawa 
nonggo-t inoenggoel0 
11 4 8-
1450 . 
1 4 52 . 
14 5 3 .  
1 4 5 4 . 
14 55 . 
1 4 5 6 . 
1 457 . 
14 5 8 .  
1 4 6 0 . 
14 6 1 . 
1 4 6 3 . 
1 4 6 4 .  
1 4 6 5 . 
1 4 6 7 . 
No . 1 9 4  
1487 . 
1 4 8 8 . 
1 4 89 . 
14 9 0 .  
14 9 l .  
1 49 2 .  
1 4 9 3 .  
1 49 4 . 
1 4 9 5 .  
1 4 9 6 . 
14 9 7 .  
149 8 .  
1 499 . 
1 5 0 0 . 
150 l .  
1502 . 
15 0 3 .  
1 50 4 . 
1505 . 
1 50 6 .  
1507 . 
150 8 .  
1509 . 
1 510 . 
0 
modIoego 
mohaj oe 
mogalili 
oboelombongia' 
hoemo-ewaho 
o dalomia 
toemo-ewoto 
monia ona 
adona 
adie 
adito-e 
nongonoe 
ndtea-ota 
liga mai 
watea ndtea moij Ibogo 
ota ndteo moij ibogo 
watea moij Ibogo 
SUWAWA 
moij ibogo ij o pomej a j indtea 
toe o ' dO 
j inongonoe j io' wahoe-wahoedo 
watea <watea?> ndtea moo' wali 
wat ea diapa notawoe 
watea dono tawoe 
banatonogo 
j io '  adona mao' 
j io nonggona 
t imanipa to eoeto 
wat ea ndt ea nogongge 
ota do j inat e 
ota diapa  j inate 
banatao' otoedoe noloeto 
do' iloemolomboela 
do' noloetoe 
ana' doo' sadi-sadia 
watea mbai mao'  moj igoe 
j ic  donoij igoe 
1 46 8 .  
1 469 . 
1 4 7 0 . 
1 4 7l .  
1 472 . 
1 47 3 .  
1 4 7 4 . 
14 7 5 .  
1 47 7 . 
1 4 7 8 . 
1 4 8 0 . 
14 8 3 . 
1 4 8 4 . 
1 4 8 5 . 
wanoeo' j antago j intoeboeo' nimoe 
17  
laba-labal0 
wagoedo 
wagoe 
ndt ea 
00' 
ndtea 
ndt ea 
ilege 
wambao' 
to-eoetao' 
bilagido 
wagoe 
bali 
dia-dao 
1 8  SUWAWA 
151 1 .  j io mogol� no wanoeo ' 
1512 . dao' pOOl pij a lolao' nimoe 
151 3 .  maido ita domo lolao ' 
1 514 . moinago momonggatoe mongololai tad�a 
1515 . ado mao ' ana bejI 
1516 . ado' nij o ana bej I  
1517 . watea mogole motali manoeo ' t omita 
1 51 8 .  boei dono ea nopat eo nat ea 
1519 . mainan adona moni' o'  moali oewonaoe' 
1520 . mbai mopoeloegoebi ami momonggato'  
1 521 . angonoloij a nota t i  oewo' donomonggato 
3 .  N O T E S  
1 .  pupils  covered with white spots  <glaucoma?>  
2 .  tinoj onga = early stage of pregnancy 
opoepoe-noewa = first  signs of pregnancy 
motolo-goelango = to deliver a baby < ? >  
3. molontoede squint ing , looking up . 
4 .  t a  loboega old people 
5 .  mongo oedoelaa' = parents 
6 .  t �j omboe = grandparent s 
7 .  t igi = mostue , in general 
8 .  mopo j igoe-nohinoe = t o  circumcise  a girl 
boe 1010 
do dinoegoe = first menstruation ( keloear darah kotor)  
9 .  
1 0 . 
mome ati = a certain usage/custom with the circumcisions of 
boys and girls 
mogigij oga = to flirt 
moti  landtago 
to play dice : 
t o  play cards : 
to  make love 
mopanto 
moga ada 
malI-lida 
mosonggo 
mobisikedo 
mobant i 
moo-enggoenga 
mokoroj isi 
mokawoe pee - 3 daoen 
mohantololoj i - 4 daoen 
motapila - 5 daoen 
s ong-games : motoedj ai 
moboeloeda 
mosalibago 
motoeloenani 
11. pandj i = saucepans 
boelonggo frying pan 
SUWAWA 
mogoemboengo 
mosaili 
modikili 
popaloewa = on which the pans are placed when one i s  doing the 
cooking 
12. 0 '  owoego wooden spoon to  stir  rice 
1 3 .  tapa dj alo ,  longgabo ,  togado 
14 . boenggalo,  ilengi , pangimpa 
15 . limoe toej i 
" poeloe 
" banga 
" katoemba 
" goela 
" kapati 
" toetoe 
16. deapoeloegoe t omita 
deapoeloegoe dewoea 
twenty-one 
twenty-two 
1 7 .  200 = dea goetoetoe <deagoetoeto?>  
4. ADD I T I O N A L  DATA 
1. loloboea ' = where the spices are crushed 
2. monoboeo = to  pierce earlobes for the wearing of  ear-hangers [?J 
3. 0' aj oega = grater 
5. mogondtingo = to  baptise  
5 .  Q U E S T I O N S  FROM T H E  19 31 ED I T I O N  
5 . 1 .  this language i s  spoken all over the Suwawa district 
5 . 2. Suwawa 
5 . 3 .  Yes ;  Gorontalo 
5 . 5. 1 . no 
5 . 5.5 . Arabic 
5 . 6 .  the teeth are filed 
19 
20 SUWAWA 
5 . 8 .  d t  i s  sound between d and t 
5 . 10 .  no 
5 . 11. ken <Cd> 
5 . 1 2 . klok < [ 0 ] >  
5.14 . 
Ctlebes Sea 
\ 
I + 
__ -+ -OF ..... + 
Lang uage area o f  Goronta l o ( Li s t  194) 
/' + + + + + + 
( +  + + + + + 
\ + + + + " 
+ 
G u/f' oj Gorontalo 
c:J Soewawa language area 
(::::: ::::::::1 Attingola language area 
r±:::::±I Gorontalo language area 
Celebes Sea 

1. G E N E RA L  I NF O RMAT I O N  
1. 1. BASIC VATA 
Language/dialect 
Number of the li st  
Mentioned in 
1 . 2. 2. 2lb Umboto is  mis sing 
LIMBOTO 
2 3  
Limboto 
21a 
NBG . 1 895  
24  LIMBOTO 
2 .  L I M B O T O  L I S T 
1 .  wawa.go 
2 .  10enggongo <1>  
3 .  baj  a 
4 .  dehoepo 
5 .  boeau 10enggongo 
6 .  foewoo 
8 .  olito/lilingo 
9 .  bolonga 
1 1 . mate  
15 . boentoengo mate 
17 . ponoe 
1 8 .  oliengo 
21 . p oetongi 
22 . toenggilo 
2 5 . bihoe 
27 . boesoengi 
2 8 .  dj anggot 
2 9 . danggoe 
30 . dj anggot/tahengo 
31 . dil0 <dila?> 
32 . wangodoe 
3 3 .  doengito 
34 . bohfmgo 
35 . foeoto 
37 . boenggoho 
3 8 . boelM 
4 1/ 
4 2 . toet o e ,  doeheloe 
4 5 .  loenggongo toetoe 
4 6 .  toetoe <2>  
4 7 .  toetoe 
4 8 .  toemoetoe 
50 . datala 
5 2 .  poetoe 
5 3 .  ombongo 
5 4 . tonnla 
56 . dilato 
61 . woboeo 
6 2 .  wolodoe 
63 . olea 
66 . bienggongo 
6 8 .  paj onggi 
69 . poj onggie/toetoeboe 
70 . ponggol 
72 . mongili 10 bowoentoe 
7 3 .  bowoentoe 
7 5 .  mohoetoeto 
7 7 .  oeti 
7 8 .  t Efle 
82 . mongili 10 10j ili 
8 3 .  10j ili 
84 . oato 
86 . oato 
88 . tienggodoe 
9 0 .  boengolopa 
9 1 .  hoeoe 
9 3 .  boetioto 
9 4 . doeloedoe 
9 5 .  oewahoe 
9 7 .  oloeoe 
99 . hoewange.e 
100 . tioe 
102 . paladoe-o loeoe 
105 . tiengongo 10oloeoe 
107 . 10eoboe 
1 0 8 .  tiombo looloeoe 
109 . t oetoenoe 
110 . tie foeoengo/tihoengo 
111 . tij ale-j ale 
112 . tonoliita 
115 . toelal0 
116 . doefoe 
117 . malito/tapoe 
121 . alipo 
122 . hapatoe 
1 2 3 . lamboeto < 3 >  
124 . oe lato 
125 . cohoe 
127 . mohilawo 
128 . monga 
129 . bitij ol0 
130 . mongiloe 
LIMBOTO 2 5  
1 32 . mototoango 199 . tohoelol0,  ongongoto 
1 3 3 .  moboetoehoe 200 . tohoelol0 
137 . mololol0 201 .  mongongoto 
1 3 8 .  motoeloehoe 20 2 .  lingga-lingga hoe 
1 39/ 20 3 .  bohe 
1 40 . motohl10po 205 .  hoehoel0 
1 4 4 . t lmlhoel0 207 . ngongoto  ombongo 
1 4 5 . mololao 210 . ambal0 woeta 
1 4 6 .  motlbalato 211 . t ohoepatoe 
1 47 . mot ldambao 21 4 .  alentango 
1 4 8 . doetoe-doetoe 219 . ngongoto  10enggongo 
1 4 9 . motlhoeloo 222 . hoewodoel0 
150 . mot ltambelango 22 3 .  boewalodoe 
1 5 1 . mot l10epl 224 . boewalodoe 
152 . motlbonggohoeoe 225 . petoe 
15 3 .  malolangl 227 . mohoelodoe/boeboe 
154 . mollhoe 2 2 8 .  boengol0 
156 . moodoe 229 . pltoo 
1 5 8 .  soewara 2 31 .  ntl10hoe 
160 .  mongoewatl0 232 . mohoenemo 
161 .  mo1i  2 33 . woenemo 
16 3 .  hoemoj ongo 2 3 5 . tamohoehoenema 
165 . lmlj omo 2 3 6 . taoe  
166 . tohoehoentongo 237 . tangota 
167 . monoela 2 3 8 . tatofordoe 
169 . mobol0 2 39 . tanggoel0 
170 . molembedoe 2 40 . doehengo tanggoel0 
176 . mohoewaboe 2 4 1 .  talolal/lal 
177 . mongl1e 2 4 2 .  taboea mop o ( mill ) < 4 >  
24 3/ 182.  toemoemoel0 ( toemoe-toemoe 10 ) 2 4 4 . oelal 
1 8 3 .  mate 245/ 
184 . pate  246 . oebawa 
185 . mal1ate 2 4 8 . tadoelahoe 
1 8 8 . ml1ate , pate  <5>  2 49 . tadoelahoe 
19 1 .  Koeboeroe 250 . talaeklkl 
192 . momate 2 5 2 . taboea klkl < 6 >  
1 9 3 .  monga poesaka 255 . t lamo 
194 . poesaka 256 . tilo 
196 . pali-pali 257 . walao moehoehoela 
197 . lala 2 5 8 .  walao waliali 
19 8 .  pali mailoloeli 257/ 
258 .  walao 
2(;  
26l .  
262 . 
26 3 .  
264 . 
2 65 . 
2 66 . 
267 .  
2 6 8 . 
269 . 
270/ 
2 7 l. 
272/ 
27 3 .  
2 7 4 . 
275/ 
276 . 
2 77-
2 80 . 
2 81-
286 . 
29 5 .  
296 .  
2 99 . 
300 .  
302/ 
3 0 3 .  
3 0 4 . 
30 5 .  
306-
3 0 9 . 
3 10/ 
3 1 4 . 
315 . 
3 1 6 . 
3 1 7 . 
3 1 8 . 
32 6 .  
327 . 
32 8 .  
329 . 
3 3 0 .  
3 3l .  
3 32 . 
walao talolaI 
walao taboea 
tiJombai talolai 
tij ombai taboewa 
mongotij omboe 
mongotij omboe 
tamoelolo 
woetata lai 
woetata boewa 
tahihoehoelanga 
tahij alij alij a 
womboe 
pooewama 
pooewama 
pooina 
pohoetata lai/pooewalao 
pohoetata boewa/pooewalao 
moloehengo talolai 
moloehengo taboewa 
walaa woewatoo 
mongooedoelaa woewatoo 
walaa tilonggalao 
j ipahoe 
j ipahoe 
ilato 
dila 
nika lat aoe/nika lai 
ta  lai onij alo < 7 >  
nika lotaoe/nikaboea 
taboewa otoe 10 lai 
hoeta ,  lipoe 
bindari , j i laloehoe 
kampoengoe 
kampoengoe 
toewango lipoe 
ta balikoemata 
adj ima 
LIMBOTO 
333 . 
3 3 4 . 
3 3 5 . 
337 . 
33 8 .  
3 39 . 
3 4 0 . 
3 4 l. 
34 3/ 
3 4 4 . 
3 4 6 . 
34 7 .  
35l .  
3 52 . 
353 . 
354 . 
3 55 . 
356 . 
357 . 
35 8 .  
359 . 
360 . 
3 6 l. 
365 . 
367 . 
36 8 .  
3 69 . 
3 7l. 
372 . 
37 4 .  
37 5 .  
37 6 .  
37 7 .  
37 8 .  
379 . 
380 . 
3 8l. 
382 . 
386 . 
3 8 8 .  
389 . 
39 0 .  
balikoemata 
toenggoedoe balikoemata 
toeladoe si hiri 
boei 
toewoto 
ponggo 
lati  mopij ohoe 
lati  moleto 
nj awa 
partj aj a/agama 
mopotolino 
toeladoe 
hoeroepoe 
kart as 
toeladoe 
boekoe 
piloe 
woenggoeli 
sairi 
tinilo 
hoeloengo/soroga 
naraka 
ta himoj ij awa 
opipij o 
oemeloto 
dini 
Kapala agama 
Kapala agama boewa 
tihi 
tampat borakat i 
biloeloa 
bele pomomotoa 
olongia 
hoehoehoe 
boebato 
taoewa 10 bala-bala 
tampat moohe 
taoedaa 
ta bangoesa 
mongopanggola 
tawoe 1 0  popatej a 
39l .  
392 .  
39 3 .  
394 . 
396 . 
39 7 .  
39 8 .  
39 9 .  
4 0 0 . 
4 0l . 
4 0 2 .  
4 0 3 .  
4 0 4 . 
4 0 7/ 
4 0 8 .  
4 1 0 .  
4 1 1 .  
4 1 3 . 
4 1 4 . 
4 15 . 
4 16 .  
4 17 . 
4 1 8 .  
4 19 . 
4 20 . 
4 2 l .  
4 2 2 . 
4 2 4 . 
4 27  . 
4 2 8 .  
4 3 7 .  
4 3 8 .  
4 39 . 
4 4 l . 
4 4 2 . 
4 4 3/ 
4 4 4 . 
4 4 9 . 
4 5 l .  
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 5 6/ 
4 57 . 
oentoengl 
balla 
tawoe blbasl 
wato 
adat i ,  woeoedoe 
ta otota1a 
momotoo 
mohoekoemani 
tota1a 
sakoesi 
ta mommotoa 
tawoe to  pohoe10o 
oamboewa to  ml1ate 
monika 
moeboea 
tone10 
motoetoe 
ta  hoe1ango 
mopipij a 
oaho 
t idi 
tj akaiba 
pij o1a 
toe1a1i 
towohoe 
rabana 
hoengo 
toenge 
modj angge/modangita 
be1e j i ladij a 
wombohe 
watopo 
watopo 
to10tahoe 
watopo aj oe 
hoeheboe 
dj ane1a/toetoe10wa 
toe adoe 
toe adoe 
t o10hoe 
LlMBOTO 
4 5 8/ 
4 5 9 .  
4 6 l .  
4 62 . 
4 6 3 . 
4 6 4 . 
4 6 5 . 
4 67 . 
4 6 8. 
4 6 9 . 
4 70 . 
4 7l . 
4 72/ 
4 7 3 .  
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 7 6 . 
4 8 3 .  
4 84 .  
4 8 5 .  
4 8 6 .  
4 8 7 .  
4 8 8 .  
4 89 . 
4 9 3 .  
4 9 4 . 
4 9 5/ 
496 . 
4 9 7 .  
49 8 .  
500 . 
50 5 .  
506 . 
50 7 .  
5 0 8 .  
510 . 
51l . 
5 1 4 . 
515 . 
516 . 
517 . 
519 . 
520 . 
dingingo 
wolihi 
boe1awahoe 
hetoe1e 
koe1amboe 
potoe toe10ehe 
hoehepoeto 
amongo ' 
a1angoe10ewa 
hihibata 
pandopo 
27 
pahoe 
depoe1a/potoetoeboea < 8> 
toe10e 
mopoboe 
wahoe 
aj oe podio 
1aito < 9 >  
momate toe10e/tohe 
wo10engo be1e 
koe1amboe 10 hetoe1e 
hoehoe10a/bangko 
boe10nggo 
boe10nggo hoeta 
olongo 10 i1a 
pingge 
manggo 
tampati 10 thee! 
pito 
wami10 
bitop.o 
badi 
titidoe 
tota10eo 
ka1anti 
tohe 
toeboe 
momaj ango 
dosi 
boe10ewa 
2 8  LIMBOTO 
522 . oelongo 59 3 .  mohewo 
524 . bolinggo 594-
525- 59 7 .  pohoehewola 
527 . motoeboe 600 . mohalamo 
528 . molinanga 60l . mololoe 
5 29 . molalango 602 . boewatoelo/liwidoe 
5 30 . momanggangi 6 0 3 .  apoto 
5 3 4 . ila 6 0 4 . bibi 
5 35 .  tomeoe 6 0 5/ 
5 36 .  oeponoela 606 . bakoee 
5 3 7 .  doengo aj oe 6 0 8 .  totao 
5 39/ 6 1l. tahede 
5 4 0 . dagingi/hoelato 612 . intoepo 
5 4 l .  tola 6 1 3-
5 4 4/ 616 . potilo pana 
5 4 5 . pale 6 1 7 .  ronggo 
5 4 6 . pale 6 1 8 .  bandera 
5 4 7 . batango pale 619 . lela 
5 4 8 .  panggej ango 620 . sinapangi 
5 4 9 . loej oe 62l . tinawa 
5 50/ 622 . botoeliJo 
5 5 l .  didingga/walao didingga 6 2 3 .  momotahoe 
5 5 5 .  mohilingo 62 4 .  towaj oe 
5 6 0 . koewe 625 . mopatej a 
56l . pale pileta 626 . popatej a 
562 . malita 627 . bali 
56 3 .  wat ingo 62 8 .  marij amoe 
5 6 5 . lipa-lipa/bate 629 . momoetoe boeloo 
5 6 7 .  talala 630 . pij ohe 
5 6 8 . boo  63l . ota 
5 7 3 .  hoehej idoe 6 3 4 . mohoedoe batanga 
5 7 6 .  hoealimo <hoealiino ?>  6 3 5 .  oentoengi 10 popatej a 
5 7 7/ 6 3 6 . ta ilohama to  popatej a 5 7 8 .  etango 
637 . ta oahoelala to  popatej a 579/  ta modoedelowa loij a 10  580 . pateda , bani popatej a 
582 . ngante-ngante ,  oroleta 639 . bea 
5 8 3 .  wantolo boelonga 6 4 0 .  hasili 
5 86 .  salentangi 6 4 2 . popade o 
5 8 8 . pantete 6 4 3 .  popadea woewato 
5 89 . oei lawo 6 4 4 . hoeheidoe 
59 0 .  dilomango 6 4 5 . toetoewa 
59l . atoeme 6 4 8 .  ii 
592 . kain panas 6 4 9 . pito 10  hoeoj oto 
LIMBOTO 29 
65l . langgapa 710 . ramboeta 
652 . popati 71l . doerij a 
6 5 3 . ilengi 712 . damboe 
6 5 4 . pangimpa 716-
7 1 8 .  hoenggo/loetoe 6 5 5 . toehelo lambi 6 5 6 . hoentoe 720 . limoe hoela 6 5 7 .  tanggi 72l . limoe bongo 659 . bala 722 . limoe t ina 6 6 0 . pi lomoelo 72 3 .  kopi 
662/ 724/ 6 6 3 . momoeaj adoe 725 . balao 
6 6 4 . bili 726 . gambir  
6 6 5 .  pilomoelo/momoelo <10>  72 7 .  boengkoedoe 66 8 .  loetoe 72 8 .  tilo 
669 . menggo 729 . olawahoe 670 . mongotolo , mongatango <11>  7 3 l .  hoet ij a 671/ 732 . wawohoe 672 . molipoe 
6 7 4 . binte 7 3 4 . boengolo aj oe 
7 39/ 6 7 7 .  bontj is  7 4 0 . tango 
679 . bolongga 7 4 2-
6 8 l .  tabaa 7 4 4 . woewaato 
682 . patodoe 746 . doengo 
6 8 3 .  katj a 7 4 8 .  alipo aj oe 
6 8 5 . bolangga 750 . taboe 10 ajoe 
6 8 6 .  wiwi 75l . tangi 
6 8 8 . atetela 752 . loehoeto  
6 89 .  atetela 753 . tembe 
69 0 .  malita 7 5 4 . damahoe 
6 9 5 .  waolo  755 . damahoe 
696 . omboelo 757 . tonggalao 
697/ 7 5 8 .  boenga 6 9 8 .  sagoo 7 59 . hoengo 
699 . bahito 76l . bonggango 
70l .  pahangga, hoela <12>  76 3 .  botoelij o 
702 . lipa 764 . tapoelij o 
7 0 3 .  toembango 7 6 5 . ponggej ango 
7 0 4 . labij a 766 . j inoelo 
7 0 5 . tiopo 770 . hoeoj oto 706 . doej oengo 77l . hoeoj oto 7 0 7 .  pont a 772 . padengo 7 0 8 .  oj  ile 7 7 3 .  tiboe 
709 . langge 7 7 4 . binatangi 
30 
7 7 5 .  
7 7 6 .  
7 7 8 .  
779 . 
7 8 0 . 
78l . 
7 8 6 .  
7 87 .  
789 . 
7 9 0 .  
794 . 
79 7 .  
7 9 8 .  
800-
802 . 
8 0 3/ 
8 0 4 . 
805 .  
806 . 
8 0 7 .  
80 8 .  
809 . 
8 l l .  
812 . 
81 3 .  
81 4 .  
815 . 
816 . 
824 . 
82 5 .  
826 . 
827 . 
8 2 8 .  
8 30 . 
8 3 4 . 
8 3 5 . 
8 36 . 
8 4 0 . 
84 3 .  
8 4 4 . 
8 4 5 .  
84 6 .  
8 47 . 
walao binatangi 
mongongeleo 
patahoe 
Bate 
loeoboe 
j imantoengo 
polipio 
lai 
belej a 
poet ito 
boi 
mohoehoemoeo 
himba 
oloboe 
sapi 
mongongeleo 
mongongeleto/hoemonggoloo 
wadala 
mot ej atadoe 
boeoeloe 
apoela 
motoebohoe 
tete 
mongongawoeo 
matj ang 
mOhoehoemoeo 
maroepati 
pao 
maloeo 
walao maloeo 
telo 
bangge 
kakatoea 
dinggota 
pej apata 
tomeo 
boelij a 
boeroengi 
tentelenga 
aboehoe 
aboehoe/pomr <ponii?> 
LIMBOTO 
85l . 
852 . 
85 3 .  
854 . 
86l . 
865 . 
866 . 
869 . 
870 . 
871 . 
872 . 
877 . 
8 7 8 .  
88l . 
884 . 
886 . 
89l . 
89 2 .  
89 3 .  
89 4 .  
896 . 
89 8 .  
899 .  
9 0 0 . 
9 01/ 
902 . 
9 0 3 .  
9 0 5 .  
906 . 
907 . 
9 0 8 .  
9 1 0 .  
91l . 
912 . 
9 17 . 
9 19 . 
92l . 
9 2 3 .  
9 2 4 . 
9 2 5 . 
9 27 . 
9 2 8 .  
oedoe 1 0  bele 
oedoe 10 delomo aj oe 
bonggoeoeto 
dihe/bego 
taj ango 
ot ili 
toemo 
Uta 
oetoe 
lawango 
lango 
lamoeo 
alingoewa 
boelita 
tolomo , wale 
toelidoe 
woelodoe 
hele 
hoehemo 
t inggi 
toembihe 
boelij aata 
bij awao 
hoewaj o 
pomboloe , ewela 
doenij a 
hoeloengo 
doelahoe 
doelahe tilamao naha 
hoelalo 
hoelaloe 
hoelalo tilamao naha 
polij ama 
doeni j a  
didi 
hengo 
doehi 10 boetoe 
boelonggodoe 
botoe boelota 
liloehoe 
doepoto 
929 . 
9 3 0 . 
93l . 
9 3 2 . 
9 34 . 
9 3 5 . 
9 36 .  
9 3 7 . 
9 3 8 .  
9 3 9 . 
9 4 0 . 
9 4 l . 
9 4 2/ 
9 4 3 . 
9 4 4 . 
9 4 5 . 
9 4 6 . 
9 4 7 .  
9 4 8 .  
95l . 
9 52 . 
9 5 5 . 
9 5 7 . 
9 5 8 .  
9 5 9 . 
9 6 2 .  
9 6 3 . 
9 6 7 .  
9 6 8 .  
969 . 
9 7 0 .  
9 7 l . 
9 7 3 . 
9 7 4 . 
9 76.  
9 7 7 . 
9 7 8 .  
9 7 9 . 
980 . 
9 9 l .  
9 9 2 . 
9 9 3 .  
9 9 4 . 
doeta10 
ta10ehoe 
deheto 
wot i 
1a1aboe 
1iboeo , boeo10 
boeobo10e 
1 iboeo 
pentadoe 
da1a10 , doe1ango 
hoe 1ij ahoe hoengaj o 
hoe1ij ahoe botoe 
toedoelij o 
lito 
boe10olij o 
di1a 10 hoeta 
hoeidoe 
hoeidoe kiki 
datahoe 
ma1ahoe 
de10mo aj oe/oaj oewa 
bini 
hoeidoetoe10e 
da1a10 
sipatana 
boetaij o/doetoe1a 
woe10ewa 
ta10ehe da� 
botoe 
hoeta 
hoengaj o 
woewate 
tombaha 
ta1aa 
hoe1awa 
timohe 
t imohe 
ma1e1ango 
wohij a 
mohe10emo 
momij ohe 
mohe10emo 
LlMBOTO 
995 . 
9 9 6 . 
9 9 7 . 
9 9 8 .  
9 9 9 . 
1000 . 
1001 . 
1002 . 
100 3 .  
100 4 . 
1 00 7 .  
100 8 .  
1009 . 
1010 . 
1011 . 
1012 . 
101 3 .  
101 4 .  
1015 . 
1016 . 
1 017/ 
101 8 .  
1019 . 
1 020 . 
1021 . 
1022 . 
1024 . 
1025 . 
1026-
102 8 .  
1029/ 
1 0 30 . 
1 0 3l . 
1032 . 
1 0 35 . 
1 0 37 . 
10 3 8 . 
1 0 4 0 . 
1 0 41/ 
10 4 2 . 
104 3 .  
1049 . 
1050 . 
1051 . 
dahangi , 10mboe1i 
ta mommengi1a 
tamottonggo10eoewa 
taoahoe1a10/1ai < 1 3> 
dj owa 
ta hi1e10emo 
toko , poppota1ij a 
patali 
mo10mboe1i 
oepota1ij a10 
boeli 
oentoengi 
10ehi 
mota1i 
maha1e 
moerah 
biloli  
31 
mohi1i  bi101i/mosingara 
momaj ari 
mopota1i 
moboe10to 
mo10e10o 
mo10etoeto 
mopohoe10o 
mo10etoeto 
b ija 
hoehemo 
toetoeoedoe , tit inenga 
oetaej a 
kapali api 
s ikoetj l 
patoo oetaej a  
1aj ahoe 
kamoedi/t onto1i10 
tonggii10  
ta modoede10wa oetaej a 
mohebi10 
dj angka ,  tatapoe 
heIta 
1aboewa 
32 LIMBOTO 
1052 . mehoewato lll7  . molotol0 
105 3 .  gora 1 0  deheto/pakel0 ll1 8 .  moloembekl 
1 0 5 8 .  t a  mogora towoe/ ll25 . mohengoe 
pakel0 10 taoe ll27 . mobata ,  moloehe 
1059 . momate ll30 . moplj ohoe , oplj a 
1060 . motoloto ll3l . moleto 
106l . oedaa l l 32-
1062 . oeklkl/o/ ll 35 . moplj ohoe 
1 0 6 3/ ll36-
1 06 4 . haj a-haj a ,  moj lheo ll39 . moleto 
1065/  ll42 . hoewa-hoewa ngo 
1 06 6 .  I1mboe-l1mboe , mooal1hoe ll4 3 .  poloe-poloe 
1067/  ll46/ 106 8 .  mol1ngohoe , mohoelodoe ll47 . mototoheto 
1 07 0 .  mol1pa ll4 8/ 
1 0 7 1 . mohata ll49 . moloewahoe 
1072- ll50 . panggola 
10711 .  mol1ngohoe ll52 . moeda/dltl  
1 0 75 . moej anggango ll5 3 .  bohoe 
1 0 7 6 . ta kodj oo/anoewa ll5 4 .  moslklnl , dlj aloe 
1 083/ ll59 . mohoelodoe , batao 1 08 4 . modelomo 
1 0 85/ ll60 . motota 
1086 . hoetadaa ll6l . mol1ngo 
1 087 . molanggato ll62 . molot lngo 
1 0 8 8 .  mapa ll6 3 .  mopaato 
1 0 89 . motoel1doe ll6 4 .  mololowo 
1 090 . ewoe-ewoe ngo ll66 . mopanggel0 
1 09 2 . pedet o ,  dembela ll67 . mopoetl0 
1096 . mohel0 ll6 8 .  moj Homo 
109 7 .  tala-tala to  ll69 . melamo 
109 8 .  molalito ll7 0 .  kamoemoe 
1l0 1 . mototoheto ll7l . molalahoe 
1l0 2 . ngopodoemaatl/moloeoj o ll72 . wahoeente 
1l04/ ll7 3 .  moj ldoe 
1l0 5 .  mopatoe ll7 4 .  mopehoe , mololohoe 
1l06/ ll7 5 .  mootapoe 1l07 . mohoehoel0 
1l09/ palopal111ngo/pal1-pal1 ll76 . mongohl 
lll0 . lingo ll79 . mohama 
ll12 . 10mblj ata wopato ll80 . mao mohama 
ll1 3 .  motanggal0 ll9 3 .  otawa 
1114 . meplto ll94 .  momikiri 
lll5 . mototol0 1195 . otawa 
1116 . moloewahoe ll9 6 .  moela 
LIMBOTO 33  
119 7 .  moolipato 129 2 .  motoeli 
1198 . momahoe 129 3 .  oj inta 
1199 . mongakoe 129 4 . oloewo 
120 0 .  motipooj o 1 29 5 .  otoloe 
1201 . pikiri loehoe-loehoe mo 1296 . opato 
1202 . moloij a 129 7 .  olimo 
120 3 .  molohidoe 129 8 .  olomo 
1206 . motij ango 129 9 .  opitoe 
120 8 .  moowali 1300 . owaloe 
1210 . mokaradj a 130l . otij o 
1211- 1302 . opoeloe 
1214/  1 3 0 3 .  mopoeloe wawoe toewawoe 1220/ 
122l . < 1 4 >  1 304 . mopoeloe wawoe doeloewo 
1222- 1305 . mopoeloe wawoe totoloe 1224 . modoha, momoe lahoe 1306 . mopoeloe wawao wopato 1225 . mohedoepo 1 3 07 . mopoeloe wawao limo 12 3 8 .  motoliango 1 30 8 .  mopoeloe wawao wolomo 
1 2 39 . molonoeo 1 309 . mopoeloe wawao pitoe 
1240 . motiliboe 1 310 . mopoeloe wawao waloe 1242- 1311 . mopoeloe wawao tij o 12 4 4 . mohili wol0 harapoe 
12 4 5 .  momoeo 1 312 . doelopoeloe 
1246 . moheoeto 1 31 3 .  doelopoeloe wawoe toewawoe 
125l . mootoehata 1315 . doelopoeloe wawoe limo 
1253- 1316 . tooelopoeloe 
1255 . mopoo 1317 . wapatopoeloe 
1260/ 1 31 8 .  limolopoeloe 
126 1 .  moloemoel0 1 319 . wolomopoeloe 
1262/ 1 32 3 .  mohetoeto 126 3 .  mopoolapato ,  mopoopoe1ito  
1264 . momoehoeto 1324 . ngo1ihoe 
1265/ 1325 . mopoe 1oe101ihoe 
126 6 .  motitoeo 1 326 . ngoboetao 
1267 . mohintoe/mohi1e 1 327 . ngotoi 
126 8 .  mo1ameto 1 32 8 . peenta 
1269 . mohi1e , mohintoe 1 329 . poo1oewo 
1270 . dij a (  1 )  mohoeto 1 330/ 
127 l .  mohimboe10 1 3 31 . bohoe1ij o ,  oj intalij 0 
1276/ 1 332/ 
127 7 .  momoboe 1 3 3 3 . o1oewa1ij o 
12 7 8 .  mongaoedoe 1 3 36/ 1 3 37 . poelitij o 
1284 . medoengga 1 3 3 8 . ngo10 
1 2 86 . momonggato 1 3 39 . dadata 
129 l .  momate/momoboehoe 1 3 4 0 . ngopee 
3 4  
1 34 1 .  
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 .  
1 34 9 .  
1 350 . 
1 356 . 
1 35 7 . 
1 35 9 . 
1 36 0 .  
1 362 . 
1 3 6 3 .  
1 365 . 
1 36 7/ 
136 8 .  
1 36 9/ 
1 37 0 .  
to , totoedoe 
dadatamao , dadata toetoe 
ngopeepo mao 
moaami 
toewawoe 
wao e ,  watij a 
j iO , ito 
timongoli , timongoli ej a 
t imongoli 
tij o 
ami , amij atij a 
t imongolij o ,  taj ito 
<15>  
LIMBOTO 
1 4 12/ 
14 1 3 .  moelol0 , totaloe 
oj intij e 
olango 
toenoehoe olango 
j intij e 
10mboe 
ngonoe 
peonta-peonta 
omoloewa 
mailapato 
dipo 
Oetara 
Selatan 
Timoer 
Barat 137 3/ 
1 37 4 .  oewolanto ,  oewolimongoli ej a 
1416 . 
1 4 18 . 
1 4 1 9 . 
1 4 20 . 
1 422 . 
1 4 2 3 .  
1 426 . 
1427 . 
1 42 8 .  
1 429 . 
1 4 3l . 
1 4 32 .  
1 4 3 3 .  
1 4 34 . 
1 4 3 5 . 
1 4 36 .  
1 4 37 . 
1 4 39 . 
1 4 4 0 .  
1 4 4 1 .  
1 4 42/ 
14 4 3 .  
toolo j ihi 
t oi:ilawala 1 3 7 5/ 
1376 . 
1 3 7 8 .  
1 379 . 
1 3 80 . 
1 3 82 . 
1 3 8 3 .  
1 3 85/ 
1386 . 
1 3 8 8 .  
1 389 . 
1 39 2 .  
1 39 3 .  
1 3 9 4 .  
1 39 5 . 
1 396 . 
1 39 8 .  
1 39 9 .  
1 4 0 0 . 
1 40 2 .  
1 4 0 6 . 
1 4 0 7 .  
1 4 0 8 .  
oewoli mongolij o 
oewolij o 
t ita  
wol0 
oetonoe 
oetij a 
oeito , oeito mota  
tej a 
tetomota 
mooalihoe 
moj ihewo/molingato 
doelahoe 
ngopodoemaati 
doelahoe , oengopodoe maat i 
mohelo/mobango < 1 6 >  
orasi 
ololanga oonoewa 
hoej i 
tawoenoe 
wakoetoe 
botij a 
1 4 0 9 . ngope�mao 
1 4 10 . botij a 
1 4 1 1 . moelol0 
1 4 4 4 . 
1 4 4 5 .  
1 4 4 6 . 
14 4 7 .  
14 4 8 .  
1 4 4 9 . 
1 4 5 0 . 
1 4 51 . 
1 452 . 
1 4 5 3 .  
1 4 5 4 . 
1 4 59 . 
1 460 . 
1 4 6 1 . 
1 4 62 . 
1 4 6 5 .  
t i  tato 
lonto titato 
totibawa 
molitibawa 
peenta-peenta 
totibawa 
tia  
10nto 
toenggoel0 
to  
ode 
todelomo 
monte 
membidoe 
molamingo 
polipalito 
dadata 
tonoe 
wolol0 
odito 
j 1 10ngola 
1466 . tantoe 
1 4 67 . otanoe 
146 9 · wawoe 
1 4 7 0 . wolo 
1 4 71 . dila 
1 4 72 . 00 , dj 0 
1 4 7 3/ 
1 4 7 5 .  dij aloe 
1 4 7 6 . woloewo 
3 .  N O T E S  
1 .  ( also used for animals )  
LIMBOTO 
1 4 77 . wamboa 
1 4 7 8 .  membidoe/dedipo 
1 4 79 . bo 
1 4 8 l .  bo 
1 4 82 .  diHo bo 
1 4 86 . dij aloe 
2 .  ( followed by the name o f  a person or animal ) 
3 .  ( also : hair in the armpit ( people » 
4 .  mongile : yes  
mop o ( mili ) :  no 
5 .  mi late ( o f  people ) 
pate ( o f animals ) 
6 .  housekeeper = foenie 
7 .  nika lotaoe/nika lai orang lain ampoenj a bini 
ta lai onij alo = orang laki ada bininya 
8 .  de poela ( kit chen ) 
patoetoeboea ( s tove ) 
9 .  palaito toeloe ( fire ) 
palaito tohe ( lamp ) 
1 0 . pilomoelo : noun 
momoelo : verb 
11. mongotolo : rice 
mongatango : miloe 
12 . pahangga = goela dj awa 
1 3 .  taoahoelalo/lai , man . <masculine ? >  
1 4 .  molanggoengo , mohoentoe , molomii/momiheto , momea , moloj oej oe 
15 . oewalaoe , owolowatij a ,  owolaimi owolamij atij a 
1 6 .  mobango : clear , bright 
mohelo ( not heavy ) 
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1 .  G E N E RA L  I �F O RMAT I O N 
1 . 1 .  B AS I C  DATA 
Language/dialect 
Number o f  the list 
Mentioned in 
Year o f  investigation 
Place of investigat10n 
Name of invest1gator 
1 .  2 .  O T H E R  D E TA I LS 
GORONTALO 
Gorontalo 
4 8  
NBG 1896  
1 895  
Gorontalo 
P .  Nana < ? >  
Manteri-guru Midras I 
1 . 2 . 1 .  Samoewa patah edj a d1 bahasa Gorontalo ada terboeka . Bila 
soewatoe kata asing dengan patah edj a tertoetoep dipakei salakoe bahasa 
Gorontalo , maka ditambah1 lag1 soetoe hoeroef  berboenj i dibelakang 
patah edj a tertoetoep 1toe , atau hoeroef  t iada berboenj i 1toe 
diboewangkanlah sepert1 : 
toewan ( Melaj oe ) mendj ad1 toewani of  toewa 
gantang ( 
haloes ( 
11 
11 
11 
11 
hanta 
aloet i .  
Kata 2 j ang ber1koet d1bawah 1n1 haroes d10ecapkan menoeroet dodoeknj a 
patah2 edj a 1ni : 
ha nta gantang1 ; 
wa nto - hoe hat 1 ;  
do nggo - 10 lag1 ; 
da nggoe dagoe ; 
la mb1 p1sang-moeda 
a mbalo bobent o ;  D1 dalam bahasa Gorontalo terdapat 
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beberapa kata sahadj a dengan hoeroef k .  Hoeroef dari bahasa asing 
kabanj akan diboewang sahadj a sepert i : 
Kami ( Melaj oe )  dj adi Ami ; 
Kema ( negeri di Minahasa )  dj adi Ema; 
Kaj oe  ( Melaj o e )  " Aj oe ;  
Koetoe ( " ) " Oetoe ;  
Akoe " " Naoe . 
Hoeroef r diganti dengan 1 ,  
s " " t dan 
g " " h .  sepert i :  
riboe dj adi lihoe ;  geros dj adi hoelot o j  Kakas ( Minah . )  dj adi aat o ;  
kalasj e ( Minah . ) dj adi olat e ;  goela ( Mel . )  dj adi hoela;  lagoe ( Mel . )  
dj adi lahoe : 
Seringkali hoeroef n diganti dengan 1 
tinoendel ( Minah . ) : tiloede j 
pinanoengan ( Minah . ) :  piloloengej a ;  
pomponoe ( Bone ) : pomboloe ; 
anak ( Mel . )  : nalao : 
Hoeroef r dan s ada kadapatan di salinan ini karena mengikoet oetj apan 
orang j ang soedah memoelai berbahasa Melaj oe . Kata2 akar dengan 
hoeroef2 0 dan Oe pada kesoedahannj a dibahagikan didalam 2 dj enis 
j aitoe : Kata2 dengan 0 dan Oe j ang boleh beroebah dan 0 dan Oe j ang 
tiada boleh beroebah : 
o pad a " hoeto" ( gelang biya ) dan Oe pada botoe ( batoe ) tiada beroebah2 , 
tetapi 0 pada padj oengo ( lenso Kap . ) boleh beroebah menj adi a ,  ai , i ,  
o e ;  dan oe pada toeladoe ( soerat ) boleh beroebah menj adi toelade , 
t oeladei , toeladi seperti : 
Paj oengo matolij a rna mimi Lenso  Kapala saj a s oedah toewa 
Paj oengai Ali donggobohoe " " deri Ali masih baroe 
Paj oenga tilali 10 matij a mamimi Lenso Kapala saj a soedah toewa 
Paj oengi Amina dila mala = Lenso Kapala deri Amina tiada lakoe 
Paj oengoe rna loli Lenso Kapala saj a soedah hilang ( koerang hormat ) 
Toeladoe matotij a dila mopij ohoe = Toelisan saj a tiada bagoes ( dengan" ) 
Toeladei Oesoemani dila mopoj ohoe = " deri Oesman t iada bagoes 
Toeladi Aisa dila mopij ohoe " " Aisa " " 
Toelade boito " " " itoe tiada bagoes 
Maka boleh dikata bahoewa pada antara kata2 , nama dibahasa Gorontalo 
ada terdapat t iga bangsa j aitoe : j ang dj antan , betina dan j ang tiada 
tantoe . Jang masoek pada bangsa dj antan itoelah nama chat s deri orang 
Gorontalo laki 2 andei 2 tai Ali tai Hoes a .  Jang mas oek pada bangsa 
bet ina itoelah nama chats deri segala perempoean , orang laki 2 asing 
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segala pangkat dengan mengatj oewalikan pangkat j ang moelai dengan " tan 
( orang ) nama j ang chats deri binatang , boeroeng , perahoe ,  goenoeng dll . 
andei 2 : ti  Amina , ti  Marij ama , ti  Willem, ti  Johan , t i  Oelej a 
( Marsaole ) ,  ti  Petoeloe ( Petor)  t i  Moet ij ara ( nama perahoe ) ,  ti  Teresa 
( nama perahoe ) ,  ti  Boi ( nama Koeda ) dll .  Kata nama j ang dj antan 
dinj atakan oleh " tai" dan kaoebahannj a dan j ang betina dinj atakan oleh 
" t in dan kaoebahannj a .  
Segala kata  nama j ang tiada dengan kata anggota ,  " tai"  atau " ti n  
dapat dihisabkan pada bangsa kata j ang tiada tantoe 
Gorontal0 17  Juni 1895  
Manteri-goeroe midras I 
<t . t . d> 
4 0  GORONTALO 
2 .  G O RO N T A L O  L I  S T  
l .  batanga 69 . hoeli 
2 .  10enggongo 70 . poenggo i ,  antoei/moeio <2>  
3 .  baj a 7 2 .  mongili 1010ili 
4 .  dehoepo 7 3 .  bowoentoe 
5 .  boeaoe 10 10nggongo 7 5 .  mohoetoeto 
6 .  hoewoo 82 . mongoli 1010ili 
8 .  walimboepoeloe 83 . 10i11 
9 ·  boelonga 86 . t ij amo11 bapoe 
1l . mate 8 8 .  pai 
15 . boentoengo-mato 9 0 .  boengolopa 
1 7 .  ponoe 9l . hoeoe 
1 8 .  oelingo 9 3 .  awadoe 
2l . poetongi 9 4 . doeloedoe 
22 . toenggil0 95 . oewahoe 
2 5 . bIhoe 97 . oloeoe 
, 2 7 . bo-esoengi 99 . hoewangee 
2 8 .  danggoe 100 . t ioe 
29 . danggoe 102 . paladoe-aloe e 
30 . sambange 105 . t ingongowa 10 oloeae 
3 l .  dila 1 0 7 . 10eoboe 
32 . wangodoe 1 0 8 .  t ij omboe 10 oloeae 
3 3 .  doengito/hoewoto 109 . toetoenoe 
34 . oewal0 1 l 0 . t iho-engo 
37 . wale 11l . t ij alej ale · 
3 8 . boeloo 112 . tonoelilta 
4 1/  115 . toelal0 4 2 .  toetoe 116 . doehoe 4 5 .  10enggongo 117 . tapoe 4 6 .  taboel0 toetoe 118 . 11ntidoe 4 7 .  ta.boel0 toetoe 12l . a11po 4 8 .  toemoetoe 122 . hapato < 3> 5 0 . dasala 12 3 .  lamboeto 5 2 .  poetoe 12 4 . oelato 5 3 .  t onij a 125 . ij ohoe 5 4 .  ombongo 127 . mOhilawo 5 6 .  wantohoe 12 8 .  menga 6l . oeboeo 129 . bitij ol0 6 2 .  wolodoe 130 . mongiloe 6 3 .  oelea 132 . mototofingo 66 . I I  1 3 3 . moboetoehoe 6 8 .  poetongi 10 hoeli  <1>  1 37 .  molol0 
1 3 8 .  
1 39/ 
140 . 
1 4 4 . 
1 4 5 .  
1 4 6 .  
1 4 7 . 
1 4 8 .  
1 4 9 . 
150 . 
1 5 l .  
1 5 3 .  
1 5 4 . 
1 56 . 
1 5 8 . 
160 . 
16l . 
16 3 .  
165 . 
1 6 6 . 
167 . 
1 69 . 
170  
176 . 
182 . 
1 8 3 . 
1 8 4 . 
1 8 5 . 
1 8 8 .  
1 9 l .  
192 . 
1 9 3 .  
1 9 4 . 
196 . 
1 9 7 .  
19 8 .  
199 . 
200 .  
2 0l . 
20 3 .  
205 . 
207 . 
motoeloehoe 
t ilohIlopo , motohIlopo 
timihoel0 
mololao 
mot itinggaj a 
motiolambao 
mot ibalato 
mot ihoeloo 
motitambel�mgo 
mot ihoeloa 10epiq 
mololangi 
molihoe 
moodoe 
s oewara 
mongoewatio  
moi l  
hoemoj ongo 
imij omo 
mongatij ahoe 
monoela 
mobol0 
molembedoe 
mohoewaboe 
toemoe-toemoel0 
mate 
pate 
i late 
milat e  
koeboeroe ,  hoentoewa 
momate 
moot apoe poesaka ( doetoe ) 
poesaka ( doet oe ) 
pali 
matango 
pali 10 amb8.lo 
tohoelol0 
tohoelol0 
ooe mongongoto 
bohe 
hoehoel0 
ngongoto ombongo 
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209 . 
210 . 
21l . 
21 4 .  
219 . 
220 . 
222 . 
224 . 
225 . 
227 . 
2 2 8 . 
229 . 
2 3 l . 
2 32 . 
2 3 3 . 
2 3 4 . 
2 3 5 . 
236 . 
2 3 7 . 
2 3 8 . 
2 3 9 . 
2 4 0 . 
2 4 l . 
2 42 . 
2 4 3 .  
2 4 4 . 
2 4 5 .  
2 46 . 
2 4 8/ 
2 49 . 
250 .  
25 2 .  
25 5 .  
256 . 
257/ 
25 8 .  
26l . 
26 2 .  
26 3 .  
264 . 
265 . 
266 . 
10ewahoe 
ambalooeta 
tolati  
oehiomoomota 
ngongoto-loenggongo 
petoe 
hoeloel0 
boewalodoe 
mailate 
boeboe 
boengol0 
pitoo 
ntilohoe 
mohoenemo 
oenemo 
oenema wole i sarati 
ta boelij a 
taoe/ta 
taoe/ta 
taoe/ta 
tanggoel0 
wadi , garal < 4 >  
talolal 
taboewa 
talolal 
oelal , oebangge < 5 >  
taboewa 
oebilango , tel0 < 6 >  
tadoelahoe 
tal8.lkiki 
taboewa kiki 
t ij amo 
tIl0 
walaa mohoehoela,  
walaa waliq 
walaa talolal 
walaa taboewa 
4 1  
tij omboe talolaI ( bapoe ) 
t iboepoe , t i  nene 
t ij omboeli bapoe 
t ij amoli bapoe 
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267 . mongopanggola mai 355 . boekoe 
26 8 .  oet ata  ta lola! 356 . piloe 
269 . oetata  ta  boewa 357 . oenggoeli 
270/ 358 . t inilo 2 7 l .  t ikaka , t itata 359 . lahoe 
274 . womboe 360 . soroga 275/ 36l . naraka 2 7 6 .  pooewama 
287- 366 .  ahirati 
290/ 36 8 .  does a  
295 . pohoetata talolaI 369 . haramoe 
291- 370 . ohel1j o 294/  
296 . pOhoetat a  taboewa 374 . t ihi < 7> 
299 . moloehengo 375 . tampati loimata 
300 .  moloehengo 377 . bantaj o poboboIde 
302 . oewatoo 3 7 8 .  olongij a 
30 3 .  oewatoo 3 80 . boebato 
30 4 . oewatoo 38l . apatalaoe 
305 .  tat ilonggala� 386 . taoedaii 
306- 3 8 8 .  bangoesa , mongopoeloe 309 . ipahoe 389 . tahihoehoelanga-mola 310 . ipahoe 390 . taoelopopat�j a 311- 39l . rahamat i 314 . ipahoe 
315 . moiIlatawa 392 . bala 
316 . dIla moiIlatawa 393 . toewango-1ipoe 
3 1 7 . dile talola! 394 . wato 
318 . dile tanoewa 396 . adati 
326 . oelipoe 4 0 0 . totala 
3 2 8 . kamboengoe 40l . sakoes i  
, 
3 3 2 . adj ima , lotongo 402 . tamomomotoa 
3 3 7 . boeI 4 0 3 .  tapahoe-pohoeloo 
3 3 8 . toewoto 4 0 71 4 0 8 .  nikah 3 40 . dj ini i s i1amoe 410 . moboeboeaj a 3 4 l .  dj ini kapi10e 4 1 l .  tonelo 3 4 3/ 4 1 3 .  motoetoe 3 4 4 . nj awa 
3 4 5 .  ej a 4 1 4 . ta hoe1ango 
3 4 6 . agama 415 . modj Ina 
3 4 7 . moloebo 416 . so-entali 
35l . kit ab i  417 . tidi/padj ongge 
3 5 2 . hoeroepoe 419 . pio1a 
3 5 3 .  karatasi 420 . toelal1 
3 5 4 . toeladoe 42l . t owohoe 
4 22 . 
4 2 3 .  
4 2 4 . 
4 2 7 .  
4 2 8 .  
4 3 7 . 
4 3 8 .  
4 39 . 
4 4 l .  
4 4 2 .  
4 4 9 . 
4 5 l .  
4 5 3 .  
4 5 4 . 
4 5 6 .  
4 5 7 . 
4 56/ 
4 5 7 . 
4 5 8 . 
4 59 . 
4 5 8/ 
459 . 
46l . 
4 6 2 . 
4 6 3 .  
4 6 4 . 
4 6 5 . 
4 6 7 . 
4 6 8 .  
469 . 
4 7 0 . 
4 7 1 .  
4 72 . 
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 7 6 .  
4 7 7 .  
4 7 8 .  
4 8 3 .  
4 8 4 . 
4 8 5 .  
4 86 .  
towohoe 
towohoe 
ho-engo 
bambo-e� 
< 8 >  
bele < 9 >  
wombohe 
watopo 
watopa lolapo 
watopa tolotahoe 
pintoe 
danela , toetoelowa 
, 
toeadoe 
lintongo 
t alohe wawohoe 
t alohe doepi 
talohoe 
dinginga doepi 
dinginga tolotahoe , 
dinginga tehilo < 1 0 >  
dingingo 
taoeq, salawa.koe 
b o e l awahoe 
hetoele 
koe lamboe 
potoetoeloehe 
hoehepoeto 
amongo 
alangoeloewa 
bangga 
pandopo 
pahoe , dehoeq 
poetoet oeboewa , t ihengo 
t oeloe 
poboe 
mohoetoe/mopolaIto toeloe 
momate t oeloe 
wahoe 
aj oe-podIo 
moloembila-tohe 
momate/mohIpa tohe 
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4 8 7 .  
4 8 8 .  
4 89 . 
49 3 .  
4 9 4 .  
4 95 . 
496 . 
4 95/ 
496 . 
4 9 7 . 
4 9 8 .  
499 . 
50l . 
502 . 
5 01-
5 0 3 .  
506 . 
507 . 
5 0 8 .  
510 . 
51l . 
5 1 4 . 
515 . 
516 . 
5 17 . 
519 . 
520 . 
522 . 
5 2 4 . 
5 25-
527 . 
52 8 .  
5 3 0 . 
5 3 4 . 
4 25 . 
5 3 6 . 
5 3 7 . 
5 39/ 
5 4 0 . 
5 4l . 
5 4 4 . 
5 4 4/ 
5 4 5 .  
waloengo-bele 
koelamboe 
pita 
boelonggo-oewate 
boelonggo hoeta 
boelonggo liti  
boelonggo hoeta 
boelonngo 
pingge 
manggo 
t imadoe 
tombe hoeta damango 
tombe hoeta kikio 
tombe 
wamilo 
bitoeo 
baladao 
t itYdoe 
tot aloeo 
adidi 
tOhe 
toeboe 
<11>  
to-ewanga 
boeloewa 10 pakej angi 
oe16ngo 
bolinggo 
motoeboe 
mOlimanga 
momanggangi , modingingo 
< 12 >  
tomeoe 
tapoe < 1 3 >  
do-engo�j oe 
tola , oeponoela 
tola 
tapoelo pale , ila/pale 
moloetoe 
4 3  
4 4  
5 4 6 . 
5 4 7 .  
5 4 8 .  
5 4 9 . 
5 50/ 
5 5 1 .  
5 5 5 .  
560 . 
5 6 1 . 
5 6 2 . 
5 6 3 .  
5 6 5 . 
5 6 7 . 
5 6 8 . 
57 3 .  
5 7 6 . 
5 7 7 .  
5 7 8 .  
579 . 
5 8 2 .  
5 8 3 .  
5 86 .  
589 . 
590 . 
591 .  
5 9 3 .  
6 0 0 . 
601 . 
602 .  
60 3 .  
6 0 5 . 
60 8 .  
611 . 
6 1 2 . 
6 1 3-
6 1 6 . 
617 . 
6 1 8 .  
61 9 .  
6 20 . 
6 2 1 .  
6 2 2 .  
6 2 3 . 
pale 
b atango-pale 
pangge lop ale 
loej oe 
didingga , walao didingga 
mohilingo 
koewe 
pale-pileta 
malita 10 dawa 
wat ingo 
< 1 4 >  
talala 
kabaj a 
hoeheidoe 
, 
hoeii:limo 
bI"ntalo < 1 5 >  
etango 
p ateda , hoeto < 1 6 >  
nganteq 
wantalo-koelonga 
s8.lendangi 
apato , kambaj a  < 1 7 >  
dilomango 
atame 
mOhewo 
mohalamo 
mololoe 
boewatoelo ( limdoe ) 
apoto 
b oetoetoe <18>  
dawata/soemara 
totoboeo 
titI"pa 
boetio 
popanggoe 
bandera 
lela 
sinapangi 
tinawa 
bo-eroengi 
momotahoe 
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625 . 
626 . 
627 . 
6 2 8 .  
6 3 1 .  
6 3 4 . 
6 3 6 . 
6 4 2 .  
6 4 3 .  
6 4 5 .  
7 4 8 .  
650 . 
6 5 2 . 
6 5 3 .  
6 54/  
6 5 5 . 
6 5 6 . 
6 5 7 .  
6 5 9 . 
6 60 . 
662/ 
6 6 3 .  
6 6 4 . 
665 . 
6 6 8 .  
6 6 9 . 
6 70 . 
6 7 2 . 
6 7 4 . 
681 . 
6 82 .  
6 8 6 . 
6 8 8 .  
690 . 
6 9 2 .  
6 9 1-
69 3 .  
695 . 
699 . 
701 . 
702 .  
70 3 .  
704 . 
mopatej a 
popatej a 
bali 
marij amoe 
bI"nt engi 
mohoedoe basanga 
tawalo 
popadeo 
tomato- oewate 
toetoewa 
n: 
langgapa 
popati 
ilengi 
pangimba 
hoentoe 
tanggi , boelotao 
bala 
pilomoelo 
momoe�j adoe 
hoe�j adoe 
pilomoelo 
< 1 9 >  
minggo 
mongotolo , mongatango < 2 0 >  
mOpij a�to , mo lipoe < 2 1 >  
binte 
taba� 
patodoe 
wiwi 
atchela 
malita 
< 2 2 >  
bongo 
waDlo 
bohito 
hoela , pahangga < 2 3> 
lipa 
toembango 
labij a 
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70 5 .  tiopo 779 . o8.to 
706 . doej oengo 780 . loeoboe 
7 0 8 .  oile 781 . loeoboe 
70 9 .  langge 786 . polipio 
711 . doerij a 787 . lai 
716- 789 . belej a 
7 1 8 .  lamb i ,  abati < 2 4 > 790 . poetito  
7 2 1 .  limoebongo 7 9 4 . boi 
722 . limoehoela 79 8 .  himba 
7 2 3 . kopi 800-
7 2 4/ 80 2 .  oloboe 
7 2 5 . ente 
726 . gambere 
80 3 .  sapi b ilango 
80 4 .  sapi laI 
727 . boenggoedoe 80 3/ 
7 2 8 . t ilo 80 4 .  sapi 
7 2 9 .  olawahoe 807 . wadala 
7 3 1 .  hoet ij a 80 8 .  moil 
7 32 . wawohoe 809 . boeoeloe 
, 
7 3 4 . boengolo�ij oe 8ll . apoela 
7 39/ 812 . mot oebohoe 
7 4 0 . t ango 
7 4 2 . oewa�to  814 . mongongaoeo 81 5 .  matj angi , wolimaoe 
7 4 2-
7 4 4 . oewaho 816 . mongate  
746 . do-engo 8 2 4 . < 2 6 >  
7 4 8 .  alipo 825 .  pao 
750 . taboe/tangi 826 . maloeo 
751 . tangi 827 . maloea bangge 
75 2 .  loehoeto 82 8 .  maloea bij  a: 
7 5 3 . t embe 830 . walao maloeo 
7 5 4 . damahoe 8 31 . maloeo tadij a 
7 5 5 .  damahoe 8 3 4 . kakatoewa/oebo 
759 . hoengo 835 . ( perkiet ) oelolito 
761 . alipo 8 36 . pej apata-dHi 
76 3 .  botoelij o 840 . doewaj o 
764 . t apoe lij o 8 4 3 .  momoloto 
766 . inoelo 8 4 4 . boeroengi 
770 . hoeoj oto 845 . tentelenga 
771 . hoeoj oto 84 6 .  ponil 
772 . pactengo 847 . aboehoe 
7 7 4 .  binat angi 849 . boeoeloe dIt i 
7 7 5 . < 2 5 >  850 . boeo-eloe anoewa 
7 7 8 .  p at ahoe 851 . bonggoeaato 
852 . oedoe 
4 6  
8 5 4 . 
86l . 
86 5 .  
866 .  
869 . 
8 70 . 
8 7 l .  
872 . 
877 . 
8 7 8 .  
879 . '  
8 8l . 
8 8 4 . 
8 8 6 . 
8 9 l . 
892 . 
89 3 .  
89 4 .  
896 . 
89 8 .  
899 .  
9 0 0 .  
9 0 l .  
9 0 2 . 
9 0 4 . 
9 0 5 . 
9 0 6 . 
9 0 7 . 
9 0 8 .  
9 10 . 
9 1 l .  
9 1 2 . 
91 7 . 
919 . 
9 2 l .  
9 2 3 .  
9 24 . 
9 2 5 .  
9 2 7 .  
9 2 8 .  
929 . 
9 30 .  
dihe < 2 7 >  
taj ango 
otili 
oetoe 
lita 
oetoe-lohoeta 
lawango 
lango 
lamoeo 
alingoewa 
oelodoe 
boelita 
tolomo < 2 8 >  
toelidoe 
oelodoe 
hele 
hoehemo 
boeoj oe 
toembihe 
totoo 
bij awao 
hoewaj o 
pomboloe 
emela 
ilanggoeboe alamoe 
hoeloengo 
matolodoelahoe 
doelahe t ilamao naha 
hoelalo 
hoelalo 
hoelala tilamao naha 
< 2 9 >  
doeniij a 
didi 
hengo 
doehiloboetoe 
boelonggodoe 
botoeboelota 
liloehoe 
doepoto 
doet alo 
t aloehoe 
GORONTALO 
9 3 l .  
9 3 2 . 
9 3 4 . 
9 35 .  
9 37 .  
9 3 8 .  
9 4 0 . 
9 4 l .  
9 4 2/ 
9 4 3 .  
9 4 4 .  
9 4 5 .  
9 4 7 . 
9 5 l .  
952 . 
9 5 5 .  
9 5 8 .  
9 59 . 
9 6 2 . 
9 6 3 .  
9 6 8 .  
969 . 
9 70 . 
97l . 
9 7 3 .  
9 7 4 . 
975 . 
976 . 
9 7 7 .  
9 7 8 .  
9 80 . 
995 . 
996 . 
9 9 7 .  
9 9 9 . 
1002 . 
100 8 .  
1009 . 
1010 . 
101 1 .  
1012 . 
1 0 1 3 .  
woti 
lalaboe 
boeolo 
l1boeij o 
pEmtadao 
t imoenggoelo 
pat ihoe 
toedoelij o ( daratan )  
llto 
boelool1 j o  
hoerdoe 
hoetapap actoe 
hij alij o 
delomoaj oe 
hoerde toeloe 
dalalo 
pont olo 
boetaij o ( doetoela )  
taloehe modaii 
botoe 
hoeta 
hoengaj o 
oewate 
tombaha 
liti 
t ala� 
hoe lawa 
timohe-mopoeti 
malelango 
dahangi t a  lomboeli 
tamomengi1.9. 
pani 
to-enoehoe 
patali 
oentoengi 
loehi 
motal1 
mahale 
moera 
biloli 
GORONTALO 4 7  
1 0 1 5 .  momaj ari 1104/ 
1016 . mopotal1 1105 . mopatoe 
1017/ 1106/ 
10 1 8 .  moboeli 110 7 .  mohoehoel0 
1019 . moloeloo 1109-1111 . hoeloe-hoeloel0 
1021 . moloetoeto 1112 . t oetoe l1j o wopat o 
1022 . mophoeloo 111 3 .  mot anggal0 
1024 . dat ingi 111 4 .  mepito 
1025 . t1timenga 1115 . mototol0 
103l . kapal1-api 111 6 .  moloewahoe 
1035 . patoo laj ahoe 1117 . molotol0 
1 0 3 7 . laj ahoe 111 8 .  moloeloepoehoe 
1 0 3 8 .  tonto1110 1125 . mohengoe 
1041/ 1127 . mobat a 104 2 .  sosapoe 
10 4 3 .  mob it e ,  mohebllo 1130 . mopij ohoe 
1 0 5 l .  laboewa 114 3 .  poloepo < ? >  
106 0 .  motoloto 1146/ 
, 1 1 4 7 . pidoe pidoedoeto 
106 l .  oedaa 1 1 4 8/ 
106 2 .  oekiki 1149 . hoel1q 
106 3/ 1150 . p�mggola 
106 4 . haj aq 11 5 3 .  bohoe 
1065/ 1159 . mohoelodoe , batao 106 6 .  limb oeq 
1 0 6 7/ 116 1 .  mol1ngo 
106 8 .  mol1pa 1162 . mo lotingo , moli1i1oe 
, 
107 l .  mohat a  116 3 .  mopaato 
1072- 11 6 4 .  motopolodoe 
1074 . mot abo ( mol1ngohoe ) 1166 . mopanggel0 
1 0 7 5 .  mogj anggango 1167 . mopoeti0 
1076 . anoewa 116 8 .  mo itomo 
1 0 8 3/ 1169 . mela 1084 . modelomo 
10 85/ 117l . molalahoe 
1086 . mohoet8.da� 1172 . ij ahoe�nte 
1087 . mOlanggato 11 7 3 .  idoe 
10 8 8 .  mapa 1174 . mololohoe 
1089 . motoelidoe 1175 . mootapoe 
109 0 . eueungo 1176 . mongohi 
10 9 2 .  molingohoe 1179 . mohama 
1096 . mohel0 1180 . maomohama 
1 09 7 .  wombawombahoe 119 4 .  momlkiri. ,  mo;:;la 
109 8 .  molal1to 1195 . motota 
1 10 1 .  mot atoheto 1196 . mo i:il a 
1102 . < 30 >  1197 . mool1pato 
4 8  
1199 . 
12 0 0 .  
120 l . 
1202 . 
1 20 3 . 
1206 . 
1 20 8 . 
1210 . 
1211 . 
1 212 . 
12 1 3 .  
1214 . 
1220 . 
1 2 2 1 .  
1 2 2 2-
12 2 4 . 
1 2 3 8 .  
1239 . 
1 2 4 0 . 
12 4 5 .  
1 2 4 6 . 
125l . 
1 2 5 3-
1255 . 
1260/ 
1261 . 
1 26 2-
1 2 6 3 .  
1 264 . 
1 265/ 
1266 . 
1267 . 
1 2 6 8 . 
1 269 . 
127 0 .  
1 27 8 .  
1 284 . 
1 286 . 
1291 . 
1292 . 
12 9 3 .  
1 294 . 
1295 . 
mongakoe 
motipooj o 
mongimoe 
moloij a 
molohidoe 
mohinto e ,  mOhile < 31 >  
moowali 
mokaradj a 
momota 
mohoentoe 
momiheto 
molonggl1 
momawo 
modoe moemoe 
mohehoel0 
moponoe 
mOingo , mopanggoe 
mopotiliboe , mohihi 
momoeo 
moheoeto 
modedeo 
momoo , momoetoe 
moloemoel0 
mopoolito 
momohoeto 
moloeo , motetoeo 
molbodoe 
, 
molameto 
mohile 
dlla-mohoeto 
mongaoedoe 
medoengga 
momonggato 
timihoel0 
motoeli 
toewaoe 
doeloewo 
totol0 
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1296 . 
129 7 .  
129 8 .  
1299 . 
1300 . 
1 301 . 
1302 . 
1 30 3 .  
1 30 4 . 
1305 . 
1 306 . 
1307 . 
130 8 .  
1309 . 
1 31 0 .  
1 31l . 
1 312 . 
1 313 . 
1315 . 
1316 . 
1 317 . 
1 31 8 .  
1 319 . 
132 3 .  
132 4 .  
1 325 . 
1 326 . 
1 327 . 
1 328 . 
1 329 . 
1 3 30/ 
1331 . 
1332/ 
1 3 3 3 . 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . 
1 3 3 8 .  
1339 . 
1 3 40 . 
1 34l . 
1 34 7/ 
1 3 4 8 .  
1 3 4 9 . 
wopato 
limo 
wolomo 
pitoe 
waloe 
tij o 
mopoeloe 
mopoeloe waoe toewaoe 
mopoeloe waoe doeloewo 
mopoeloe waoe totoloe 
mopoeloe waoe wopato 
mopoeloe waoe limo 
mopoeloe waoe wolomo 
mopoeloe waoe pitoe 
mopoeloe waoe waloe 
mopoeloe waoe tij o 
do-el0 poeloe 
doel0 poeloe waoe t oewaoe 
do-e l0 poeloe waoe limo 
towolopoeloe 
wopato poeloe 
limo 10 poeloe 
wolomo poeloe 
mOhetoeto 
ngolihoe 
mopoeloe 10 lihoe 
ngopita 
ngotoi 
peenta 
pooloewo 
oebohoelij o 
oloewolij o 
poeliti j o  
ngol0 
dadata 
, :-. ngopee 
to ( t otoedoe 10 ) 
lebe ( laba )  
laba ngopehij 0 
1 350 . 
1 356 . 
1 357 . 
1 359 . 
1 360 . 
1 361 . 
1 3 6 2 . 
1 36 3 .  
1 36 5 .  
1 3 6 6 . 
1 364/  
1 367/ 
1 3 6 8 .  
1 369/  
1 3 7 0 . 
1 37 3/ 
1 374 . 
1 375/ 
1 376 . 
1 37 8 .  
1 379 . 
1380 . 
1 382 . 
1 3 8 3 .  
1 385/ 
1 386 . 
1 388 . 
1 389 . 
1 3 9 4 . 
1 39 8 .  
1 399 . 
1 4 00 . 
1 4 0 6 . 
1 4 07 . 
1 4 0 8 . 
1 409 . 
1 4 10 . 
1 4 1 l . 
1 4 12/ 
14 1 3 .  
1 4 14 . 
1 4 1 6 . 
1 4 1 8 . 
1 419 . 
moatimi 
wambao 
waoe , wat ij a < 3 2 >  
i o  ( ito ) 
t imongoli 
timongoli botij e 
timongoli 
tij o 
ito 
ito botij a 
t imongolij 0 
GORONTALO 
1420 . 
1 4 2 2 . 
1 4 2 3 .  
1 4 26 . 
1 4 27 . 
1 4 2 8 .  
1 4 29 . 
1 4 3l . 
1 4 32 . 
14 3 3 .  
1 4 3 4 . 
1 4 3 5 .  
oewolaoe ,  oewolowat ij a < 3 3 >  1 4 3 6 . 
< 3 4 >  
oewalimongolij o 
oewolemoe , oewoli mongoli 
titB.  
wol0 
oetonoe 
oetij e ,  oetij a < 35 >  
olito < 36 >  
t e j  a 
teto 
doelahoe 
tohe 
dj amoe ( oras i )  
B6noewa waoe oloololanga 
taoenoe 
t onggadoe 
botij a 
ngope� mao 
totongade botij a 
moe lol0 
t otaloe/tamoelol0 
tooe moelol0 
heli botij botij amola , 
oint ij e  
olango 
toenoehoe olango 
1 4 37 . 
14 39 . 
1 4 4 0 . 
1 4 4 1 .  
1 4 42/  
1 4 4 3 .  
1 4 4 4 . 
1 4 4 5 .  
1 4 4 6 . 
1 4 4 7 . 
1 4 4 8 .  
1 4 4 9 . 
1 4 50 . 
1 4 51 . 
1 4 5 2 . 
1 4 5 3 . 
1 4 5 4 . 
1 4 5 9 . 
1 460 . 
1 4 6 1 . 
1 4 6 2 . 
1 46 5 .  
1 4 67 . 
1 4 6 9 . 
1 4 70 . 
1 4 7l . 
1 4 72 . 
1 4 7 3-
147 5 .  
intij e ,  ointij e < 37 >  
10mboe 
ngonoe 
peentaq mao 
omoloewa 
malo ( ma )  
dlpo 
tilaj o  
hoelij alij 0 
matolodoelahoe 
otolopa 
mantilhoe oloihi 
( o looloihi ) 
mant ahoe olowala 
( oloolowala )  
titato 
10nto t it ato  
t ibawa 
< 38> 
monto-toenggoel0 
t ibawa (waloengo ) 
to  
10 , 10nt o 
toenggoel0 , doelotonga 
t o  
ode , to  
to  de lomo 
10nto 
membidoe , doedoel0 
molamingao 
pali-palito 
dadata 
tooetonoe 
woloto 
odito 
10ngola 
dij aotoewa 
waoe 
wol0 
dna 
1)0 
dna ( dij a )  
4 9  
5 0  GORONTALO 
1477 . wambao 
1 4 7 8 .  bolongape� 
1479 . bo 
3 .  N O T E S  
de l1po 
1 .  ( cheeks o f  the buttocks ) 
1 4 8 1 .  
1 482 . 
1 4 8 6 . 
2 .  poenggoi , ant oei of  moeiq ( chickens ) 
3 .  on the genitals : lamboeto 
4 .  garaI ( from Mal . gelar ) 
5 .  oebilango ( quadru peds ) 
6 .  t e lo ( b irds and fishes ) 
7 .  ( Moh .  mosque ) 
8 .  mot idi , modj ongge , madangit a ,  moragai 
9 .  iladij a ( of those o f  high rank ) 
1 0 .  dinginga tolotahoe ( wall  of  split bamboo ) 
dinginga tehilo ( wall  of woven bamboo ) 
11 . momaj ango , bilaj ango , oloa ' , boemaj ango 
debolo 
delo ( delobo ) 
dij aloe 
12 . ila ,  oealo , tamelo ( for those of high rank ) 
1 3 .  tapoe menggo , dendengi 
1 4 .  lipaq , aloemboe , woeloto 
15 . bintalo : waistband made o f  cloth 
etango metal wai stband 
16 . pateda ( arm band which is wider than it  is thick ) 
hoeto: cylindrical armlet 
1 7 . apato ( Gorontalo yarn ) ; kambaj a ( European yarn ) 
1 8 . ( To keep betel  and areca nut s in ) 
19 . otapoe , molalahoe , loetoe 
20 . mongotolo ( rice ) ;  mongatango ( maize ) 
2 1 .  mopij a�to  ( fruit of  trees ) 
molipoe ( coffee ) 
22 . boengo 10 bongo , boengo 10 bongo latoe ( young coconuts , the 
water of whi ch is still  tasteless ) 
t aboe ( young co conut s with sweet water ;  young coconut s which 
have dropped from the tree ) 
oehoe ( smal l ,  old coconut s without flesh or water)  
GORONTALO 
2 3 .  hoela ( goela pasir ) ; pahangga ( goela merah ) 
2 4 . ( pisang bat oe ) 
2 5 .  walao binatangi , walao sapi , wadala , maloeo 
26 . tarakoekoe , maroepat i ,  maroenit i  
2 7 . I .  apatahoe ( monkey with t ai l )  
I I .  dihe dij a apat ahoe ( tailles s  monkey ) 
2 8 .  toloma mela ( red ant ) 
29 . polij ama , ti oedoenoe ( morning star t aoedat a ,  otoloewa , ewela , 
maloeo , totoij a ) . 
The European names are not known t o  me . The position of  those 
stars in the sky is used as a calendar to  determine the coming 
and going of the wet and dry monsoons . 
30 . moloehihio , moloeoj o ,  moloememe 
3 1 .  mohintoe ( t anj a ) ; mohile ( mint a )  
5 1  
32 . used b y  children amongst each other; by grown-ups to  children , 
or by  people  of  high rank when addres sing someone of  lower rank . 
3 3 .  oewola ' oe = my ( to someone of  lower rank ) 
oewolowat ij a = to  someone o f  higher rank 
3 4 . oewolemoe ( to s omeone of lower rank ) 
oewolanto ( to someone of  higher rank ) 
oewa limongoli  ( to someone o f  lower rank ) 
35 . oetij e ( near the addressee ) 
oetij a ( near the speaker )  
36 . ( for them b oth )  
3 7 . in t ij e  ( sebentar ) 
oint ij e  ( t adi )  
3 8 . moli , lont o ,  monto-tibawa 

1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I O N 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of  the list  
Mentioned in 
Name of  investigator 
GORONTALO 
53  
Gorontalo 
108  
NBG 1906  
J .  Breukink < ? >  
5 4  
2 .  G O R O N T A L O  L I S T 
1 - B1it�mga 
0 taoe 2 .  Loe�nga , 
3 .  Baj a 
4 .  Dehoepa 
Boeawoe 0 loenggonga 5 .  la 
6 .  hoewa� 
8 . wolimboepoeloe 
9 .  Boelonga 
1 1 . Mata 
0 mata 1 5 . Boendoenga 
17 . Ponoe 
1 8 .  Woelinga 
20 . Hoewadoe 
2l . Poetongl 
0 22 . Toe�gl1a 
2 5 .  BIhoe 
27 . Bo-esoengl 
2 8 .  Danggoe klkl , danggoe 
29 . Da�oe 
30 . Da�oe < 1 > 
3l . I?I:la 
3 2 . wangadoe 
3 3 . Doengita 
35 . hoewata 
37 . Boe�ahoe 
3 8 . Boelaa 
4 l .  toetoe 
4 2 .  toetoe 
4 5 .  loe�onga toetoe 
4 6 . Taboelo t oetoe < 2 > 
4 8 .  Toemoetoe 
50 . datala 
52 . Poe toe 
5 3 .  Tanlj a 
5 4 . Ombonga 
56 . j;l 1 1  at a 
5 7 . Paloe 
6 l . Woeboea , j lboe a 
62 . Waladoe 
6 3 .  woelej a 
66 . H 
klkla 
GORONTALO 
6 8 .  
6 9 . 
70 . 
7 2 . 
7 3 .  
7 5 .  
7 6 . 
7 7 .  
7 8 .  
82 . 
8 3 .  
8 4 . 
86 . 
. 8 8 .  
90 . 
9 l .  
9 3 .  
9 4 .  
9 5 . 
9 7 .  
99 . 
1 00 . 
102 . 
105 . 
107 . 
1 0 8 . 
109 . 
110 . 
l1l . 
112 . 
115 . 
116 . 
117 . 
11 8 .  
12l . 
1 22 . 
12 3 .  
1 2 4 . 
1 25 . 
126 . 
Poetongi latoe toeboe 
Toetoeboe 
hoe l l ,  poe�aj l  < 3> 
mangl1l  labawoendt oe 
o 
bawoendt oe 
o 0 mahoetoeta 
matlbila , mamalIll 
woeti 
tele 
mangIli lalaj l1l  
1�laj l1i , laj l1l  
aata 
aata 
par 
boengalapa 
hoeoe 
tapoela boetlj at a 
<tapoelaboet lj ata?>  
doeloedoe 
oewahoe 
aloeoe 
hoewangee 
tloe 
paladoe aloeoe 
t lngangawa 10 aloeoa 
loeaboe 
tl joemboela aloeoe 
toetoenoe 
t lho-enga 
tlj alej ale 
tonoellIta 
t oelala 
goehoe 
tapoe 
lin�t ldoe 
alipa 
hapata 
lamboeta 
woe lata 
ij ahoe 
alai 
12 7 .  mahilawa 
12 8 .  monga 
129 . bitiala , palangala 
130 . mongiloe 
131 . hoewa�ila 
132 . matata anga 
1 3 3 .  boetoehoe 
134 . maboetoehoe 
137 . malalala 
1 3 8 .  toeloehoe 
1 39/ 
1 4 0 . tilahilapa 
1 4 4 . t imihoela 
1 4 5 .  
146 .  
1 4 7 . 
1 4 8 .  
1 49 . 
150 . 
151 . 
152 . 
1 5 3 . 
15 4 .  
156 . 
157 . 
15 8 .  
159 . 
160 . 
161 . 
16 3 .  
165 . 
166 . 
167 . 
169 . 
170 . 
172 . 
1 7 3 .  
174 . 
176 . 
malalao 
matitinggaj a 
matidambao 
matibalata 
mat ihoelaa 
mat 1tambHango 
loep1-1oep1 
tonggatongga 
malalang1 
malihoe 
o �. maadoe 
< 4 >  
soewala 
paj aa 
mangoewatio 
maH 
hoemaj onga 
oem1j ama , 1m1j ama 
mahoeponga 
manoela 
o 0' 0 mabala 
maIembedoe 
t 1�oepala 
, 0 0 0 0 0 tapalala , tadoela < 5 >  
mat oeIj aboe 
mahocwaboe 
177 . ile-ile 
1 8 2 . toemoemoela 
1 8 3 .  mate 
GORONTALO 
184 . ilapatej a 
1 8 8 . milate 
191 . 
19 2 .  
19 3 .  
19 4 .  
196 . 
197 .  
19 8 .  
199 .  
200 . 
20 2 .  
203 . 
205 . 
207 . 
2 09 . 
210 . 
211 . 
214 . 
219 . 
2 2 2 . 
2 2 3 . 
2 2 4 . 
225 . 
227 . 
2 2 8 .  
229 . 
2 31 . 
2 3 2 .  
2 3 5 .  
2 36 .  
2 3 7 . 
2 3 8 .  
2 3 9 . 
2 40 . 
2 4 1 .  
2 4 2 . 
2 4 3 .  
2 4 4 . 
koeboeloe <6 > 
mamate 
m�Atapoe poetaka <7 > 
poet aka 
pal1  
to�oeto�oelala 
1boeta , loelilapal1 < 8 >  
tahoela 
m�ngangKta  
laloel1 , nj amani <9 > 
bahe 
hoehoelA 
ngongata ombonga 
maloewahoe 
ambalawoeta 
talat1 
oeh1Lnaamata 
ngangata loenggonga 
tembedoe 
boewaladoe 
boewaladoe , l11indtala 
loemb 1 ,  loeme 
boeboe 
boeng8.la 
p1taa 
ndt11ahoe , at 111  
maloel1 
mahoehoenema 
Manoes1a 
Taoe , tawoe 
Taoe la hoe!doe 
ta�oela 
wad1 
talala! 
tE'.boewa 
talala! 
18.i < 1 0 >  
2 4 5 .  taboewa 
2 4 6 . b 11anga < 1 1 >  
2 4 8/ 
2 4 9 .  tadoelahoe 
55  
5 6  
250 . 
252 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
257 . 
2 5 8 .  
257/  
2 5 8 . 
26l . 
2 6 2 . 
2 6 3 . 
2 6 4 . 
2 6 6 . 
267 . 
26 8 .  
269 . 
2 70 . 
2 7 l .  
2 7 2/ 
2 7 3 . 
2 7 4 . 
27 6 .  
2 7 5/ 
27 6 .  
2 81-
2 86 .  
2 87-
29 0 .  
291-
294 . 
295 . 
296 . 
297/ 
2 9 8 .  
299 . 
300 . 
3 0 2 .  
3 0 3 .  
302/ 
3 0 3 .  
304 . 
30 5 .  
talaI kiki , tawoekekeI 
taboewa kiki , taboewa 
kikinga 
t ij ama 
tIla 
wala& mohoehoele 
walaa waliwali < 1 2 >  
walaa tlH&la! 
walaa t aboewa 
tij omboe , bapoe < 1 3 >  
tiboepoe , tinene < 1 3 >  
tatoe , gatoe < 1 3 >  
< 1 4 >  
oetata talala! 
oetata taboewa 
kaka 
t at a  
oetat a  tawal iwali 
womboe 
GORONTALO 
306-
309 . 
3 10 . 
311-
314 . 
315 . 
316 . 
3 1 7 . 
31 8 .  
p aoewama ambahoe al11a < 1 5 >  
320 . 
324 . 
326 . 
327 . 
329 . 
330 . 
3 3l . 
332 . 
3 3 3 .  
3 35 . 
3 37 . 
3 3 8 .  
339 . 
340 . 
3 4 l . 
34 3/ 
344 . 
o e .  , paoela 
paoewalaa taboewa 
pahoetata 
p ahoet ata taboewa 
maloehenga 
walaa talalai maloe 
henga < 16>  
walaa talalai maloe 
hengA < 16>  
oewataa talal8.i 
oewatA� taboewa 
oewat aa 1 7  
t i j  ama . .  oewataa , tIla 
oewataa < 1 8> 
tatila.Q.ggalaa 
34 5 .  
34 7 .  
35l . 
3 52 . 
35 3 .  
354 . 
35 5 .  
356 . 
3 5 8 . 
359 . 
362 . 
364 . 
365 . 
366 . 
36 7 .  
36 8 .  
wipahoe , j ipahoe 
wipahe talalH 
wipahe taboewa 
marDatawa 
dIla maIDatawa 
hij ala , dile < 19 >  
hiJ ala taboewa , 
dile taboewa < 1 9 >  
bila , hihilinga < 2 0 >  
tawoe asingi 
lipoe 
j ilaloehoe 
kamboengoe 
kast a  
hoeloebalangi 
latonga 
malahij anga 
t oelade pamimilahe 
boer 
toewata 
tamapahoelanda < 2 1 >  
dj ini itilamoe < 2 2 >  
< 2 3>  
nj awa 
< 2 4 >  
maloeba 
toeladoe , kitabi < 25> 
hoeloepoe 
kalatat:!. 
toeloedoe , soelat i  
boekoe 
piloe 
tinila , sarli < 26 >  
Hl.hoe 
nalaka 
salaga , talaga 
toewanga lipoe 
ahilatl 
piahoe 
doesa  
369 . 
370 . 
371 . 
3 7 4 . 
3 75 . 
3 7 7 . 
3 7 8 .  
379 . 
380 . 
38l . 
3 8 2 . 
386 . 
3 8 8 . 
389 . 
39 0 .  
39l . 
3 92 . 
39 3 .  
3 9 4 . 
396 . 
39 7 .  
399 .  
400 . 
4 0 l .  
4 0 2 .  
4 0 3 . 
40 4 .  
4 0 7/ 
4 0 8 .  
410 . 
4 1l .  
4 1 2 . 
4 1 3 .  
414 . 
415 . 
416  . 
4 1 7 .  
419 . 
4 20 . 
4 2l . 
4 2 2 . 
4 2 4 . 
halamoe 
ohel1j a 
kal1 < 27>  
t 1h1 
awoelHi 
paboebaIde 
alang1j a 
< 2 8 >  
hoehoehoe 
ap1talawoe 
papal1  
t aoedd .. 
mon�apoeloe , monga ej A 
tahoehoelanga 
toeloedadoe 
ilapaladoe , 1 1�mata 
s ilaka 
toewanga 11poe 
<t oewang�11poe?>  
wata poesaka 
adat1 ,  woeoedoe 
talatala 
m�hoekoeman1 
tatala < tatala? > 
sakoes 1 ,  sakoet1  
tamamamataa 
wata ab l lal1 
l lapatea 
nika 
maboeb oeaj a 
t anela , maharoe 
boelaj 1ndt 1t1 
motoetoe 
o 
tahoelanga 
madj 1na 
toendtal1 
padj ongge < 2 9 >  
piola 
toelal1 
tawahoe 
labana 
haj ang1 
GORONTALO 
4 2 7 . 
4 2 8 .  
4 30 .  
4 3 2 . 
4 3 3 .  
4 3 7 .  
4 3 8 .  
4 4 0 . 
4 4 l .  
4 4 2 .  
4 4 5 . 
4 4 6  . 
4 4 9 . 
4'5 l .  
4 5 2 . 
4 5 3 .  
4 5 4 . 
4 5 6 . 
4 5 7 .  
4 5 8 .  
4 59 . 
4 6l . 
4 6 2 . 
4 6 4 . 
4 6 5 .  
4 6 8 . 
4 6 9 . 
4 70 .  
4 7 1 .  
4 72 . 
4 7 3 .  
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 7 6 . 
4 7 7 . 
4 7 8 .  
4 82 .  
4 8 3 .  
4 8 4 . 
4 85 .  
4 86 .  
bamboea < 30> 
m�lagaj 1 
ta!:!Ui 
maj 1tahoe 
botoe doeloewa 
bele 
womb�he 
billnga 
watapa 
watapa talilo , 
watapa talatahoe 
< 31>  
ata 
p1ndt o e ,  hoeheboe 
danela 
o 
toetoelij a 
toeadoe 
l1ndonga 
talahe w8.wahoe 
talahe doepi 
d1ng1nga doepi 
d1ng1nga t alatahoe 
talawakoe 
boelawahoe 
lalandte 
o , patoetoeloehe 
amonga 
alangoeloewa 
57 
ba�a , dehoe-dehoe < 32> 
pand�pa 
pahoe 
pahoe 
patoetoeboewa 
toeloe 
toeloe < 33> 
mapalana 
mamate toeloe 
p.§.l.§.1i 
wahoe 
aj oe padl� 
maloemblla tahe 
5 8 
4 8 7 .  
4 8 8 .  
4 9 3 .  
4 9 4 . 
4 9 5 . 
4 9 6 . 
4 9 7 .  
4 9 8 .  
4 9 9 . 
50 l .  
5 0 2 . 
50 3 .  
505 . 
506 . 
50 7 . 
5 0 8 . 
50 9 .  
5 10 . 
5 1 l . 
5 1 3 .  
514 . 
5 1 5 . 
516 . 
5 1 7 . 
519 . 
5 20 . 
5 2 2 .  
5 2 4 . 
5 25-
52 7 . 
5 2 8 . 
529 . 
5 30 .  
5 3 4 . 
5 35 .  
5 36 . 
5 3 7 .  
5 39 . 
5 4 0 . 
5 4 l . 
5 4 4 .  
5 4 5 . 
GORONTALO 
waloengi bele 
koelamboe 
boelo�a woewate 
boelo�a hoeta 
oelonga liti  
oelonga hoeta  
pingge 
ma!:!.Ua 
timadoe < 3 4 >  
pingge daa 
pingge kiki 
pingge tombaha 
pita < 35 >  
wamila 
bitoe� 
eloeta 
bOelInga 
t itldoe 
tataloe� 
malime 
adidi < 36 >  
patatahej a 
toeboe 
mamaj a!:!,S.a 
adidi 
boeloewa lakaj ini 
tombe 
bal ingga 
matoeboe 
malinganga 
mamat i  
mama�angi 
oeala 
tamehoe 
lamba lamba 
do-e!:!,S.a aj oe 
tapoe 
hoelat a 
oepanoela < 37 >  
tapoelapale <tapoe la pale ? >  
ila 
5 4 4/ 
54 5 .  
5 4 6 . 
5 4 7 .  
5 4 8 . 
5 49 . 
550 . 
550/ 
5 5 l .  
55 3 .  
554 . 
5 55 . 
56l . 
562 . 
56 3 .  
5 6 5 . 
56 7 .  
569/  
570 . 
571/ 
5 7 2 . 
5 7 3 .  
576 . 
577 . 
5 7 8 . 
579 . 
5 80 . 
582 . 
5 8 3 .  
5 86 .  
5 8 8 .  
589 . 
590 . 
5 9 3 .  
5 9 4 . 
595 .  
596 . 
5 9 7 . 
600 . 
6 0 l . 
60 2 .  
60 3 .  
6 0 4 . 
, 0 paletioebonga 
ngapangge 
panggelij a 
loej oe 
didingga 
wawoe ,  walaa didingga 
tItihe 
tapa 
mahiling� 
b i lalal a ,  palep ileta < 38> 
ma11ta  l� dawa 
watinga 
lipa lip a ,  b ide < 39 >  
talala 
paj oenga 
hoehej idoe 
hoealima 
blndtala 
etanga 
pateda , hoeta < 40>  
dala�ga . 
ngande ngande 
wandtala boelonga 
tale  andtangi 
pedita 
Oej i lawa , kaini 
dilamanga 
mihewi 
hoehedioe 
oetalij a 
t il ihoelij a 
paalij a 
mahalama n 
malaloe 
boewatoela , liwidoe < 4 1> 
apat� 
matipahoe , malip ahoe 
605 .  
6 0 8 .  
609 . 
6 1 1 .  
612 . 
6 1 3 .  
El15 . 
6 1 7 . 
619 . 
6 20 . 
6 2 I . 
6 2 2 . 
6 2 3 .  
626 . 
6 2 7 .  
6 2 8 . 
629 . 
6 3 0 . 
6 3 I .  
6 3 4  
6 3 5 .  
6 3 6 . 
6 3 7 .  
6 3 9 . 
6 4 0 . 
6 4 2 . 
6 4 3 .  
6 4 4 . 
6 4 5 . 
6 4 8 .  
6 4 9 . 
6 5 I .  
6 5 2 .  
6 5 3 .  
6 5 4 . 
6 5 5 .  
656 . 
6 5 7 . 
6 5 9 . 
6 60 . 
6 62/  
6 6 3 .  
boetoetoe 
toemala 
t aciep� 
o 0 o· tataboea 
indoep� 
pala 
wala� pala < 4 2 >  
o papa�oe 
lela 
sinapa�i 
tinawa 
b atoelij a 
m�mat ahoe 
p�patej a 
bali , satoeloe < 4 3 >  
mallamoe 
o , 0 0 0 madelawalingiJ. 
maj ila plj ahe <maj l 18. 
plj Ahe ? >  
blndemgl 
l�hoedoe bata�a 
l��Urhoe 
t awala 
woecie 
m�depitatoen� 
hasili 
p�pa de� 
t�mat� 
hoehej idoe 
toetoewa 
11 
< 4 4 >  
la�apa 
p�pat i  
ilengi 
pangimba  
toehel� 
hoendtoe 
ta�i 
b ala 
pil�moel� 
GORONTALO 
6 6 4 . 
6 6 5 .  
6 6 8 .  
6 6 9 . 
6 7I . 
6 7 2 .  
6 7 4 . 
677 . 
679 . 
6 8I .  
6 82 .  
6 8 3 .  
6 84 . 
6 8 5 .  
6 86 .  
6 8 8 .  
69 0 .  
69I . 
6 9 2 .  
6 9 5 . 
696 . 
69 7 .  
6 9 8 . 
6 9 7/ 
6 9 8 .  
700 . 
70I . 
70 2 .  
7 0 3 .  
704 . 
70 5 .  
706 . 
707 . 
7 0 8 .  
709 . 
710 . 
71I . 
712 . 
71 3 .  
716 . 
717 . 
716-
718 . 
bili  
b o o mapamoela < 4 5 >  
loetoe · < 4 6 >  
bi�de 
59 
mong�t�l� , mongat ang� < 4 7>  
m�libat a ,  malipoe < 4 8 >  
bindte 
kat j a  
katlmoe 
tabMi 
patadoe 
katj a 
bawangl , pla < 4 9 >  
waloe 
wiwi 
atetela 
malita 
boengalabonga 
o bonga 
boengal�wa�la 
Ih�bala 
boehita m�ling� < 5 0 >  
b�hit� 
b�hit� 
sil�poe 
hoela 
lipa 
toemb a ,  toembanga 
labij a 
t i�p� 
doej oenga 
pondta 
�j ile 
langge 
lamboeta 
doelij a 
o oepa 
b�hoel� 
hoe�� 
hoe�a l� dihe < 5 1 >  
lambi 
60 
7 2 0 . 
7 2 1 .  
7 2 2 . 
7 2 3 . 
7 2 4 . 
7 2 5 . 
7 26 . 
7 2 7 .  
7 2 8 . 
7 29 . 
7 3l .  
7 32 .  
7 3 3 .  
7 34 .  
7 3 7 .  
7 39/ 
7 4 0 . 
7 4 1 .  
7 4 2 . 
7 4 3 .  
7 4 6 . 
7 4 8 .  
750 . 
7 5 2 . 
7 5 3 .  
7 5 4 . 
7 5 5 . 
7 5 7 . 
7 5 8 .  
7 5 9 . 
7 6 1 .  
76 3 .  
7 6 4 . 
7 6 5 . 
7 66 . 
7 70 . 
7 7 1 .  
7 7 2 . 
7 7 3 .  
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 8 . 
GORONTALO 
limoe hoeHl 
limoe bonga 
limoe 
kopi 
ende 
dilna 
gambela 
boe�oedoe 
t i la 
alawahoe 
hoetij a 
< 5 2 >  
lomboe 
aj oe 
mata �doe 
batanga 
lala 
woetilawaata 
woewaata 
do enga 
alipa aj o� 
t aboelij a 
loehoeta 
t embe 
tangi 
damahoe 
walaa 
boenga 
hoenga 
alipahoengalaaj Oe 
batoelij a 
tapoelij a 
ngapangge 
winoela , j i nOela 
';) -0 0 hoej a ata 
doe�ala ,  hoehoelongga < 5 3> 
padenga 
hata 
b inatangi 
moeda < 5 4 >  
patahoe 
7 7 9 . 
7 80 .  
781 . 
7 86 .  
7 8 7 .  
7 89 . 
790 .  
7 9 4 . 
79 7 .  
7 99 . 
800-
80 2 .  
80 3 .  
80 4 .  
805 .  
806 . 
80 7 .  
80 8 .  
809 . 
8ll . 
812 . 
813 . 
81 4 .  
815 . 
82 4 .  
825 . 
826 . 
827 . 
8 2 8 .  
8 30 . 
8 31 .  
8 3 4 . 
8 3 5 . 
836 . 
8 40 . 
84 3 .  
84 4 .  
8 4 5 . 
8 46 . 
8 4 7 .  
851 . 
0 . . 0 aata binatangi -.; loeaboe (wadala )  
�. loeaboe 
palipia 
lamboeta , laj i < la1?> 
belej a la boeloe�i 
poetita 
baj i 
mahoehoemoe� 
batade 
alaboe 
sapi bilanga 
sapi  la1 
bee 
hoema�enga 
wadala 
m�H 
boeoeloe 
apoela 
matoebahoe , mahewoe 
wang.§. < 5 5 >  
tete  
o 0 manganga-woea 
matj angi 
<56>  -.; paa 
maloea 
wala� maloe� 
maloea tela 
maloea bangge 
maloea he�de 
kakatoewa , alij a < 5 7>  
oelalita , t indtita < 5 8> 
peapataditi 
tame� 
boelij a ,  aapa 
boeloeggi 
tendelenga 
panH 
aboehoe 
bo�eoeta 
852 . oegoe 
853 . 
85 4 .  
86l . 
864 . 
8 6 5 .  
8 6 6 . 
869 . 
8 70 . 
8 7l . 
872 .  
87 7 .  
8 7 8 .  
879 .  
8 8 l . 
8 8 4 . 
8 8 5 . 
886 . 
8 8 8 . 
89l . 
8 9 2 . 
89 3 .  
89 4 .  
896 .  
89 8 .  
899 . 
900 . 
90l . 
9 0 2 .  
9 0 3 .  
9 0 5 . 
90 6 .  
9 0 7 . 
9 0 8 .  
910 . 
91l . 
9 1 2 .  
9 1 9 . 
9 20 . 
9 2 l .  
922 . 
9 2 3 .  
9 2 4 . 
oetenga ( moesang)  
d1he , d1he t a�wa < 59>  
o 0 \, C; t aj anga , t at aloea <60>  
pah1 
at 1l1 < 61> 
oetoe 
Eta 
oetoe la apoela < 62>  
da�a da�a 
langa 
lamoea 
al1ngoewa 
woeladoe 
boelita 
< 6 3 >  
wale 
toel1doe < 6 4 >  
woel1pa 
loewandt1 
hele 
hoehema 
eg < 6 5> 
toemb 1he , 
tata� 
b 1awa� 
hoewaj a 
pombaloe 
ewela 
o 0 0' 0' t onggalaaa <66>  
alamoe 
hoeloenga 
mataladoelahoe 
1 1adoenggaladehoej 1 
hoelala 
hoelala < 6 7> 
hoelala t11amaanaha < 6 8> 
p alij ama < 6 9 >  
d1d1 
o wanoe 
, 0 henga 
wamboela 
doeh11aboetoe 
boelo�adoe 
GORONTALO 
9 2 5 .  
9 2 7 . 
9 2 8 .  
9 29 . 
9 30 .  
9 3l .  
9 32 .  
9 34 . 
9 3 5 .  
9 37 .  
9 3 8 .  
9 39 .  
9 40 . 
9 4 l .  
9 4 2 .  
9 4 3 .  
9 4 4 . 
9 4 5 .  
9 4 6 . 
9 4 7 . 
9 4 8 .  
9 50 . 
95l . 
9 5 2 .  
9 5 5 . 
9 5 7 .  
9 5 8 .  
959 . 
960 . 
9 6l . 
9 6 2 . 
9 6 3 .  
9 6 4 . 
9 6 5 .  
9 6 6 . 
9 6 7 .  
9 6 8 .  
9 6 9 . 
9 7 0 . 
9 7 l . 
9 7 3 .  
9 7 4 . 
batoe boelata 
111oehoe 
doepata 
doetala 
taloehoe 
deheta 
wat 1  
lalaboe 
boe&l& 
liboe� 
pendtadoe 
6 1  
hoeloep11a , doelanga < 7 0> 
tamoej a 
pat 1hoe 
toedOelij a 
Upoe 
Ut a 
boelah1j a 
woeloeng1j a 
hoeIdoe 
batoelapa 
matoehoeta 
padenga 
malahoe 
delama aj oe , boetata 
delama dioeta 
hoeIdetoeloe 
dalala 
taj 110ewa 
liadoe 
t 1hedoe 
boetaIj a , doetoela < 71>  
hoeloede 
mataloendoenga 
mat 1!!.,ggllihoe 
boetoe 
boelibAloe 
batoe 
hoeta 
hoengaj a 
woewate 
tombaha 
6 2  
9 7 5 .  
9 7 6 .  
9 7 7 .  
9 7 8 .  
979 . 
9 80 . 
9 8 l . 
9 8 2 . 
9 84 . 
9 8 5 . 
9 86 .  
9 87 .  
9 8 8 .  
9 89 .  
9 9 l .  
9 9 2 . 
9 9 3 .  
9 9 4 . 
9 9 5 .  
9 9 6 . 
9 9 9 . 
1001 . 
1002 . 
100 3 .  
100 4 . 
1005 . 
1007 . 
1 0 0 8 .  
1009 . 
1010 . 
l Oll . 
1012 . 
10 1 3 .  
101 4 . 
10 1 5 .  
10 1 6 . 
1017 . 
101 8 .  
1019 . 
10 2 l .  
1022 . 
soewasa 
talaa 
hoelawa 
t imahe 
t im�he 
malEHanga 
panilawawate 
padoedoepawa 
doelta 
doedoea 
t anata 
toetoepita 
bahoe 
madoembata 
tamboeloe , wahij a < 7 2 >  
madandi j a  
mapij ahe 
t1ilamboeli 
t amamengila 
t oenoehoe 
toke , tenda < 7 3> 
patali 
lomboeli lapat ali 
balangi hepatalij ala , 
loemboe loemboe < 7 4 >  
doedetoe 
halaga , boelilij a 
o-endtoengi 
loehi 
matali 
mahale 
moela 
b i lahi 
mahime loe bilali 
mamaj ali 
map atali 
o 0 0 maboelata 
map aboelata 
map at 6""el aha 
map ahoela� 
maloetoeta 
GORONTALO 
1025 . 
102 7 .  
1 02 8 .  
1029/  
10 30 . 
1 0 3l . 
1032 . 
10 3 3 .  
1 0 3 5 . 
1 0 3 7 . 
10 38 . 
1040 . 
1 0 4l . 
10 4 2 .  
1 0 Lc 3 .  
1049 . 
1050 . 
105l . 
1052 . 
10 5 3 .  
1 058 . 
1060 . 
106l . 
1062 . 
1 0 6 3 .  
1 064 . 
1 0 6 3/ 
1064 . 
106 5 .  
106 6 .  
1065/  
1066 . 
106 7 .  
106 8 .  
1070 . 
107l . 
1072-
1074 . 
1 075 . 
1076 . 
1079 . 
10 80/ 
1081 . 
titimenga , dat ingi < 7 5 >  
< 7 6 >  
< 7 7 >  
kapali < 7 8 >  
kapali api 
t ikoeti 
< 7 9 >  
o walihi 
loemaj ahoe 
to�dalila 
hoehebila 
lilimata 
malimat a 
mahebila 
t atapoe 
hHta 
pataa ,  laboewa 
ledambala 
pakela 
pagara 
mat alata 
oedaa , oedamanga 
< 80 >  
haj a ,  haj aa 
mahl:hewa 
< 81>  
limboe-limboe 
lalamemeta <lala memeta? > 
< 82 >  
malingahoe 
hoelindta 
mahata ,  maj ata < 8 3> 
mabonga , dila mataba 
mataba 
maloe lata , la�aj i < 8 4 >  
anaewa , k�dj o� 
loewama 
1082 . 
1 0 8 3/ 
1084 . 
10 85/ 
1 0 86 . 
1087 . 
1 0 8 8 .  
1 0 89 . 
1 0 9 0 . 
1 0 96 . 
109 7 .  
1 09 8 .  
110l . 
1102 . 
1104/  
1105 . 
1106/ 
1107 . 
1 109/ 
1110 . 
1112 . 
1 11 3 .  
1 1 1 5 .  
1116 . 
1117 . 
1 11 8 .  
1119 . 
1 1 2 1 . 
1 1 2 5 .  
11 2 7 .  
1 1 30 . 
1 1 32-
1 1 3 4 . 
1135 . 
1 1 36-
1 1 3 8 . 
1 1 39 . 
1 1 4 2 .  
114 3 .  
1146/  
1 1 4 7 . 
1 1 4 8/ 
11 4 9 .  
1150 . 
, 0 0 delama 
hoetadaa 
malanggata 
m�pa 
matoelidoe 
GORONTALO 
115l . 
1152 . 
kewoe kewoenga , ewoe �woenga 
1 15 3 .  
1 154 . 
1155 . 
1 156 . 
1159 . 
1160 . 
1 16l . 
1 162 . 
116 3 .  
1 164 . 
1166 . 
1 16 7 .  
1 16 8 .  
1169 . 
1170 . 
1 17l . 
1 172 . 
1 1 7 3 .  
1 1 7 4 . 
1 1 7 5 .  
1 176 . 
1179 . 
1180 . 
119 3 .  
1 19 4 .  
1 195 . 
1196 . 
1 19 7 .  
1 19 8 .  
1199 . 
1200 . 
1201 . 
1 202 . 
1 20 3 .  
1206 . 
1 20 8 .  
1210 . 
1 2 1 l .  
1 212 . 
I 0 hela 
dtoewadtoewaj ahoe 
lalita 
t at aheta 
loehihiK 
patoe <patoe?>  
hoehoela 
hoeloela , hoeloehoeloela 
<hoeloe hoe loe ld? > 
t o o lombij at ij awapata 
t anggala 
wepita 
loeloewahe 
latala 
loepoehoe 
b oeheli 
landinga 
hengoe 
bata 
pij ahoe 
limamat a 
pij ahoe 
leta 
leta 
kasongi 
paloe 
• • tombit ata  
• t imbeloeta 
p anggala ,  dedela 
63  
bahoelatawoe , doelahoe 
< 85> 
matikini , oenoe < 86>  
kaj a ,  waloewa < 87> 
wangala .. 
hoeladoe , bataa < 8 8> 
tat a ,  maloewita < 89>  
walinga 
lat inga 
pa�ta 
lililoe 
panggela 
poetia 
witama 
welama 
melamaloetoe 
lalahoe 
waboela 
widoe 
malalahoe 
maatapoe 
mongahi 
mahama 
ma.imahama 
atawa 
mamikili 
matat a  
magla 
lipata 
mamahoe 
mangak£e 
mat ipa�j a 
mangimoe 
malaij a 
malahidoe 
ma�badoe , mat ij ango 
maawali 
mahoetoe 
mamata  
mahoendtoe 
6 4  
1 2 1 3 . 
1214 . 
121 5 .  
1216 . 
1220 . 
122l . 
1 2 2 3 .  
1 224 . 
1 2 2 5 . 
1 22 7 .  
1 22 8 .  
1 229 . 
1 2 3 3 .  
12 34 . 
12 36/ 
1 2 3 7 . 
1 2 3 8 .  
1239 . 
1 2 40 . 
1 2 4 3 .  
12 4 4 . 
1 2 4 5 . 
1 2 4 6 .  
1 25l . 
1 2 5 3-
125 5 .  
1 259 . 
1260/  
1261 . 
1262/  
126 3 .  
1 26 4 .  
12 6 5 .  
1 26 6 .  
1 26 7 .  
1 2 6 8 . 
1 269 . 
1 2 70 . 
127l . 
1 2 7 2 .  
1 2 7 6 . 
1 2 7 7 .  
12 7 8 .  
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mamiheta 
malo�iI 
malami I 
lani-lani tapaladoe 
o \ 0 mamawa 
< 90> 
dipamb ij ambij ama 
mad aha 
mahedoepa 
madoengahoe 
maI!)ilahoe 
o p 0 maaba 
mahinoepa 
malangoeta 
madidila 
mat aliXnga 
o mapanggoe , 
mapatiHboe 
j i�awa 
maapij  a 
o ". mamoea 
mahe1:ieta 
toehata 
mapaa 
mamit adoe < 9 1> 
maloemoela 
mahoeheli 
mamahoet a 
malo-ea 
o �. mat ito-ea 
mahindtoe 
rna la.meta 
mahindoe , mahilawadoe < 9 2 >  
mamoekili 
mongakal i  
mahimboela 
mala ita 
mamaboe 
maaba 
1 2 84 . 
1286 . 
129l . 
1 29 2 .  
129 3 .  
1 29 4 .  
1 29 5 .  
1296 . 
129 7 .  
129 8 .  
1299 . 
1 300 . 
1 30l . 
1 302 . 
1 30 3 .  
1 304 . 
1305 . 
1 310 . 
1 31l . 
1 31 2 .  
1 3 1 3 .  
1 315 . 
1 316 . 
1 3 1 7 . 
1 318 . 
1319 . 
1 32 3 .  
1 3 2 4 . 
1 32 5 .  
1 326 . 
1 327 . 
1 3 2 8 . 
1 329 . 
1 330/ 
1 3 31 . 
B32/ 
1 3 3 3 .  
1 3 36/ 
1 3 3 7 . 
1 3 3 8 .  
1 3 39 . 
1 34 0 . 
1 3 41 . 
letanea , ledoe�a < 9 3> 
o \ 0 lamonggata 
mama ha < 9 4 >  
matoeli , mamalasi 
aj indt a ,  toewawoe 
aloewa , doeloewa 
ataloe , tataloe 
apata , wapata 
alima , lima 
alama , walama 
apitoe , pitoe 
awaloe , waloe 
atij a , tij a 
apoeloe , mapoeloe 
mapoeloe wawoe toewawoe 
o mapoeloe wawoe doeloewa 
mapoeloe wawoe tataloe 
mapoeloe wawoe waloe 
mapoeloe wawoe tij a 
do-ela poeloe 
doela poeloe wawoetoewawoe 
n 
do-ela poeloe wawoe lima 
tiwoe la poeloe 
wapata poeloe 
lima la poeloe 
walama poeloe 
mahetoeta 
ngalihoe 
ngalakit� 
ngaboetaa , ngawa 
ngapalap a ,  ngataj i  , 
peendt a 
0 0  0 paaloewa 
oebahOelij a 
o· 0 0 oealoewalij a 
poelitij a , hoelitij a 
-0 0 ngala 
dlidata 
ngapeg 
tatoedoe 
1 3 5 6 . 
1 3 5 7 . 
1 3 5 8 .  
1 359 . 
1 3 6 2 . 
1 3 6 3 .  
1 365 . 
1 366 . 
1 3 6 7/ 
1 3 6 8 .  
1 369 . 
1 370 . 
1 369/ 
1370 . 
1 37l . 
1 3 7 3 .  
1 3 7 4 . 
1 375/ 
1 3 7 6 . 
1 3 7 8 .  
1 379 . 
1 3 80 . 
1 3 82 . 
1 3 8 3 . 
1 3 85 . 
1 3 86 . 
1 3 8 8 .  
1 389 . 
1 39 4 .  
1 39 8 .  
1 402 . 
1 406 . 
1 4 0 7 . 
1 40 8 .  
1 409 . 
1 4 11 . 
1412 . 
14 1 3 .  
1 416 . 
1 4 1 8 .  
1419 . 
1 420 . 
1 4 2 2 .  
wamba� ngape� < 9 5 >  
watij a ,  watat ij a 
watij a toetoewawoe 
.. j ia 
timangali 
tij  a 
ita batij a < 9 6>  
waoe 
timangalij a 
oe 
ndta 
< 9 7 >  
< 9 8> 
moe 
limangali  
limangalij a 
lij a 
tita  
wala 
.. t anoe 
oetij e 
oej ita 
oej itamat a  
tej a 
teta 
doelahoe < 9 9 >  
t ilanga , tahe < 1 00>  
hoej i <lCl> 
tawoenoe 
tonggadoe 
bat ij a 
de 
moelala 
tataloe 
o • • 0 taoedipa 
ej indtej e <ej indtij e ? >  
alanga 
toenoehoe alanga 
j indtij e 
n 
lamboe 
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1 4 2 3 .  
1 4 26 . 
1 4 2 7  . 
1 4 2 8 .  
1 4 29 . 
1 4 3l .  
1 4 3 2 .  
1 4 3 3 .  
1 4 3 4 . 
1 4 3 5 .  
1 4 36 . 
1 4 3 7 .  
1 4 39 . 
1 4 4 l . 
1 4 4 2/ 
14 4 3 .  
1 4 4 5 .  
1 4 4 6 .  
1 4 4 7 .  
1 4 4 8 .  
1 4 4 9 .  
1 4 5 0 . 
1 45l . 
1 452 . 
1 4 5 3 .  
1 4 5 4 .  
1 4 6 0 . 
1 4 61 . 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 6 . 
1 46 7 .  
1 4 69 . 
1 470 . 
1 4 7 l . 
1 4 7 2 . 
1 4 7 4 .  
1 4 75 . 
1 4 76 . 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 .  
1 4 79 . 
6 5  
.. nganoe 
d�Jida1Hij a 
amaloewa, ama amaloe <102> 
H.pat a 
dYpa 
oetala 
salatani 
t imoeloe 
blHa 
alaj ihi 
alawala 
t it�ta  
londta t ita:ta 
tibawa 
londta-t oenggoela 
ta 
londta 
t oenggoela 
ta 
ade 
tadHama 
loemoewala 
wimbidoe , doedoe la < 10 3> 
Ht.minga 
palipalita 
tadetX�oe 
0 0' 0  walala 
adita 
j ilangala 
tandtoe , t iloehata < 1 04> 
pat ala 
wawoe 
wala , wali <105>  
d!"llt , d�  < 106> 
< 1 0 7> 
dIla 
keke , elehij a < 1 0 8> 
v 
() 0 0 
he l walala 
, , . wambaa 
wimbidoe 
ba 
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1 4 8l . 
1 4 82 . 
N o . 
1 52 2 .  
1 5 2 3 .  
1 5 2 4 . 
1 5 2 5 .  
1 5 2 6 . 
152 7 . 
1 5 2 8 .  
1 5 2 9 . 
1 5 30 . 
1 5 3l . 
1 5 32 . 
1 5 3 3 .  
1 5 34 . 
1 5 35 . 
1 5 36 . 
1 5 37 . 
1 5 3 8 .  
1 5 39 . 
1 5 4 0 . 
1 5 4 l .  
1 5 4 2 . 
1 5 4 3 .  
15 4 4 .  
1 5 4 5 . 
1 5 4 6 . 
b��l� 
b��l� , 
1 08 
o la < 1 0 9 >  
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1486 . dij aloew� 
Arn�loewa iler lengij ala b�tij � p�rnoel� wal�? 
Pala palel� oep�rnoel�la t�r le rlengij ala b�j it�? 
Adit� datalij � waoe d�la rn�hoet� rn�rnaj ali 
Watij a rnong�hi tabaa w�wali �del� ba.j ali 
P�t alij �l� �laoe babalangij al� baj ita 
Tirnang�lij � b�j it � l�t ali t�al�oe loepa-loepa labalangi 
( t ililahepa l&balangi ) 
Titata heloewat� �l�ngij a l�waliwoeoe 
Ngala lat at a  pale-palendta t aal�ngij a.rnoe?  
Boetaij � bat ij e  d�la rnawali laalaboelatoe 
Walala hihewalij � rn�p�laa laboelatoe toenggoela rnata  ladeheta? 
Dtij aloe hoeloede walala pababalanga watij a t�boetaij a? 
Ngahoej i-ngahoej i ita rnaarnapehoe hoengalaaj oe tadelarna aj oe 
Watij a j inawa rnalahahe hoeaj ata tawadala lawatij a 
Ngalahoej i oerna dilala dilidij a? <dili dij a? > 
D�la at oetoe oej ilaij a lirnangalij a baj ita alaoe 
Dalalij a t angatanga oetanoe oepala�wandta 
Titata rn�awali rn�dela boe loewa batij e?  
Maa paharna taloehoe parnaba� pahej angioe 
Pahilela alij a balat anoe rnaloe apat ala wahij alij a 
Titata dila rn�awali rn�dtoedtoe oe wadj iboe rnatit �la tej a 
Watij a lalala tej a rnang�l�lar doelat a  
Taoe  malahoelimaa ta  alangij a baj ita j ij ama l�loemoelal� 
p§.patij a 
Titata iloendtoengi t�p �patej alij �? 
W�l� oej il�wali boeng� batij e/l�ng�ng�t� t awoe b�tij e?  
Del� w�loewa t ang�t a  m�wali m�aloeli �lernoe 
3 .  N O T E S 
1 .  sarnbangi = ( Mal . ) tj arnbang 
2 .  t aboe = young coconut 
3 .  poenggaj i ( o f  an animal )  
4 .  the r does not occur in the Gorontalo language . 
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5 .  t ap ilili = when eating 
tidoeli = when drinking 
6 .  hoendtoewa = cemetery 
7 .  = ( Mal . ) mendapat poesaka 
8 .  loelilap�li = ( Mal . ) bekas loeka 
9 .  laloel1 
nj amani 
recuperated 
healthy of body 
10 . bangge ( of birds ) 
11 . teli ( o f  birds ) 
12 . = youngest daughter , son 
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
19 . 
20 . 
2 l .  
22 . 
( those o f  noble rank ) b�oe , t inene , �atoe 
p arent s = mongapa�ala 
(\ , 0  0 p aoewama ambahoe alIla = paman seblah mama 
o , 0  
usually shortened to : maloehenga 
= stepchild 
t ij ama oewati� = stepfather 
0 ·' t lla oewataa = st epmother 
dile ( o f  high rank ) 
hihilinga = kenalan ( Mal . ) 
( on the graves )  
Some people put a plat e with a bit  o f  rice and an egg , and also 
a small cup of  wat er and melat i  under a small mo squito net . 
Inside t he net incense i s  burned regularly to  keep t he good 
spirit in a good mood .  
2 3 .  Evil spirit in the form of  a worm o r  small animal which causes  
a bellyache : walal Ooemboe 
Evil spirit with a large head and long ears which rules 
over life and deat h :  lati ( Mal . s j � t an ) , also ij ikoe , se senggoe ; 
dj ini kap iloe causes mis fort une . 
Eat s the hears of  living people : a person who can change into 
an animal , appears usually as a bird : po�a ( Mal . hantoe ) 
67  
Female spirit wi th  long fingernails , open and hollow at  the b ack : 
poendtij ala ( Mal . poentianak ) this spirit is  afraid of women but 
causes imp otence in man . 
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2 4 .  the Gorontalo people are muslims , like the Malay people . 
allah = ej a ;  allah t aallah = ej a molanggata 
2 5 .  kitabi = the Holy Book 
2 6 .  tinila ( short poem) 
saili ( p antoen ) 
2 7 .  kali ( for the district and the mosque ) ;  village priest : 
kasis i ,  hatibi 
2 8 .  marsaoleh woelej a l� lipoe 
walaapoeloed second <=assistant ? >  Head of  a district 
29 . ( always a female slave ) ,  they dance at o fficial recept ions et c .  
30 . ( o f  bamboo on a shell ) 
3 1 .  made of  nip a leaves : wat�pa lipa 
made of  sago leaves : wat�pa l�lap� 
made o f  coconut leaves : wat�pa doeng�bong� 
32 . ba�a ( bench ) 
dehoe-dehoe ( bale 2 ) 
3 3 .  mapaboe ( burned )  
34 . b amboo drinking vessel for p alm-wine 
3 5 .  ( ordinary knife ) 
36 . large basket of  woben bamboo : al so made of  rattan . 
3 7 .  sea-fish = t alaladeheta 
fish in river = talalaboetaij � 
fish from a lake = t �lal�boelala 
3 8 .  bil�lala = thin 
palepileta = thick 
39 . lipa lipa = men ' s  sarong 
b ide women ' s  sarong 
4 0 .  pateda ( o f  metal ) 
hoet� ( o f  shel l )  
4 1 .  b oewatoela ( thick rop e )  
liwidoe ( thin rope ) 
4 2 .  pa11de = arrow for b low-pipe 
4 3 .  bali = ( Mal . ) moe soeh 
satoeloe = ( Mal . ) setroe 
4 4 .  ( one uses an ordinary knife for cutt ing grass )  
GORONTALO 
4 5 .  To plant nice seedlings in a wet rice field 
( pindah bibit padi ) 
to transplant young saplings = mihoewale 
4 6 .  ( of frui t )  
6 9  
mahoedoeta 
ripe ( of rice ) :  mailalalahoe ( =  can be harvested ) 
unripe ( o f  rice ) : hoetoewa 
4 7 .  mongatala ( of rice ) :  mongatangi ( of maize )  
4 8 .  malib�ta ( of  bananas ) ,  malipoe ( o f  other fruit ) 
4 9 . pIa (white onion ) 
pIa latoela = red onion 
50 . ( sweet palm-wine ) 
5 1 .  ( K . O .  plantain ) 
5 2 .  wawahoe ( large sp ) ;  talil� ( large sp ) o f  t�oela ( not so large ) 
5 3 .  doe�ala ( seeds in a rice field)  
54 . calf :  sapi moeda 
foal : wadala boebita ( not yet broken) 
chick : walaa maloei 
55 . mahewoe wanga (when many dogs are barking at the same time ) 
56 . I .  maloepati 
I I .  maloenIti 
tame pigeon I I I . poetIj a : white wood pigeon 
green wood pigeon IV . boeloeho-e� : greenish wild 
pigeon , J.arger 
than II . 
5 7 .  kakatoewa (white ) ,  alij a ( green parrot ) 
5 8 .  oelalita ( green ) , tindt ita ( very small ) 
59 . dihe : a small kind , dihe ta�wa : a large kind (mawas ) 
6 0 . taj anga = ( Mal . ) dj ala ,  large cast-net 
tataloe& ,  scoop-net with a bamboo handle and a rattan hoop . 
61 . hoenggoeloewanga , bibinganga 
6 2 .  ( dog ' s  flea ) 
6 3 .  red : doeata 
6 4 .  
6 5 .  
6 6 . 
b lack 
large : boehoedoe 
wapoenga ( poisonous , green ) 
small sea-shell 
o 0 en ; tonggalaaa ( road ) 
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67 . l .  Janawali 
2 .  Peboeloewali 
3 .  Mali 
4 .  Apoelili 
5 .  Mer 
6 .  Joeni 
Moham. : 
l .  MahEilamoe 
2 .  Sapali 
3 .  Labioeloeawoewali 
4 .  Labioeloeahili 
5 .  Dimadiliawoewali 
6 .  Dimaditiohlli 
6 8 .  = boelan dimakan oleh naga 
69 . tioedoenoe ( come t )  
tadata ( large dipper) 
ataloea ( Orion ) 
ewela ( Southern Cross )  
7 0 . hoeloepila = large and long strait 
doelanga short strait 
71 . doetoela ( navigable river) 
boetaiJa = shallow 
72 . t�mboeloe ( persembahan ) 
wahij a ( pemberian ) 
7 3 .  taka ( small and large one s )  
tenda (warong) 
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
l l .  
12 . 
7 .  
8 .  
9 .  
10 . 
ll . 
12 . 
7 4 . loemboe-loemboe ( small merchandise ) 
7 5 .  datingi ( Mal . dating : Chinese s cale s )  
Joeli 
Agoesitoesi 
Sepoetembeli 
Akoetcibeli 
Nopembeli 
Desembeli 
Lidj iboe 
Taabani 
Lamalani , poewasa 
Tawoewali 
Doeloekaida 
Hadj i 
76 . One calls the weights here : kilo , kati , picol . 
77 . The only measures are : tj oepa and gantang ; the weights are called :  
kilo ,  kat i ,  pikoeloe , t oepa, handa 
7 8 .  kapali ladahangi 
kapali palangi 
slkaneli ( � chooner ) 
padoemaka 
(small sChooner ) · 
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79 . 7£/1-
boelitoe 
80 . 
8 l .  
82 . 
n oekiki , oekikinga , oekakeI 
long and thick = kaj a 2  batanga daa 
short and thick = limba limbangi 
83 . mihata 
mij iti 
of people , animals 
of an inanimate obj ect 
84 . la� aj i  = very tall and skinny 
8 5 .  bihoelitawoe = of men , doelahoe 
86 . oenoe = very poor 
8 7 .  kaj a = very rich 
wiloewi = affront 
88 . bata� = very dumb 
89 . miloewita = very clever 
of woman 
90 . carry in front of the chest m�doemoemoe 
91 . m�mit�doe ( to press ) 
m�mihit� ( t o  squeeze ,  pinch)  
9 2 .  m�hilawadoe = to  ask someone something 
of people , goods 
94 . mahoembadoe = with a piece of cane 
m�m�b�hoe = with a stick or a piece of wood 
9 5 .  wambai ngapeg = ( Mal . ) sadj a sedikit 
96 . = ( Mal . )  kita orang ini 
9 7 .  my book = boekoeoe 
9 8 .  our book = boekoendta 
9 9 .  at 5 
from 
" 
a . m .  = milalij anoe 
6-8 a . m .  = doem� doep� 
o 0 :. 8-10 a . m . = abib iti laapoela 
noon m�hoel�noe 
= ( Mal . 
1 p . m . tilala Iling� ( matahari miring) 
2-3  p . m . = lioele ( matahari koerang panas ) 
5 p . m .  = lalanga ( sore ) 
71  
salapar andj ing ) 
72 GORONTALO 
100 . tilanga = ( Mal . ) terang 
tahe = ( Mal . ) palita 
, � 
0 6 8 1 0 1 .  helimala = - p . m . 
lapata helimala = 8-11  p . m .  
madehoewalahOej i = midnight 
10 2 .  
1 0 3 .  
1 0 4 . 
lapata madehoewalahoej i = 1-3 a . m .  
memb idoe doelahoe = 3 - 5  a . m . ( hampir �ij ang )  
amaloewa in the distance 
ama amaloe = when ( in the pas t )  
0 doedoela = close t ogether 
tandt oe = ( Mal . ) tentoe 
t iloehata = betoel ( Mal . ) 
1 05 . wala dengan barang 
wali dengan orang 
1 0 6 . de speaking to someone of lower rank 
0 0  107 . aa speaking t o  someone of lower rank 
ej aoe = speaking t o  someone of higher rank 
j oe = speaking to one ' s  equal 
1 0 8 . elehij a = speaking to  someone of  higher rank 
109 . la = follows the word ( Mal . : dj oega) 
1 .  G E N E RA L  I NFO RMAT I O N 
1 . 1. B AS I C  VATA 
Language/dialect  
Numb er o f  the list  
Ment ioned in  
Year of  investigation 
GORONTALO 
7 3  
Gorontalo 
124  
NBG . 1912  
< 1911> 
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2 .  G O R O N T A L O  L I S T 
I .  Pohoewawaa/wawao 6 6 .  II 
2 .  Loenggango 6 8 . Poj onggi 
3 .  Baj a 69 . Phoeli 
4 .  Dehoepo 70 . Poenggoj i 
5 .  Boeawoe 10 10enggongo 7 2 . Mongili 10  bowoentoe 
6 .  Hoewoo 7 3 .  Bowoentoe 
8 .  Taoe 7 5 .  Mohoetoeto 
9 .  Boelonga 76 . Mophoetodoe <1 > 
l I .  Mato 77 . Woeti 
1 5 . Boentoengo-mato 7 8 .  Tele 
17 . Ponoe 82 . Mongili 10 10j ili 
1 8 .  Woe lingo 83 . Loj ili 
2 0 . Phoewodoe 84 . Oato 
2I . Poetongi 86 . Oato 
22 . Toenggil0 8 8 .  Par 
2 5 . Bihoe 90 . Boengolopa 
27 . Boesoengi 9I . Hoeoe 
2 8 .  Dj anggoe 9 3 .  Boetij oto 
29 . Danggoe 9 4 .  Doeloedoe 
30 . Sambange 95 . Woewahoe 
3 I . Dila 9 7 .  010eoe 
32 . Wangodoe 99 . Hoewangee 
3 3 .  Doengito  100 . Tioe 
3 4 . Bohengo 102 . Paladoe oloeoe 
3 5 . Hoewoto 105 . Tingongowa ;0 oloeoe 
37 . Boenggohoe 107 .  Loeoboe 
3 8 .  Boeloo 1 0 8 . Tiomboe 10 oloeoe 
41/ 109 . Toetoenoe 
4 2 .  Doehelo/Toetoe 1l0 . Tihongoe 
4 5 . Loenggongo toetoe llI . Tij alej ale 
46 . Taboe 10  toetoe 112 . Tonoelirta 
4 8 . Toemoetoe 115 . Toelal0 
50 . Datala 116 . Doehoe 
52 . Poetoe 117 . Tapoe 
5 3 . Tonij a 1 1 8 . Lintidoe 
5 4 . Ombongo 12I . Alipo 
56 . Wantohoe 122 . hapato 
57 . Poloe 123 . lamboeto <2> 
6 I . Woeboe� 122/ 
62 . Wolodoe 123 . Hoewoo 
6 3 . Woe lea 124 . Woelato 
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125 . 
126 . 
127 . 
12 8 .  
129 . 
1 3 0 . 
1 3 l .  
1 32 . 
1 3 3 .  
1 3 4 . 
137 . 
1 3 8 .  
139/  
1 40 . 
1 4 4 . 
14 5 .  
1 46 . 
1 4 7 .  
1 4 8 .  
14 9 .  
150 . 
151 . 
Jij ohoe 
Alao 
Mohilawo 
Monga 
Polangol0 
Mongiloe 
Meloe/Phoewaol0 
Mototoango 
Moboetoehoe/boetoe-boeteohoe 
Loboetoehoe 
Molol0 
Motoeloehoe 
Tohilopo , Mot ohilopo 
Timihoel0 
Moloao 
Motitinggaj a 
Motidambao 
Mot ib alato 
Motihoeloo 
Motitambelango 
Mot ibalata onggoonggolongo 
1502 . Mot itinggo 
1 5 3 .  Mololangi 
1 5 4 . Molihoe 
156 .  
157 . 
158 . 
159 . 
160 . 
161 . 
1 6 3 .  
165 . 
166 . 
167 . 
169 . 
1 7 0 . 
172 . 
1 7 3 . 
17 4 .  
176 . 
1 7 7 .  
Madodo 
Motej ata 
Soewala 
Mopoj oo 
Mongoeatio 
Moil  
Hoemoj ongo 
Imij omo 
Mohilawo daa 
Monoela 10j ihoe 
Mobol0 
Molemb edo 
Todoel0 
Otopola 
Phoelij ahoe 
Mohoewabo 
Mongile 
182 . 
1 8 3 .  
1 84 . 
1 8 8 .  
191 .  
192 . 
19 3 .  
1 9 4 . 
196 . 
1 9 7 . 
198 .  
199 . 
; W O .  
20 2 .  
20 3 .  
205 .  
207 .  
2 09 . 
210 . 
211 . 
219 . 
220 . 
222 . 
224 . 
225 . 
227 . 
2 2 8 . 
229 . 
2 31 . 
2 32 . 
2 3 4 . 
2 3 5 . 
2 36 .  
2 3 7 .  
2 3 8 . 
2 3 9 . 
2 4 0 . 
2 4 1 .  
2 4 2 .  
2 4 3 .  
24 4 .  
2 4 5 . 
Toemoemoel0 
Mate 
Pate 
Milat e ,  bake < 3 >  
Koeboeloe 
Momate 
Mootodoewo poesaka 
Poesaka 
Pali 
Matango 
Toewoto pali 
Tohoelol0 
Tohoelol0 
Pij o-pij o 
Bohe 
patoe , phoehoel0 < 4 >  
Ngongoto ombongo 
Loewahoe 
Ambal0 woeta 
Tohoepatoe 
Ngongoto 10enggongo 
Petoe 
Phoewodoel0 
Boewalodoe 
Hodoengga 10  boeheto  
Boeboe 
Boengol0 
Pitoo 
Ntilohoe 
Mohoenemo 
Isarati/Woenemo 
Taboelia 
Manoesia 
Tawoe 
Ta 
Tanggoe l0 
Wadi 
Ta 101aI 
Ta boewa 
La! < 5 >  
Bangge < 6 >  
Boewa < 5 >  
7 5  
76  
2 4 6 . 
2 4 8/ 
2 4 9 . 
2 5 0 . 
252 . 
2 55 . 
256 . 
257/ 
258 . 
26 1 .  
262 . 
26 3 .  
2 6 4 . 
26 6 .  
267 . 
26 8 .  
269 . 
2 7 0 . 
2 7 1 . 
2 7 2/ 
2 7 3 . 
27 4 .  
275/  
276 . 
2 7 7-
280 . 
2 81/ 
28 2 . 
284/ 
286 . 
2 87/ 
289 . 
2 88/ 
29 0 .  
2 9 1/ 
293 . 
2 9 2/ 
2 9 4 . 
2 95 . 
2 9 6 . 
297/ 
29 8 .  
299 . 
3 00 . 
30 2 .  
30 3 .  
Ta doelahoe 
Ta laI kikio 
Ta boewa kikio 
Tij amo 
Tilo 
Walao < 7> 
Walaa laI 
Walaa boewa 
Tij omboe laI < 8> 
Tij omboe boewa < 9 >  
Mongo tij omboe to  hoeoe 
Mongo tij omboe to  auwali 
Woet at a  lal 
Woetata b oewa 
Kaka 
Tata 
Ade 
Womboe 
Pooewama 
Babawali/bawali 
Pooela 
nawali/mawali 
Pooewalao laI 
Pooewalao laI 
Pocewalao boewa 
Pooewalao boewa 
Pohoetata laI 
Pohoetata  boewa 
Moloehenga mongooBdoelaa 
Moloehenga walaa lai 
Moloehenga walaa boewa 
Woewatoa lai 
Woewatoa boewa 
GORONTALO 
304 .  
305 . 
306-
309 . 
3 1 0 . 
3 11-
31 4 . 
315 . 
3 16 . 
3 17 .  
318 . 
3 2 0 . 
324 . 
. 326 . 
327 . 
3 3 0 . 
3 3 1 .  
332 . 
3 3 3 .  
3 34 . 
3 35 . 
3 3 7 . 
3 38 . 
3 39 . 
3 4 0 . 
3 4 1 . 
34 2 .  
3 4 3/ 
3 4 4 . 
3 4 5 . 
3 4 7 .  
351 . 
352 . 
3 5 3 . 
3 5 4 . 
3 55 . 
3 5 6 . 
3 5 8 .  
359 . 
36 5 .  
Woewatoa mongooedoelaa 
Tat ilonggalaa 
Jipahoe lai 
Jipahe lai 
j ipahe boewa 
MoiIlatowa 
Dila/dia moi Ilatowa 
Dile lal 
Dile boewa 
Ta ngongopolaowa 
Botoelo , tadeli 
Lipoe 
Lipoe/j ilaloehoe , 
biloeloa looe lipoe 
Toeango lipoe/Pohalaa 
Ta oisarati , ta 
obalikoemata 
Adj ima 
LOla 10 isarati 
Toenggoede otoewa/ 
Toenggoede oisarati 
Toeladoe rsarati 
Boer 
Toewota moelo-moelo 
Ponggo , lati 
Dj ini isilamoe 
Dj ini kapiroe 
Poentiala 
Nj awa 
<10>  
< 11>  
Toeladoe 
Hoeroepoe 
Kalatati 
Toeladoe 
Toeladoe <12>  
Piloe 
Toedj ai 
Lahoe 
Toeango lipoe , ta todelomo 
lipoe < 1 3> 
366 . 
36 7 .  
36 8 .  
36 9 .  
370 . 
37l . 
37 4 .  
375 . 
3 7 7 . 
37 8 .  
3 79 . 
380 . 
3 8l . 
3 8 2 .  
386 . 
3 88 . 
3 89 . 
39 0 .  
3 9 l . 
39 2 .  
3 9 3 .  
3 9 4 . 
396 . 
3 97 . 
399 .  
4 0 0 . 
4 0 l .  
4 0 2 . 
4 0 3 .  
4 0 4 . 
4 0 71 
4 0 8 .  
4 1 0 . 
4 1l . 
4 1 2 . 
4 1 3 .  
4 1 4 . 
4 15 . 
4 1 6 . 
4 1 7 . 
4 1 8 .  
4 1 9 . 
GORONTALO 
Ahe latl <14>  
Hoehoetoe moplj o 
Doesa 
Haramoe 
Pamall , ohellj o 
Lebl <15>  
Tlhl 
Tambatl 10  110mata 
Bantaj o poboebolde 
Olongla 
Dj ogoegoe phoephoephoe < 16 >  
Boebato 
Apltalaoe 
Tambatl ohello/poto tode 
Taoedaa 
Mongopoeloe 
Mongopanggola 
Tawoe 10  patej a 
Plj ohoe/Rahamatl 
Balla/Moeloeka 
Toeangollpoe 
Wato 
Adatl 
Ta otota1a 
Mohoekoemanl 
Totala 
Sakoesl  
Ta momomotoa 
Ta t opohoeloo 
< 17 >  
moj ohoe , heej ala <18>  
Boeboeaj a 
Tonelo 
Dantlj a 10 nlka 
Motoetoe 
Hoelango 
Dj lna <19>  
Toendall < 2 0 >  
Tldl 
Kasaj eba 
Alababoe 
420 . 
4 2l . 
4 2 4 . 
427 . 
4 2 8 .  
4 30 .  
4 32 .  
4 3 3 .  
4 37 .  
4 3 8 .  
4 40 . 
4 4 l .  
4 4 2 .  
4 4 6 . 
4 4 9 . 
4 5 l . 
452 . 
4 5 3 .  
4 5 4 . 
4 56 . 
4 5 7 . 
4 5 8 . 
4 59 . 
4 6 l . 
4 62 . 
4 6 4 . 
4 6 5 .  
4 6 8 . 
4 6 9 . 
4 7 0 . 
4 7 l .  
4 72 . 
47 3 .  
4 7 4 . 
4 7 5 .  
4 7 6 . 
4 77 . 
4 7 8 .  
4 82 . 
4 83 .  
4 8 4 . 
4 tl5 . 
Toelal1 
Towohoe 
Hoengo 
Bamboea 
<21> 
Tanggl 
Moj ltohoe 
Palj 
Bele 
Wombohe 
Hoengo b l1lnga 
Watopo 
Tolotahoe 
Ato 
Hoeheboe  
Toetoelowa 
Toetoel1j o 
Toeadoe 
Tonlhe 
Talohe tall1l10/tolotahoe 
Talohe doepl 
Dlnglnga doepl 
dlnginga tolotahoe <22>  
Potlhoelo bele 
Boelawahoe < 2 3> 
Koelamb oe 
Potoetoeloehe 
Amongo 
Alangoeloea 
Hlhlbata 
Pandopo 
Pahoe 
Totapowa 
Potoetoeboewa 
toeloe 
Poboe 
< 2 4 >  
momate 
Poloo 
Wahoe 
Aj oe podl0 
Noloembl1a tohe 
7 8  
4 86 .  
4 8 7 .  
4 8 8 .  
4 8 9 . 
4 9 3 .  
4 9 4 . 
4 9 5 . 
4 9 6 . 
4 9 5/ 
4 9 6 . 
497 . 
4 9 8 . 
4 9 9 . 
5 0 l .  
5 0 2 .  
50 3 .  
5 0 5 .  
5 0 6 . 
507 . 
5 0 8 . 
50 9 .  
510 . 
5 1 l .  
5 1 3 .  
5 1 4 . 
5 1 5 .  
5 16 . 
5 17 .  
519 .  
5 20 . 
5 2 2 . 
52 4 .  
5 25-
527 . 
52 8 .  
5 29 . 
5 30 . 
5 3 4 . 
5 3 5 .  
53 7 .  
5 3 9 . 
5 4 0 . 
Momate tohe 
Waloengo bele 
Koelamboe potoetoeloehe 
Hoehoeloa t ontalohe 
Boelonggo , boelonggo 
woewate < 25 >  
Boelonggo phoeta 
oelonga tomb aha 
oelonga phoeta 
Oelongo 
Pingge 
Manggo 
<26>  
Tombe 
Tanoe-tanoe 
Batili  
Pito 
Wamilo  
Bitoeo 
Baladoe 
Boelingo 
Titidoe 
Totaloeo 
Molime 
Adid i ,  kalanti 
Tohe 
Toeboe 
Momaj ango 
Dosi 
Boeloewa 
Poti 
Bolinggo 
Mot oeboe 
Molinanga 
Moloeloe 
Momanggangi/modengengo 
Oealo 
Tomeoe 
Doengo aj oe 
Tapoe < 27 >  
t apoe j ililade/dentengi 
GORONTALO 
5 4 l .  
5 4 3 .  
5 4 4 .  
5 4 5 . 
5 4 6 . 
5 4 7 .  
5 4 8 .  
5 4 9 . 
550 . 
5 5l . 
5 5 3 . 
554 . 
555 . 
56 l .  
5 62 . 
5 6 3 .  
5 6 5 .  
5 6 7 . 
569/  
570 . 
5 71/ 
572 . 
5 7 3 .  
576 . 
5 7 7 . 
57 8 .  
5771  
57 8 .  
579 . 
580 .  
5 82 . 
5 8 3 . 
586 . 
588 . 
589 . 
5 9 0 . 
593 . 
59 4 .  
5 9 5 .  
59 6 .  
59 7 .  
5 9 4-
59 7 .  
6 0 0 . 
Tola <28>  
pale tioebongo 
pale j iloboeo/t apoe 
10 pale 
pale biloetalo 
Pale 
Batango pale 
Pangge ( a )  10 pale 
Loej oe 
Didingga 
walao didingga 
Waj ahe 
Tapo 
Moloele , mohoeta 
Pale pileta 
Malita 10 Dawa ( Dj awa)  
Watingo 
Lipa- lipa 
Talala 
Boo 
Paj oengo 
Hoehej idoe 
Hoealimo 
b intolo/talibana <29>  
etango 
< 30 >  
< 31> 
dalanggai 
Ololeta ,  ngante-ngante 
Wantolo boelonga 
Salentangi 
pantete , pedito < 32>  
Oe  j ilawo 
Dilomango 
Mohewo 
hoehej idoe 
phoehoeloeta 
t ilihoelo 
poa ( 10 wawolo ) 
pohoehewola < 3 3> 
< 3 4 >  
GORONTALO 79  
6 0l . Molohoenga plntal0 6 56 . Hoentoe 
602 . Boewatoel0 6 57 . Tanggl ( dalal0 taloehoe ) 
6 03 . Apoto/pltol0 659 . Bala 
6 0 4 . mangele ,  mollpohe 6 6 0 . Pl10moel0 ( oalo ) . 
mangele < 35>  6 6 2/ 
6 0 5/ 6 6 3 . Momoelaj adoe 
606 .  Boetoetoe 6 6 4 . Phoeaj adoe 
6 0 8 .  Soemara 6 6 5 . Momoel0 
6 0 9 . Taoepo 6 6 8 . Loetoe  
61l . Totoboeo 669 . Menggo 
612 . Intoepo 6 7 l .  Mongotol0 
6 1 3 .  boetl0 pala 6 72 .  Molepoe 
6 1 4 . lewldoe pala 6 7 4 . Blnte 
615 . walao pala 677 . Woeta 
616 .  beomoenga 10walao pala 679 . Katlmoe 
617 . Allj awo/popanggoe 6 8 l .  Tabaa 
619 . Lela 682 . Patodoe 
620 . Slnapangl/polapl 6 8 4 . Plj a 
62 l .  Tlnawa 6 86 .  Wlwl 
622 . Botoelij o 6 8 8 .  Atetela 
6 2 3 . Momotahoe 690 . Malita 
626 . Topatej a 69l . Boengo 10 bongo 
627 . Bali 692 . Hoengo 10  bongo 
6 2 8 .  Marlj amoe 6 9 5 . Boengo 10  waol0 
629 . Mohlnggl 10enggongo 6 9 7 .  bohlto molingo 
6 3 0 . Plj ohe 6 9 8 .  bohlto mopaato ( lotingo ) 
6 3 l .  Ota/blntengl 70l . Hoela 
6 3 4 . Manj oemba 7 0 2 .  Llpa 
6 3 5 .  Moohama to popatej a 70 3 .  Toembango 
6 3 6 . Tawal0 70 4 .  Lablj a 
637 . Ta tope ahoe 10 l1poe 7 0 5 .  Tlopo 
6 39 . Tomboeloe , kasoeblj a 7 0 6 . Doej oengo 
6 4 0 . Haslli  7 0 7 . Ponta 
6 4 2 . Popadeo 70 8 .  Oj lle 
6 4 3 .  Popadeo woewate ,  t omato woewate 709 . Langge 
6 4 4 . Hoehej ldoe panglmpa 710 . Ramboeta 
6 4 5 . Toetoewa 7 1 l .  Doerla 
6 48 . 11/totapl  7 12 . Damb oe 
6 5l . Langgapa 713 . Bohoel0 
652 . Popat l  7 1 7 .  lambl 10 dlhe 
653 . Ilengl 7 1 8 .  < 3 6> 
6 5 4 . Toehel0 7 2 0 . Llmoe 10 Slna 
6 5 5 . Panglmpa 
80 
7 2 l .  
7 2 2 . 
7 2 3 . 
7 2 4/ 
7 2 5 . 
7 26 .  
727 . 
7 2 8 . 
7 2 9 . 
7 3l .  
7 3 2 . 
7 3 3 .  
7 3 4 . 
7 3 7 . 
7 3 9/ 
7 4 0 .  
7 4 l .  
7 4 2-
7 4 4 . 
7 4 6 . 
7 4 8 .  
7 5 0 . 
7 5 2 . 
7 5 3 . 
7 5 4 . 
7 5 5 . 
757 -
7 5 8 . 
7 5 9 . 
7 6 l .  
7 6 3 . 
7 6 4 . 
765 . 
7 6 6 . 
7 7 0 . 
7 7 l .  
7 7 2 . 
77 3 .  
7 7 4 .  
7 7 5 .  
7 7 8 .  
7 79 . 
7 80 . 
Limoe bongo 
Limoe kapat i 
Kopi 
Ente 
Gambele 
Boenggoedoe 
Tilo 
Olawahoe 
Hoeti j a  
< 37>  
Lomboe 
Aj oe 
Mopij aato , motaodoe 
Tango 
Lolo 
Woewaato 
Doengo ( aj oe ) 
Al1po ( aj oe )  
Tangi 1 0  aj oe 
Loehoeto 
Tembe 
Damahoe 
Damahoe 
Tanggalao lamboe 
Boenga 
Hoengo ( 10 aj oe ) 
Alipo hoengo ( 10 aj oe )  
Batoe 10  hoengo 10 aj oe 
Tapoe 10 hoengo 10 aj oe 
Pangge 
Jinoe lo 
Hoej ooto 
Hoej ooto 
Pandengo 
Tiboe 
Binatangi 
Walao binatangi < 38> 
Patahoe 
Oato binatangi 
Loeoboe 
GORONTALO 
78l . 
786 . 
7 87 .  
789 . 
79 0 .  
7 9 4 . 
797 .  
799 . 
800-
802 . 
80 3 .  
8 0 4 . 
803/ 
8 0 4 . 
805 . 
806 . 
807 . 
808 . 
809 . 
8 l l .  
812 . 
813 . 
814 . 
815 . 
816 . 
817 . 
818 . 
8 2 4 . 
825 . 
826 . 
827 . 
82 8 .  
8 30 . 
8 3l . 
8 3 4 . 
8 3 5 . 
8 3 6 . 
8 4 0 .  
8 4 3 .  
8 4 4 . 
8 45 . 
8 4 6 . 
84 7 .  
Loeoboe boeroengi 
Pol1pio 
Laj i 
Belej a 10 boeroengi 
Poet ito 
Boj i 
Mohoehoengoto 
Batade bilango 
Oloboe 
sapi bilango 
sapi lao 
Sapi  
Moi  mbee 
Mohoenggoloo 
Wadala 
Mon: 
Boeoeloe 
Apoela 
Motoebohoe 
Tete 
Mongongawoeo 
Matj angi 
Mohoenggoloa 
Beroewa 
Boj i tihelo 
Maroepati < 39 >  
Paa 
maloea 
walao maloea 
maloea telo 
Maloea bangge 
Maloea t adij a 
Ol1j a 
Oelolito 
Pej apata d1ti 
Doewaj o 
Momoloto 
Boeroengi 
Tentelenga 
Ponie 
Aboehoe 
GORONTALO 8 1  
85l . Bonggoeoeto 9 2 8 .  Doepoto 
8 5 '1 . Oedoe 9 2 9 .  Doetalo 
8 5 4 . Dihe 9 3 0 . Taloehoe 
8 6 l .  < 4 0 >  9 3 l . Deheto 
865 . Otili 9 3 2 . Woti 
866 .  oetoe . t oemo < 4 1 >  9 3 4 . Lalaboe 
869 .  Lita 9 3 5 .  Boeolo 
870 . Oetoe lohoeta 9 36 .  Pomaata 
87 1 .  Dangga-dangga 9 37 .  Liboeo 
872 . Lango 9 3 8 . Pentadoe 
8 7 7 . Lamoeo 9 39 . Doelango 
8 7 8 .  Alingoewa 9 4 l . Patihoe 
879 . Woelodoe 9 4 2 .  Toedoelij o 
8 8l . Boelita 9 4 3 .  Lipoe 
884 . Tolomo < 4 2 >  9 4 4 . Lito 
885 . Wale 9 4 5 .  Boeloolij o 
8 86 . Toelidoe < 4 3 >  9 4 6 . Woeloengio 
8 8 8 .  Woelipa 9 4 7 . HoeIdoe  
89 l .  Loewanti  9 4 8 .  Hoe Ide kiki 
892 . Hele 9 5 0 . Motoehoeto 
8 9 3 .  Hoehemo 9 5 l .  Datahoe 
89 4 .  Boeoj o 952 . Hij alij o 
896 . Toembihe 9 5 5 . Oaj oewa 
8 9 8 .  Toto � .  boellj a�ta 9 5 7 . Loembaj a 
89 9 .  Bij awao 9 5 8 . Hoe Ide toe1oe 
9 0 0 . Hoewaj o 9 5 9 . Da1alo 
9 0 3 .  A1amoe 9 6 0 . Latao 
9 0 5 .  Hoeloengo 9 6 l .  Llj odoe 
906 . Matolodoelahoe 9 6 2 . Slpatana ( t lhedoe )  
907 . Doe lahe tamao 10 naha 9 6 3 .  Doetoela ( boetaro ) 
9 0 8 . Hoe1alo 96 4 .  Hoeloede 
9 1 0 .  Hoela1o < 4 4 >  965 . Motoloent:oengo 
9 1 l .  Hoe1ala tamao 10 naha 9 6 6 . Motlnggllihoe 
9 12 . Polij ama < 4 5 >  9 6 7 . < 46>  
917 . Doenia 9 6 8 .  Taloehe modaa 
919 . Didi 9 6 9 . Botoe 
9 2 0 .  Wonoe 9 7 0 . Hoeta 
92l . Hengo 9 7 l .  Hoengaj o 
92 3 .  Doehi 10 boetoe 9 7 3 .  Woewate 
9 2 4 . Boe1onggodoe 974 . Tombaha 
9 2 5 . Botoe bolota 976 . Talaa 
927 . Liloehoe 9 7 7 .  Hoelawaa 
82 
9 7 8 . 
9 7 9 . 
9 80 . 
9 8l .  
9 8 2 .  
9 8 4 . 
9 85 .  
9 86 .  
9 87 .  
9 8 8 . 
9 8 9 . 
9 9 l .  
9 92 .  
9 9 3 . 
9 9 4 . 
9 9 5 . 
9 9 6 . 
9 9 9 . 
1 000 . 
1 001 . 
1002 . 
100 3 .  
10 0 4 .  
1005 . 
1007 . 
100 8 .  
1 00 9 .  
1010 . 
1011 . 
1012 . 
101 3 .  
1 014 . 
1 015 . 
1016 . 
1017/  
101 8 .  
1019 . 
1020 . 
1021 . 
1022 . 
1025 . 
1026 . 
Timohe mopoeti 
Timohe 
Male1ango 
Pani 10 woewate 
Podoedoepa < 4 7 >  
DoeHo 
Doedoeo 
Tonata 
Toepito 
Bohoe 
Modoemb ato/momo1ito 
Sad aka 
Mohe10emo 
Mopij ohe 
Mophoetoe boehoeta 
Dahangi daa , Lomboe1i 
Ta momomangimbawa 
Tamomengi1a 
Toenoehoe 
Bantoe 
< 4 8 >  
Patal1 
Modahangi 
Barangi potalij a 
Doedetoe 
Boeli 
Oentoengi 
Loehi 
Mota1i  
Maha1e 
Moera 
Bi10li 
Mohime10e bi101i 
Momaj ari 
Mopotalij a 
Moboe10to 
Mo10e10o 
Mongohi 
Mopohoe10o 
Mo10etoetoe 
Titimenga 
< 4 9> 
GORONTALO 
102 8 . 
1029/ 
103 0 . 
1 03l . 
1032 . 
1035 . 
1037 . 
1 0 3 8 . 
1040 . 
1 0 41/ 
104 2 .  
10 4 3 .  
1049 . 
1050 . 
1051 . 
1052 . 
105 3 .  
1 05 8 .  
1 06 0 .  
106 1 .  
1062 . 
106 3 .  
106 4 .  
1065/ 
1066 . 
106 7 .  
1 06 8 .  
1070 . 
J,.071 . 
1072-
107 4 .  
1075 . 
1076 . 
1 07 9 .  
1080/ 
1081 . 
1082 . 
1083/ 
1084 . 
1085/ 
1086 . 
1087 . 
1 088 . 
1 0 89 . 
< 5 0 >  
oetaej a 
Kapali api 
<51>  
Patoo 1aj ahoe 
Laj ahoe 
Kamoedi/tonto1i10 
Hoehebi10 
Mo1a10eo 
Mohebllo 
Dj angga ( sosapoe ) 
Heita 
Laboewa 
<52>  
Ta  mogogorawa 
Ta mohoehamawa tawoe 
Moto10to 
Oedaa 
Oekiki 
Haj a-haj ao 
Mohoehewo 
Limboe-1imboeo 
Mo1ingohoe 
Bata ngadaa/mophoe10doe 
Molipa 
Mohata 
Motabo 
Moej anggango 
Anoewa 
Mo10ewamo 
Mo1inggel0 
<53>  
Mode10moe 
Mohoetadaa 
Mo1anggato 
Mopa 
Motoe1idoe 
GORONTALO 8 3  
1090 . Kewoe-kewoengo 1162 . Mollliloe 
1096 . Mohel0 1163 . Mopai!to 
109 7 .  Tala-talato 116 4 .  Mopaato 
1098 . Molal1to 1166 . Mopanggel0 
110l . Mototoheto 1167 . . Mopoetio 
1102 . Moloehihio 1168 . Moj itomo 
1104/ 1169 . Meela 1105 . Mopatoe 1170 . Moloel0 
1106/ 117l . Molalahoe 1107 . Mohoehoel0 
1109- 1172 . Wahoeente 
l11l . Pal1-palllingo 1173 . Moj idoe 
1112 . Toetoelij o wopato 117 4 .  Mololohoe 
111 3 .  Motanggal0 1175 . Mootapoe 
1115 . Mototol0 1176 . Mongohi 
1116 . Moloewahoe 117 9 .  Mohama 
1117 . Molotol0 1180 . Mohamaj i 
111 8 .  Moloeloepoehoe 119 3 . Motota 
1119 . Boeheli 119 4 . Motolaela , momikiri 
112 l .  Lantingal0 119 5 . Motota 
1125 . Mohengoe 1196 . Moela 
1127 . Mob ata 1197 . Mool1pato 
1130 . Mopij ohoe 119 8 .  Momahoe 
1 1 3 3 . Lai mopij ohoe 1199 . Mongakoe 
113 4 . Boea mopij ohoe 120 0 .  Motipooj o 
1135 . Mopij ohoe 120l .  Mongimoe 
1137 . Lai moH�to 1202 . Molo{j a 
1138 . Boewa moleto 1203 . Molohidoe 
1139 . Moleto 1206 . Mofbodoe 
1142 . Dila otoewa 120 8 .  Moowal1 
114 3 .  Poloe-poloe 1210 . Mokaradj a 
1146/ 1211 . Molanggoengo Momota 1147 . Pidoe-pidoedoeto 1212 . Mohoentoe 
1148/ 121 3 . Momiheto 114 9 .  Woe1i-woe1idoe 
1150 . Panggola , mimi 1214 . Molonggif 
1152 . Moeda , diti 121 5 .  Mongipito 
115 3 .  Bohoe 121 6 .  Mongonggomo 
115 4 .  Mos ikini , dij aloe 1220 . Momowo 
1155 . Woloewo 122 3 .  Hoela-hoelahoe 
1156 . Mongolo 122 4 . Modaha 
1159 . Mohoelodoe 1225 . Mohephoel0 
116 0 .  Motota 1227 . Modoengohoe 
1161 . Molingo 122 8 .  Moo·nto 
8 4  
1229 . 
1233 . 
123 4 .  
1236/  
12 3 7 . 
1 2 38 . 
1239 . 
12 4 0 . 
1 2 42-
124 4 .  
12 4 5 .  
12 46 . 
1251 . 
1253 . 
1254 . 
1255 . 
1259 . 
1260/ 
126l . 
1262/ 
126 3 .  
126 4 . 
126 5 .  
1266 . 
1267 . 
126 8 .  
1269 . 
1 27 0 . 
1271 . 
127 2 .  
127 6 .  
1277 . 
1278 . 
128 4 .  
1286 . 
129 l .  
1292 . 
129 3 .  
1294 . 
1295 . 
129 6 . 
1297 . 
129 8 .  
129 9 .  
Momol0 
Mongintopo , mohinoepo 
Molongoeto 
Modilo 
Moponoe 
Mopanggoe 
Mopot iliboe < 5 4 >  
Mohile 
Momoeo,  momonggal0 
< 5 5 >  
Mootoehata 
< 5 6 >  
< 57 >  
< 5 8> 
< 5 9 >  
Moloemoel0 
Mohoemboelito 
Molihoeto , momohoeto 
Moloeo 
Motitoeo 
Mohintoe 
Molameto 
Mohintoe , mohile 
MoI dila 
Mongakali/mongalinaj a 
Mohimboel0 
Mopoboe , molalto 
Momoboe 
Momol0 
Medoengga 
Momonggato 
Molaapo/mohoembadoe < 6 0 >  
Motoeli 
Toewawoe 
Doeloewo 
Totoloe 
Wopato 
Limo 
Wolomo 
Pitoe 
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1300 . 
1301 . 
1302 . 
1303 . 
130 4 .  
1 305 . 
1 310 . 
1 31l . 
1312 . 
1 31 3 . 
1315 . 
1316 . 
1 317 . 
1 318 . 
1319 . 
132 3 .  
1 3 2 4 . 
1325 . 
1326 . 
1327 . 
1 32 8 .  
1 329 . 
1 3 30/ 
133l . 
1332/ 
1 33 3 .  
1 3 36/ 
1337 . 
1 3 3 8 .  
1 3 39 . 
1 34 0 .  
1 34 l .  
134 7 .  
134 8 .  
1 3 49 . 
1 350 . 
1 356 . 
1 357 . 
1 35 8 .  
1 362 . 
1 36 3 .  
1 36 5 . 
Waloe 
Tij o 
Mopoeloe 
Mopoeloe wawoe toewawoe 
Mopoeloe wawoe doeloewo 
Mopoeloe wawoe totoloe 
Mopoeloe wawoe Waloe 
Mopoeloe wawoe tij o 
Doeloepoe10e 
Doe10poeloe wawoe 
toewawoe 
Doelopoeloe wawoe 
doeloewo 
Towoe 10 poeloe 
Wopato poeloe 
Limo 10 poeloe 
Wolomo poeloe 
Mohetoeto 
Ngolihoe 
Mopoeloe 10 lihoe 
Ngoboetao , ngowa 
Ngotoj i 
Pe enta 
Po oloewo 
Oe bohoelij o 
Oe 010ewolij o 
Oe poe1itij o 
Ngol0 
Dadata 
Ngopee , ngoIdi 
Totoedoe 
laba-laba 
titidoe oedadata 
Ngopee 
Moaami 
Woewewo , woewewo 
wao e ,  waoe < 61> 
Waoe 10 hihilawo 
Timonggoli 
Tij o 
Ito/ami 
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1366 . 
1 36 8 .  
1 369/ 
1370 . 
1 3 7 3/ 
1 37 4 .  
1 375/  
1376 . 
1 37 8 .  
1 37 9 .  
1 380 . 
1 382 . 
1 3 83 . 
1 3 8 5 . 
1 3 86 . 
1 3 8 8 .  
1389 . 
1 39 4 .  
1 39 8 .  
1 4 02 . 
1 4 0 6 . 
1 4 0 7 . 
1 4 0 8 .  
1 4 0 9 . 
1 411 . 
1 4 12 . 
1 4 1 3 .  
1 4 1 6 . 
1 4 1 8 . 
1 4 19 . 
1 420 . 
1 422 . 
1 4 2 3 . 
1 4 2 6 . 
1 4 27 . 
1 428 . 
Ami 
Tij o/t imongolij o 
<6 2>  
< 63>  
< 6 4 >  
< 65>  
Tita 
Wol0 
Oetonoe 
Oetij e 
Oej ito 
Oej ito mota 
Tej a 
Tetomota  
doelahoe < 6 6 >  
Tinelo/tohe 
hoej i < 6 7 >  
Tawoenoe 
Tanggadoe 
Tonggade botia 
Ngopee mao 
Tooe omo omoloe 
totaloel0 
t omoelolol0 
Oj ingontij e/oj intij e 
01ango 
Toenoehoe olango 
Jint ij e/j ingont ij e 
Lomboe 
Ngonoe 
Ngopee-ngopee/peenta-peenta 
Omoloewa 
Mailo/mal0 
1 4 29 . Dipo 
1 4 31 . Oetara 
1 4 32 . Salat an 
1 4 3 3 . Matolodoelahoe 
1 4 3 4 . Otolopa 
1 4 35 . Mantahoe oloj ihi 
1 4 36 . Mantahoe olowala 
1 4 37 . 
1 4 39 . 
1 4 4 0 .  
1 4 4 1 .  
1 442/  
1 4 4 3 .  
1 44 5 .  
1 4 4 6 . 
1 4 4 7 . 
1 4 4 8 . 
14 4 9 .  
1 4 5 0 . 
1 4 5 1 . 
1 4 52 . 
1 4 5 3 . 
1 45 4 .  
1 4 6 0 . 
1 4 6 1 . 
1 46 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 . 
14 6 9 .  
147 0 . 
1 47 1 .  
Titato 
Monto titato 
Tibawa 
Monto tibawa 
Monto-ode/ 
monto-toenggoel0 
To 
Monto ,  Lonto < 6 8> 
Toenggoel0 
To 
To 
Todelomo 
Monto delomo , 
Lento delomo < 6 9> 
Membidoe 
Molamingo 
Pali-palito 
Tooe tonoe 
Wolol0 
odito , odi j e  < 7 0 >  
Jilongola 
Tantoe 
Potala 
Wawoe 
Wol0 
Dila 
1 472  . . 00 
1 4 7 4 . Dila 
1 4 75 . 
1 476 . 
1 4 7 7 . 
147 8 .  
1 4 7 9 . 
1 4 81 . 
1 4 82 . 
1 4 8 6 . 
Kiki , pelehij a 
Del0 
Wambao 
Ngopee 10 
Bo 
Dabo 
Bo 
Dij aloe maoe 
85 
86 
N o . 
1522 . 
1 52 3 .  
1 5 2 4 . 
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1 2 4 
Omoloewa ile ilengi j ala botij e pomoelowalij o ?  
H e  pomoelowa lij o 1 0  pale i l e  ilengiala boj ito?  
Odi datalij o waoe dila momaj ari 
1525 . Waoe momaj ari 10 tabaa 
1526 . Potalij a mai olami b abarangij ala boj ito?  
1527 . Timongolij o hipotalij a tili  dalala 10 barangi to  olami 
1 52 8 .  
1 529 . 
1 5 3 0 . 
1 5 3l . 
1 5 32 . 
15 3 3 .  
1 5 3 4 . 
1 5 35 . 
1 5 36 . 
1 5 3 7 . 
1 5 3 8 .  
15 3 9 . 
15 4 0 .  
15 4 l .  
1 5 4 2 . 
1 5 4 3 .  
1 5 4 4 . 
1 5 4 5 . 
1 5 4 6 . 
Ta tonoe ta ilohoewata 10  olongi j a  lowali toenggoela? 
Ngolo data 10 lola! 10 olongij anto?  
Doetoela botij e dila mowali pob ite  j alo 
Wolo hihewo lade bitelo , wawoe bolo toenggoela mota  10 deheto? 
Dij aloe phoeloede ; wololo poboebalangoe mao ode ngotoewali ?  
Ngohoej i-ngohoej i ami hipololohe hoengo 10 aj oe  to delomoaj oe 
Waoe mololohe hoeoj oto t o  wadalade 
Mangolo hoej i dila dilidij a? 
Dila atoetoe oe he 10Ij a limongolij o olami 
Dalalo tiloemango ; tonoe oepolaowanto ?  
Tita ta  moowali modelo boeloewa botij e?  
Pohamaj i taloehoe pomoboa pakej angioe !  
Pohile mao olij o maloea wonoe doeloewo mao pot ala bolo wohij a 
l1j o 
Tita ta  dila moowali modoedoeoe , wadj iboe moti tola tej a 
Waoe molola mao ta  doelota tewe ( tej a )  
Tomomoli mao 10 pate 10 olangija  10 wali popatej a 
Tita ta loohama to popatej a? 
Wolo oej i lootohoelo to  t atij e botij e?  
Woloewo t a  moo loeli olanto ( botij e )  
3 .  N OT E S  
1 .  also : smells  
2 .  als o : pubic  hair 
3 .  Milate ( of a person ) , bake ( of a killed person or animal ) 
4 .  patoe : fever 
phoehoelo : shivering with fever 
5 .  ( humans and four-legged animals ) 
6 .  ( o f  b irds ) 
7 .  hoehoelangij o :  eldest child;  wali-walilij o :  youngest  child 
8.  people of nob le rank : bapoe ; of  s laves : boepoe 
9 .  of  people o f  nob le rank : nene ; of  s laves : boepoe 
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1 0 .  Ej a lopowali looe hitoewa toewawoewa = the Creator o f  everything . 
Poeloe lohoeta = the spirit who rules over a whole region , Ej a 
waphoe oedaoedaa : a t ranslation of  the Arab i c ,  Allah taala . 
1 1 .  Motoliea,  moloebo , mopooedaa 
12 . Arabic  book = kitab i ;  book written in Roman s cript : boekoe 
13 . The " toewangolipoe" are the free people who don ' t  belong t o  the 
nobility . Ta t odelomo lipoe : all people in the towns or in the 
country - there is  no separate word for population . 
1 4 . ( From Arabic  achirat . )  
1 5 .  Leb i :  I t  seems that before the introduct ion o f  the Islam,  the 
people never had any idea of  worship , in whatever form . That i s  
why there are n o  words i n  this language which refer t o  the 
worshipping of  a God . Lebi is a Malay word . Tihi i s  a corrupted 
form of the common word Masigi which is derived from Arabic  
ma s d j i d .  There exists  however a belief in good and evil spirit s .  
There are no Goronalo equivalents o f  the words given under no . 
237  - 2 4 2 .  
1 6 . Dj ogoegoe ( chancellor)  
1 7 .  for persons of royal b lood : pantilo ;  for people o f  lesser rank : 
no name , only the verb mophoeoedoe 
1 8 .  to marry : moj ohoe 
wedding : heej ala 
19 . ( Arabic : zina ) ; to  commit adultery 
pipij a 
mopipij a ;  adultererless  
20 . ( Mal . Soendal ) .  ta mohoe hamawa pipij a 
21 . To dance in order to  curry favour with a girl = moradaj i ;  dancing 
of dancing girls = modj ongge or motidi ;  the dancing of the bride 
at a royal wedding is  also called motidi 
22 . = made of split bamboo 
made of woven bamboo : dinginga tehilo 
2 3 .  = j oists  running breadthwise  
There are two names for such j Oists : 
a-d : boelawahoe 
e , f :  boelawahoe polombolo 
j oi s t s  which run lengthwis e :  
a ,  b and c are called boelotao 
e and d are called doeloehoe 
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2 4 . mopolaito t oe loe , mophoetoe toeloe , modia t oeloe 
2 5 .  iron saucepan = boelonggo woewate 
26 . Boeawoe , talimoenga , t imadoe 
27 . usually followed by a specifier : cow ' s  meat 
goat ' s  meat = tapoe lobatade 
tapoe 10 sapi ; 
2 8 . meaV and fish are also called oeponoela,  i . e  side-dish with the 
main dish of rice or maize . When one says : dij a 0 oeponoela,  
this means : there is  no meat or fish to  eat with the main dish . 
2 9 . = waistband made of  c loth .  
30 . belt for trousers = taato 
3 1 .  pateda 
phoeto 
woeloe 
metal armlet 
armlet made of shell , ivory etc . 
armlet or bracelet of pearls or corals . 
3 2 . pantete  = made of  metal : worn as decoration 
pedito = made of clot h .  
3 3 . = a loom 
3 4 . Moloelapidoe ( o f  fibres ) 
of  mats = mohalamo 
of  b amboo strips = molehilo 
3 5 .  mangele = knot i n  a net 
molipohe mangele = to make a knot 
3 6 . unripe banana : lambi 
ripe banana : loetoe 
37 . talilo , wawohoe , hoelapa 
3 8 .  ( walao sapi , walao wadala ,  walao maloeo ) 
3 9 . wild pigeon : talakoekoe 
4 0 .  cast-ne t :  taj ango ; drag-net : poeka; drag-net used in the lakes : 
boeili 
4 1 .  oetoe : head louse 
toemo : clothes-louse 
4 2 . red ant s : toloma mela; black ants : loloma moj ito 
large red ant s on the leaves of  t rees : boephoedoe 
4 3 . very large male : toelide doengo bongo 
reddish snake : t oelide atibo 
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4 4 .  l .  Mohalamoe 
2 .  sapali 
3 .  Rabioelauwali 
4 .  Rabioelachiri 
5 .  Dj imadil auwali 
6 .  Dj imadil achiri 
7 .  Ridj iboe 
8 .  Saabani 
9 .  Lamalani 
10 . Sauwali 
11 . DoelkaIda 
1 2 .  Hadj i 
4 5 .  morning star = tioedoenoe 
4 6 .  water-well = matolotaloehoe 
source  of a river = taoewalio , woeloe walio 
4 7 .  To forge = modoepa 
4 8 .  toko , tent a ,  ware 
49 . one span = ngolango ; one fathom = ngolopo ; half a fathom = 
to  boetao doehelo ( literally : to  the middle of  the chest ) 
5 0 . Ngotoepa = about 1 litre ; ngohanta = one gantang = 8 to  epa 
51 . a boelotoe is  a dug-out canoe ;  " sope" is  a boat consisting of 
several part s . 
52 . to run aground ( ship ) = mephoeato ;  t o  s ink 
capsize = moa hoemo or medambao 
5 3 . molito ,  mamengo , momilo 
5 4 . ( when a woman i s  involved ) 
5 5 .  moheoeto , modepoehoe ,  molaoeboe 
loemodoeo ;  to 
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56 . I break the slate-pencil  = waoe momoli geroepoe ;  the s late-pencil 
broke = gerepoe moboli 
57 . I break the rope : waoe momonto boewatoelo ; the r ope is  breaking 
boewatoelo moboento 
58 . I break the plate : waoe momoo pingge ; the plate broke 
mopoD 
59 . momitilo , moloebingo , mophoepeto 
pingge 
60 . to whip mohoemb adoe on momoladoe ; to beat with a hard obj ect 
such as a piece of  wood = momobohoe ; to  hit with a sword or 
machet e momontodoe 
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6 1 .  waoe : children amongst themselves 
waoe : adults addressing children or a person of lower rank . 
62 . my horse : wadalaoe 
" " wadala 10 wat ij a  
mine : oewo laoe 
6 3 . your horse : wadalamoe - children amongst themselves ; adults  
addressing children , or chiefs addressing commoners , or the 
lowest-ranked heads , via the less  important members of  the 
village counc i l .  
yours : oewelemoe ( when addressing children o r  people of lower rank ) 
your horse : wadalanto ( children address ing adult s ,  adults amongst 
themselves , or addres sing someone of higher rank ) 
yours : oe wolanto ( addressing people of  equal or higher rank ) 
6 4 .  their horse :  wadala Ii mongolij o ;  theirs : oewolimengolij o 
6 5 .  his horse : wadala lij o 
( it ' s )  his : oewolij o 
oewo i s  not used by itself  
66 . in the morning : doemodoepo : 10 a . m . : tangandj i or obibiti  10 apoela 
( literally : " the time when the dog ' s  are hungry" ) ;  the afternoon 
= mohoelonoe ;  aft er 5 p . m . till  6 p . m . =  lolango 
6 7 .  from about 10 p . m .  till  12 p . m .  is hoeidaa;  midnight 
mototomoetaa hoellio <hoeilio? >  
6 8 .  Monto ( present o r  future tense ) 
Lonto ( past tens e )  
6 9 . Monto delomo ( present o r  future tens e )  
Lonto delomo ( past tens e )  
7 0 .  odito 
odij e 
in the sense o f  bagitoe 
in the sense of  b agini 
mototomoetaa 
1. G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1. 1 .  B AS I C  DATA 
Language/dialect 
Numb er of  the list  
Mentioned in  
Year o f  invest igation 
Place of  investigation 
Name of investigator 
Name of  informant 
Sex 
Age 
St.atus 
Ethnic group 
Mother tongue 
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Gorontalo 
209 
JB . 1 9 3 4  
1 9 32  
Gorontalo 
R. Monoarfa 
M. Oesoeloe 
Male 
50  
Village head 
Gorontalo 
Gorontalo 
, 
1. 2 . 2 .  The difference between v ' v  ( =  [ v  ? v] ) and vv i s  not clear ;  
, 
vv may stand for a smooth transition between vowel s  [ �v ]  or 
for [ vv? ] .  
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2 .  G O R O N T A L O  L I S T 
1 .  wawa ' o  
2 .  10enggongo 
3 .  baj a 
4 .  baj a 
5 .  boe ' awoe 10 10enggongo 
6 .  hoewo ' o  
7 .  daj ato 
8 .  lilingo 
9 .  boelonga 
1 0 . toe lingo 
1 1 .  mate <1>  
12 . depoehoe mate 
1 3 .  i ' ilapo 
1 4 . boent ( d ) oengo mate 
1 6 .  ponoe 
1 8 .  woelingo 
19 . hoewango woel1ngo 
20 . hoewodoe 
2 1 .  poetong1 
23 . toenggilo  
24 . ngango 
2 6 . b ihoe 
27 . boesoeng1 
29 . danggoe 
3 0 .  sambange 
3 1 . dila 
32 . wangodoe 
3 3 . doengito 
3 4 . bohengo 
35 . hoewoto 
3 6 .  woeto ' o  
3 7 .  boenggohoe 
3 8 . boelo ' o  
3 9 . t ihoehoe 
40 . 10ngoengoe 
4 3 . doehel0 
4 4 . t oetoe 
4 5 .  10enggongo t oetoe 
4 6 . taboe 10 toetoe 
4 8 .  moloetoe 
49 . mopotoetoe 
5 9 .  datala 
51 . polant ( d ) apo 
52 . poetoe 
54 . ombongo 
55 . ton1j a 
56 . want ( d ) ohoe 
57 . poloe 
60 . wohoeta 
6 1 .  j 1boe ' 0  
62 . wolodoe 
6 3 . woelej a 
6 4 .  toelala da ' a  
65 . b1nggoengo 
6 7 .  toetoeboe 
70 . poenggoj 1 
71 . hoewango toetoeboe 
7 2 .  mong1li 
7 3 .  bowoent ( d ) oe 
7 4 .  wotoeto 
7 5 .  mohoetoeto 
76 . obolij o 
77 . woet1 
7 8 .  tele 
79 . hoet oe 
80 . mohoele 
81 . mohengoboe 
82 . mong11i 10 10j ili 
83 . 10j ili 
85 . o ' ato  
87 . paladoe o ' ato  
88 . poli linggita  10 o ' ato  
89 . t inggodoe 
90 . boengolopa 
9 1 . hoe ' oe 
92 . awadoe 
93 . boetij oto 
9 4 . doeloedoe 
96 . oloe ' oe 
98 . wahoe 
99 . hoewange ' e  
1 0 0 .  t i ' oe 
10l . 
1 0 2 . 
10 4 .  
106 . 
107 . 
loB . 
109 . 
1l0 . 
lll . 
ll2 . 
l l 3 .  
ll4 . 
ll5 . 
ll6 . 
ll7 . 
120 . 
1 2 l .  
122 . 
12 4 .  
125 . 
126 . 
127 . 
12B . 
129 . 
1 30 . 
1 3 l . 
1 32 . 
1 3 3 .  
: 35 .  
136 . 
1 3 B .  
139 . 
1 4 0 . 
1 4l . 
1 4 2 .  
1 4 3 .  
1 4 4 . 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 4 7 . 
1 4 B .  
po1i 1inggita 1 0  oloe ' oe 
oloe ' oe 
tingongowa 10 oloe ' oe 
tingongowa 10 o ' ato  
10e ' oboe 
t ij omboe 10 o ' ato  
toetoenoe 
ti hoengo 
tij alej alej a 
tonoe 1 0 ' ita 
tij omboe 10 o ' at o  
tonoe 1 0  i t a ,  
1 0  oloe ' oe 
toelal0 
doe hoe 
tapoe 
lint ( d ) idoe 
alipo 
hapato 
woelato 
j ij ohoe 
ala ' o  
mohilawo 
monga 
bitij ol0 
mongiloe 
hiloweo ' a  
motot o ' ango 
moboetoehoe 
modenget o  
tololol0 
motoeloehoe 
motohilopo 
oe otohilopo < otohilapa?> 
modiwoedoeto 
mopoe ' o  
mobongoe 
tiniihoel0 
la ' o  1a ' 0  
t ingga t inggaj a 
damba damba ' o  
mot ibalato , b alabalato < 2 >  
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1 49 . 
150 . 
15l . 
152 . 
1 5 3 .  
1 5 4 . 
155 . 
1 56 . 
15B . 
159 . 
1 6 l .  
162 . 
163 . 
1 6 4 . 
165 . 
1 6 6 . 
167 . 
1 6 B . 
169 . 
170 . 
1 7 l .  
1 7 3 . 
1 7 4 . 
175 . 
1 76 . 
178 .  
179 . 
I BO . 
I BI .  
IB2 . 
I B 3/ 
IB5 . 
IB6 . 
IB7 . 
I B9 . 
1 90 . 
19l . 
192 . 
19 5 .  
196 . 
19B . 
1 99 . 
hoel0 hoelo ' o  
tambe tambe lango 
10epi-loepi 
tonggo-tonggo 
mololangi 
molihoe 
molihoe 
madodo 
lahoe 
mopoj o ' o  
moi ' i  
i ' ij al0 
hoemoj ongo 
hilimoetal0 
imij omo 
mohilawo da ' a  
monoela 10 j ij ohoe 
motoe ' o  
mob610 
molembedoe 
motodoel0 
topolol0 
t oe ' ij aboe 
motoe ' ij aboe 
mohoewaboe 
omboda ' a  < 3> 
piloloetoelij o 
j ilij ala 
9 3  
ta  pil0 toetoe lij o doeloewo 
toemoetoemoel0 
j ilate 
mi late 
taboe 10 milate 
boeloewa 10 milat e 
moloboengo 
koeboeloe 
momate 
molomboli 
pali 
palilij o 
mongongoto 
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20l . mo ' onemo mongongoto 259/ 
202 . nj amani 260 . womboe <7>  
203 . bohe 26 3 .  tij omboe , tibapoe < 8> 
2 0 4 . mopatoe 26 4 .  nene < 8> 
2 0 6 . ongongota 10  ombongo 270 . kaka 
2 0 8 . moloewagoe 27l . tata  
210 . ambal0 woeta 272/ 27 3 .  ade 
212 . matango 27 4 .  womboe 
2 1 3 .  hoetol0 275/ 
215 . abongo 276 . po ' oewama 
216 . ambal0 boe ' al0 2 8 1/ 
217 . oe ' oedoe 28 2 .  po ' oela 
218 . hoetoengo 287-294 . po ' oewala ' o  
220 . imi ' ito  295/  
22l . hoewodoel0  296 . pohoetata 
2 2 3 .  moboewalodoe 297 . moloehengo 
225 . petoewol0 3 0 l .  moloehengo 
226 . penggo 306-
227 . boeboe 309 . j ipahoe 
2 2 8 . boengol0 311-31 4 . j ipahoe 
229 . pito ' o  3 1 5 . 1lato 
2 3 0 .  moti  pito ' o  3 1 7 . hij al0 
2 3 l .  nt ( d ) 1lohoe 3 1 8 . d1le 
2 32 . j 1l010eli 319 . pij ohe ( s ahabat i )  
2 3 3/ 
2 3 4 . woenemo 3 2 l .  panggala 
2 3 6- 322 . pij ohe ( sahabati )  
2 3 8 .  tawoe 323 . ta 10botoelaj i 
239 . tanggoel0 325 . kamboengoe 
2 4l . ta  101a ' i  3 30 . ngoj 1lant ( d ) ola 
2 4 2 . ta  boewa <ngoj elant ( d ) ola? > 
2 4 3 . oela ' i  3 4 2 . ponggo 
2 4 4 . oela ' i  < 4 >  3 4 3 .  himoe ' oedoe 
2 4 5 . oeboewa 3 4 4 . lati 
2 4 6 . oebi1ango < 5 >  349 . ej a 
2 47 . ta  bohoelotawoe 3 5 6 . woenggoeli 
25 l .  t a  doelahoe 36 8 .  doesa  
253 . ta  101a ' i panggo1a 3 7 0 . dini-dini 
2 5 4 . ta  boewa panggola 374 . t ihi < 9> 
2 55 . t ij amo < 6 >  3 8 3 . j alihe 
256 . til0  < 6 >  3 8 4 . be1e  10 mongo 1ola ' i  
2 57 . ta  mohoehoe1a  385 . be1e 10 mongoboewo <mongoboewa?>  
258 . t a  j ali j ali 
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3 86 . ta oeda ' a  4 5 0 . dj anela/toetoelowa 
387 . olongij a 4 52 . toetoelij o 
3 88 . mongopoeloe 4 5 3/ 
389 . mongopanggola 4 5 4 .  toe ' adoe 
39 4 .  wato  4 5 5 .  mobotoel0 bele 
4 56/ 395 . 100e ' oedoe/adat i 457 . talohoe 3 9 7 . ta  molito <moleto ? >  4 58/ 399 . mopotala 459 . dingingo 
400 . totala 460 . towahoe 
40 3 .  tapilopohoelo ' o  4 6 l .  wolihi 
40 4 . hilej ij a 4 6 2 .  boelawahoe 
4 0 5 . moloena <10>  466 . hoewali 
406 . mole ' adoe 4 6 8 .  amongo 
407/ 4 6 9 . alangoeloewa 4 0 8 . monika 470 . hihibata 409 . moponika 472 . pahoe 
410 . moboeboe ' aj a  4 7 3 . dehoe-dehoe 411 . tonel0 4 7 4 . depoela <12>  4 1 3 . motoetoe 4 7 5 .  toeloe 
4 14 . hoelango 47 7 .  mohoetoe toeloe 4 1 5 .  mopipij a 479 . momati toeloe 4 1 8 .  depoehoe baj a . 4 80 . mohipa toe loe 
420 . t oelali , hihipa 4 8l o maj ilate 
42l o hant ( d ) al0 4 82 . polo ' o  
4 2 8 .  modangita 4 8 3 .  wahoe 
429 . 10hidoe 4 8 4 . aj oe  podi ' o  
4 3 0 . tanggi 4 8 7 . waloengo bele 
4 3 l o  motanggi 4 9 0 . momongoe 
4 32 .  mOj itohoe <11>  4 9 l .  molonggal0 4 3 3 . pa ' i  49 2 .  boe ' awoe 
4 3 4 . moj itohoe pa ' i 4 9 3 . boelanggo < 1 3> 
4 3 5 . motengge-tengge 4 9 4 . belenga < 1 4 >  
4 36 . mobint ( d ) ij o  497 . pingge 4 3 7 . bele 499 . halati pongengaloewal0 <15>  4 3 8 .  wombohe 501/ 
4 4 0 . b ilinga 502 . lanij a 
4 4 l .  101apa '  50 4 .  baki 
4 4 1/ 50 5 .  pito 
4 4 5 .  watopo 506 . wamil0 4 4 6 . ate 509 . boelingo 
4 4 7 . dimoeka 510 . d .l1doe 
4 4 8 .  pint ( d ) oe ,  51l o totaloe ' o  <16>  ngango 10 hoeheboe 
9 6  r.oRONTALO 
512 . boenggo 566 . aloemboe 
5 1 3 .  moliwe taloehoe <toloehoe ? >  507 .  t alala 
5 1 4 . < 1 7 >  569/ 
5 1 5 .  tohe 570 . b06 
517 . boemaj ango 571/ 572 . paj oengo 
5 1 8 . boeloewa 57 3 .  hoehej idoe 
52l . oelongo 57 4 .  hoehej idoe oetoe , 
5 2 3 . niomoboe oelongo hoehej idoe lata < loto?>  
52 4 . loj angi 5 7 5 . hoe ' alimo 
525 . molot o ' o  579 . < 19> 
526 . molahe 580 . dalangga ' 1 
525- 582 . ngant ( d ) e-ngant ( d ) e  
527 . motoeboe 583 . want ( d ) olo boelonga 
5 3 0 . niomanggangi 58 4 .  rant ( d ) e  
5 3 l .  < 18> 5 8 5 . woeloe 
5 3 2 . moloetoe 587 . wo 1imomo <wolimomo? >  
53 3 .  menggo 5 8 8 .  ombolo 
5 3 4 .  oe ' alo 589 . kaini 
5 3 5 . t ome ' oe 593 . mohewo 
537 . saj ori/doengo aj oe 594-
538 . dagingi 597 . wawolo 
5 4 0 . dent ( d ) engi 59 8 .  towaj oe 
5 4 l .  oeponoela 599 . moloboe ' o  towaj oe 
5 4 2 .  pale 600 . molehi10/momahalamo 
5 4 3 . pale t i ' oebongo 60l . molohoengo 
5 4 4 . pale 602 . tali , boewatoelo 
5 4 5 . i 1a  60 4 .  molihoeto 
5 4 7 . tango 10 pale 604/ 
5 4 8 . panggeja  10  pale 606 . tas i/toewanga 
5 49 . loej oe 607 . banggo 
550 . didingga 609 . ta oepo banggo 
5 5 l .  wala ' o  didingga 610 . momont ( d ) odoe 
5 5 2 . moloboe ' a  pale 61l . tatoboe ' o  
5 53 . t 1 t ihe 612 . i ' int ( d ) oepo 
5 5 4 . tapo pale 6 1 3 .  boet i ' o  
5 5 5 .  mohi1ingo 6 1 5 .  wala ' o  boet i ' o  
556 . pale pi1eta 616 . boemoenga 
557 . lobij a 617 . pomanggoe 
5 5 8 . b i ' o  620 . s inapangi/polapi 
559 . padinggi 62l . t inawa 
563 . wat ingo 622 . botoel1j o 
56 4 .  popato 6 2 3 .  momotahoe 
5 6 5 . 1ipa2 , b at ik/bate 624 . boewahoelo 
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626 . popatej a 6 9 0 .  malita 
627 . lawani 6 9 l .  boengo 10 bongo 
63I . otanoha 692 . bongo 
6 3 2 . ililangi 6 9 3 . < 2 3>  
6 3 3 . lo ' ohama 6 9 5 . wa ' olo 
6 36 . ta ' ilahoewa 697/  
6 37 . ta ' i lahoela 6 9 8 . bohito 
6 4 I .  momengi 7 0 3 .  toembango , t oembanga doe hi <24 > 6 4 5 .  t oetoewa 706 . doej oengo 6 4 6 .  moloede 707 . pont ( d ) a  6 4 7 . i ' i  7 0 8 .  oj ile 6 4 9 .  timbaiato 709 .  langge 
6 5 I .  langgapa 7 1 0 .  ramboetan 6 5 2 . popati 71I . doeria 6 5 4 . pangimb a 712 . damboe 6 5 5 .  ilengi 713 . bohoelo 
6 5 6 . hoent ( d ) oe 714/  
657/ 7 1 5 .  Balimbi  6 5 8 . tanggi , boelota ' o  7 1 8 .  lambi , loetoe < 25 >  6 5 9 . bala 7 16-
6 6 I .  pelomoelo 718 . lambi 10 aj oe 
662 . moloedo 719 . limoe <26>  
6 6 3 . momoe ' aj adoe 726 . gambele 
6 6 5 .  mopomoelo 728 . tilo 
6 6 6 .  modoeto ' o  729 .  olawahoe 
6 6 7 . hoelaj adoe 730 .  melito 
6 6 8 . <20>  7 3 I .  hoetij a 
669 . < 21>  7 3 2 . < 2 7 >  
6 7 0 . mongotolo , mongatango <22>  7 3 3 .  lomboe 
67 3 .  molipoe 7 3 4 . boengo 10 aj oe 
67 4 .  bint ( d ) e  7 3 5 .  aj oe 
676 . kasa 7 3 6 . mopij a ' at o  
679 . katimoe 7 3 8 .  moloewodoe 
680 . bolongga 739/  
6 8 I .  taba ' a  7 4 0 . tango 
6 82 .  patodoe 7 4 I .  1010 10 aj oe 
6 8 4 . bawangi 7 42-7 4 4 . woewa ' at o  
6 8 5 . waloe 7 4 5 . boelahoe 
6 86 .  kasoebi 7 4 6 . doengo 
6 8 7 .  atetela 7 4 7 . dalahoe 6 8 8 .  kasoebi 7 4 8 . alipo aj oe 6 89 . bete 7 4 9 . doehi 
9 8  
7 50/  
7 51 . 
7 52 . 
7 5 3 . 
7 5 5 . 
7 5 6 . 
7 5 8 . 
7 5 9 . 
7 6 0 . 
7 6 1 .  
762 . 
76 3 .  
7 6 4 . 
7 6 5 .  
7 6 6 . 
7 6 7 .  
7 6 8 .  
7 6 9 . 
7 70/ 
7 7 1 .  
7 72 . 
7 7 3 . 
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 7 .  
7 7 8 . 
779 . 
7 8 0 . 
7 8 1 .  
7 82 .  
7 8 3 . 
7 8 4 . 
7 8 5 . 
786 . 
787 . 
7 8 8 .  
7 89 . 
7 9 0 . 
7 9 1 . 
7 92 . 
7 9 3 .  
7 9 4 .  
t angi 
loehoeto 
tembe 
damahoe 
batango damahoe 
boenga 
hoengolij o 
ohoengolij o 
alipIj o 
mongalipo 
botoelij o 
tapoelij o 
<28>  
j inoelo 
loemoeto 
hoengo 
pa ' oe 
, hoeoj oto 
padengo 
tiboe 
binatangi 
, 
walaij o  
momij ahoe 
patahoe 
, Data 
, loeoboe 
, loeoboe 
toetoe 
toenggilo 
woe lingo 
t oenggilo 
pilipio 
laj i 
t oemomboto 
belea 10 boeroengi 
poetito 
momoetito 
mohoeboeboe 
maj i 10  mot a ,  maj i 10  po� 
<29>  
boj i 
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7 9 5 .  
796 . 
799 . 
800 .  
80 1 .  
802 . 
800-
802 . 
8 0 3/ 
804 . 
806 . 
807 . 
80 8 .  
809 . 
810 .  
811 . 
812 . 
813 . 
814 .  
819 . 
820 . 
824 . 
825 . 
826 . 
8/3 8 .  
829 . 
830 . 
832 . 
83 3 .  
8 3 4 . 
837 . 
8 3 8 .  
839 . 
8 4 0 . 
8 4 1 .  
8 42 . 
84 4 .  
8 45 . 
8 46 . 
8 4 8 . 
8 51 . 
oeloenga 10 boj i 
hoelangijo  
batade 
oloboe bilango 
oloboe la ' i  
wala ' o  oloboe 
oloboe 
sapi 
mongati 
wadala , , 
moii 
boeoeloe 
toenge 
apoela 
motoebohoe 
tete 
mongongawoe ' o  
boeboedoe 
tetengen 
maroepati 
p a� , 
maloeo 
oetelo 
tilo 10 maloe� 
oebangge 
mohaj ata 
, bibio 
noeri , kakatoea 
dinggota 
alo 
biloe biloeloe 
doewaj o 
, 
boelij a ,  oopa 
, 
maloeo moloeloewola 
boeroengi 
tentelenga 
aboehoe 
aboehoe doelahoe 
oedoe 10 bele , 
oedoe 10 hoeta  
oedoe 
ego , dihe 
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853 . 
854 . 
8 5 5 .  
8 5 6 . 
857 . 
858 . 
859 . 
860 . 
86l . 
8 62 . 
8 6 3 . 
8 6 4 . 
865 .  
86 6 .  
867 . 
868 .  
869 . 
9 7 0 . 
87 l .  
872 . 
873 . 
87 4 .  
8 7 5 . 
876 . 
877 . 
8 7 8 .  
momotahoe , monga loepo < 30 >  
896 . 
897 .  
8 9 8 .  
899 . 
9 0 0 . 
9 0 l .  
9 0 2 . 
9 0 5 . 
906 . 
907 . 
908 . 
9 0 9 . 
9 1l . 
9 1 2 . 
9 1 3 . 
9 1 4 . 
9 151 
916 . 
, 
boebooelo 
wotoboe , lantoengo < 3 1> 
tahede 
molaj ango , mongoelo 
epoeto 
< 3 2 >  
tola < 3 3 >  
moenggij ango 
tola loeloemaj ahe 
otili 
oetoe 
, moetoewa 
oj onggamo 
lita 
oetoe 10  apoela 
dangga2 
lango 
tidenoewa 
boetota .  tambepade , 
t ia ,  walihoewa < 3 4 >  
. , 
hoela 10 tia  
, 
lamoeo 
alingowa 
879 . woelodoe 
8 8 0 . 
88l . 
882 . 
883 . 
8 8 4 . 
885 . 
8 86 . 
8 8 7 .  
888 . 
889 . 
89l . 
892 . 
893 . 
89 4 .  
89 5 .  
wolipopo 
boelita 
boewahanga 
, 
titio 
tolomo < 35 >  
wale 
t oe lidoe 
toelidoe pangimba 
woelipa 
lihoe-lihoe 
loewant ( d ) i  
hele 
hoehemo 
alipo bia 
bia 
917 . 
9 1 8 . 
919 . 
9 2 0 .  
9 2l . 
9 2 2 . 
9 2 3 . 
9 2 4 . 
926 . 
927 . 
9 28 . 
929 . 
9 3 0 . 
9 3 l .  
9 3 3 . 
9 3 5 . 
9 3 7 . 
9 3 8 .  
9 4 0 . 
9 4 l .  
9 4 2 . 
9 4 4 . 
9 4 6 . 
toembihe , , tonggoloo , boe lij a ata 
, bij awao 
hoewaj o 
pomboloe 
toetoeroega 
hoeloengo 
doelahoe , 
doelahe tilama naha 
hoelalo 
ngohoela , 
hoelalo tilama naha 
< 3 6 >  , doelahoe boeta boetaaj i 
9 9  
hoelalo boela boelangaj i 
modehoe 
alamoe 
oedara 
didi 
wonoe 
hengo 
wamboelo 
doehi j iloboetoe 
boelonggadoe 
<boelonggodoe ? >  
ilato 
liloehoe 
doepoto 
doetalo 
taloehoe 
deheto < dehelo?>  
boelalo , boeolo , liboeij o  
pentadoe 
lentadoe 
patihoe 
t oedoelij o 
lito 
woeloengij o 
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I 9 4 7 . hoeidoe 1006 . modetoe 
9 4 8 .  I hoeidoe 1007 . hargalij o 
I 1008 . oent ( d ) oengi 9 4 9 . motaodoe 
9 5 0 . mot oehoeto 1009 . loehi 
9 5 l .  datahoe 1010 . motali 
9 5 2 . hij ali jo  lOll . mahale 
9 5 3 . padengo 101 2 .  moera 
9 55 .  delomo aj oe 1 0 1 3 . biloli 
9 56 .  
I , oaj oewa 1014 . mohinggi le b iloli 
9 5 7 . 
I , oaj oewa 1015 . momaj ari 
9 6 l .  lij odoe 1016 . mopotali 
9 6 2 .  t ihedoe 101 7 . moboeloto 
9 6 3 .  < 3 7 >  1018 . mopoboeloto 
I 
96 4 . hoeloede 1019 . mopotoeloo 
I 
9 6 5 . motoloent ( d ) oengo 102l . mopohoeloo 
9 6 6 . motinggilihoe 1 022 . motawari 
9 6 7 . boetoe 1023 . moloewango 
I 9 6 8 . taloehe daa 103 3 .  boelotoe 
9 6 9 . botoe 1 03 4 .  berowa < 3 8> 
I 
9 7 0 . hoeta 1 0 35 . patoo laj ahoe 
9 7 l .  hoengaj o 1036 . laj ahoe 
972 . bilato 1037 . 10emaj ahoe 
9 7 3 .  woewat e 1038 . woe lil0 
9 7 4 . t ombaha 1039 . mohoelil0 
9 7 6 . I t alaa 1040 . bite hoehebil0 
9 7 7 . hoelawa 1 0 4 3 .  mobite 
9 8 l .  pani 10 woewate 1 04 4 . atihoe 
9 8 2 . podoedoepa 1 04 5 .  p.oelanga 
9 8 3 .  modo epa 1 0 4 6 . doeloe 
I 
9 8 4 . doeiito 1047 . hoeli 
I 9 85 .  doedoeo 104 8 .  mopodetohoe 
I 
986 . tonata 1050 . heita 
987 . kakatoea 105 4 .  milango 
98 8 .  bohoe 1055 . ode toedoelij o 
9 8 9 . modoembato 1056 . momongl1:ato 
I 
990 . botoe podoedoembata 1057 . j iloahoemo 
9 9 5 . dahangi 1 06 l .  oedamango 
1 00 l .  toko 1 06 2 .  oekikingo 
I 
100 2 .  patali 1 06 3 . oehaj ahaj ao 
1 00 3 .  modahangi 1 06 4 .  mohihewo 
1004 . 10mboeli 1065/ 
1005 . doedetoe 1066 . limboelimboengo 
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1067 . molingohoe 1116 . mot anggal0 
106B . mohoelodoe 1117 . molotOlO 
107 0 .  molipa ll1B . moloeloepoehoe 
107 l .  mohata 1119 . boeheli 
1072 . molingohoe 1120 . momohej a 
1 07 3 .  tabo 1121 . lang ( d ) ingal0 
, 107 S .  mO ' ej anggango 1122 . moolohoe 
, 1077  . j ilohata 1123 . piita/boenggili  
107B . t iloemoemoel0 112 .4 .  moloewahoe 
1079 . moloewamo 112S . mohengo 
10BO/  1126 . mohi ladoe 
l O B I .  molinggel0 1127 . mobata 
10B2 . molit o ,  mamengo 112B . modoeli 
10B 3 . modelemo 1129 . motoepo 
10B4 . modelemo , linggoboe 1130 . mopijohoe , lOBS . mohoetadaa 113 1 .  moleto 
10B6 . paj adoe 1 1 32 . mopij ohoe 
10B7 . molanggato 1133 . mopoj ohoe 
10BB . m6pa 1134 . mopij ohoe 
10B9 . motoelidoe 113 S .  mopoj ohoe 
1090 . bingge-binggewoengo 1136-
109l . kewoe-kewoengo 1139 . moleto 
109 3 .  papadoe 1140 . tilala 
1 09 4 . modipoelato 114 I .  otoetoe 
1 09 S .  moboeboeheto 11 4 2 .  dila otoewa 
1096 . mohel0 11 4 3 .  poloepoloe 
1 09 7 .  j int ( d )i-j int ( d ) i li 114 4 .  moj ingo 
1 09 B .  molalito 114 S .  bij ongo 
1099 . mopoent ( d ) oehoe 1146 . boehoeboehoeto 
1100 . moloewito 1147 . mototohet o 
, 
110  I .  mototoheto 114 B .  loohoeli 
, 
110 3 . moloeloehio 1149 . moloewahoe 
1104/  l1S0 . panggola < 39 >  
110S . mopatoe l1S 1 .  dedel0 
1106/ 11S2 . tabohoelotawoe , 1107 . mohoehoel0 tadoelahoe < 4 0 >  
11o B .  hoemohel0 11S3 . oebohoe 
1109 . lij atoe l1S 4 .  t a  dila odoj i 
1110 . palipalilingo l1SS . ta  odoj i 
1111 . hoeloehoeloel0 l1S6 . m6ngol0 
1112 . lombij at o  wopato <wapato? > l1S7 . molinggahoe 
1113 . motanggal0 l1SB . m6poto 
1114 . mepito  l1S9 . mohoelodoe 
l11S . mepito  1160 . motota 
102  
1161 . 
1162 . 
1 16 3 . 
1 165 . 
1166 . 
1 16 7 .  
1168 . 
1169 . 
1170 . 
1 17 l .  
1 17 2 .  
1 17 3 . 
1 174 . 
1 17 5 .  
117 6 .  
1177  . 
1 178 . 
1179 . 
1 180 . 
1 1 8 1 . 
1182 . 
1183 . 
1 184 . 
1 185 . 
1186 . 
1 187 . 
1188 . 
1 189 . 
1190 . 
1 19 1 .  
1192 . 
1 19 3 . 
1 19 4 . 
1195 . 
1196 . 
1197 . 
1 19 8 .  
1199 . 
1 200 . 
1 2 02 . 
1203 . 
120 4 . 
m6lingo 
molotlngo , moll1l1oe 
mopaato 
mololowo 
mopanggel0 
I mopoetl0 
moj ltomo 
melatno 
moloel0 
molalahoe 
wahoe�nt ( d ) e  
moj ldoe 
mololohoe 
mootapoe 
mongohl 
mohoedoe 
molollmo 
mohama 
mao mohama 
momlnt ( d ) a� 
model0 
delowamaj l 
modeplto 
modlhoe 
modedeo 
mohoetoe 
mopooplj ohoe 
mohoeheto 
I momoboo 
mollmamoeto 
moloehoe 
6noehe 
momlklrangl 
o ta.w a 
moela ·  
I moollpato 
momahoe 
I motohoeatoetoe 
I motlpooj o 
I mololj a 
molohldoe 
mololohoema 
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120 5 .  
1206 . 
1207 . 
1208 . 
1209 . 
1210 . 
1211 . 
1212 . 
1213 . 
1214 . 
121 5 . 
1216 . 
1217 . 
121 8 .  
1219 . 
1222 . 
1224 . 
1226 . 
1227 . 
1228 . 
1229 . 
123 0 . 
12 3 1 .  
1232 . 
1 2 3 3 .  
12 3 5 .  
12 3 6 . 
1238 . 
12 4 1 .  
12 4 3 . 
12 4 5 .  
1246 . 
1247 . 
1 2 48 . 
1249 . 
1250 . 
12 51 . 
1252 . 
1253 . 
125 4 . 
125 5 .  
mole1e 
mot lj ango 
momoewaj o 
mow all 
mowall 
mokaradj a 
momota 
mohoentoe 
blhe-blheto 
moloopoe 
lpl-lpito 
momoewato 
bowo 2 
I t oml-tomll 
tanggoe-tanggoengo 
hoela-hoelahoe 
modaha 
mohoelato 
modoengahoe <modoegohoe ? >  
I 
moonto 
I 
moobo 
I 
moonemo 
I mongoapo 
molamlto 
mohlnoepo 
monglnt ( d ) opo 
mod{10 
moj ohoe 
motohl1awo 
j lnawo 
I momoeo 
moheoeopo 
mongoj odoe 
madoehengo 
loemant ( d ) 1� , 
toemaj ango < 4 1> 
mot ltldehoe 
moodl engo , 
molenggoel0 � 4 2> 
lootoehata 
momoll  
momont ( d ) o  
I momoo 
1256 . 
1257 . 
125 8 .  
1259 . 
1260/ 
126 l .  
1262/ 
126 3 .  
126 4 . 
126 5 .  
1266 . 
1267 . 
1268 . 
1269 . 
1260 . 
127 l .  
1272 . 
127 3 .  
127 4 .  
1 27 5 .  
1276 . 
1277 . 
127 8 .  
1279 . 
1 2 80 . 
128l . 
1282 . 
1283 . 
1284 . 
1285 . 
1286 . 
1 287 . 
128 8 .  
1289/ 
1290 . 
129l . 
1 292 . 
129 3 .  
129 4 . 
129 5 .  
129 6 .  
129 7 .  
129 8 .  
1299 . 
loboli 
loboent o 
I lopoo 
moloebingo 
moloemoel0 
mohimboelito 
molihoeto , momoehoeto 
moloeo 
moti  to'e� 
mohint ( d )oe  
mo lameto 
mohile 
dila mongohi 
mongakali 
mohimboel0 
mota6 
mopomahoel0 
I 
molapi , mopomai 
momoboe 
moloembil0  
I mongaoedoe 
I monao 
mona6 odimota 
mopocihoe 
molawo 
ledoengga 
maledoengga 
ledoenggamaj i 
momonggato 
modoedoenggaj a 
lodoedoenggaj a 
mohihimo.i 
< 4 3 >  
motoeli 
toewewoe < 4 4 >  
doeloewo < 4 5 >  
tot oloe < 4 6 >  
wopato < 4 7 >  
limo < 4 8 >  
wolomo < 4 9 >  
wolomo < 5 0 >  
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1 300 . 
1 30l . 
1302 . 
1 30 3 .  
1 3 0 4 . 
1 305 . 
1 306 . 
1 31l . 
1 312 . 
1 3 1 3 .  
1 3 1 4 . 
1 316 . 
1 317 . 
1 ]1 8 .  
1 319 . 
1 320 . 
1 3 2 l .  
1 3 22 . 
1 323 . 
1 3 2 4 . 
1 3 2 5 . 
1326 . 
1 327  . 
1 32 8 .  
1 329 . 
1330/ 
1 3 3 1 . 
1 332/ 
13 3 3 .  
1 3 3 4 . 
13 35 . 
1 336/ 
1 337 . 
1 3 3 8 .  
1 3 39 . 
1 3 4 0 . 
1 34 1 . 
1 34 2 . 
1 3 4 3 .  
1 3 4 4 . 
1 34 5 .  
1 3 4 6 . 
1 3 4 7 . 
waloe <51>  
t i jo  < 5 2> 
mopoeloe < 5 3 >  
1 0 3  
mopoeloe wawoe toewawoe 
mopoeloe wawoe doeloewo 
mopoeloe wawoe totoloe 
mopoeloe wawoe wopato 
mopoeloe wawoe t i jo  
doel0 poeloe 
doel0 poeloe wawoe toewawoe 
doel0 poeloe wawoe 
doeloewo < 5 4 >  
tol0 poeloe 
wopato poeloe 
limo lopoeloe 
wolomo poeloe 
pitoe lopoeloe 
waloe lopoeloe 
tij o lopoeloe 
mohetoeto < 55>  
ngolihoe 
mopoelolihoe 
ngoboeta6 
ngopalapa 
peent ( d ) a  
I pooloewo 
bohoelij o 
oloewo lij o 
otoloe 
otoloe lij o 
poelitij o 
ng610 
ngohoentoewa 
I ngointi 
lopoelito 
woloewo 
dij aloewo 
woloewo 
dij awoewo mao 
didoeloewo mah 
j i lebe 
10 4  
1 3 4 9 . 
1 3 5 0 .  
1 3 51 . 
1 352 . 
1 35 3 .  
1 35 4 . 
1 355 . 
1 357 . 
1 35 8 .  
1 359 . 
1 36 2 .  
1 36 3 .  
1 36 5 .  
1 3 6 6 . 
1 367/  
1 36 8 .  
1 3 69 . 
1 37 l .  
1 372 . 
1 37 3 .  
1 3 7 4 . 
1375/  
137 6 .  
1 3 771 
1 3 7 8 . 
1 379 . 
1 3 8 0 . 
1 38 1 . 
1 3 8 3 . 
1 3 8 4 . 
1 387 . 
1 3 8 8 . 
1 389 . 
1 39 0 . 
1 39 1 .  
1 39 4 . 
1 39 7 . 
1 398 . 
1 4 0 l . 
1 4 0 3 .  
1 4 0 4 . 
1 4 0 5 . 
1 4 0 6 . 
, 
i ' ilangi 
, " moaami , moaamila <56>  , , moaamila 
, , moaami 
toetoewawoewa 
. ,  , , 
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maeenggade <rna e enggade? >  
ngololota 
wat ij a  , 
waoe 
, ito , j io < 5 7> 
t imongoli 
t ij o  
amij at ij a  
ami 
t imongolij o 
oewolatij a ,  oewolaoe 
oewolami 
oewolamij atij a 
oewolant ( d ) o  
oewolimongoli 
oewolimongolij o 
oewolij o 
t at onoe 
wol0 
bele t onoe 
oetij a 
oet i j e  
botimota 
botij a 
boj ito mao 
. tet o  
t a  
doelahoe 
doelahoe 
mobango 
hoej i 
, modiolomo 
polodoelahoe 
polodidi 
tawoenoe 
1 4 0 8 .  
1 4 0 9 . 
1 4 11 . 
1 415 . 
1 4 1 6 . 
1 4 1 7 . 
1 4 1 8 . 
1 419 . 
1 4 2 0 . 
1 4 2 1 . 
1 422 . 
1 4 2 3 . 
1 4 2 4 . 
1 4 2 5 . 
1 426 . 
1 4 2 7 . 
1 4 2 8 . 
1 429 . 
1 4 30 . 
1 4 3l . 
1 4 32 .  
1 4 3 3 .  
1 4 3 4 .  
1 4 3 5 . 
1 4 36 . 
1 4 37 . 
14 3 8 .  
1 4 39 . 
1 4 4 0 . 
1 4 4 l .  
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 . 
1 4 4 5/ 
1 4 48-
1 4 5 0 . 
1 4 5 2 . 
1 4 5 3 . 
1 4 5 4 . 
1 4 5 5 . 
1 4 56 . 
1 4 5 7 . 
1 4 5 8 . 
botij a , , ngopee mao 
, 
to?e omo omolo e ,  tooe moelol0 
to momoli 
boti-botij amola , 
ngopeepo 
olango 
t oenoehoe olango 
j ingont ( d ) ij e  
diloe diloemodoepo 
lomboe 
ngonoe 
molalij onoe 
101ango 
molawato 
omoloewa , omo omoloe < 5 8 >  
maj i 
d{po 
dilal0 
t ilaj olij o 
hoelij alij 0 
matolodoelahoe 
otolopa 
oloj ihi 
olowala 
toti tato  
todalal0 
10nt ( d ) oj itato 
totibawa 
10nt ( d ) 0  tibawa 
10nt ( d ) 0-ode 
to  
memb idoe 
molamingo 
helihelili 
to boelemengij o 
ode boelemengij o 
t o  dilomij o 
toemoewoto 
1460 . 
1 46l . 
14 6 3 .  
1 46 4 . 
1 4 6 5 . 
1 467 . 
14 6 8 .  
1 4 69 . 
1 4 7 0 . 
N o . 2 0 9  
, t 6noe tooe 
wolol0 
odij a 
odij a 
j ilongola 
tel.noe 
moj ilaba 
wawoe 
wolej i 
alihej i odij amaj i 
wao ' e  dila j inawo 
tij o dila j inawo 
wa ' oe j inawo , 
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1 47 1 -
1 472 . 
1 4 7 3-
147 5 .  
14 77 . 
1 4 7 8  .. 
1 4 8 0 . 
14 83 . 
1 4 84 . 
14 8 5 .  
Jinawo j io mej ant ( d ) o  dila? 
hoelo ' o10 
, 
dila 
6b 
dila 
bo 
bolongopeb 
bo 
wonoe 
openoe , 
toeoedoe 
1 4 87 . 
1 4 8 8 . 
1489 . 
1 490 . 
1 49 1 -
1 492 . 
1 4 9 3 . 
1 49 4 . 
1 495 . 
1 4 9 6 . 
1 49 7 .  
1 4 9 8 .  
1499 . 
1500 . 
150 1 -
150 2 .  
150 3 .  
1 5 0 4 . 
1505 . 
1 506 . 
1507 . 
150 8 .  
1509 . 
1510 . 
1 5 1 1 -
1512 . 
151 3 .  
1 5 1 4 . 
1 515 . 
1516 . 
Jilongola j io rna heloemoj ongo ? <hiloemoj ongo?>  
Dila owalij a ' oe , flipo otawaoe , Ma otawaoe 
, 
Doetoewa mao , , Monao dooetonoe j io 
, Lont ( d ) o  oetonoe j io 
Woelat ipo 
, Dila wohioe 
Tij o maj i late 
Tij o dipo j ilate  
, Doetoewa mao to  t oe loe 
malololomboela 
Maj iloloetoe , 
Mahidapata oepolamel% ealol0 
, 
Waoe donggo mao molihoe , Malol1hoe j io?  
Wol0 oe he j int ( d ) oewomoe? 
Wol0 oehe pohilemoe? 
bolo odoel0 , 
doelol0 ito mamonao , , 
Mongololai doelota tonggolao lomboe 
alal0 ila botij a 
alal0 limongoli ila botij a 
1 0 5  
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, , 1517 . waoe ohila mot ali maloeo 
151 8 .  boj i ' .. oe pilateoe 
, 
1 5 1 9 . Woeloe tonoe oewolaoe? 
, 
1520 . Donggo mopoeloe hoej i ami mcndao 
1 521 . Ibe polelelij o te  oewolo maj i 10 
3 .  N O T E S  
1 .  molontoede = cross-eyed . 
hoelolo = white spots on the cornea 
2 .  mot ibalato  
b alabalato 
t o  lie down 
lying down 
, 
nao 
3 .  t iloj onga = the beginning of pregnancy 
opoepoeloewa = ( for a woman : )  first sign that she is pregnant 
4 .  oebangge = o f  birds 
5 .  oetelo = of  birds 
6 .  parent s = mongo ' oedoelaa 
7 .  t a  oekikingo a little child 
8 .  grandparent s tij omboe 
9 .  = mosque 
1 0 .  mopolihoe lolimoe = circumcision of girls 
ll . 
mome ' ati  = L of  the customs connected with the circumcis ion of  
boys  and girls 
mobant ( d ) o  
meheode 
molilide 
mosonggo 
mob is ikedo 
mobanti 
mooenggoenga 
mokroj isi  
, mokawoepee 
} 
mohantololoj i 
motapila 
to  play at dice 
p lay cards 
3 daoen 
4 daoen 
5 daoen 
motoedj ai 
motanggomo 
mohoemboengo 
modikili 
moboeroeda 
motoeroenani 
mosj airi 
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games involving s inging 
1 2 .  popoloewa = on which the cooking pot s are placed when one i s  cooking 
1 3 .  = frying pan 
1 4 . pandj i 
1 5 .  halat i 
saucepan 
glass 
1 6 .  o ' ahoe < ? > or wooden spoon used to  stir the rice 
17 . adidi , lot o ,  karandj i ,  abila 
1 8 .  modengengo , molimanga ( goreng ) 
molenehoe = b akar mais  
19 . hoet o ,  pateda,  linggito 
20 . maj iloloetoe (of fruit ) 
maj ilolalahoe ( of rice )  
maj i lohengoe ( of mai z e )  
arm rings made of beads 
2 1 . menggo hoetoewa of  dipo 10 lalahoe ( rice ) 
dipo lohengoe ( maize ) 
22 . mongotolo ( of rice ) 
mongatango ( o f  maize ) 
2 3 .  batango bongo = stem 
doengo bongo = leaves 
2 4 .  toembanga doehi = with thorns 
25 . lambi = unripe banana 
loetoe = ripe b anana 
26 . limoe toetoe 
" kapati 
" hoela ( manis ) 
" kasoemba 
limoe 
" 
" 
bongo 
poeloe 
toej i 
2 7 . wawohoe , talilo , tomoel a ,  hoelapa 
2 8 .  ngengge ( banana ) ngolaj i ( coconut ) ,  ngopangge ( langsat ) 
2 9 .  maj i 10 mota ( menetas ) 
, maj i 10 poe ( pitj a )  
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3 0 . momotahoe ( with a shotgun ) , monga loepo (with dogs ) 
31 . wotoboe = mice 
lantoengo = larger animals 
32 . taj ango , totaloe ' o ,  poeka 
3 3 .  tola 1 0  deheto = sea fish 
tola 10 boelalo = freshwater fish 
, 3 4 . tia = large kind of bees 
3 5 . toloma mela red ant s  
toloma moj ita = b lack ant s  , 
doedoeat a = large ants 
36 . 
3 7 .  
3 S .  
39 . 
, polij ama , otoloewa , t otoij a ,  ta ' data ,  ewela , maloeo 
boetaij o ( large river ) , doetoela ( creek) : tanggi ( dug channel )  
= trading ships 
old people = ta panggola 
to  be  old = panggola 
4 0 .  tabohoelotawoe = young men 
tadoelahoe = young women 
, 4 1 .  loemant ( d ) io = t o  hop , skip 
toemaj ango to j ump ( long j ump ) 
, , 4 2 .  moodi engo to touch a person 
molenggoelo = to  touch an obj ect 
4 3 . m61a ' apo ( hit with the hand , on any body part ) , molambali 
( hit  with the hand , on the cheeks or hands ) ,  mohoembadoe ( hit  
with a flexible  obj ect ) ,  momobohoe ( hit with a hard obj ect ) 
4 5 .  2e 
4 6 . 3e 
4 7 .  4e 
4 S .  5e 
4 9 . 6e 
5 0 . 7 e 
5 1 . S e 
52 . g e 
oj inta 
oloewo 
otoloe 
opato 
olimo 
olomo 
opitoe 
owaloe 
otij o 
53 . 10e = opoeloe 
5 4 . 22 
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5 5 .  doelo hetoeto 200 
5 6 .  moa ' ami = all 
moa ' amila = everything 
57 . j io = you ( sg )  
5 8 . omoloewa (when ( in the future ) 
omo omoloel ( in the pas t )  
4 .  A D D I T I O N A L  D A TA 
1 .  moto16hoelango = <hell?>  
2 .  to  flirt = mohihij ohe 
3 .  to  make love = motilant ( d ) ahoe 
kapan ) 
4 .  moloo = t o  pierce ear-lobes ( for ear-rings ) 
5 .  madilolahoe = compare keer keloear darah kotor < ? > 
6 .  mongakiki = t o  baptise  
7 .  mohoent ( d ) ingo during the baptism some hairs are cut from the 
child ' s  head ( mohoent ( d ) ingo = ' t o cut hair ' 
8 .  loloboe ' a  or loeloelea = k . o .  mortar, cered t o  pound spices in 
9 .  doedangata ( grater,  rasp ) 
5 .  Q U E S T I O N S  F R OM T H E  19 3 1  E D I T I O N  
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5 . 1 .  The language is spoken in the regency Gorontalo with exception 
of  the Soewawa district  and the Attingola sub district . 
5 . 2 .  Gorontalese . 
5 . 3 . Bonerese,  the language of  the Attingola people . 
5 . 4 .  Dut ch .  
5 . 5 . 1 .  No . 
5 . 5 . 2 .  Arab . 
5 . 5 . 3 .  No . 
5 . 6 .  The teeth are filed 
5 . 8 .  t ( d )  = is a sound in between t and d 
ij is  not Dut ch ij but i and j .  
5 . 1 0 .  No . 
5 . 1 1 .  [ e ]  
II 0 GORONTALO 
5 . 1 2 .  [ ::> ]  
5 . 1 4 .  indicat ed by I 
5 . 1 6 .  indicated by a macron , e . g .  ( roos ros ) 
Celebes Sea 
\ 
I 
_ _  -f" - 'F /  + 
{/ + + + + 
1 +  + + 
\ + 
L ang u a ge area o f  Goronta l o  ( Li st 2 0 9 ) 
G IIIf oj Gorol/wlo 
E=:J Soewawa language area 
k:::::;:;:;j Attingola language area 
r±:::::±1 Gorontalo language area 

1 .  G E N E RA L  I NF O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number o f  the list  
Mentioned in  
1 . 2 .  O T H E R  VETA I LS 
1 . 2 . 1 .  
GORONTALO 
Gorontalo 
74 
NBG 1894  
1 . 2 . 2 .  List  7 4  belongs to  Box 109  but it  i s  actually not a list  
b ased on the Holle questionnaire . It i s  reproduced here 
in its  original form . 
The di fference between a e  and o e  is  often unc lear . 
1 1 3  
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2 .  M A L A Y - G O RO N T A L O  
Kapala : loengkongo ( taoe )  
ramboet : hoeoo 
mtat : mate 
kening : boentongo-mato 
hidong : oelingo 
pongo2 ( pipi ) :  poetongi 
gigi : daengito  
lidah : dila 
Ok0 2 ( dagoe ) :  wale 
telinga ( koeping ) : boelonga 
leher : boeloo 
koedoek : longoengoe 
gergantang : boenggohae 
langi-langi : wangodae 
b ahoe ( ke fe ) :  b ingkoengo 
kili 2 : hoewangae 
tangan : oloeoe 
s ikoe : tioe 
dj are : t ingongawa 
koekoe : laeoboe 
dada : daehelo 
soesoe : toetoe 
nadi : limelo 
peroet : ombongo 
poesat : iboeo 
pala2 : boengolopa 
loetoet : hoeoe 
betis : boetioto 
toemi t :  t inggodoe 
hat i : hilawo 
hat i-gab a :  wantohoe 
hat i-dj antong : poetoe 
hampedoe : poloe 
ampadal : ofile 
tarip a :  tonij a 
padi : pale 
miloe : b inte 
beras : tapoelopale 
kalapa : bongo 
pala : pala 
Tj ingke : hoengolawa 
koffi : kopi 
pinang : loehoeto 
s irih : tembe 
tabakoe : tab aa 
seho : waolo 
gomoetoe : doenoela 
gaoe : haoe 
sagoe : toembango ( labia )  
kapok : doej oengo 
kapas : t iopo 
bantal : oeloela ( alangoeloewa ) 
soembae : toeboe 
mangga : oile 
gomoe : bitila 
amae : amo 
popaj a :  popaj a 
nangka Wolanda : langke-lowalanda 
nangka boeboer : langke-lohoewalo 
nangka b iloelang : langke-olooto 
Nana : nanati 
oebi : atetela 
batata : atetela 
kelor : kelo 
toeri : oeliango 
damar : damahoe 
rotang : hoetia 
kaj oe-hitam :  aj oe maito  
linggoewa : wonggoelila 
kaj oe besi : tanaea 
lolaro : tangalo 
gora : oepo 
gaj awas ( dj amboe ) :  damboe 
lansa : bohoelo 
bawang : bawangi 
bete : aladi 
pisang : lambi 
lemon : limoe 
koesoe 2 : padengo 
nibong : mebongo 
boeloehtoei : hoelapa 
boeloeh-pagar : talilo 
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boeloeh looe : tomoela 
doerlan : dj oerla 
garamakoesoe : t lmboeale 
goraka : mellto 
baroe : molawahoe 
dadap ( galala ) : doedepo 
balatj al : blntalo 
kamlrl : b lntalo-doedoelaa 
woka : omboelo 
koenlng : alawahoe 
ritj a: mali ta 
boenga : boenga 
belakama : baala 
11ngkaewas : 11ngkoboto 
s 11ar : t l1adoe 
nlpah : 11pa 
pok1 2 : at lmboe 
samlk1 : bolongka 
katlmae : katlmae 
boengkaedoe : baengkaedae 
soklat : sakaelatl 
gara-j adl : omoeto 
tarate : hoenta 
teboe : patodoe 
Koeda : wandala 
sap i  ( dj awl ) : sap1 
domba : himba 
kamblng:  batade 
roesa :  boeoeloe-hangke 
kerbau :  oloboe 
andj ing : apoela 
sap i-hoetan : boeloeloe-toetoe 
bab i : bol 
babl hoet an :  bol : lodelomo aj oe 
babl-roesa : hoelangl0 
koetj lng ( toesa) : tete 
t ikoe s :  oedoe 
aj am : maloeo 
aj am-hoetan : maloeo-hoeta 
berbek dj awa : blblo-dj awa 
berbek telaga : doelwl 
kodok : toemblhe 
oelar : toelldoe 
ofoe ( lebah ) : t la  
lalar : lango 
nj amok ( gofela ) : lamoeo 
koetoe : oetoe 
tj etj ak :  totoo 
boewaj a :  haraj o 
soa2 : blj awao 
kakl-sarlboe : oellpa 
kakarlak : taleaata 
goroeo : boelalao 
babara : wawao 
toede : toede 
monj et : dlhe 
kesa ( gete 2 ) :  doembaj a 
kaka-toewa poetlh : kakatoewa 
kakatoewa hldj au : ollj a 
gatolo : dlnggota 
gagak : pao 
boeroengtakaen : alo 
soewoko poetlh : doewaj o 
sogill : otill 
kapala merah : bontoela 
amas : hoelawa 
peerak : taala 
tlmah : t lmohe 
tembaga : 11tl  
lntan : lnt anl 
moetlara : moetlara 
besl : oewate 
ballrang : malelango 
batoe : botoe 
paslr :  hoengaj o 
mlnj ak-tanah : lnoelo-hoeta 
garam : watlngo 
kapoe r :  t110 
t 1kar : amongo 
pet 1 :  boeloewa 
koentj 1 :  oeoent1 
ketel : lelengge�a 
glas ( tj angk1r ) :  galat1 
p1r1ng : p1ngge 
115  
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garfoe : toetoenggoo 
pisau :  pito 
s i s ir : hoeheidoe 
pisau-tj oej oer : pito pongoengoeloehoe 
peda : wamilo 
keri s : bitoeo 
bedil ( s inapang ) : s inapangi 
toetoesadj i :  depoehoe 
t ikar-rotang : dale 
sapoe-tangan : leto 
badj oe : boo 
kantj ing : oeoenti 10 boo 
tj alana : talala 
kain-sarong : lipa2 
tj apatoe : sapatoe 
s lo f :  t inela 
korekkoeping : pakoe-lohoewoo 
ant ing2 : ngante 2 
pending : etango 
tj ermin ( katj a ) : wonggililoewa 
tj intj i n :  hoealimo 
diki 2 : boenggoedoe 
samako : boelingo 
gergadj i :  arahadi 
pahat : pabole 
kikis : lilo 
b elangan besi : oelango oewate 
belangan tanah : oelango hoeta 
tat j oe :  boelonggo 
sendok tampoeroeng : totaloeo 
sosirae : t itihe 
lisoeng : didingga 
dodoetoe : walao-didingga 
dapaer : depoela 
dodika : t ihengo 
para2 : pahoe 
kas : kasi 
almari : lamari 
peta : tomaj a 
papan toelis : doepi polloelade 
bangkoe : bangga 
medj a :  medj a 
kadera ( koersi ) :  kadera 
kalam-batoe : kalam botoe 
batoe-toelis : botoe-poloelade 
penna b es i :  kalam oewate 
potlood : patoelaeti  
kartas : karsati 
tinta : manginti 
tampat-tinta :  toewanga-lomanginti 
arang : taoe 
b inatang : b inatang 
tatanaman : pilomoelo 
poelau : lito 
tandj oeng : woeloengio 
telok : l1boeij o 
koewala : boetaij o 
dj alan : dalalo 
goenoeng : hoeidoe 
rat a :  papadoe 
negeri : lipoe 
hoetan : delomo-aj oe 
boekit : hoeidae kikio 
kebon ·kering : ilengi 
kebon sawah ( petj e ) : pangimpol 
mata aj er : boetoe 
poetih : mopoet io 
hitam: moitomo 
merah : melamo 
koening : molalahoe 
hidj au : moidae 
dalam : modelomo 
tot�r : mohoetadaa 
biroe : ij ahoeente 
poetj at : motamboeti 
tinggi : molangkato 
rendah : mopa 
pandj ang : haj a2 
pendek : lemboe 2 
lerbar : motangkalo 
nipis : molipa 
t ebal : mohoetodoe 
tadj am : molalito 
toempoel : mohoelango 
banj ak : dadata 
sedikit : ngoidi ( ngopee ) 
pandai : motota 
bodoh : batas 
besar : oedaa 
keci l :  oekikio 
radj in : moolohoe 
malas : latingalo 
b erani : boeheli 
takoet : mohe 
bagoes : mopij ohoe 
lama : moihewo 
lekas : moaliheo 
bengkok : kesekeoengo 
betoe l : tiloehata 
salah : tilala 
teroes : motoelidae 
keras : mototoheto 
lemboet : moloehihio 
berat : moboeboeheto 
haringan : mohelo 
tj epat : molinggahoe 
kering : mohenggoe 
b asah : mobata 
manis : moolingo 
asam : molotingo 
pakat : motopolodoe 
pahit : mopaato 
sedap : mopij ohoe lamitij o 
baik : ti loehata toloij a 
nakal : lapoetalo 
dj ahat : moleto 
boesoek : mohoetodoe 
mahal : mahale 
moerah : moerah 
ladj oe : mototoo 
dj awoeh : molamingo 
dekat : membidoe 
perlahan : wapowapoto 
panas : mopatoe 
dingin : mohoehoelo 
pedis : mololowango 
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dj oemawa : matitiaedaa 
terang : mobango 
saj ang : motoliango 
sampit : mototolo 
kosong : diaotoewango 
litj in : modipoelato 
makan : monga 
minoem : mongiloe 
tidoer : matoeloehoe 
bangoen :  mob ongoe 
baring : motibalato 
berdj alan : molalao 
doedoek :  motihoeloo 
berdiri : timihoelo 
simpan : molahoe 
simpang : mohei 
potong : momoetoe 
hoeboeng : mohoemboeto 
belah : momotoe 
1 1 7  
poekoel : mohoembadoe ( momoboho ) 
pikoel : mohoentoe 
bawa : modelo 
dapat : maotapoe 
singgah : mohepito 
toetoep : mohooeto 
boeka : momoeo 
lempar :  momahoelo 
buwang : molapi 
bakar : momoboe 
boeboh : medoetoe 
banting : mopohoembadoe 
balas : motoeli 
boewat : mohoetoe 
bikin : mohoetoe 
berbantah : mooewola 
basoeh : mooewola 
basoeh : momoboo 
bernang : mololangi 
bitj ara : molaij a 
batj a :  mongadj i 
dengar : modoengohoe 
doekoeng : momawo ( mobowo ) 
1 1 8  
doesoe : mohenelo 
fikir : momikiri 
goj ang :  moheoelo 
gerak : noolij o 
goegoer : mohoewango 
gosok : maloeloeto 
gigit : modengeto 
gantoeng : montaj ango 
hanj oet : melihoe 
hentar : modepito 
hantam : modahoeloe 
harap : moharapoe 
ikoet : modoedoeo 
kirim : molawo 
kaseh : mongohi 
kalawar : loemoealo 
koepas : mongalipo 
korek : mongoito 
karang :  mongarangi 
koempoe l :  mohimao 
lari : toemeteo 
loempat : toemaj ango 
laloe : ingkimao 
masok : toemoeato 
minta :  mohile 
moewat : modetohoe 
maoe : mohoeto  
mari : odij amai 
moedoeng : motinoelopo 
oendoer : modoe 
tangis : hoemoj ongo 
lihat : momilohoe 
pandang : momilohoe 
madj oe : modoedoela 
naik : loemoentoe ( mopiato ) 
noesoe : momelato 
pakee : momahei 
panggil :  motiango 
peongoet : mongatolo/molepoe 
pindj am : maboeloto 
sorong : temata  
soempit : mongintoepo 
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t anam : momoelo 
tanak : motoeboe 
toeroen : molahoe ( motoehoet o )  
toekar : moloeloo 
tj oekoer : mangoeloehoe 
tj oengkel : moloehi 
tj oetj i :  mohoeheto 
tj aboet : momahoeto 
oekir : mongoekiri 
oekoer : moloeoedoe 
oelang : moeli 
hoetang : b iloli 
hoeboeng : mohoemboeto 
tj ari : mololohoe ( mopehoe )  
oerei : lemboe-lemboewoo 
oeroek : moleapoeo 
t oendj oek : mopotoenoe 
tikam : moloede 
toeroet : modoedoes 
moenta :  motoeo 
angkat : momintao 
teriak : mongoeatio  
toelis : moloeladoe 
soeroeh : mopoahoe 
tj ioem : modilo 
indj ak : momoetao 
garoet : mongaloehoe 
goreng : molinanga 
pariksa :  momariksa 
dj andj i :  modandia 
dj oewal : mopotali 
dj oendj oeng : mohoentoe 
t indis : modehe 
sedoh : modoelahoe 
tj ampoer : mongadawoe 
ingat : ingat i 
adj ar : mongadj ari 
poedj i :  momoedj i 
tolak : moloedoe 
toendoek : mot idoenoe 
hela : modedoe 
poelang : mohoewalingo 
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lingkar : moliboedoe 
ikat : momoehoeto 
bat oek ( kokehe ) :  molemb edoe 
toenggoeh ( nanti ) :  mohima 
tertoempah : lohoeaj adoe 
toemboeh : moloboeo 
sab oeng : moheode 
main :  moitohoe 
nj anj i :  molohedoe 
hoeroe-hara : modoeloedoe 
garis : mongaloehoe 
panggang : modingengo 
hob a ( mengintip ) : mohidoepo 
s epak ( tendang ) : molepa 
gong2 : motoebohoe 
mengaoeng : mongeaoeo 
kita : watia 
saj a ,  hamba atau patih : watotij a 
akoe : waoe 
angkau : ij o 
dij a atau ij a :  tij o 
mareka itoe ( dij a-orang ) :  t imangalio 
kami : ami 
kamoe : t imongali 
toewan : t oewani 
marsaoleh : t ioelea 
mari makan : odoelo monga 
toe lis lekas : aliheo toelade 
lekas peolang : aliheo pohoewalingo 
oekoer dj alan : motoeoedoe dalalo 
timbang damar : molimengo damahoe 
beli  barang : motali barangi 
dj awal sapi : mopotali  10 s api  
potong kaj oe :  momoetoe aj oe 
orang mabok : taoe  hawalo 
toewan baik : toewani mopiohoe 
orang dj ahat : taoe moleto 
poekoel kain : mohewo kaini 
kita peonka : wolaatia 
makan nanas : monga nanas i 
pindj am wang : moboelota doi 
pisau roti : pito loroti 
pisau daging : pito lotapoelio 
kaseh adj ar : adj ariolo 
kaseh ampoen : ampoengoealo 
kaseh b ahagian : wohialo taj adio 
kaseh bangoen : bongoelalo ( poeolo ) 
kaseh berdiri : popotihoelo 
kaseh belandj a :  wohialo balandj a 
kaseh b erhenti :  popohoeheliolo 
kaseh dj alan : wohialo dalalo 
kaseh ditangan : wohia tooloeoe 
walaapoeloe : walaapoeloe ( t ialaapoeloe ) kaseh mengartinj a :  wohia 
tootawalio kamalaha ( kapala kampong) : taoedaa 
kapala dapoer : poeloelaihe 
radj a :  olangia 
marti : mapoeti 
kalim : kali 
katib : hatiki 
kapten-laoet :  apitalaoe 
maj or : maj oeroe 
kapala s aldado : paha 
ambil  api ! : pohama toeloe 
soeroeh orang : mopoahao t o  tau '  
panggil  toelis : tiangolo moloeladoe 
orang malas : taoe lantingalo 
angkau bodoh : ij o batao 
kaseh lari : mopoteteo 
kaseh toempang : mopoti  hangato 
kaseh minoem : popoiloemolo 
kaseh naik : popobotoelolo 
kaseh nama : wohialo tangkoeloe 
kaseh oentoeng : popooentoengiolo 
kaseh pakei : pakeimao 
kaseh parentah : wohiala parentah 
kaseh permis si : wohialo izini 
kaseh pindj am : popoboeloto 
kaseh betoel : pootoelidoe 
kaseh salah : pootalalo 
kaseh s ewa : poposewalo 
kas eh dingin : popohoehoelalo 
koeda betina : wadala b ilango 
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koeda dj antan : wadala oelai ada pandei : motota toetoe 
koeda gladak : wadala lantingala toetoe ada toelis : hemoloeladoe 
koeda kareta :  wadala kareta 
koeda ketj il : wadala kikio 
koeda-koeda : i1 
koeda parigi : wadala 10 parigi 
koeda Parsi :  wadala 10 Parsi 
koeda Makasar : wadala 10 Makasar 
koeda Soemba : wadala 10 Soemba 
koeda Gorontalo : wadala 10 Galantalo 
koeda moeda:  wadala moeda 
koeda besar :  wadala oeloedaa 
koeda radj in : wadala moolohoe 
koeda malas : wadala lantingalo 
koeda koewat : wadala molotalo 
koeda mairah : wadala mela 
koeda b at a2 : wadala t ambala 
koeda p oetih : wadala poelo 
koeda hitam :  wadala dihe 
koeda koening : wadala pololalahoe 
koeda aboe 2 : wadala kainbiroe 
kapal asap : kapali lopoloo 
kapal dj aga : kapali modaha 
kapal dagang : kapali lodahangi 
kerdj a bagoes :  karadj a mopiohoe 
kerdj a lekas : potoealalo 
kerdj a radj in : poolahoe 
kerdj a kotor : karadj a kotori 
boewah kalapa : hoengao lobongo 
boewah doerian : hoengo lodj oeria 
boewah padi : hoengo lapale 
boewah dj amboe : hoengo lodamboe 
boelan Januari : hoelalo Januari 
boelan baroe : hoelalo bohoe 
boelan poewasa :  hoelalo poeasa 
ada angi n :  odoepoto 
ada orang : otau 
ada dj awoeh : molamingo 
ada kapal : maito kapali 
ada samoewa : woloeo mooami 
ada lekas : iloalihoe 
ada bodoh : batao 
ada batj a :  hemongadj i 
ada orang : odoeito 
baik lakoenj a :  mopiohoe 
hoehoetoelij o 
baik nietnj a :  mopiohoe met ilij o 
baik sakali : mopiohoe toetoe 
baik sedikit : mopiohoe ngopee 
babi betina : bao bilango 
babi hoetan : boi lodelomo aj oe 
babi ketj i l :  boi kikio 
bagitoe banj ak : odito doedatalij a 
bagitoe dj oega : oditolo 
bagoes  sakali : mopiohoe t oetoe 
bagoes roepanj a :  mopiohoe 
lakoeli j o  
baj ar balandj a :  momaj ari b elandj a 
baj ar denda : momaj ari denta 
baj ar akal : dadata akali 
banj ak dawoen : dadata doengio 
banj ak b oewah : dadata hoengolij o 
banj ak kali : popoodata 
banj ak ikan : otola dadata 
banj ak kerdj a :  okaradj a dadata 
banj ak lagi : donggolo dadata 
banj ak orang : otau dadata 
banj ak bit j ara:  olaij a dadata 
banj ak sakali : odadata toetoe 
barang roepa2 : lahepo barang 
barang boesoek : barangi maleto 
bekin haloes :  pooaloesiolo 
bekin dij am : poopoj ongolo 
bekin dingin : poohoehoelolo 
bekin dj elek : pooletolo 
bekin dj inak : pooloeamolo 
bekin enteng ( ringan ) : poohelomao 
bekin gampang : poogampangeolo 
b ekin bingoeng : moopoele 
bekin boeta : poopitoolo 
bekin boesoek : pooletolo 
bekin b erat : pooboehetolo 
bekin bresih : poopiohoelo 
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b ekin api :  pohoetoe t oe loe 
bekin baik : poopiohoelo 
b ekin baroe : poobohoeolo 
bekin basah : poobat alo 
bekin hering : poohangoeolo 
bekin lagi : pohoetoepopooli 
bekin loebang : poohoeangolo 
b ekin marah : poentelolo 
bekin 
bekin 
bekin 
manis : poolingamao 
sadij a :  poosadialo 
tadj am : poolalitolo 
bekin t ipis : poolipalo 
glas anggor :  halati 10 anggoeroe 
glas aj er : halati 10 taloehoe 
glas j anever : halati 10 dj anewer 
goedang arang : hoedango lodoeito 
goedang garam : hoedoengo 
lowatingo 
goedang sendj ata : hoedoengo 
kadato 
goedang tambakoe : hoedoengo 
lotabaa 
goeroe roemah : bele lagoeroe 
hari besar : doelahoe daa 
hari dj oemaat : doelahoe 
dapat chabar : mootapoe habari dj oemaati 
dapat kombali :  mootapoe pooli hari rebo : doelahoe rebo 
dapat nama besar :  mootapoe tangkoelo ctaa hitam sakali : moitomo toetoe 
dapat oentoeng : lootapoe oentoengi 
dapat permissi : lootapoe isini 
dapat poekoel : lootapoe oembadoe 
delapan kali : poowaloe 
delapan lapis : waloeloloedoe 
delapan poeloeh : waloelopoeloe 
dengan atoeran : woloatoerani 
dengan benar : wolobanari · 
deri atas : lontotilaj o 
deri b awah : lontohoelialio 
dj alan koeliling : helihelilimao 
dj alan besar : dalalodaa 
dj alan ketj il : dalalo kikio 
dj alan lekas : alihei polao 
dj alan perlahan : wopowopoto 
dj alan teroes : lailaito 
dj angan marah : dilaoingo 
dj angan tiada : dika odialo 
doewa , art inj a :  doeloewo bolilio 
doewa belas : mopoeloewaudoeloewo 
doewa doewa : doedoeloewo 
doewa kali : pooloeo 
doewa lapis : doeloloedoe 
doewa poeloeh : doelopoeloe 
ganti b aroe : bolialo bohoe 
ganti koeda : momali wadala 
gantoeng diatas : tapangolo totitato  
hitoeng wang : mohiapo doi 
hitoeng sap i : mohiapo sapi 
hit oeng lagi : ij apolo pooli 
ikan laoet : tola lodeheto 
ikan soengei : tola loboetaij o 
ikan bakar : tola ilalango 
ikan goreng : tola tilinanga 
ikan panggang : tola dilangengo 
ikan bobara : wawao 
ikan sogili : otili 
ikan goroeo : boelalao 
j ang bagini : oewodij a 
j ang bagitoe : oewodito 
j ang berbaoe boesoek : oeboolij o 
mohoetodoe 
j ang boleh dibaj ar : oemoeali 
baj arialo 
j ang dibawah roemah : oetoaloengo 
be Ie 
kaj oe manis : aj oe  maolingo 
kaj oe  api : aj oe  lotoeloe 
kaj oe besi : hipilo 
kaj oe hitam :  aj oe moito 
kaj oe  oekoeran : aj oe 
poloeloeoedoe 
kali besar : boetaij o daa 
kali ketj il : boetaij o kikio 
kali Gorontalo : boetaij o 
Gorontalo 
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kandang aj am : koeroengi lomaloeo 
kandang sapi : koeroengi losapi  
kandang kerb au :  koeroengi looloboe 
kandang boeroeng : koeroengi 
loboeroengi 
lekas bekin : aliheo pohoetoeolo 
lekas dj oega : aliheo 
lekas loep a :  alihij o lolipata 
lekas marah : alihij o 101ntelo 
lekas pitj ah :  alihij o lopoo 
lekas toemboeh : alihio taloemoemoelo 
lebih baik : mopiohe t oetoe 
lebih manis : molingo toetoe 
lebih bodoh : batao toetoe 
lebih dj awoeh : molaminga toetoe 
lebih mahal : mahale toetoe 
main sendj ata : momandj a 
main dam : moheij a 
main parentah : moitohoe parentah 
main t op : motopoe 
makan nas i :  monga ila 
makan ob at : monga oenemo 
makan habis : alolo maaomi 
makan roempoet : monga hoej aoto  
makan nanas : monga nanati 
makan enak : ilonga ilopiohoe 
mas kawin : maharoe 
masih ada : songgo woloea 
masih bodoh : donggo batao 
masih ketj i l :  donggo kikio 
masih moedah : donggo moedoe 
minta orang : mohele tau 
minta koeda: mohele wadala 
minta beli : mohele motali 
mint a dj oewal : mohele mopotali 
minta b eladj ar : mohele  mopoolato 
mint a t ahoe : mohele motota 
minta pindah : mohele loemalilo 
minta makan : mohele monga 
naik goenoeng : motaodoe 
naik koeda : loemoentoe toadala 
naik pohon : mopiato to aj oe 
naik perahoe : loemoentoe t oboelatoe 
nanti sabantar : dengopeemao 
nanti dahoeloe : odiepoolo 
nanti sore : de lolango 
nanti besok : de lomboe 
negeri besar : lipoe daa 
negeri wolanda : lipoe 
negeri bagoes : lipoe mapiahoe 
obat pasang :  t inawa 
obat peroet : oenano ombango 
obat demam : oenemo hoehoelo 
obat loeka : oenemo pali 
obat bisoe l : oenemo bohe 
obat j ang baik : oenemo mopoehoe 
obat j ang keras : oenemo matatalo 
orang asing : tau ngopohia 
orang Arab : tau Arabi 
orang pandei : tau motota 
orang Tj ina : tau 10 sini 
orang Gorontalo : tau Golontalo 
orang Menado : tau Maladoe 
orang baroe : tau bohoe 
orang bekerdj a :  tau molaradj a 
orang beladj ar : tau mopoolato 
orang bilang : polele tau 
orang blanda : tau mopoetio 
orang bodoh : tau bat ao 
orang boet a :  tau pitoo 
orang b erani perang : tau boeheli  
mopatea. 
orang dagang : tau dahangi 
orang dj aga : tau modaha 
orang dj ahat : tau moleto 
orang hoetan : tau lodelomo aj oe 
papan roemah : doepilobele 
papan toelis : soepi p oleoloelade 
papan bangkoe : doepi lobangka 
perampoean dara : taboea bohoelotau 
perampoean bingis : taboea moleto 
perampoean dj ahat : taboea moleto 
perampoean bagoe s :  taboea mopoehoe 
perampoean gi� a :  takoea boej ongo 
pegang parentah : modihoe parentah 
pegang kamoedi : modihoe kamoedi 
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pegang poewasa :  mopoeasa 
pergi berlaj er : maomobite 
pergi main : mamoitahoe 
pergi bekerdj a :  mamokaradj a 
pergi lekas : aliheo polao 
pergi dj oewal : mamopotali 
pergi mandi : mamolihoe 
roemah besar : bele daa 
roemah ketj i l :  bele kikio 
roemah sekola :  bele losikola 
roemah sakit : bele lotatohoelolo 
roemah toekang : bele lopano 
roemah batoe : bele botoe 
roemah tinggi : bele molang kato 
roemah papan : bele doepi 
roemah boeloeh : bele wawohoe 
sakit peroet : ongongoto ombongo 
sakit dada : ongongota 10 doehele 
sakit hapala : ongongota 10 loengkongo 
sakit loeka : ongongoto 10 pali 
sakit mata :  ongongoto 10 mate 
sakit deman : hoehoelolo 
sakit bisoel : ongongota 10 bohe 
sakit keras : toehoelcwo daa 
salah dj alan : tilala dalalo 
salah bitj ara: tilala iloloij a 
salah koempoel : t ilala ilohimoo 
salah pasang : tilala ilomot ahoe 
salah hitoeng : tilala ilohiapo 
salah poetar : tilala ilomoetari 
sarna ini : odelo botia 
sarna itu : odelo boito 
sarna roep a :  toetoewaoelahoe 
sarna sarna : t oetoewaoe 
saratoes t ahoen : ngohetoeto taeonoe 
saratoes kali : poongohetoetoe 
saratoes roepiah : ngohetoeto talaa 
saratoes pohon : ngohetoeto boengoloaj oe  
saratoes orang : ngohetoeto tai ' e  
saratoes bidj i :  botoelij o ngohetoeto 
saratoes bolatoe : bolatoe ngohetoeto 
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satoe : ointa 
doewa : oloewo 
tiga : otoloe 
ampat : opato 
lima : olimo 
anam : olomo 
toedj oeh : opitoe 
dolapan : owaloe 
sembilan : otio 
sapoeloeh : opoeloe 
sapoeloeh satoe : mopoeloe wau < ? >  
sapoeloeh doewa : mopoeloe wau < ? >  
sapoeloeh tiga : mopoeloe wau 
totoloe 
sapoeloeh ampat : mopoeloe wau 
opato  
sapoeloeh lima : mopoeloe wau 
lima < ? >  
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1 2 5  
Buol 
75  
NBG 1899  
w .  Froncket < ? >  
126  
2 .  B U O L  L I S T 
l .  Awa ' a  
2 .  Poea 
3 .  Gati 
4 .  Pakana 
5 .  Tanggilala 
6 .  Oeta ' a  r 
8 .  Tatoewonana 
9 .  Talinga r ll . Mata 
15 . Angkaripa 
1 7 .  luo-mata 
1 8 .  Ng:lroena 
2 l .  Bambala 
22 . Moronga 
2 5 .  B ( W Hwika 
27 . Omenga 
2 8 .  Omemga 
29 . Ale r 3 0 . Sompemga 
3l . Lila 
3 2 .  Saran gada 
3 3 . l si  
3 4 . Wangaka 
3 5 .  Larosa 
37 . Tonggo1ana 
3 8 .  OeHka r 
4 1/ 
4 2 . Soesoe 
4 5 .  Poe ' an-soesoe 
4 6 .  Saw ' on soesoe 
4 7 . Saw ' on soesoe 
4 8 .  Mandodo1a 
5 0 . Roesoe ' a  
5 2 .  Papoeso 
5 3 .  Ombanga 
5 4 . Tiana 
56 . Padoe 
6 l .  Poesida 
6 2 .  Poes1da 
6 3 .  Li ' oeda 
66 . B ( W ) ambanga 
BUOL 
68 . 
69 . 
7 0 . 
7 2 .  
7 3 .  
7 5 .  
7 7 . 
7 8 .  
8 2 .  
8 3 .  
8 4 . 
86 . 
8 8 .  
9 0 . 
9 l .  
9 3 .  
9 4 .  
9 5 . 
9 7 .  
99 . 
1 00 . 
102 . 
105 .  
107 . 
108 . 
109 . 
1l0 . 
lll .  
112 . 
115 . 
116 . 
117 . 
11 8 .  
1 2l . 
122/ 
1 2 3 . 
12 4 .  
125 . 
127 . 
1 2 8 .  
129 . 
Ota 
lo�ang ' oeot a 
Eposa 
Oemoeroe 
Tai 
Mangatoeta 
Tawoe 
Peo 
Mamasoello r 
Llasa , pepe 
Leda 
Leda 
Amboe1aloe r r 
Pa1anga 
B ( W ) oe ' oe 
Wiad ' oewIsita 
Tambaoeroengana 
Taiaka 
Lima 
' , Angga1ea ' a 
s:l ' oe 
Pa1ada r 
Tapmado 
Anoe ' oe 
Inangoe1Ima 
Papantiro 
Tarimado tangane 
La�apanta1a 
OenEmtEmgana 
Doeri 
Dara 
Remenenge 
Lanti-bahewa 
Pis1  
Barab1sa-Bamboe1oe 
Liaha 
Adoe 
Soemango 
Oemana 
Ma1oenoesa 
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130 . Miiinoema 198 .  Lenakoe lesa 
132 . M1irooe 199 . Marada ' a 
133 . M1iUiida 200 . Marada ' a 
1 37 . Mangaloepa 20 l .  Matadoe ' a 
138 . Matiila 20 2 .  Mapla 
1 39/ 20 3 .  Pinsoela 
1 4 0 . Baliawa 20 5 .  Aika r 
1 4 4 . Doemar ' i sita  207 . Rada ' oe tiana 
1 4 5 .  Mamata 209 . Aoe�oe 
1 4 6 . Toemataro ' 0 210 . B ( W ) oeti 
147 . Doemaramanga 211 . Papala 
1 4 8 .  Toematere 214 . , Ake 
149 . Oemaiana 219 . Radaoepo-ea 
150 . Toemambariina 220 . Giada 
15l . Loemarampiroe 222 . Bagasa 
152 . Loemarampenoga 223 . Malida r 153 . Oemalanga 22 4 .  Minagoe 
15 4 .  Mandeno 2 2 5 . Pero 
156 . Tatoea 227 . Mooe 
157 . Oemaroweka 228 . B?mgela 
1 5 8 .  Tingika 229 . B ( W ) oeta 
160 .  Manginto-e�i 23l . We l0 
16l . Loemage 2 3 2 .  Mangoendama 
163 . Magangga�oi 233 . Oendama 
16 5 .  Mamina 2 3 4 . Oedama iwabanta 
166 . Maila�are 235 . Taraoendama 
167 . Mangadoe 236 . Taoemata sambiringana soe 
169 . Mabanana raloema Doenia 
1 7 0 . Maso ' ola 237 . Nambo Taoemata nate 
176 . Mangi61aba 238 . Taoemata soe Bowone 
177 . Oemire seeti ami 
1 82 . Wiaka 239 . Arana 
240 . Aran ' sasalo ' a , 1 83 . Mate arana aentenga 
184 . Papate 24l .  Eflaka 
185 . Nate 242 .  B ( W ) awine 
1 8 8 .  Asoeanga 2 4 3 . esaka 
19l . Lalablngana r 2 4 4 . esaka 
192 . Mamate 2 4 5 . wawine 
19 3 .  Maasomba poesa ' a  24 6 .  wawine 
194 . Poesa ' a  2 48/ 
196 . Lesa 249 . Maroeala-awakoe 
197 . Sala r 250 .  Dario esaka 
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252 . 
2 55 . 
256 . 
2 57/ 
258 . 
2 6 l .  
262 .  
26 3 .  
2 6 4 . 
26 5 .  
266 . 
26 7 .  
26 8 .  
269 . 
270 . 
2 7l . 
27 2 .  
27 3 .  
2 7 4 . 
275/ 
27 6 .  
2 77 . 
27 8 .  
27 9 .  
280 . 
283 . 
2 8 4 . 
285 . 
2 86 . 
287-
290 . 
291-
294 . 
2 9 5 . 
296 . 
287-
290/ 
29 5 .  
291-
29 4/  
296 . 
299 . 
3 0 0 . 
3 0 2/ 
3 0 3 .  
Dario b ( w ) awine 
J�manga 
lnanga 
Ana ' a  ( Ana? pahoeloe 
manapapoe angena ) 
Ana ' a  e saka 
Ana ' a  bawine 
Joepoeng kesaka 
Joepoeng bawIne 
Joepoeng 
Joepoeng 
A�amona 
Maroeane 
Waw:lne 
Ja ' ang k�saka 
j a ' ang bawine 
Toeari esaka 
toeari bawl.ne 
Po-eloena 
Jamang 
j amangkoe j aangi amangko 
j amangkoe toeari namangkoe 
j amangkoe j aangi ' nangkoe 
j amangkoe toeari ' nangkoe 
inangkoe j aangi amangkoe 
inangkoe toeari namangkoe 
inangkoe j aangi nangkoe 
inangkoe toeari nangkoe 
Roea senkatoeranga 
Roea Tara wawine 
Roea senkatoeranga 
Roea Tara wawlne 
Roea senkatoeranga 
Roea Tara wawine 
Man�mambo esaka 
Mananambo wawine 
Anaoe wat a ' a 
BUOL 
304 . 
305 .  
3 06-
309 . 
310 . 
3 11-
314 . 
315 . 
316 . 
317 . 
31 8 .  
326 . 
3 27 .  
328 . 
329 . 
3 30 . 
3 3 l .  
3 32 . 
3 3 3 .  
3 3 7 . 
3 3 8 .  
3 39 . 
3 4 0 . 
3 4 1 .  
3 4 3/ 
3 4 4 . 
3 4 5 . 
3 4 6 . 
3 4 7 . 
351 . 
352 . 
3 56 . 
357 . 
359 . 
36 3 .  
3 6 5 . 
3 66 . 
3 67 . 
3 6 8 .  
369 . 
370 . 
37 1 .  
Gagoeran k '  oeata ' a  
Anaa ampita 
lpaga 
lpaga esaka 
ipaga wawine 
Woei  
Tawe woei 
Sawa 
Sawa 
Leta ' a  
Wanoea 
lo ' a  
lo ' a  adIo ' a  
Awanoea 
Tarawanta 
Ligisa  
Bawanta 
Pa' a�oeana 
TatiaUr 
letana 
Naoeng ' mapia 
Paliana ,Naoeng da�eo 
Niawa 
D ( R ) oeata 
Pangangimana 
Masoeba 
B ( W ) oreta 
B ( W ) oreta 
Ba ' e  
B ( W ) atI ' a  
Lagoe 
Winangoenana 
Laloro 
PabawIaka ma ' arama 
ho-eranga 
Apapia 
Sala ( rosa)  r 
Pali 
Pali 
WalIana 
BUOL 129 
372 . Ampo-eana 4 37 .  B ( W ) ale 
3 7 4 . Balen ' mongana 4 3 8 . Sel0 
3 7 5 . Tampa naoekasa 439 . Atoepa 
376 . P8.dil.ril.sanana 4 4 l .  Atoepa 
3 7 7 .  PalaraiJ anana 4 49 . Iasabangana 
3 7 8 .  D ( R ) atoe 4 5 l .  Soengketa 
379 . Goegoe 4 5 3 . Taratil.de 
3 8l .  Pamawa lalao r 4 5 4 . Toeada 
382 . Rambata ( Pintoe ) 456 . ansalika 
386 . Apita-�aoe 457 . papala 
3 8 8 . Papoena 456/ 
3 8 9 . Timadoe wawoea 4 5 7 . Bawllata 
390 . Inil.ngoe wil.ranl 4 5 8 .  Darandoenga papala 
39l . Iomaka 459 . Tanda 
3 9 2 .  Iomban da�eo 4 5 8/ 
3 9 3 .  Narioe 
4 59 . Darandoenga 
3 9 4 . Alanga 
4 6 l .  Diri 
396 . 
4 62 . Aolange 
Lagoe 4 6 3 . Antl1a 
3 9 7 . Ma:roesa�a . 4 6 4 .  La�anse  39 8 .  Makce ' oemil.na 
399 . Mako-e ,aemil.na 
4 6 5 .  Ati ' ilan 
4 6 7 .  Balata 
4 0 0 . La�ipas sa�a 46 8 .  B ( W ) llata 
40l . Tiala r 4 69 . Apepesa 
4 02 . Mam�masoene 
4 0 3 .  Alanga 
4 7 0 . Reho 
4 0 4 . Liwanga 
47l . Toelabi r 
4 72 . Panketa 
4071  
4 0 8 . Ma ' awinga 4 7 3 .  Tatapana 
410 . Masasindo 4 7 4 . Dapoerana 
4 1 1 .  Darerota 4 7 5 . Poetoenga 
4 12 . Ire ' n patatamba 4 7 6 . Toetoenga 
4 1 3 .  Roemada ' a  4 7 7 . mako-enoetoe poetoenga 
4 1 4 . Pande 4 7 8 . manaboe 
4 1 5 .  Sandaga 4 8 3 .  Awoe 
416 . Wawine masandaga 4 8 4 . Aloen ka ' na 
4 1 7 .  Wawine tarasa�ainga 4 8 5 .  Made ' om solo/mandi ' i  s o�o 
4 1 8 .  Alape 4 86 .  Mamadoem so�o 
420 . Bangsi 487 . Da�o-engana 
4 2 l .  Tahonggonga 4 8 8 .  Oe�amboenga 
4 2 4 . Nanaoengima 489 . A1J anana 
426 . Doli 49 3 .  Oerin-kara r 
4 2 8 .  Masalainga 49 4 .  Oerin leta ' a  
49 7 .  Lama ' a  
130 BUOL 
4 9 8 .  Bokoga 577/ 
4 9 9 . Oewanga 57 8 .  Papere""ta 
505 . Lari ' a  < 1> 579 . ga�anga 
506 . Galele 5 80 . t iata r 
507 . Tarampasa 5 8 2 . Oementa 
50 8 .  Iondana < 2 >  5 83 . Oeraboe 
510 . Toee 586 . Sa�oembanga 
51l o A ' ala 5 8 8 .  Apena 
51 4 . So ' ana < 3> 5 89 . B ( W ) a�ia malarenesa  
5 1 5 . Sosalo ' ana 5 9 3 . Mandadoea 
51 6 . Masoboe 59 5 .  palalawana 
517 . Gasa 59 7 .  bapra 
519 . PangIsana 594-59 7 .  Sasoeaka 
520 . B ( W ) antala 600 . Manganama 
5 2 4 . B ( W ) ensada 6 0 l o  Mangandonga 
5 2 5-
5 2 7 . Mamoentala 602 . Ta�i 
5 2 8 . Inora 6 0 3 . Sinoehoeta 
529 . Darangaa 604 . Poesoeta 
5 3 0 .  Mananaka 605 . Pato ' a  
5 3 4 .  , 6 0 8 .  Bara ' a  < 6 >  Ana.. 
5 3 5 . B ( W ) a�oena 61l o Bangko < 7 >  
5 3 6 . Saloeda ' a  612 . Sapoeta 
5 3 7 . Patampoenga 6 1 3-616 . Paplt i ' a  
5 3 9 . Remenengetata  , 617 . Aloenga 
5 4 l o  Inasa , Inasa < 4 >  6 1 8 .  B ( W ) awera 
5 4 4 . Bohasa 619 . Lela < 8> 
5 4 5 . Tinaganga 620 . Lo-etanga 
5 4 6 . , Arne 6 2 l o  Oewa 
5 4 7 - Daene 622 . Pangaloe 
5 4 8 . D ( R ) ae < 5 >  6 2 3 .  Maloetanga 
5 4 9 . Balingkata  6 2 4 . Balonga 
550/ 
5 5 l o  Lisoenga, ( b  ) Wawliloe 6 2 5 . Mas ' eeta 
5 5 5 . Mangesoga 6 2 6 . Pasase ' eta  
5 6 l o  Maroea ' e  627 . Se ' eta 
563 . Asima 6 2 8 .  Sipera 
5 6 5 .  Nasa 629 . Mamoesata 
567 . Sal ana 6 30 .  Padarame r 
56 8 .  Laoeba 6 3 l o  Tanda ' a  
57 3 . A ' aro 6 3 4 . Maramawoe 
5 76 . Sinsinga 6 3 5 .  Naoentanga 
6 3 6 . ' Atawana 
6 3 7 . 
639 . 
6 4 0 . 
6 4 5 . 
6 4 8 .  
6 52 . 
6 5 3 . 
6 5 41 
6 5 5 . 
657 . 
659 . 
6 6 0 . 
6 6 21 
6 6 3 . 
6 6 4 .  
6 6 5 . 
6 6 8 .  
6 69 . 
67 l .  
6 7 2 .  
67 4 .  
677 . 
6 7 8 . 
68l . 
6 8 2 . 
6 8 5 .  
6 8 6 . 
6 8 8 . 
6 89 .  
690 . 
6 9 l .  
6 92 . 
6 9 5 . 
6971 
69 8 .  
699 . 
7 0 3 .  
7 0 4 .  
7 0 5 . 
7 0 6 . 
7 0 7 . 
7 0 8 . 
709 . 
Daroloko 
Meboei s a  
Bose 
Laroenta '  a 
Ga�imoena 
Bawingkoeng ' oe leta ' a  
Walla ( waila sasoeana)  
Wail ' oe arne 
Aheherane 
Tanda ' a  
A '  �loeana 
Manawoeka 
Batoe <<» 
Mas oeana 
Nalaha,  H.hane r 
Tata 
Mangintinga 
manI ' o  
B ( W ) oeak�nga 
Tamboee 
Tamboee 
Tab a ' o 
Toewoe 
B ( W ) awasa�ana 
Oewi 
Panggi 
O�e 
Risa  
Aloe nIoeka 
nioeka 
Pangkonga 
Sipata 
S{paka 
Aloe rambia  
Rambia 
Sanggarena 
B ( W ) oemboeka 
Pandana 
Oea ' i  
Nangka 
BUOL 
712 . 
7 16 . 
7 2 l .  
7 2 2 . 
7 2 4 . 
7 25 . 
7 2 7 .  
7 28 . 
7 2 9 . 
7 3 l .  
7 3 2 . 
7 3 4 .  
7391 
7 4 0 . 
7 4 2-
7 4 4 . 
7 4 6 . 
7 4 8 .  
750 . 
7 5 l . 
7 5 2 .  
7 5 3 . 
7 5 4 . 
7 5 5 .  
7 5 7 .  
7 5 8 .  
759 . 
7 6 l .  
7 6 3 . 
7 6 4 . 
7 6 5 . 
766 . 
7 701 
7 7 l .  
7 7 2 . 
7 7 3 .  
7 7 4 . 
775 . 
7 7 8 . 
7 79 . 
7 8 0 . 
7 t H . 
786 . 
Oempasa 
Bo-es-a ' a 
Paloempa 
B{ W ) osa wiloe ' Inga 
Taroema 
Taroema 
Iera 
Apoeka 
Oeinida 
cree 
Jawana 
Aloe 
Dana 
Roemata ( tantingo ) 
Donga 
Pisin '  kaloe 
Sawon ' kaloe 
Poe�oeta 
Mamana 
La�ama 
Solo naki r 
Rehesa, poeroeta  
Bakoeto-etoewo 
Bantine 
Bo-ea ,woea 
Dara 
Watoe 
So-ewoenge 
Laane 
Lana 
1 31 
Ahoerangana IRadoe ' oeta 
Ake 
B ( W ) oerasa 
Winatanga 
Ana ' a < 1 0 >  
To�e 
Leda 
Anoe ' oe 
Anoe ' oe 
Papaida 
1 32 
787 . 
7 89 .  
7 90 . 
7 9 4 . 
797 . 
80 3 .  
8 0 4 . 
8 0 3/ 
8 0 4 . 
806 . 
807 . 
80 8 .  
8ll . 
812 . 
81 3 .  
8 1 4 . 
8 2 4 . 
827 . 
82 8 .  
8 30 . 
826-
8 31 . 
8 3 4 . 
8 3 5 . 
8 3 6 . 
8 4 0 . 
8 4 3 .  
8 4 4 . 
8 4 6 . 
8 4 7 . 
8 51 . 
8 52 . 
86 1 .  
86 5 .  
866 . 
869 . 
8 7 0 . 
87 1 .  
872 . 
877 . 
8 7 8 . 
Bamboe�oe 
Salaka r 
Taloeka 
B ( W ) awi 
Mango-ese ' a 
sapi b awine 
sapi esaka 
Sapi  
Mamirongana 
Awa�o 
Manoentingika 
Asoe 
Toetawana 
Meo 
Manoent ingika mea 
< 11>  
Anaoe mano-e ' a 
mano-ea ipapatatangga 
manoea 
taraoe 
Manoea 
A�e a ' a ,  oe�Ili 
Samplri 
Atera,  manoe darlo ' a  
< 12>  
Asiare <1 3> 
Manoe ' a 
Saroengkeanga 
, Era 
B ( W ) a�awo 
B ( W ) alawo b ahewa 
La�ombo <La�ombo? > ,  poeita 
Aslli 
Oetoe 
Lasla 
Oetoen ' asoe 
Tat ai 
Lango 
Namoe ' a  
A�iambanga 
BUOL 
879 . 
8 81 . 
884 . 
886 . 
891 .  
89 2 .  
89 3 .  
89 4 .  
896 .  
89 8 .  
899 . 
900 . 
90 2 .  
90 3 .  
9 0 4 . 
9 05 . 
906 .  
90 7 .  
90 8 .  
9 10 . 
9 11 . 
912 . 
917 . 
92l . 
9 23 . 
9 2 4 . 
925 . 
9 2 7 . 
9 2 8 . 
929 . 
9 30 .  
9 3 1 .  
9 32 .  
9 3 4 . 
9 3 5 .  
9 36 .  
9 37 .  
9 3 8 .  
9 39 .  
9 4 0 . 
9 4 1 .  
Oe�ida 
Aloembatia 
Garamisa 
Atoana 
Laloeati 
Sampoe < 14> 
Angkaro 
Andareta 
< 15> 
< 16> 
Soe�ra 
Boeala 
poelana 
Oetilin patioepa 
Langita 
Langita 
Matanal0 
Matanal0 inaloepoe ramaoe 
B ( W ) oe�ana 
B ( W ) o-elana 
B ( W ) oelana inaloepoe ramaoe 
Anoempitana < 1 7> 
Roenla 
Winabawa 
Dandlpaka 
Daloe ' a  
Isi ' n  daloe ' a  
Linoeka 
Angina 
Dalarna 
Oe ' wa ' e  
Taha�oanga 
Sahata 
Ro-e ' aba 
Lo-ea '  a 
Darapan ' oe loea ' a  
Sasanga 
Apana 
P amamare ana 
Papoena 
Papara 
BUOL 133  
9 4 2 . Amarana 1009 . Naroegi 
9 4 3 .  Let a ' a  ar�r�to-eana 1010 . Mama1i 
9 4 4 . < IS> 1 0 11 . Masagada 
9 4 5  Edenge 1012 . Mat ilo-eaka 
9 4 6 . Toewone 101 3 .  Angkasa 
9 47 . B ( W ) owone 1014 . Soemingika 
9 4 S . B ( W ) oeida 1015 . M�lipasa 
95l . B ( W ) ada ' a  1016 . Mabaloe ' a  r 
9 5 2 .  B ( W )  awoHine 1017/ 
9 5 5 .  Mahoer�nge lOI S .  Mabalasa 
957 . B ( W ) ambale 1019 . Manalioe r 
9 5 S .  Bawon ng ' awoe 1021 . Mama ' Iana 
959 . D ( R ) a�ana 1022 . Manesea 
962 . Sasara 1026-102S . Tania < 19 >  
963 . Anda a��na 10291 
9 67 .  Aliwombonga 1030 . Apala 
9 6 S .  Mangapoe 103l . Apalo ' e  poetoengoe 
969 .  B ( W ) atoe 1 0 32 . Paraso  
970 . Let a ' a 1 0 3 3 . <20>  
9 7 1 .  Ane 1035 . Taliarana 
Ata ' a 
r 
973 . 10 37 . Senggota 
974 . B ( W )  itoe ' a 10 3 S . Oe�ine 
976 . Sala ' a  1 0 4 11 r 10 4 2 .  Lat.Imasa 1 soloa , malImasa 977 . B ( W ) oe�awana 
9 7 S .  Oeloe 1 0 4 3 .  Mabalanga/Mamo-endala 
979 . Timbaka 1049 . B ( W ) a�ango 
9S0 . Ma�Hanga 1050 . Ra ' ida 
9 9 l .  Darangoe 105 1 . Sasowana/pab�w�langoana r 
992 . Magagato 1052 . Isa1ada 
9 9 3 .  Madame 105 3 . Wa��nglngi 
9 9 4 . Ma ' ire 1 05 S .  Mag�gaoe 
9 9 5 . Madaraganga 1059 . Mamararika 
996 . Taral'laida 1060 . M�lo-e ' ata 
99 7 .  Toeanga ,pande 106 l .  B ( W ) ahewa 
999 . Toematantalonga 106 2 . Adio ' a  
1000 . D ( R ) lngana 1 0 6 31 106 4 .  Maloenga , malanoe 
100 l .  Tendanga r 1 0 65 . Ma ' aoe 
1 00 2 .  Pas aka 106 6 . m�sarawoeta 
100 3 .  Madaganga 106 S .  Ma ' apala 
100 4 .  B ( W ) alo�a 1067/ r 
100 7 .  Poronge 106 8 .  Matawa 
1 00 S .  Lebene 107 0 . ManIj usi 
13�  BUOL 
107 l .  Ma:rasa 11�2  . Talorone 
107 2- 11�3  . Napene 
1 07 � . Matawa 1146/  
107 5 . Malangkasa 1147 . Matogasa 
1076 . Taoemata adi ' o ' a , adio  1 1 4 8/ 
1083/ 1149 . Oealo ' ota  
1084 . Maraloema r 1150 . Tlmada 
1085/ 1152 . Dario 
1086 . Mawawo 1153 . Watoe 
1 0 87 . Matangga 115 4 .  Aslanga 
1088 . Mawawo 115 5 .  Mapia,  masoEmge 
1 0 89 . Matoe�ida 1159 . Waga 
1090 . B ( W ) engkola 1160 . Pande 
1092 . Mat apele  1161 . Ma ' amisa 
1 0 9 6 . marana 1162 . Mapakada 
1 097 . Oeilsora 116 3 .  Mapeta 
1 09 8 .  Maro�o 116 4 .  Mapalada 
110 1 . Ma ' ati 1166 . Mapakada 
1102 . Masiome , ma�ibol0 1167 . Mawlra 
1104/  116 8 .  Maitoema 110 5 .  MasaHnganga/ Ma ' Iganga 
1106/  1169 . Maitoema 
1107 . Masoenge 1170 . Bo�a 
1109/ 1 1 7l .  Maririka 
1 110 . Malimbo-eloena 1172 . Ma ' eloma r 
1112 . OeatarawQeoe 1173 . Ma ' eloma 
1113 . Milralata 1174 . Madea ' a 
1 11 4 . Milrita ' a  1175 . Ma ' asomba 
111 5 . Marlpoe 1176 . Manggadila 
1116 . Ma�oanga 1179 . Manganoe 
1117 . Matotoga 1180 . Manga�opa 
1118 . Lome 119 3 .  Maailala r 112 5 .  Mamara 119 4 . Maira-ira 
112 7 .  Masaboe 119 5 .  Masingka 
11 30 . Mapla 119 6 . M1Hinaoenga 
1 1 3 1 . Dareo 119 7 .  Maabo-eli  
11 32- 119 8 .  Masina ' ada 11 3 � . maramaga 
1 1 35 . mapia 1199 . Manga ' oe 
1132- 120 0 .  Millanaba 
1 1 3 5 . Mapia  120 2 .  Mabisara 
11 36- 12 0 3 . Ma ' antari , mas ambo 
11 3 8 .  Gati da�eo  120 6 . Mamago 
1139 . daleo 120 8 .  Wotonge 
1136- 1210 . Mamilnara 1139 . Daleo r 
BUOL 1 35 
121 l .  Mamasana 129 7 .  Apma 
1212 . Maningkoe10e 129 8 .  Anoem 
1213 . Mangoembe1e 1299 . Pltoe 
1214 . Lariwana 1300 . Oeaf-oe 
( Tingkoeroea ' na \ 1220 . mebawa 1301 . Asio 
1302 . \ 122l . sa10eroeana Apo-e�o r 
122 2 .  Ma10eada 130 3 .  Mapoe10 asa 
1223 . napoeo 1 30 4 .  Mapoe10 doea 
12 2 4 .  ma10eada 130 5 .  Mapoe10 ta10e 
1225 . Manarasida 1 306 . Mapoe10 apata 
1238 . Mandangoe ( toetarantoepe ) 1 307 . Mapoe10 pma 
12 39 . Madantinga , Soemodo ' a 1 30 8 .  Mapoe10 anoema 
1240 . Masoena 1309 . Mapoe10 pltoe 
1242- 1310 . Mapoe10 oeaf-oe 12 4 4 . mapo-e10e 1 311 . Mapoe10 sio 
1 2 4 5 .  M�mo-e '  e s a  1 312 . Doea ' n  poe�o 1246 . M�koe ' oeba/ marapinga 1 31 3 .  Doea ' n  po-e10 �sa 125 1 .  M�rino r 1315 . Doea ' n  poe�o �ima 1253- 1316 . Ta10e ' n  po-e�o 1255 . nabasoeta <21>  
1260/ 1317 . Apato ' e  po-e 10 r 1261 . M�nataka 131 8 .  Lima ' n po-eto 
1262/ 1319 . Anoem ' oe po-e�o 126 3 .  Manginso-ee 132 3 .  Marasoeta 
126 4 .  Mangi ' ite 1324 . Sariwoe 
1265 . M�moEmi 1 325 . Sa1ageana 
126 6 .  ma ' inboeni 1326 . Matanga , ma�oeara 1267 . Maiwa10 1 32 8 . Pa ' asa r 
126 8 .  Soemimbaka 1 329 . Pa ' a ' ro-ea 
1269 . Madoronga , ma ' iwa10 1 330/ 
1270 . Tamanengk�ma 1 33l . Panatarane 
1 2 7 1 .  Ma�inga 1 3 32/ 
1276 . nanoetoenga 1 33 3 .  Aroeane 
1277  . matoetoenga 1336/ 1 3 3 7 . Asoeeana 
1278 . Ma ' ali <22>  1 3 3 8 .  Sangko-era/pira r 
1284 . M� ' oma 1 3 39 . Nambo 
1286 . Mab o-e at a 1340 . Mato-e loenga 
129 1 .  M�mo-e '  oela 1 34 1 .  Soewowon/soewawon 
129 2 .  Mangarowa�iSa  1 3 4 7/ 
129 3 .  Esa 1 3 4 8 .  Manamboana ( Toemani namb o )  
1294 . Doea 1349 . Mato-eloengana 
1295 . Teloe 1 350 . Anambo 
1296 . Opa 1 356 . Mangapira 
1 36 
1 357 . 
1 359 . 
1 360 . 
1 36 2 .  
1 3 6 3 . 
1 36 5 .  
1 36 7/ 
1 36 8 .  
1 37 5/ 
1 37 6 .  
1 37 8 .  
1 3 79 . 
1 3 80 . 
1 3 82 . 
1 3 8 3 .  
1 3 8 5 . 
1 386 . 
1 3 8 8 . 
1 3 89 . 
1 3 92 . 
1 39 3 .  
1 39 4 .  
1 39 5 .  
1 39 6 .  
1 39 8 .  
1 4 0 0 . 
1 4 02 . 
1 4 0 6 .  
1 4 0 7 . 
1 4 0 8 .  
1 4 0 9 . 
1 4 1 0 .  
1 4 1 1 .  
1 4 12/ 
1 4 1 3 .  
1 4 1 4 . 
1 4 1 6 . 
1 4 1 8 .  
1 4 19 . 
1 4 2 0 . 
1 4 2 2 . 
1 4 2 3 .  
1 4 2 6 . 
Ia ' oe 
1 ' 0  
Iamloe 
Iamloe 
Itooe 
I ' lte 
Imangitooe 
Imangitooe < 2 3> 
Itooe < 2 4 >  
Isai 
Apa 
Soeapa 
Indi 
o-ede 
poi 
Isindi 
Poisindi 
Mapga 
Maranoe 
Alo < 25 >  
Mi sa 
<26 > 
Semaka <27>  
Masa10 woe sc'irabi 
Rabi 
Tona 
Tempo 
Indi 
Taka 
Tempo indi 
Tiwata 
Soesaroe ' ana , :ro:rone 
P a ' atiwata 
Tangina 
Arabi 
Aner ' aba 
ho indi 
Tirabi 
Tilorega 
Masoka 
1 427 . Angera 
BUOL 
1 4 2 8 .  
1 429 . 
1 4 3 1 .  
1 4 32 . 
1 4 3 3 . 
1 4 3 4 . 
1 4 35 . 
1 4 36 . 
14 3 7 .  
1 4 39 . 
1 4 4 0 .  
1 4 4 1 .  
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  
14 4 4 .  
1 4 4 5 .  
14 4 6 .  
1 4 4 7 . 
1 4 4 8 . 
1 4 4 9 . 
1 4 50 . 
14 5 1 .  
1 4 5 2 .  
14 5 3 .  
1 4 5 4 . 
1459 . 
1 4 6 0 . 
1 4 61 . 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 466 . 
1 4 6 7 . 
1 4 69 . 
1 4 7 0 . 
1 4 71 . 
1 4 7 2 .  
1 4 7 3-
1 4 7 5 . 
14 7 6 .  
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 .  
1 4 79 . 
1 4 81 . 
Soeete 
Ta ' ana 
Sc'iwanaka 
Tlmoeka 
Dai 
Ba:rata 
Ai:ri 
Oeanana/aikatana 
D ( R ) oso 
Woea dose 
B ( W ) owa 
Woea bowa 
Woeasoe-ma ' oma 
Soe ' aro-engano 
Si , soe 
Woeasoe 
Ma ' oma 
Soe 
Soe , si < 2 8> 
Soera10ema r 
Woea10ema r 
Marani 
Maraoe 
Oeaparioeta 
Nambo 
Soeapa 
Ereapa 
Arodi 
Anaio 
Atona 
Sinoengka 
B ( W ) oeroe 
D ( R ) Ingana 
Tawe 
Ore 
Tawe 
Atona 
To-eri ' oe 
Et e adio ' a, marani 
Toeri ' oe < 29> 
Arawe 
1482 . ASining 
1 4 86 . Tawe/tala 
3 .  N O T E S  
tJ • inas oetaha�oanga = sea-fish 
5 .  large ear of rice = boerika 
BUOL 
6 .
�-
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�\.---� 
7 . �==== 
��=� 
8 .  short lila = lanta ' a  
9 .  sowing seed i s  called boealana 
10 . ( ana ' oe sapi , ana ' oe anaoe awa�o ,  ana ' oe manoea et c . )  
11 . sea pigeon < ? > : manoe ' ana 
wild pigeon : manantada 
12 . grey heron : baleka ; white heron waroa 
1 3 .  spotted kite : j amba 
1 4 . saltwater shrimp : ra ' a  
1 5 .  green frog : aaka ; grey frog 
16 . house-lizard 
b lack li zard 
mangang::l�ima 
boleta r 
tampareo ' a  
17 . belt of  Orion : ataloeana; pleiades riaba 
morning star aradamaka 
18 . large island tanalawo ' a , small island 
19 . tania 1 0  fathoms , dApa 
20 . saalana ( large proa )  
asana ( small  proa )  
21 . to  break , of a rop e .  
2 2 .  b e  digging : rna ' ali 
2 3 . or mangitoe ; follows the noun 
noesa 
1 3 7  
1 3 8  BUOL 
2 4 . or  tooe , follows the noun . 
2 5 . ( doe ' alo , alatoene , bawalo )  
2 6 . the people of  Talaoer use the Malay name 
2 7 . c lear = m�semaka 
28 . si : with reference to a person 
soe : with reference t o  an obj ect 
2 9 . To-eri ' oe in the sense of  ' only ' ;  and ewe in a contrastive s ense . 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/diale ct 
Numb er of the list 
Mentioned in 
Place of  investigation 
Name of  invest i gat or 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
1 . 2 . 1 .  
BUOL <BOEWOkO> 
Buol <Boewolo> 
156 
NBG 1919  
Palele < ? >  
W . D .  van Andel 
1 .  Consonant s : B , bw , d , dj , g , h , j , k , l , � , m , mb , n , nd , ng , ngg , p , r , s , t , 
and w .  ( 1  is  the "burred 1 " ) 
2 .  C lear vowels are not marked ;  long vowels are doubled 
o sounding as in <Dutch> dom 0 
o sounding as in <Dut ch> dop 0 
au = aw 
a ' i  because it i s  cert ain , or pos sible , that a consonant 
is mi ssing here . 
3 .  Only aft er 1 the 0 sometime s sounds somewhat like en < [ o J > ,  
but this i s  not a real en ! 
4 .  Stressed syllab les  are underlined . 
1 39 
2 .  B UO L  < B O EW O L O >  L I S T 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
8 .  
9 .  
1 l .  
15 . 
1 7 . 
1 8 .  
20 . 
2 1 .  
22 . 
2 5 . 
27 . 
2 8 .  
2 9 .  
30 . 
3 1 .  
3 2 . 
3 3 . 
3 4 . 
3 7 . 
3 8 . 
4 3 .  
4 4 . 
4 5 . 
4 6 .  
4 8 .  
50 . 
5 2 . 
5 3 . 
5 4 . 
5 6 . 
bot1mgano 
oenggaka 
1010 
boj a 
boek�w no oenggaka 
b oewoko 
limboe�loe < 1> 
boengo�ano < 2 >  
mate 
kile 
taboe no mate 
,!loengo 
moend<'Sngo 
poetongi 
ngango 
t oenggil0 
soembil0 
djanggoe 
��e 
samb�mgo 
dila 
ngangadoe 
doengito 
bog�ngo 
binggogoe 
boeloko 
doedoeboe 
meme < 3 >  
ngoengoe 
t aboe no meme 
momeme , monotopo < 4 >  
�toeko 
�toe 
tina ' e  < 5 > 
t i ' ano 
at e 
5 7 . pOj oe 
6 1 .  poetodoe 
6 2 .  t indigoeto ini�nano < 6 >  
6 3 . t�nggoeloengo 
66 . 
6 8 .  
69 . 
7 0 .  
7 2 .  
7 3 .  
7 5 .  
7 6 .  
7 7 . 
7 8 .  
8 2 .  
8 3 .  
8 4 . 
86 . 
8 8 . 
9 0 . 
9 1 .  
9 3 .  
9 4 . 
9 5 . 
9 7 .  
9 9 . 
100 . 
102 . 
105 . 
107 . 
1 0 8 . 
109 . 
1l0 . 
lll . 
ll2 . 
ll5 . 
ll6 . 
ll 7 .  
ll 8 .  
121 . 
bwoekoe no binggoengo 
po,i.Qnggingo 
bwoeli 
soeroebi 
motegi < 7 >  
tegi 
mo�ndoeto 
mobo ' oe bwoet odoe 
oetino 
tele 
mongi ' ini 
i ' ini 
< 8> 
t inggodoe 
bwoenggoel0 
paa ' a  
toekoe 
"boeti ' ot<'S  
�oe�oedoe 
koti ' agoe 
limo 
kekedi 
tikoe 
��ako �imo 
oengo ' ano no limo 
konoekoe 
ti <'Smb oe na limo < 9 >  
tonoe noeloe-< 1 0 >  - --. . 
toendoe tegi < 11>  
tonoe aka <12>  
tonoe ika < 1 3 >  
bwoekoe 
doegoe 
ilioe 
oegoto 
koelito 
122 . < 1 4 >  
12 3 .  < 15 >  
12 4 .  lingangat o 
12 5 .  ,!boegoe 
126 . 
127 . 
12 8 .  
129 . 
1 30 . 
1 3l . 
1 3 2 .  
1 3 3 . 
1 3 4 . 
1 37 .  
1 3 8 .  
1 39 . 
14 0 .  
1 4 4 . 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 4 7 . 
1 4 8 . 
1 4 9 .  
150 . 
15l . 
15?  
15 3 .  
1 5 4 . 
1 56 . 
15 Cl .  
159 . 
160 . 
16l . 
163 . 
16 5 .  
166 . 
167 . 
1 69 . 
17 0 .  
17 2 .  
17 3 .  
1 7 4 . 
1 7 6 . 
17 7 .  
1 82 . 
kalako 
monapaso 
< 1 6 >  
nogoegoelo 
monginoemo 
moboj �ngo < 1 7> 
nopokako < 1 8> 
noboetoegoe  < 1 9 >  
< 2 0 >  
mo�j omo 
mOgQlongo 
motogoe ' 1nopo 
t ogoe ' 1nopo 
tigoe-tigoe�o < 21>  
mO;J,ako 
tingga-ti�j ango 
toemba-toembango 
< 2 2 >  
litoe-litoe < 2 3> 
woengga-woe�1a < 2 4 >  
ta� a-ta�ambekoe < 25>  
togoe-togoe < 26 >  
nangi-nangi < 27 >  
mOdigoe 
momadOdo 
t ingogoe 
motoj oko 
< 2 8>  
mokiki 
t angi-tangito < 29 >  
mongi ' �mo 
mogina ' a  
moglboegoe  
moboono 
mo� 
todoewo 
todoewono < 3 0 >  
bwoeloekoe 
mongoe ' aboe 
modonoe < 3 1>  
nj awa < 32>  
183 . 
1 8 4 . 
1 88 . 
189 . 
19l . 
1 92 . 
19 3 .  
1 9 4 . 
196 . 
197 . 
19 8 .  
199 . 
200 . 
20 2 .  
20 3 .  
20 5 .  
207 . 
209 .  
210 . 
21l . 
2 1 4 . 
219 . 
220 . 
22 2 .  
2 2 3 . 
22 4 .  
225 . 
227 .  
2 2 8 .  
229 . 
23l . 
2 3 2 . 
2 3 4 .  
2 3 5 . 
2 3 6 . 
2 3 7 . 
2 3 8 . 
2 3 9 . 
2 4 l . 
2 4 2 . 
2 4 31 
2 4 4 . 
monola < 3 3> 
�te 
< 3 4 >  
loengoeno 
16bongoe , bogat < 3 5 >  
< 3 6 >  
kotoetoemoela 
toetoemoela  
�kito  
< 3 7 >  
�li n o  �kito 
mokokogoe 
nokokogoe 
< 3 8 >  
bwoeto�o ��e 
1 4 1  
gi�nito , lomama�o < 39 >  
£2pe n o  ti ' ano 
poendango 
< 4 0>  
toniti 
boegito < 4 1>  
giglnoe < 4 2> 
21Peko 
ooladoe 
manodoe 
pokendol 0 ,  pokendolono < 4 3> - .. --.. 
mo�peko 
taboeboe < 4 4 >  
boengol0 < 4 5 >  
-- .. 
E1,.toko < 4 6 >  
dj ori-djori 
mokelegoenagi < 4 7 >  
doe ' a  oenomo < 4 8> 
tapongoenomo < 4 9 >  
tAw < 5 0 >  
tAw < 50 >  
tAw < 50 >  
tangoel0 - .. 
tama ' ane 
taboe ' a ' i  
ma ' ane 
14 2  
2 4 7 . 
2 4 8 .  
2 4 9 . 
2 5 0 . 
2 5 l . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
257/  
2 5 8 . 
26l . 
26 2 . 
2 6 3 . 
2 6 4 . 
266 . 
2 6 8 . 
269 . 
270/  
2 7 1 . 
27 2 .  
2 7 4 . 
2 7 7/ 
2 7 9 . 
276/  
2 80 .  
2 8 3/ 
285 . 
8 4/ 
2 8 6 ,  
2 87-
290 . 
2 9 1-
29 4 .  
2 9 7/ 
2 9 8 . 
299 . 
300 . 
3 0 2 . 
3 0 3 . 
3 0 4 . 
3 0 5 . 
tadit i rna ' ane 
tabikiro < 5 1> 
b ogoe no t �w < 5 1 >  
�nako rna ' �ne < 52 >  
tadi ti boe ' a ' i  < 5 3 >  
oerna 
ina 
anako 
< 5 4 >  
anako boe ' a ' i  < 5 5 >  
kaka ' i  
b o ' !.j a  
kaka ' i  !.to�o ,  bo ' !.j a  
bonggele < 5 6 >  
oetat o  n o  rna ' ane 
oetato no boe ' a ' i  
rnogoe��ango , goegoe�ango < 5 7 >  
t awali < 5 8 >  
ornboe 
oerna doka < 5 9 >  
oerna didi <60>  
ina doka 
ina didi 
pokoe ' �nako no rna ' �ne , 
poko ' oetatono no rna ' �ne < 6 1 >  
pokoe ' anako no boe ' a' l ,  
poko ' oetatono no boe ' � ' i < 6 2 >  
rnonoegongo rna '�ne , 
rnonoegongo boe ' a ' i  < 6 3 >  
rnonoegongo rna ' ane 
rnonoegongo boe ' a ' i  
wadl.ko 
watako 
watako 
anako ni ' ala 
306-
309 . 
310 . 
3 11-
314 . 
315 . 
3 1 6 . 
3 17 .  
3 1 8 .  
319 . 
32 0 .  
322 . 
3 2 4 . 
326 . 
3 2 8 . 
329 . 
3 30 . 
3 3l .  
3 3 2 . 
3 37 . 
3 3 8 . 
3 39 . 
340 . 
34l . 
3 4 3/ 
3 4 4 . 
3 4 5 . 
3 4 7 . 
35l . 
3 52 . 
3 5 3 . 
3 5 4 . 
3 5 5 . 
3 5 6 . 
3 5 7 . 
358 . 
359 . 
360 . 
3 6 l . 
3 65 . 
lagoe , rnotonilagoe <6 4 > 
!'pagoe rna ' ane 
!'pagoe boe ' a ' i  
inanakono < 6 5 >  
di ' a  inanakono 
< 6 6 >  
< 6 7 >  
gigilingano < 6 8 >  
doengano <69 > 
gigilingano 
<70>  
lipoe 
.:!Jyoe 
kampongo <71>  
t �w no  lipoe , 
taw tongo boengo�o < 7 2 >  
ornboe ' ano 
adjirnato , diningo < 7 3> 
tandaw < 7 4 >  
rnb aj a-rnbaj ango 
koewaloe so < 7 5 >  
Til0 togi bwoeta < 7 6 >  
ginoekoedoe < 7 7 >  
koewa1oeso 
Kok ' kodokano < 7 8 >  
< 7 9 >  
toelito , kotoelito < 80 >  
horopo 
bwoej ango , karat aaso < 81 >  
t oelito 
boooekoe , ket aboe < 82 >  
<boeoekoe ? >  
sirita 
irnanano < 8 3 >  
legedoe < 84 >  
;J.agoe 
soroea E!.toe no tapi < 85>  
naraka 2!.toe no  tapi < 86 >  
toe ' ango .:!Jyoe 
367 . 
3 6 8 .  
369 . 
37 l .  
3 7 4 . 
3 7 5 . 
3 7 8 . 
3 7 9 . 
380 . 
3 8 1 .  
3 8 6 .  
3 88 . 
389 . 
3 9l .  
39 2 .  
39 3 .  
3 9 4 . 
396 .  
3 9 7 . 
399 . 
400 . 
401 . 
40 2 .  
4 0 3 .  
4 0 4 .  
407/ 
4 0 8 .  
410 . 
4 1 l .  
4 12 . 
4 1 3 . 
4 1 4 .  
4 1 5 .  
416 . 
4 20 . 
4 2 l .  
4 2 2 .  
4 2 3 .  
4 2 4 . 
4 2 7 . 
4 29 . 
4 3 0 . 
21' 0  
le ' eto , dosa 
< 87 >  
< 88>  
masigi < 89>  
Karamato 
ti tamadika 
dj ogoegoe < 9 0 >  
bobato  
0le ' ano <91>  
k�2!�a < 7 1 >  
til0 madika < 9 2 >  
< 9 3 >  
barakato < 9 4 >  
silaka < 9 5 >  
tagina-ginani ' o· < 9 6 >  
ato 
doedo�o goe��a < 9 7 >  
t amole ' eto  < 9 8> 
hoekoemo < 9 9 >  
totala <100>  
-.. 
sakisii  < 1 0 1 >  
madj a�iiso  < 1 0 2 >  
t adoengano < 1 0 3 >  
< 1 0 4 >  
toemoeno < 105>  
boeboendo ' ano <106>  
iSika ' ingo 
ila ' it ono < 1 0 7 >  
monganako 
�ni < 1 0 8 >  
llina < 1 0 9 >  
pasoendaro 
indoewol0 
< 1 1 0 >  
rabana 
kOlindango 
goongo , pamandi < Ill>  
torompeto  
oenoegono 
bo �agoe 
4 32 .  
4 3 3 .  
4 3 7 . 
4 3 8 .  
4 4 0 .  
4 4 1 . 
4 4 2 . 
4 4 6 .  
4 4 8 .  
4 4 9 .  
4 5 1 .  
4 5 2 . 
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 5 6 .  
4 5 7 . 
4 56/ 
4 5 7 . 
4 5 8 .  
4 59 . 
4 6 l .  
4 6 2 .  
4 6 4 .  
4 65 . 
4 6 8 .  
4 69 . 
4 7 2/ 
4 7 3 . 
4 7 4 .  
4 7 5 . 
4 7 6 . 
47 7 .  
4 7 8 .  
4 8 2 .  
4 8 3 .  
4 8 4 . 
4 8 5 .  
4 86 . 
4 87 . 
4 8 8 . 
4 9 3 . 
momej a < 1 1 3> 
�ki < 1 1 4 >  
bole 
la ' igoe <115>  
boeli ' oengano 
�' adoe 
seengo < 1 1 6 >  
kato 
bomo < 1 1 7> 
koendi 
l.0mi < 1 1 8 >  
toetoe < 1 1 9 >  
toekadoe 
toekadoe 
ta�ogoe < 1 2 0 >  
ta�ogoe doepi 
< 1 2 1 >  
diningo doepi 
1 4 3  
diningo kiboe�o ,  diningo 
tegilo < 1 2 2 >  
ligi �to nO ' �Aa  < 1 2 3 >  
bogoto < 1 2 4 >  
< 1 2 5 >  
popolongano < 1 2 6 >  
oembato 
10enano 
bogOto 
t a '  :!,ngano < 1 2 7 >  
toe loe 
toetoengo 
mo�toe toeloe < 1 2 9 >  
--.. 
momate toeloe < 1 3 0 >  
2£�OkO 
< 1 31 >  
--.. 
�c'Snggaboe < 1 3 2 >  
;onino < 1 3 3 >  
momat e togo < 1 3 4 >  
toewa�oengo 
boso 
< 1 3 5>  
1 4 4  
4 9 4 . 
4 9 7 . 
49 8 .  
50 4 .  
5 05 . 
5 06 . 
5 0 7 . 
5 0 8 . 
509 . 
510 . 
51l . 
5 1 3 . 
5 1 4 . 
5 1 5 . 
5 16 . 
5 1 7 . 
5 2 0 . 
5 2 2 .  
5 24 . 
5 2 5-
5 2 7 .  
5 2 8 . 
529 . 
5 3 0 . 
5 3 4 .  
5 3 5 . 
5 3 6 . 
5 3 7 . 
5 3 9 /  
5 4 0 . 
5 4 l .  
5 4 3 .  
5 4 4 . 
5 4 5 .  
5 4 6 . 
5 4 7 . 
550 . 
5 5 l . 
5 5 3 . 
5 5 4 . 
555 . 
BUOL <BOEW0110> 
b inga < 1 3 6 >  
bo�oeko 
sanggero < 1 3 7 >  
doe�ango < 1 38>  
Et o < 1 39 >  
�doeko < 1 4 0 >  
keloeto 
< 1 4 1 >  
boeli ' oengo 
t ete ' oedoe < 1 4 2 >  
kokawgoe , doedeloeko < 1 4 3 >  
mo��a oenggagao 
< 1 4 4 >  
togo < 1 4 5 >  
soemboe < 1 4 6 >  
< 1 4 7 >  
boeJ.oe ' a 
binga no �le < 14 8 >  
b oef.ane 
< 1 4 9 >  
mongorengo < 1 5 0 >  
< 1 5 1 >  
mOf.aj ango < 1 5 2 >  
< 1 5 3 >  
boekoengo < 1 5 4 >  
�rengo 
oet ano 
ilioe < 15 5 >  
ili o e  n o  boj o < 1 5 6 >  
��e < 1 5 7 >  
boegoto < 1 5 8 >  
��e mo �oetoe , 
�f.e ��oeto mo�oetoe 
��e 
pa�j ango < 1 5 9 >  
1otoengo �1e < 160>  
��oe 
tot a ' oepano 
poe�goe 
mo�gito < 1 6 1 >  
5 6l . 
562 .  
5 6 3 . 
565 . 
5 6 7 . 
569/ 
570 . 
5 7 1/ 
5 7 2 .  
5 7 3 . 
576 . 
57 8 .  
57 9 .  
5 8 3 .  
5 8 8 .  
589 . 
59 0 .  
59 3 .  
5 9 4 . 
59 5 .  
596 . 
5 9 7 . 
5 9 4-
59 7 .  
600 . 
6 0 l .  
6 02 . 
6 0 3 . 
6 0 4 . 
kobwoebwoe 
ma�ita dj a ( -wa ) 
�tino 
<162>  
poe�oeka < 1 6 3 >  
bOdoe 
tigoj O ,  haroe ' aso  < 1 6 4 >  
tota ' igoe < 1 6 5 >  
tado , bitoe  < 1 6 6 >  
;J,apa 
< 1 6 7 >  
ka1aboe . soebango < 1 6 8 >  
tambedingo 
tikopo < 1 6 9 >  
sabe  
mogoo;J,o 
tot a ' igoe goo;J.o 
koeto�i ' ano , 
bwoebwoe ;J.oetano < 1 7 0 >  
goo;t.o 
�oto 
goe�;J.ano 
momoelito , monganamo < 171>  
monganoengo < 1 7 2 >  
loe ' idoe , loe ' ito  < 1 7 3 >  
�oto < 1 7 4 >  
monobwoe < 1 7 5 >  
608 . kobito 
609 . takopo 
6 1 1 . < 1 7 6 >  
612 . 
6 1 3 .  
6 15 .  
6 1 7 . 
6 19 . 
6 20 . 
62l . 
622 . 
6 2 3 .  
toetoemb itano 
pa�na 
toembito < 17 7 >  
kali ' aboe < 178>  
Hla  
si�ango 
oeboto < 1 7 9 >  
piloro 
momana �ndoe;J.o 
6 2 6 . popatej ano 
627 . satoeroe <1 80>  
6 2 8 .  mari ' amo 
6 3 0 . mopi1£' ano <181>  
631 .  bitengo <1 82>  
6 3 4 .  mosabiro < 1 8 3 >  
6 3 5 .  koala 
6 3 6 . takinodagoemano wa 
ripata�nano 
6 3 7 . t akina�nano < 1 8 4 >  
6 39 . oendoedoe 
6 4 0 .  
6 4 2 . 
6 4 5 .  
6 4 8 .  
651 . 
6 5 2 .  
6 5 3 . 
6 5 4 .  
6 5 5 .  
656 . 
6 57 .  
659 . 
6 6 0 . 
6 6 2/ 
663 . 
6 6 4 . 
6 6 5 .  
6 6 8 . 
66 9 .  
6 7 0 . 
6 7 2 .  
6 7 4 .  
6 7 7 . 
6 7 9 . 
6 8l .  
6 8 2 . 
6 8 3 . 
6 8 4 . 
6 8 5 .  
6 8 7 .  
6 8 8 .  
boose < 1 8 5 >  
koe1ango , padjeko <1 86>  
toetoego�o 
doe ' oedogoe < 1 8 7 >  
kokoto;J.o < 1 8 8 >  
b andi 
<1 89 > 
< 1 8 8 >  
pangimba 
litiro 
tenil0 , E1lt o < 1 9 0 >  
tonoeko , �garo <1 91 >  
pino��o 
<1 92>  
t a ' oedoe < 1 9 3> 
momoe;J.o < 1 9 4 >  
moloetoe < 1 9 5 >  
mo t �t a  < 1 9 5 >  
mongot o�o 
< 1 9 6 >  
binde 
bwoe ' e  
andimoeno 
tabokoe < 1 9 7 >  
t o ' oe 
katj ango 
2lj a  
t ogano , kiboe-doka 
woe ' i  toetoe 
woe ' i  �ngo 
689 . 
6 9 0 . 
69 1 .  
6 9 2 . 
69 5 .  
696 . 
69 7 .  
69 9 .  
7 0 0 . 
701 . 
7 02 . 
7 0 3 .  
7 0 4 . 
705 .  
7 0 6 . 
70 7 .  
70 8 .  
709 . 
710 . 
711 . 
7 12 . 
7 1 3 . 
7 16 . 
71 7 .  
7 1 8 .  
720 . 
7 21 . 
7 22 . 
7 2 3 . 
7 2 4 . 
7 2 5 . 
7 26 . 
7 2 7 . 
7 2 8 . 
729 . 
7 3 l .  
7 3 2 . 
7 3 3 .  
7 3 4 . 
7 3 7 . 
kaladi 
maJ.it a  
bongo , 
bongo , koe;J.ingga 
kan<1w 
<198>  
1 4 5  
bi ' oegoe momi ' i t o  < 1 9 9 >  
bi ' oegoe 
sitoroopo 
goe;J.a pasiro , �;J.a 
me ' elamo < 2 0 0 >  
kiboe;J.o 
toembango 
<201>  
tiilio 
kai2lni 
< 2 0 2 >  
< 20 3 >  
nango 
ramboesa 
doeJ.i ' ano 
< 20 4 >  
londoto 
2!Pe 
�pe no digo < 2 0 5 >  
< 2 0 5 >  
limoe maniso  
limoe kasoemba 
limoe < 2 0 6 >  
kepi 
klSnde 
klSnde 
gamel0 
boe�doe 
ti leno 
ke�at.agoe 
oewe 
< 2 0 7> 
oe ' oedoe 
�noe gQngo < 2 0 8> 
mona ' ika ,  mot akodoe < 2 0 9 >  
146  
7 391  
7 4 0 . 
7 4 1 . 
7 4 2 .  
7 4 4 . 
7 4 2-
7 4 4 .  
7 46 . 
7 4 8 . 
7 5 0 .  
7 5 2 .  
7 5 3 .  
7 5 5 . 
757 . 
7 5 8 .  
7 5 9 . 
7 6 1 . 
7 6 3 .  
7 6 4 . 
7 6 5 . 
766 . 
770 . 
7 7 1 . 
7 7 2 . 
7 7 3 . 
7 7 4 .  
7 7 5 . 
7 7 8 .  
779 . 
7 8 0 .  
7 81 .  
786 . 
7 8 7 . 
7 89 . 
7 9 0 . 
79 4 .  
79 7 .  
799 . 
800-
802 . 
8 0 3 .  
8 0 4 . 
8 0 5 .  
tango 
nono <210  > 
oetino �ngo <211  > 
wakato <212  > 
< 2 1 3> 
< 2 1 4> 
koe1ito  �ng6 , ka1ipo < 215> 
< 216> 
loegoeto 
< 217> 
damagoe 
< 218> 
t i ' oeko 
boengo 
koe1i to , boenoeto < 219> 
botoe < 220> 
t epoe 
< 221> 
minako 
boelili  
boe1i1i < 222> 
paMmgo 
b i '  �ngano 
< 223> 
< 224> 
oepoeto 
t inggodoe 
tenge , tinggodoe < 225> 
konoekoe 
koej apiko 
;I.a;J..e <226>  
<227 > 
natoe 
boe�6li 
mogimoe ' oeko 
bimi 
koJ.oboe 
sapi  <22 8 >  
sapi  rna ' �ne 
mombembee 
806 . 
807 . 
80 8 .  
809 . 
811 . 
812 . 
813 . 
814 . 
82 4 .  
825 . 
826 . 
827 . 
82 8 .  
8 3 0 . 
8 3 1 . 
8 3 4 . 
8 36 . 
8 40 . 
8 42 . 
8 4 3 . 
8 4 4 . 
8 4 5 .  
846 . 
84 7 .  
8 51 . 
852 . 
85 4 .  
861 . 
86 3 .  
864 . 
865 . 
866 . 
869 . 
870 . 
871 . 
872 . 
877 . 
878 . 
879 . 
8 8 1 .  
8 8 4 . 
mongo ' a  <229>  
koeda 
mOkiki 1iko koeda 
roesa < 2 3 0 >  
dij oeko 
mogoesi goe <2 31>  
tendengo 
mongang�w 
<232>  
paa ' ako 
manoeko 
�nako manoeko 
manoeko boe ' a ' i  
manoeko ma ' ane 
manoeko tadj i ,  manoeko 
tambe < 2 3 3 >  
< 2 3 4 >  
pimbilito  
tOMoko , sooko <235>  
toewof.o , bwoekoe < 2 36 >  
boeni ' a  < 2 3 7 >  
manoe-manoeko < 2 3 8 >  
tendeIengo 
poniki 
oewako 
bi3nggoekoeto 
bi3nggoekoeto modoedoe�aka 
digo < 2 3 9 >  
< 2 4 0 >  
mongi ' ango 
pata-pata ,  �gi < 2 4 1 >  
kotili  < 2 4 2 >  
koetoe < 2 4 3 >  
lita 
< 2 4 4 >  
manl'awka 
ilango < 2 4 5 >  
;I.6ngito  < 2 4 6 >  
Ka�iboemoengo 
��Moe < 2 4 7 >  
bOkoewa 
< 2 4 8 >  
886 . 
887 . 
8 8 8 . 
89l . 
892 . 
89 3 .  
894 . 
896 . 
89 8 .  
8 9 9 . 
9 0 0 .  
9 0 l .  
9 02 . 
9 0 3 .  
9 0 5 . 
9 06 . 
9 0 7 . 
9 0 8 .  
9 1 0 .  
9 1 1 . 
9 12 .  
9 1 7 .  
9 19 .  
9 20 . 
9 2 1 .  
9 2 3 . 
9 2 4 . 
9 2 5 . 
9 27 . 
9 2 8 .  
9 3 0 . 
9 31 .  
9 32 .  
9 3 4 . 
9 3 5 . 
9 36 . 
9 3 7 .  
9 3 8 .  
9 4 0 . 
9 4 1 . 
9 4 2 . 
binona 
binona toetoe 
:!jy ango 
loe ' ati 
oe�)mgo 
woe�mo , kalimango < 2 u 9 >  
koelito � ' ato 
toembekeko 
< 2 5 0 >  
gl' ango 
bwoe ' �j 0 
pombonoe 
loeliboe , boeoe < 2 5 1 >  
�J.amo 
soroga 
mate no onoe < 2 52 >  
mate n o  onoe tinanggopo 
!.j ago 
!.j agoe < 2 5 3 >  
:!oj agoe tinanggopo 
matiti < 2 5 4 >  
b'Noeta < 2 5 5 >  
oe;l.ano 
namogoe 
amboeno 
liboebogoe 
goendoe;l.o 
botoe boeli ' �ngo <256>  
linoegoe 
doepoto < 2 5 7 >  
oenggagoe 
dogoto 
p a ' a-�' at o ,  � ' ato-doka 
<258 >  
< 2 5 9 >  
< 2 6 0 >  
pomokatano < 2 6 1 >  
loe ' oko 
dlSmbalo <262>  
boeni ' �goe 
�tigoe 
toedoe < 2 6 3 >  
9 4 3 .  
9 4 7 .  
9 4 8 .  
9 5 0 . 
9 5 1 .  
9 5 5 .  
9 5 7 . 
9 5 9 . 
9 6 0 . 
9 6 1 . 
962 . 
96 3 .  
9 6 4 . 
9 6 5 .  
9 67 . 
96 8 .  
969 . 
9 7 0 . 
9 7 1 . 
9 7 3 . 
9 7 4 . 
9 7 5 .  
9 76 .  
9 7 7 .  
9 7 8 .  
9 7 9 . 
9 8 0 .  
9 8 1 .  
9 82 .  
9 84 .  
9 8 5 .  
9 86 .  
987 . 
9 8 8 .  
9 89 .  
99 1 .  
9 9 2 .  
9 9 5 . 
996 . 
9 9 9 . 
11poe 
bwoekidoe 
bwoekidoe dididiko 
monoendoeno , mon�wgoe 
<264 > 
bwoe ta motambalo <26 5 >  
kog6ngo ' ano <26 6 >  
boeni <26 7 >  
dolano 
lika < 268 >  
<2 6 9 >  
sipato 
boetaki ' o  
tote ' ano 
motoebo 
mate  no oenggagoe 
lepato 
botoe 
bwoeta 
bonggi lo 
wate <272>  
tambaga 
t ambaga 
sa�aka 
bwoeJ.aano 
goe�ongo mopoet i  < 2 7 3> 
goe�lSngo 
do�angan0 
pani no wate 
ponota�o 
boelingo 
doedoepa 
t anotano 
1 4 7  
toetoemb 1 1o , toetoepito 
< 2 7 4 >  
< 275 >  
< 276>  
19i  < 277>  
si.toeroe < 2 7 8> 
tapoboba�oe 
tapototo�o goe ' a  
tadoengano 
1 4 8  
1000 . 
1 00 l .  
100 2 .  
1 00 3 .  
1 0 0 4 . 
1 00 5 .  
1007 . 
1 0 0 8 .  
1009 . 
1 0 1 0 .  
lOll . 
1 0 1 2 .  
1 0 1 3 . 
1 014 . 
1 0 1 5 .  
1016 . 
1 017/ 
1 0 1 8 .  
1 019 . 
1 020 . 
1 0 2 l .  
1 0 2 2 .  
1 025 . 
1026 . 
1 028 . 
1 026-
1028 . 
1 0 30 . 
1029/  
1 0 3 0 . 
1 0 3 l .  
1 0 32 . 
1 0 3 3 .  
1 0 3 5 . 
1037 . 
1 0 3 8 . 
10 4 0 .  
1 0 4 1/ 
1 04 2 .  
1 0 4 3 .  
1 0 4 9 . 
1 0 5 0 . 
1 051 . 
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<279 > 
toko , warong <280 >  
�saro <280 > 
mobaloe 
b aloe-baloe . .  .. 
doedowoemo 
tali < 2 81 >  
oendoengo , no ' ��a <282>  
roegi , !lango < 2 8 3 >  
mot ali < 2 8 4 >  
momahal0 < 285 > 
momoera 
bi!22.li <286 > 
monemgal0 
momoj aj o 
mopotali <287 > 
< 2 88> 
motolimbato <289> 
monaro <290 > 
< 2 91> 
monaro 
< 29 2 >  
<2 9 3> 
< 29 4 >  
< 29 5 >  
�al0 parango 
kapal0 ;"aj agoe 
kapal0 
sikotj i 
oe ' �ngoe < 297 > 
pandidoe ' ano 
mogi;J.aj agoe 
oelino < 290 > 
goe�j oej o 
< 299>  
mongoj oej o 
b a;J..ango 
�kito 
t aango < 3 00>  
1052 . 
1 0 5 4 . 
106 1 .  
1062 . 
1063/ 
1 06 4 .  
1 065/ 
1 06 6 .  
1067-
1069 . 
107 0 .  
1 07 l .  
1072-
1 07 4 .  
1075 . 
1076 . 
1079 . 
1080 . 
1 0 8I . 
1082 . 
1083/  
1 08 4 . 
1 085/ 
1086 . 
1 087 . 
1 0 8 8 . 
1089 . 
109 0 .  
109 6 . 
1097 . 
1 0 9 8 . 
110  I .  
1102 . 
1 104/ 
110 5 .  
1106/ 
110 7 .  
1111 . 
1109/ 
111 0 . 
1112 . 
111 3 .  
1115 . 
1 116 . 
1117 . 
no ' i lambe < 3 0 1 >  
pombango < 3 02 >  
modoka < 3 0 3 >  
modidi < 3 0 4 >  
mo�j oko < 3 06 >  
< 3 0 7 >  
monipito 
mog!te 
< 3 08>  
monipito 
mo�nako , ta�nako 
mo;J.oe ' amo 
mole ' eto < 30 9 >  
molingo;J.o 
mo ' olito < 310> 
mo ' a ' oe 
mo�nggato  < 3 11 >  
mo ' 2.§la 
modoedoegoe 
binggoe-b inggoedoe 
mOg£2no 
oeni-�ni <312>  
mO;I,anito 
< 31 3 >  
< 31 4 >  
mogig!nito 
mO ' one < 3 1 5 >  
limboe-limboengo 
< 316>  
< 317>  
metamb a;J.o 
mototo;J.o 
mo;J.oewagoe < 3 1 8 >  
mOk€legoe 
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l11 B .  �oepoegoe < 3 19>  1196 . monolomo , mopoto�omo 
1119 . bara-barani < 3 20 > < 3 4 2 >  
1121 . mo�e 1197 . hilapo , !iPato < 3 4 3 >  
1125 . mo�ngoe ,  J,lSngato < 3 2 1 >  1 19 B .  mome ' egoe 
112 7 .  < 3 22 >  1 199 . mongakoe , nongakoe < 34 4 >  
1 1 3 0 . mo2.!' o < 32 3 >  1200 . moko ' Qj ongo < 34 5 >  
1 132 . momitato < 32 4 >  120 l .  kokimoe-kimoe < 34 6 >  
1 136- 120 2 .  mOgQpadoe 
1 1 39 . mole ' eto  < 325>  120 3 .  mogoenoegono 
1 1 4 2 . di ' �ko toe ' ango < 326>  1206 . mo�tadoe < 3 47 > 
1 14 3 .  nopoelingo 120 B .  mo ' �li , mot ami < 3 4 B> 
1 1 46/ 1209 . mo ' ali 1147 . motogoto < 327>  
1 1 4 B/ 1 2 1 1 . < 3 4 9 >  
1 1 4 9 . < 3 2B>  1212 . oendoe-oendoe 
1150 . < 3 2 9 >  1 2 1 3 . bibi-bibit o ,  
1152 . < 3 3 0 >  digoe-digoemo < 3 5 0 >  
1 1 5 3 . bogoe 1214 . tlSnggi-tlS�i li 
1 1 5 4 . masikino < 3 3 1 >  1 2 15 . ta ' i-ta ' iki 
1155 . takodo i ,  nOkaj a < 3 32 >  1216 . < 3 5 1 >  
1 156 . momenggel0 < 3 3 3 >  1220 . oebi-oebi 
1159 . motoeJ,CSngo 1 22 3 .  momoeJ,agoe < 3 52 >  
1 160 . mo�ne < 3 3 4 > 122 4 . motangomo 
116l . momi ' i to  122 5 .  �pa < 3 5 3 >  
1 16 2 .  mOkatamo 1227 . < 35 4 >  
1 1 6 3 . mo� ' ito 122B . < 3 5 5 >  
1 16 4 . moti2£j odoe 1229 . momo ' oe 
1166 . mo ' at ino 123 3 . mono;I;odoepo 
1167 . mopoetiko 12 3 4 . monongoeto < 3 5 6 >  
1 16 B .  mO ' itlSmo 12 36/ 
1169 . me ' e lamo 1237 . < 3 5 7 >  
1 1 7 0 . < 3 3 5 >  1 2 3 B . m02£noe 
1 1 7 l . mo;I;a;I;agoe 1 2 39 . < 35 0 >  
1 1 72 . mO�iningoe 1240 . toembakono < 3 5 9 >  
1 1 7 3 .  mO ' idoe 1 24 3 . mongindoe , mo�le < 36 0 >  
1 17 4 .  < 3 3 6 >  12 42-1 24 4 .  < 3 6 1 >  
1 175 . < 3 3 7 >  12 4 5 .  < 3 6 2> 
1 176 . mongigi 12 46 . < 3 6 3> 
1 179 . m08.S2}.a , mo�goe < 33 B >  125 1 .  < 3 6 4 >  
llBo . mOgQla , momlSndango < 3 39 >  1252 . < 3 6 4 >  
1 1 9 3 .  momatono 1253-
119 4 . monoJ,omo < 3 4 0 >  1255 . < 3 6 5 >  
1 195 . < 3 4 1 >  1259 . < 3 6 6 >  
150  
1260/ 
126l . 
1262/ 
1263 . 
1 264 . 
126 5 .  
126 7 .  
126 8 .  
1269 . 
127 0 .  
127 1 .  
1272 . 
1276/  
1277 . 
127 8 .  
1 2 8 4 . 
1 286 . 
1 2 9 1 . 
1292 . 
129 3 . 
12 9 4 . 
129 5 .  
1 296 . 
129 7 .  
129 8 .  
1299 . 
1 3 0 0 . 
1 30 l . 
1 3 02 . 
1 30 3 .  
1 3 0 4 . 
1 3 0 5 .  
1 3 1 0 . 
nIl . 
1 3 1 2 . 
1 31 3 .  
1 3 1 5 . 
1 3 16 . 
1 3 1 7 . 
1 3 1 8 .  
< 367>  
< 368>  
< 369>  
< 3 7 0 >  
mongindoe < 371>  
motoe ' agoe 
mongindoe , mO£ile < 360>  
mot andj ingo , 
di ' ila mogoe <372>  
mo�ka�o 
momadi ' iko 
< 3 7 3 >  
momo ' oe 
noit amo < 3 7 4 >  
momonggato 
< 37 5 >  
mobali  < 376>  
te ' etoe < 3 7 7 >  
doe ' !.ga < 3 7 8 >  
toto�oe < 3 7 9 >  
o2!to < 3 80 >  
;I.imo < 38 1 >  
onemo < 3 82 >  
2!toe < 38 3 >  
wa�oe < 3 8 4 >  
si ' o  < 385>  
mo�J.oe < 386>  
mo�;I.oe �goe t e ' etoe 
mo��oe �goe doe ' !.j a  
mo��oe �goe toto�oe 
mo��oe �goe wa�oe 
mopoe�oe �goe si ' o  
doe ' ij a  no poeboe 
doe ' ij a  no poe�oe �goe 
te ' et oe  
doe ' ij a  no  ��oe �goe limo 
totO;I.oe  no poe ;I.oe 
CS2!to no poe J.oe 
;I.imo no poe�oe 
1 3 19 . 
1 323 . 
1 324 . 
1325 . 
1 326 . 
1327 . 
1 328 . 
1 329 . 
1 330/ 
133 l .  
1 3 3 2/ 
1 33 3 .  
1 3 36/ 
1 337 . 
1 3 3 8 . 
1 3 39 . 
1 3 4 0 . 
1 3 4 1 .  
1 3 4 7 . 
1 34 8 .  
1 3 4 9 . 
1 3 5 0 . 
1 356 . 
onomo no �boe 
mo�toeto 
tongo riboe < 3 8 7 >  
mO£Qeboe n o  riboe 
t onga boetako 
tongo koewaro 
mi ' !.ndano 
poko�oe ' o  
ko ' inda < 388 >  
< 3 9 0 >  
monoe < 39 1 >  
< 3 9 2> 
tootoodidi < 39 3 >  
nO ' Qpoeto < 39 4 >  
doegQngano < 39 5 >  
lebe-lebe < 39 6 >  
totodidiko 
tEmdani ' 0 < 3 9 7 >  
kObwoe < 39 8> 
1 35 7 s/ 
d1 37 8 .  < 3 9 9 >  
1 379 . 
1 3 8 0 . 
1 3 82 . 
1 3 8 3 . 
1 385/ 
1 3 86 . 
1 388 . 
ita ' i  
< 4 0 0 >  
tama ' ino . koema ' ino < 4 0 1 >  
tandi ' a  < 402>  
< 4 0 3> 
< 4 0 4 >  
1 3 89 . to  < 4 0 5 >  
1 39 4 .  < 4 0 6 >  
1 39 8 .  tino < 4 0 7 >  
1 4 02 . tongo �' i 
1406 . t ahoeno 
1407 . < 4 0 8 >  
1 40 8 . 
1 4 09 . 
1 4 11 . 
1 4 12 . 
1 416 . 
t i ' a-ti ' a  
oe;t.a topo < 4 0 9 >  
mopomoeno , koemoeno < 4 1 0 >  
ata;t.oe < 4 1 1 >  
kongino , goni < 4 12 >  
1 4 1 8 .  
1 4 19 . 
1 4 20 . 
1 422 . 
1 4 2 3 . 
1 4 26 . 
1 4 27 . 
1 428 . 
1 429 . 
14 3l . 
143 2 .  
1 4 3 3 .  
14 3 4 .  
14 35 . 
1 4 36 . 
1 4 37 . 
1 4 4 0 . 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  
14 4 5 . 
1 4 4 8 . 
1 4 4 9 . 
1 4 5 0 . 
No . 1 5 6  
1522 . 
1523 . 
1 52 4 . 
1 525 . 
1526 . 
1 527 . 
1 528 . 
1 5 29 . 
1 5 3 0 . 
1531 . 
15 3 2 .  
15 33 . 
1 5 3 4 . 
1 5 3 5 . 
1536 . 
kOJ..awngo < 4 13 >  
kotongo ;t.awngo 
onoe < 4 1� 
mogoedoepo 
tongoma 
minda-mindano 
< 4 1 5 >  
no;J,awdoeno < 4 16>  
di ' �po 
oetara < 4 17 > 
sa;t.atano < 4 1 8> 
t imoro < 41 9> 
barato < 4 20>  
ko10 igi 
ko;J,o ana 
adoe1i < 4 21 >  
panaw < 4 22 >  
< 4 2 3> 
kolo < 4 2 4 >  
wa,  boti  < 4 25 > 
wa , koeni < 426>  
wa < 4 27> 
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1 4 5 l . 
1452 . 
1 4 53 . 
1 4 5 4 . 
1 460 . 
14 6 l .  
1462 . 
1 465 . 
1 466 . 
1467 . 
1469 . 
1 4 7 0 . 
14 7 l .  
1 4 7 2 .  
14 7 4 .  
14 7 5 .  
1 4 76 . 
1 477 . 
1 4 7 8 . 
14 79 . 
14 8l . 
1 4 8 2 . 
1 4 86 . 
kemenoe ' ano goe ' a  toe�lano < 4 4 3> 
�lo koedoetoegolono p ale ? 
< 4 2 8 >  
mo�el0 
moboongo < 4 29 >  
1111  < 4 30 >  
ma ' ino < 4 3 1 >  
< 4 32>  
kOdotoo 
< 4 3 3 >  
motandoe , 
kama < 4 35>  
�goe < 4 36>  
doengano 
mona ' asa  
di ' ila < 4 3 7 >  
�j o < 4 3 8> 
di ' a  
na ' i  < 4 39 >  
toetoe < 4 4 0 >  
kobwoe 
modipe-dipe10 
� 
boj i < 4 4 1 >  
kOJ..o 
di ' adoe < 4 4 2> 
�goe kodotoo labwoengi ' o ,  akoe di ' a  mogoe momoj aj o 
bOj aj anggoe no t abekoe 
potali ' anono koenami 
roepa-roepa koetinalini ' o  koenaml 
i ta ' i  kagoeno madlka < 4 4 4 >  
t�ngo;J,e taw digoemano madlkamoe 
boetakl ' o  koendi ' a  dl ' a  mo ' �11 poboete ' �no 
t�ngo;t.o roweni ' o  poboete ' ano madogoto < 4 45> 
dl ' ako tote ' ano ; kedole pobebo;J.ango < 4 46>  
bwoetoengo �noe kaml mouoetl 
bwoengo no g�ngo adoe�;J.omo kog�ngo ' ano < 4 4 7 >  
modoetl  boelili n o  koeda 
monoe;J.ono �noe dl ' �ko oe;J.ano < 4 4 8 >  
di ' a  toetoe , koeni apadanl ' o  koenaml 
151  
< 4 34 >  
152 
153 7 .  
15 3 8 .  
1 5 3 9 . 
1 5 4 0 .  
1 5 4 1 .  
1 5 4 2 .  
1 5 4 3 . 
1 5 4 4 . 
1 5 4 5 .  
1 5 4 6 . 
do1ano tatango ' ano;  koema ' ino polako ' ano? 
it a ' i  moko ' �li modolo ' �ko boe1oe ' a  < 4 49>  
pogo�o ' �gi oenggagoe pomipi ' �ko 1okokoe < 4 50>  
pogile ' �ko manoeko te ' �toe-doe�ij a akoeni ' o ;  kama igiani ' o  < 4 51>  
i ta ' i  di ' a  moko ' �li mObotoeko koenakoe pogoe�atono ati ' a  < 4 52>  
doe ' iJ ana taw to1�mggoe at i '  a 
1awad ' ako Go ' oekano nObwoeli nali pate�nano 
koedoembilo ma ' ino noko�a ' agoe ripate�nano < 4 5 3> 
�1o s ababwoeni ' o  koe nokokogoe taw a? < 4 5 4 >  
o1oewo t �ngo t aw tamoko ' ali moko1oe1i koenato < 45 5 >  
3 .  N O T E S  
1 .  ( fontanelle ) 
2 .  ( external ear )  
3 .  female breasts 
4 .  momeme ( to drink from the mother ' s  breast ) 
monotopo ( in other cases ) 
5 .  ( true stomach ) 
6 .  literally : placental string 
7 .  to  have normal stools 
8 .  see : thigh and foot , shin and shinbone 
shinb one : bwoekoe no t inggodoe 
9 .  ( the grandchild of  the hand ) 
1 0 . ( the point ing finger )  
1 1 .  ( shit carrier ) 
12 . ( large finger ) 
1 3 .  ( small finger )  
1 4 . fluffy : ka1ango 
( hair on arms , legs ) gQt apo � ' ako 
( on the chest , pubi s ,  in the armpit ) } 
'.amboeto ( of animals : fur , feathers ) r-
of people : �amboeto t aw ;  of animals : followed by the name of 
the animal 
15 . see note  14 . 
16 . casual : mongaano 
formal : moroQ1!ki 
refined : monamo�o 
17.  intoxi cated 
1 8 .  b e  thirsty 
19 . b e  replete ,  satiated 
20 . sat i ety : boetoegoe ;  indulgence <?>  weariness : to1oe 
2 1 .  ( on the feet ) .  present parti ciple 
stand ( on the bottom ,  or posterior 
2 2 .  be  lying down : bona-bonato 
sitting ) litoe-litoe 
to  lie awake , resting : bwoe�a-bwoe�agoe 
23 . s lt t ing 
2 4 . as a free man 
25 . as a suppliant , as s omeone who pleads , b egs for something 
26 . squatt ing 
27 . swimming 
2 8 .  (with pain , fright ) mokakalako 
( utter an angry shout ) mongara ' iko 
( to cry out angrily , to  quarrel )  mokoboengo�o 
29 . weeping 
30 . = hiccupping 
31 . nodding ( muscular movement of  the penis ) kodonoe-donoe 
32 . to  be alive ( " suc c e s s ful" ) :  notoemoemoelono 
3 3 .  ( casual speech ) : ma l ate 
" to pass away " = monola 
3 4 . ( of a killed p erson ) bake 
( o f  a deceased person; casual speech)  : 
( " " " " more formal ) : 
( " " " " formal 
3 5 . lQbongoe burial place 
logat = the grave ( the pit ) 
36 . t o  kill : pokopatej ano 
to but cher,  slaughter :  momate 
to  murder :  motomate t�w 
speech ) 
ma l �j ato  
tana l ate  
tanonola 
1 5 3  
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3 7 .  infection of  the gland i n  the groin 
a whitlow : li ' ogoe 
other infe ctions : bwoeto�o 
3 8 .  recuperating from illnes s :  mokokogoepo 
recuperated : naikokogoe 
become healthy : noE1.£ 
" " ( = feeling of  delight , j oy )  mosanaango 
39 . gi.!2.ni to  
lomama;J.o 
4 0 .  smallpox 
high fever = heat 
argue 
bwoeti ' i  
pock-marks = kasoebi ' ano 
4 1 .  a rash ( of the skin )  
4 2 .  compare : ninoe = shadow 
headache = 2Qpe no oenggaka 
4 3 . pokendo;J.o = t o  get cramp 
pokendo;J.ono to  have got cramp 
4 4 .  = dumb person 
dumbne ss  = boeboe 
4 5 .  = deafne s s  
deaf person : taboengo-boengo;J.o 
4 6 .  b lindnes s ,  a blind person 
47 . bodily s trength hither 
cure : �oe �i ( occurs also as a plant name ) 
it  cures : m�koloe�i 
something which cures : koe;J.oe�i 
4 8 .  ( magneti sed water as a cure ) 
4 9 .  wit ch doctor ( posses sed by the devil ) :  boel i ' ano 
50 . ( as prepos ition :  ta )  
5 1 . bogoe no t�w = new person < ? >  
s till  a virgin : tab ikiro 
5 2 .  ( = son ) 
5 3 . daughter 
5 4 . young son : 
elder son : 
55. = a girl 
tawali ;  youngest  son : 
t�w�doka ; eldest son : 
tawali toetoe - --
t�w-doka toetoe 
56 .  kaka ' i  ito�o : great-grandfather; great-grandmother : 
bo ' !j a bonggele 
57 . mogoe��ango : the eldest ( of the sib lings ) 
goe�1ango : an elder one ( among the siblings ) 
5 8 .  same as : young son;  and al so with terms of  endearment : also 
for litt le sister 
59 . older than the brother or sister 
60 . younger than the brother or sister 
6 1 .  pokoe ' �nako no ma ' �ne : nephew - tante zegger 
poko ' oetatono no ma ' �ne : cousin 
6 2 .  pokoe ' �nako no boe ' a ' i  = nephew 
pOKo ' oetat ono no boe ' a ' i  = cousin 
63 . monoeg�ngo ma ' ane = father-in-law 
" boe ' a ' i  = mother-in-law 
6 4 .  lagoe : brothers-in-law ( reciprocally ) 
motonilagoe : brother-in-law relation ( reciprocal ) 
6 5 .  relative ( b lood- ) 
66 . a male , a man 
your husband : ma ' �neto ;  your husband ( formal ) : ti nikamoe ; 
your husband ( when addres s ing a royal person ) : 
ti  oetat i ' oe ( compare : brother , s i ster ) 
67 . wi fe ( oldest name ) : bo ' e  
wife ( denigrat ingly ) bwoele ( cf .  sexual intercourse ) ;  your 
wife : boe ' �' i to ;  your wi fe ( formal ) :  ti  nikamoe ; your wife 
( of royal b lood ) : ti  oetati ' oe 
6 8 .  � friendship : gigilingano 
69 . ( accompanying mate " counter-weight " ) :  �nge 
7 0 .  unexpe cted guest : tanoitamo ; invited guest : tatin6ndoma 
7 1 .  ( borrowed word ) 
7 2 .  taw t 6ngo boengo1o : people of  one tribe 
73 . adj imato mat erial obj ect 
diningo : formula which is  thought 
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7 4 .  human figurines ;  have t o  prevent that the Lord o f  the earth comes 
and sits  under the house in the shape of  a dwarf 
7 5 .  spook : ghost o f  a human who died i n  childbirt h :  poenti ' �nako 
demon , fairies and the like : lati 
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7 6 .  = the Lord o f  the land grant s hunters their cat ch; h e  gets angry 
only under ( special ) circumstances . 
7 7 .  ginoekoedoe i s  the name o f  the cause o f  fainting, which i s  thought 
to be a living being 
7 8 .  The Supreme ( from doka = great ) 
7 9 . The Islamic religion is  the main religion here . Times of  
prayer are : soeboe , roho1o , �saro , magariiboe and isa 
the prefix mo by itself  conveys the meaning "the praying o f  . . . .  " 
morning ( from soeboe to  lohor ) monamo-namoto 
afternoon ( from lohor to  asar ) monaitonoe 
evening ( from asar to magrib ) lo1aw oengonono ( " all glowing" ) 
early night ( from magrib to  isa )  goe ' i  
lat ter part o f  the night ( from i sa  to soeboe ) mot on ' a1a goe ' i  
( " midnight" ) 
80 . toelito ( pi ece o f  writing ) . Kotoelito ( manus cript ) 
8 1 . bwoej ango ( Chinese  paper ) ;  karataaso ( other kinds ) 
82 . boooekoe ( secular ) . ketaboe ( religious ) < boeoekoe ?> 
8 3 .  tale ( fable , legend ) 
8 4 . epic  
85 . the seven-layered heaven 
86 . the s even-layered hell 
the s even-layered earth : bwoeta E1toe no �i 
87 . prohibition by law : indo 
doctrinal prohibition : haramo 
prohibited because of superstition : popoli ' i  
8 8 .  from s ara ' a  t o  moefti and chalifa 
89 . Muhammedan 
90 . only in the past 
9 1 .  = marsaole 
9 2 . " segala" nobleman : t ilo madika; the nobility : tilo maradika 
( madika is only used with reference to the raj ah himself )  
9 3 . old  man : ito�o 
9 4 . ( b les sing ) 
9 5 . ( in ab stracto )  
96 . ( gina = self .  gina ' a  lust , desire ) 
97 .  the rules  o f  traditional law 
9 8 .  ( wicked person ) 
9 9 . = imprisonment 
1 0 0 . ( ta�a = guilt ) 
1 0 1 .  witne s s ,  witness  account 
102 . j udge , court of law 
1 0 3 .  " follower" 
1 0 4 . wailing for the deat : �o�ogoe 
1 0 5 .  ( also : nika ) 
to  marry ( marri ed ) :  nopotoemoeno ( ninika ) 
to  marry off : mopotoemoeno ( monika)  
106 . = divorce 
1 0 7 . ( already promi sed ) 
1 0 8 . ( also  means : capability ) 
1 0 9 . = illicit  sexual intercourse  
110 . gono-gQnongo : tam-tam 
tamoeoelo : European ;  glmalo : drum in mosque 
Ill . flat , medium size ,  large : goongo 
high ,  medium sixe ,  large : pamandi 
112 . ( t rumpet ) 
1 1 3 .  ( pej a = children ' s  game , trifle ) 
1 1 4 . ( momaki = to fling , t o  thrash ) 
1 15 . ( compare la ' 1 ngo = leaf,  leave s )  
116 . = of  corrugated iron; seengo ( " zinc" ) 
1 1 7 .  gateway 
1 1 8 .  shutter ( of window ) : koendi no �omi 
- window opening 
1 1 9 . als o  means : oystre 
120 . made of  split b lackpalm wood .  
12 1 .  floor/deck o f  ship ( flat o r  hollow ) : ki ' ano 
drying floor < '/ > : tEmdagono 
122 . diningo kiboe�o : wall of  palm leaves 
diningo tegilo : woven wall 
1 5 7  
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12 3 . ( from the ground to  the rafters ) ;  literally : post of  the s lave 
one received , or : post re ceived by the slave ( in his body ) 
124 . beams of  the attic , also : the attic  
125 . ceiling curt ain : boe�a 
room curtain : goeoo 
bed curtain : ooso 
1 26 . bedroom : tido�omo 
127 . = fireplace . ( also the fireplaces where one burns lime and 
makes salt ) 
1 2 8 .  = grass  fire ( compare : boetoe = explos ion ) .  house on fire : 
t anotoetoengo ; to  set on fire : monoetoengo ; to burn off :  
mo�toe fopoenano 
129 . ( fire place ) .  ( until it smokes ) :  mo�toe woengonano 
130 . ( any kind of  fire ) 
1 3 1 . ashes ( in the kitchen ) :  �te no ta ' ingano 
cigarette s :  poepoedoe gaw 
ashes o f  paper,  leaves : aj ongi ' o  
1 3 2 . ( b lock of  firewood ) . split b lock of  firewood : �ngo pOko�oetoe ; 
( partly burnt ) :  �oedoe ( = coal ) 
1 3 3 .  infinit ive . bring light ( i . e .  lamp ) :  t ino ' enagi no togo 
1 34 .  infinit ive ( i . e .  lamp ) 
1 3 5 . frying pan : binga no gQrengo ; grid for roasting : boeboet i ' ano;  
1 3 6 . in general; also : pot 
1 37 . ( small bow l )  
1 3 8 .  fireproof dish ( for sago baking ) : doedonge ' ano 
1 3 9 . ( sailor ' s  kni fe - carried especially by Gorontalese - or also 
some kind of pocketknife ) 
1 4 0 .  ( compare Sundanese : bedog ) = machete 
1 4 1 .  single-edged;  badj i ( as :  wedge ) 
double-edged ba�adoe 
pOinted : tadjiba 
1 4 2 . spoon 
14 3 .  kokawgoe : ladle , spoon for st irring . doedeloeko : s trip of 
b ark used to s coop out the flesh of  a young coconut 
1 4 4 . carrying b asket ( for res in ) : i la1a 
storage b asket ( made of rattan )  ka1atoe ' a  
" " ( o f  nip a leaves )  toendoene 
sago basket ( b efore it is filled ) ,  made of the base of the 
midrib of the sago frond : koelito-botoengo 
sago basket ( filled ) : koelibo boembango 
breeding basket ( of split, bamboo ) :  koewawngo 
1 4 5 . oil  lamp , no zzle-lamp : padj anangano 
1 4 6 . wick 
147 . res in torch : togo doka 
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bunch of  palm leave s ,  t i ed to a stake in the ground : ngongodoe 
torch used when on the way : ngogodoe . torch for fishing : 
t ogo boj ongo 
piece  of bamboo filled with kerosine , s topped up with a p lug o f  
cotton : t ogo toemoe1ango 
bottle with keros ine and cotton wick : togo boto�o 
small torch for in the house ( rib of  palm leaf with a lump of  
grease attached to  the end ) : �lo 
1 4 8 . cooking pot for ri ce ( iron pot ) 
1 4 9 . to  boil  ( eggs , fish ) : mo�ago 
to cook ( other foodstuffs ) :  moko1oetoe 
to  boil ( water ) : mo�nito 
( hot  I-later = mo ' �nito ) ;  boiling ( of water , o i l )  mo101omboe1a 
150 . frying : gore-g£rengo 
1 5 1 . to put ( on the ashes ) to roast : monoenoe 
to  be roasting : toenoe-toenoe 
1 5 2 . to grill : momoet i ;  a grill : koep01a�ngano 
1 5 3 . food ( colloquial ) :  oengaanono 
" ( formal : of  people of high status ) : redjiki 
" ( very formal : of  the nOble s ) : tamo�o 
1 5 4 . ( vi ctuals ) 
1 5 5 . ( in the most general sense : of any animal , also of fish,  of  
fruit , of  bamboo < 7 » . koepinat e :  killed meat ; koena ' ate : 
meat of  corp s e ,  dead animal 
156 . = fish,  meat o f  fish 
fish ( the animal ) :  boj o 
turn-fish < 7 > : mboelilingo ; sting fish < 7 > : bito  ( Malay : no ' oe )  
<no ' a? >  
reed-leaf fish < ? > : la ' ingo te ' oe ;  garfish : loeloe ' i :  oeboenge 
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1 5 7 . also : rice  plant s 
158 .  means also : weight . glutinous rice : ��e poe�oeto . 
husked rice : boegoto �1oeto 
159 . = stalk 
1 6 0 . contraption for pounding ri ce , driven by water power : �otoengo 
modoedoeko 
16 1 .  grinder : f.i�igitO . stuff which has to  b e  ground : koedoe �ig!t ono 
1 6 2 .  woven sarong : �ipa 
woven s arong of s ilk : �ipa sabe 
woven sarong, cotton : �ipa �oto 
inner sarong : bidongo 
( when going out the women wear also a cloth covering the head 
and shoulders = �imomono ) 
s leeping sarong : oef.oto 
to  s leep with two in  one sarong , or : to fight a deadly fight 
( of two people ) = motoe�oko 
compare throat : boe1oko 
16 3 .  ( compare Dut ch broek, via boeroek)  
1 6 4 . headcloth (of  a man ) : t i�j o  
head- cloth ( o f a married woman ) : haroe ' as o  
165 . comb 
166 . ring on the finger : tado 
anklet : bitoe 
167 .  wide ring,  like a large serviette-ring : bitoe 
solid golden ring , worked : enderoe 
hollow golden ring, smooth : botakaino ; bracelet , armlet ( gold 
or s ilver ) :  lenggeto 
16 8 .  kalaboe : karaboe 
soeb ango : soebang 
169 . ( raw material ) .  
white cotton ( made in Europe ) :  koemo�ti 
red cotton ( made in Europ e ) : kas a ' �dj a 
cotton yard : �oto 
native cloth , see footnote 162  
1 7 0 . ( spool inside the shuttle ) :  koeto�i ' ano 
( the bamboo shutt le ) : bwoebwoe�oetano ( compare bwoe1oeto 
" the s liding" ) 
171 . m�moelito : ( the making o f  palisades , blinds , hurdle s )  
m�nganamo : ( wearing of  leaves , rattan ,  reeds ) 
172 . = to reel , e . g . twine , yarn , making fishing line ( a  reel = 
kokanoengano ; to  make rope of  bask fibres : m�minda�o ( from 
pindalo = snare ) 
1 73 . bark-fibre rope : loe ' idoe 
bark used to make rop e :  loe ' itoe 
1 7 4 . = cotton y arn 
silk : sabe 
1 7 5 . = t o  knit  a net ; 
1 61  
to wrap up , make a bundle : m�n�doeto;  to tie  a knot 
to t ie together : monambako 
mongandingo 
176 . spear : short ; broad tip : 
" short ; narrow t ip :  
" long , with barbs : 
" short , with barb s : 
1 7 7 .  arrow of  a windpipe 
17 8 .  warshield 
179 . ( compare : Malay : obat ) 
boedj ako 
toem�ko 
t ambi ( = 
toemoko 
180 . enemies ( of people or plants ) :  ba�i 
1 8 1 . ( pij o = good,  b eauti ful ) 
182 . ( fortificat ion ) 
1 83 .  = to  surrender ;  to  endure 
1 8 4 . ( kagoeno = instruct ion , order )  
1 85 . taxes : di ' ono 
barb ) 
t ambi 
" to  reply " 
Land tax (produce ) :  di ' ono bwoeta 
taxation ( o f  ( garden? ) produce ) :  soeke 
" ( of gambling with di ce ) : b aratoe 
186 . koe�ango : nat ive term 
padjeko : loanword 
187 . ( "weeding tool" ) 
1 8 8 .  ( from :  kOto;I.o " rice cutt ing" ) 
1 89 . garden with young crop �' a or � ' a  pa�e , �' a bongo 
garden with fruit bearing crop : see the name of the p lant , 
palm, or tree 
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1 9 0 . tenilo ( above the ground ) 
g!!to : watercourse ( open ditch)  
1 9 1 . t onoeko = field 
�garo = hedge 
192 . to sow ( o f  edible grains ) :  momoekaj adoe 
to sow , of very fine seed mona ' oedoe ( also  means : to raise  
the  hands ) 
1 9 3 .  edible grains : boekaj adoe 
fine sowing seed : t a ' oedoe ( also means : rais ing of  the hands 
with the palms upwards ) 
1 9 4 . ( vi z .  of  large fruit , large seeds of  fruit ; to plant seedlings , 
cutt ings , etc ) 
1 9 5 . more detailed distinct ions can b e  found in the agricultural/ 
botanical wordlist . 
1 96 . o f  coconut s : mona ' iko bongo ; of  sweet potat oes : mongali woe ' i ;  
o f  chillies : monipoe ma�ita etc .  
197 . tobacco qui d :  toetoeto 
1 9 8 .  livistona rotundifolia : k�mboeno 
1 9 9 . = sweet palm wine 
200 .  �e�a pasi ro cane sugar 
�la me ' elamo = palm sugar 
201 . <metroxylon > sago ( varietie s ) : toembango 
sugar palm ( varietie s ) : toembango kanaw 
arrowroot plant , sago ( varieties : toembango bOf.aano 
fried sago : bo ' idoe 
cooked sago : poe�loeno 
20 2 .  with leaves used for weaving lomoeli 
Thorny pandanus bokoengo 
ni ce-smelling : �ndango 
20 3 .  nat ive vari ety : ta�doeno 
204 . 
20 5 .  
" ( M .  foetida ) : indamo 
" ( kweni ) :  mangga koe ' ini 
dj amboe aer : takaw 
" bidj i :  bi ' abato 
" bool : koepo 
ripe banana : £epe  mo1oetoe 
206 . 
2 0 7 .  
limoe . . . . .  {dO�Jmgano " sulphur" 
poeJ,oetoe "poeroet " 
toetoe " oyster" 
( no general term)  
bamboo;  such as  awitali ( Soendanese ) 
" " " haoer " 
" " " boeloe " 
" " " gombong " 
boelatoe 
toe kilo 
tomoeJJmgo 
w8.wgoe 
bamboo,  such as tamiang and lengka ( Soendanese ) 
2 0 8 .  ( =  wood-plant ) 
209 . to  climb , ri s e ,  clamber up : mona ' ika 
to go up a s lope motakodoe 
210 . sapwood : ba�akango 
2 1 1 .  ( wood-rod ) 
212 . ( spreading) 
2 1 3 .  breaking root s :  boe�oto�o 
s t ilt root s : wakatono 
aerial roots :  lindidoe 
214 . leaf , leave s :  
a .  o f  b icotyledonous p lant s : the leaf 
pa ' oeJ,ango 
b .  of monocotyledonous plant s with undivided leaves such as 
gras ses , taro , b anana , pandanus : the whole leaf 
c .  o f  monocotyledonous plants with divided leaf : the 
pseudo-leaf, leaf-strip 
1 6 3  
d .  t h e  whole leaf, of  monocotyledonous plants with divided 
leave s ,  is called ( both in green and in shrivelled state ) :  
1 .  in general " Twi g" : paH�mbango 
dead banana leaf = koej o no �pe 
young , opened ( b anana ) leaf : limoj odoe 
leaf at the top ( of terns : the tip of  the leaf) : oeboeto 
2 1 5 .  koelito  gongo : outs ide 
kalipo : inside 
216 . plant j ui ce ( colourles s  or with little colour) taboe 
" " ( s t i cky ,  soluble in water ) t angi 
" " ( sticky , not s oluble in water ) as e . g . of  nangka 
fruit and of  the cordia myra . Bird-lime = doeli  
217 . fruit : boej oe 
leaf : dondili  
betel  qui d :  mama 
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218 .  j ust  coming up : anako 
sprout ( o f  pineapple , of agave ) : binggoengo 
new shoot ( of other kinds of plant s ) :  toemoelo 
219 . the peel , of  fruit : koel ito 
hard shell of  canarium nut , coconut : boenoeto 
220 . "kernel "  also : stone 
221 . bunch of fruit : coconuts ,  bete l ,  fruit of the sugar-palm : late 
bunch of mangoes , lansat , ramboetan : poemboengo 
bunch of b ananas ( compare : cob of  corn ) : oeligoe no �e 
hand ( ? )  of bananas : �a 
222 . to  wee d :  doedog�no 
plant s whi ch have been weeded : doedogoe 
223 . each to  be called by its  own name 
224 . anako sapi , �nako koeda, anako manoekoe ;  also : s api  didika, 
koeda didika etc . 
225 . tenge : with cloven hoofs : t inggodoe : one-hoofed 
226 . t ai l  of bird,  curved : l ale 
strai ght tail of bird : �oeto 
the fe athers : see fn . 14  & 1 5  
227 . nest o f  t he eggs of the scrub hen ,  o r  t ortoise : t amboeno " cover" 
nest of  materials brought in from elsewhere : doengoeno 
compare doengoe "with the head bent " ( posture ) ,  and i t s  
derivat ion : doengano : 
to  follow , accompany 
lair of an animal ( not , as in the previous cases , to sit  on 
eggs , or to bear young , but only to rest or to sleep : popot�ngano 
2 2 8 .  ( cat t le )  o x :  sapi bwoetoe ' ano 
229 . to low ( of a buffalo ) :  momongo ' a  
230 . the cry ( o f  deer )  hert : mokikiliko roesa 
2 3 1 . ( compare Malay " oesir" ) 
2 3 2 .  ( " t akoekoer" ) : t urtle-dove : t arakoekoe 
large greyish-blue wood pigeon : �okoelakoe 
small green wood pigeon : tomboto 
white  wood pigeon , the large st of all : poeti ' ano 
large wood pigeon with yellow spot s on the head : bitoetoe 
( the p erkoetoet is  no t found here ) 
233 . manoekoe tadj i :  with small knives  attached t o  the spurs 
manoekoe tambe : without spur-knives 
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2 3 4 . small green parrot : ko�y a  ( koda koli ' a: ' j ust like  a parrot ! ' ,  
and di ' a  koli ' a :  ' not a parrot ! , )  < zij n de zegswij zen t en 
opzichte van ' t  noemen van de eigennaam . ( meaning of  this 
sentence is  obscure » 
white co ckatoo with yellow crest : ke ' ato 
small red and green parrot : koelolito 
235 . tomoko : white heron 
sooko : grey heron 
236 . toewo�o : kind o f  owl ( i s  considered a bird of  omen by augurers ) 
bwoekoe : large owl 
2 37 .  falconet 
23 8 .  golden oriole : t�nggoe�alagoeno 
239 . ( black tai lless  monkey ) 
maki ( kind of  monkey Dut ch : spookaap ) mimiko ( also means : 
"moisturising" ) 
2 40 . seine net with fine mesh ( fij ne mazen ) : ta�hoe 
s eine net with coarse mesh : �koto 
fish trap : padjala 
s coop-net ( used to  empty the fish trap on the fishing boat ) 
t ot eloeko 
. scoop-net ( for the cat ching of anchovy ) goe��a 
" " ( for fishing in rivers ) kokoj 0 
bag-like net : lanako 
2 4 1 . pat a-�t a :  large kind o f  ray fish 
pagi : small kind of  ray fish 
2 4 2 .  ( has " s ides " i n  contrast to  a snake ) 
24 3 .  = head louse 
bed bug: kalekat o 
clothes lous e :  t oemo 
chicken l i ce : t imoe ;  buffalo lous e ,  pig ' s  louse ( properly : 
a t i ck ) : t inito 
24 4 .  dog ' s  fle a :  koetoe no dij oeko 
earth flea < ? > : koetoe no bwoeta 
sand flea ( at the beach ) : koetoe no dogoto  
rubbish  flea < ? > : toengo 
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2 4 5 . mimiko is the name of  black flies known as meroetoe ( Malay ) 
rametoek ( Soendanes e ) , �gas ( Lampong) and sisi  ( Minahasa Malay ) 
<=  sand flies >  
2 4 6 .  ( c f .  Soendanese reungit ) 
2 4 7 .  ( c f .  Soendanese  oeleud ) 
2 4 8 .  small red ant : tOj omo ; the smallest  red ant s : toj omo goe�a 
large red ant : f.ago 
large black ant : loef.0embatoe 
biting b lack ant : tondo�ona; termite : wane 
2 4 9 . woe�mo : small kind of  crab 
kalimango : large crab on the beach . 
2 50 . house-li zard : totoko 
field li zard : dinombalo 
tree li zard : boekadoe 
' flying ' li zard : bwoej ango ( compare fn . 8 1 : "kite-paper" and 
"parachute" seem to be its  synonyms ) 
2 5 1 .  small turt le : loef.iboe ;  large turt le : boeoe ; turtleshell 
( i s  traded )  = koelito loe�iboe 
252 . ( source of  daylight ) 
2 5 3 .  " moon" ; (Names of  the months : Arab i c ,  but with changed 
pronunciat ion) 
2 5 4 . ( The names of the stars , constellations and the signs of  the 
zodiac will b e  published in due time ) 
2 5 5 .  ground , earth 
256 . ( " axe-stone " ) 
257 . ( s trong wind ) : mok€mdo;t.o 
258 . pa ' a  - �' ato : normal ebb 
�' ato - doka : the lowest  ebb 
259 . rising t ide : nai - naikagi bwoendogoe 
normal high tide : bwoendogoe 
spring-tide : boel�wto 
260 . ( gulf)  : lemoeko 
breaking ( of small waves )  �kato 
to  break ( small wave s )  momokato 
to  break ( o f s urf ) mo�ogoe 
curling waves : loema ' oeno 
choppy waves ( breakers ) boloemongo 
choppy waVES  ( not breaking ) :  polipito 
choppy waves in rivermout h :  ngangoni ' o  
white caps bwoe�a 
long swell : goligito ( compare ligi = pole ) 
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border,  in water , between flowing and stat ionary water : ka�a-ka�a 
( compare ba ' �la = danger )  
current ( at sea ,  in river )  to�ogoe 
2 6 1 .  ( from Qkato : groping )  
in t h e  surf : apomokatano 
26 2 .  ( the beach : d�mbali ' o )  
26 3 .  = coast 
264 . gent ly s loping : monoendoeno ; monawgoe " steep 
265 . wide ground 
266 . ( j ungie ) 
267 . = " the hiding <of  something> " , not deliberately 
26 8 .  ( st i cky mud ) . muddy : molamoetako 
269 . ( moist  footprint <on floor?>  E!:li no lij odoe 
footprint in mud �li no t inggodoe 
270 . ( compare boetano = drop , fal l ,  of creek or gushing water)  
2 7 1 .  ( from :  tote : transition 
2 7 2 . als o :  sharp weapon 
27 3 .  ( white  lead ) 
27 4 .  ( for depi lation ) toetoembilo 
( other kinds ) toetoepito 
27 5 .  glow : oengono 
glowing : me ' e lamo 
in a glow : oengonano 
cause to glow : mongoengono 
276 . to grind down : mOgQta 
to  sharpen ( an edge ) : mopoko1anito  
" " ( a  point ) : monondolani to  
2 7 7 . gift , favour 
2 7 8 .  to go to negotiate : mos itoeroe 
to  be  negoti at ing : mositoeroelono 
279 . auxiliary forces : tadoe�ngano ( doeg�ngo 
280 . loanwords 
supplement ) 
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2 8l .  value 
282 . pro fit ( in trade , business ) :  oendoengo 
profit ( o f  gambling ) , booty : no ' �).a 
to  win a court case : .§:.lagoe 
283 . roegi ( damage ) ; 11lmgo ( loss , in a game ) 
loss  of a court cas e ,  of  a battle = cowardice : talo 
los s  of  an obj ect = deep fal l :  dObwoe 
284 . ( to value ) 
285 . ( pri ce ) 
2 86 . debt 
2 87 . ( make s omeone value s omething) 
2 8 8 .  the lending of  obj ect s ,  necessities . 
lending : boeboto ( also : ' fruit ' of human or animal body ) 
t o  lend : mOboe�oto 
lent : boelotano 
"-
in loan : boe�o-boe�oto 
borrowed : niboelotano 
gives on loan : pinopoboe�oto 
re ceived on loan :  pinopoboelot ano 
loaning of money : boeli ( compare oeli , the stem of all the 
following forms ) 
borrowed money : boeli-boeli 
having borrowed money : boeli ' ono 
to borrow money : moboeli ; to lend money : mopoboeli 
( money ) given on loan : pinopoboeli 
289 . change , replacement : tOlimbato 
to change , replace : monolimbato 
changed , replaced : nitolimbatano 
exchange : potoolimbat anono 
exchanged : notolimbato 
290 . ( to b id )  
29 1 .  to  pawn : E.§:.de 
accept in pledge : mO�de 
accepted in pledge : nOg.§:.de 
to give a pledge : mop�ade 
pawned :  koepog.§:.de 
to redempt a p ledge : monobwoeto 
29 2 .  s cales : titimongano ( from t imongo equilibrium)  
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29 3 .  a span : tongo �ango 
a yard : tongo t inggoelo 
a fathom: tongo �opo 
half a fathom : t6ngo boet ako �opo 
measurement s of hei ght 
knee-level : �nggadoe toekoe 
b uttock-level : " poJ..Qnggingo 
navel-level : �nggadoe �todoe 
stomach-pit  level : inggadoe ngango at e 
chest-level : �nggadoe doedoeboe 
throat-level : �nggadoe boe1oko 
chin-level : �nggadoe �).e 
mouth- level : �nggadoe ngango 
armpit- level :  inggadoe kekedi 
crown- leve l :  �nggadoe t inigoelo 
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top-level ( as high as one can reach with the stret ched-out arm) : 
�nggadoe ginadoe 
29 4 .  one small measure ( ±  3/20 gantang ) :  t ongo toepa 
one measure ( ±  6/10 gantang ) :  tongo gQndango 
one b asket ful ( ±  20 kat i ;  sago ) : t ongo toembango 
measure used when harvest ing ( no fixed s i z e ;  cylinder of tree 
b ark ) : tongo raga 
29 5 .  other meas urements 
a pinch of s omething : tongo 2igit o  
a morsel ( what can b e  held with the thumb and fingert ips ) :  
tongo poet oko 
a handful ( closed hand ) : t ongo konggomo 
a handful : tongo tobongo 
gold weight s 
one dubloon : t e ' etoe 1inggi 
one doit : tongo doi 
hal f a doit : tongo boet ako doi 
one s ago seed : tongo mat iti  
half a s ago seed : tongo boetako mat iti  
296 . = s ailing ship 
29 7 .  outriggers : bolat ano 
outriggers - the 
outriggers - the 
outriggers - the 
float s 1 
whole construct ion) katigoe 
four knee-timbers : t adiko 
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29 8 .  tiller : p agi�lino <roerpen? >  
299 . t o  s coop out : deloeko , moneloeko 
to  s coop up : te ' oedoe ,  mone ' oedoe 
paddle : boet e ;  to paddle : moboete 
300 . anchorage : labwoe ' ano 
3 0 1 .  = shipwrecked : tano ' il�mbe 
3 0 2 . ( on the river bank ) : p�mbango 
3 0 3 .  of  a large kind : modoedoef,aka 
3 0 4 . of  a small kind : modidi ' ingano 
3 0 5 . ( �anggato = length )  
long lasting : morowe ( rowe = duration)  
durable ;  tenacious ; restraining : mokotaano 
306 . ( 2Qj oko = shortness ) 
for a moment : �o 
3 0 7 . ( fat ) mo��ngo 
thick,  of a layer ,  of girt h :  mo�a�o 
plump : mObwoetoto�o ( compare : narrow ) 
3 0 8 .  animal fat : lamako 
vegetable fat : dolfstoffelij k :  minako 
greasy : mina-minako 
fatness ( thicknes s ) : kapa�o 
309 . ( said of  a domesticated animal - bad ) 
3 10 . shy : mo ' oegoe 
311 .  also : socially high 
312 . slanting posit ion 
313 . hard ( to the touch ) : 
hard ( o f  b oiled rice ) : 
motogoto 
mokoj�nggango 
3 1 4 . p it h ;  soft-boiled rice : mOf,oembito 
marrow ; s oft-boi led egg - } , , mo�oememe 
soft skin with flabby mus cles  
315 .  tepid : mogoeli ' �noe ) 
316 . circular : �i�i-ftilingo 
ball-shaped : � i �i-�if,ino 
3 1 7 . quadrangular : soe�a-soe�apa �ato 
a quadrangle : toetoe QPXto 
3 1 8 .  ( adj ective ) 
widened : '\ n01.0ewagoe 
319 . ( also : impotence ) 
320 . gallantry : bwoe�agoe 
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321 . = ( free o f  moisture ) ;  drynes s  ( drought ? ) :  ��ngato 
322 . s oaking wet : no ' oemeto 
a little wet : nobota 
mOisturising : mimito 
323 . ( good , beautiful , sound ) 
3 2 4 .  beauty ( physical ) : 2lt ato 
lovelines s  ( of face ) saj oe ( mosaj oe = lovely ) 
to adorn oneself ,  dress  up : mot �mbitato 
325 . ( bad ) 
3 26 . ( without content s )  
3 2 7 . ( also : fastened , fixed , held , etc . )  
328 . wide , loos e : mo1oewagoe 
roomy : �loe-�loe 
movable : gigoe-glgoe 
done : oeka-oekato 
3 2 9 . very old (of  obj e ct s )  �agidoenono 
aged : no�agldoeno 
old ( o f  a man ) : mo ' itola 
old ( of a woman ) mob�nggele 
very old ( o f  a man ) mO ' ito1ono 
very old ( o f  a woman ) mob�nggele1ono 
oud marsaole < ?  Dutch  obs cure> : o1e ' ano-lto1o 
old deserted village ( negeri lama ) lipoe-lagldoeno 
stale ( not fresh )  ( ' n weinig )  moboeboegoe 
very stale noboeboegoe 
stale and smelly : moboe�oegoe 
grey old man/woman oewano ma ' ane 
oewane boe ' ai - -
3 3 0 . foodstuff;  does not have a special name . See :  skinny < ? >  
otherwis e :  mOdidiko 
small boy , girl ;  " little one" ; tadit i  
3 3 1 .  shabby 
3 32 . takodoi ( wealthy man ) ; nokaj a :  to have become rich 
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3 36 .  
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t ired 
ab le ; knowledgeab le : kotawano 
light brown : me ' elamo 
dark brown : mo ' itomo 
to look upwards ( something for something ) : 
to  look downwards " " " 
to  look ahead " " " 
momongagoe 
monano 
mo�ndongo 
to search ( a  whole area ) : modoeti  ( compare boetingo , proof )  
t o  look for ( something which is  hidden) monoeni 
3 37 . sometimes : " to pick up " momoe;I,oeto 
sought : mOko�oe;I,o ( totapoelo = solution , yield ) 
3 3 8 .  mOgQAa :  to  get , fet ch 
mOgQgoe : to  rob ( take away ) 
3 3 9 . momondango : to  pull 
3 4 0 . to;I,0mo : thinking power 
3 4 1 .  having knowledge o f  s omething : kopongonotaw 
knowledge : totaw 
3 4 2 . monolomo : ( to remember ) 
to  remind someone of  something : mopoto;I,omo 
3 4 3 .  oblivion : hilapo 
forget fulness : !!pato 
3 4 4 . mongakoe :  to want t o  confe s s ;  t o  t ake the blame for something 
nongakoe :  t o  confess  
3 4 5 . t o  be  silent , become silent 
3 4 6 . = mumbling 
3 4 7 . to call out to  someone ; see also note 28 
3 4 8 .  to  be allowed : mO ' ali 
to be able : mot ami 
3 4 9 . a .  t o  carry on one shoulder ; the load i n  front and back : 
pota-potaano 
b .  carry on one shoulder; the carried person with both the 
legs in front : oendoe-oendoe 
c .  carry on both shoulders ; tamba-tambango 
3 5 0 . ( light ) bibi-bibito 
( heavy ) di goe-digoemo 
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3 5 1 .  ( in closed hand ) konggo-konggomo 
in both arms : tokoe-t okoekoepo 
on the hands : nopo-no�ne 
3 5 2 .  alert : boe1agoe mato 
an alert man : tabwoe1a-bwoe1agoe 
3 5 3 .  to go spying : mamo�pa 
spying : 2.poto 
to  lie in wait : doemo�a 
to spy on : mOg£poto ( to peep through a crack in a floor 
= see ,  go ( up ) ) 
3 5 4 . to  listen to : modoengogoe 
to  hear : mopodoengogoe 
to be able to hear : mokodoengogoe 
3 5 5 . to  see s omething ( looking up ) kobongagoe 
" " " ( looking down ) kotano 
" " " ( looking straight ahead ) ko ' ondongo 
to  see s omething one wanted t o  see ( looking up ) nomongagoe 
" " " " " " " ( looking down ) nonano 
" " " " " " " ( looking straight 
nogondongo 
to see accidentally ( looking up ) mokobongagoe 
If  1t " ( looking down ) mokot ano 
ahead ) 
" " " ( looking straight ahead ) moko ' ondongo 
to go to see ( looking up ) mamomongagoe 
" " " " ( looking down ) mamonano 
" " " " ( looking straight ahead ) mamongondongo 
to look at ( looking up ) bonga-bongagoe 
" " 
It " 
" 
" 
( looking down ) tatano-t ano 
( looking ahead ) ondo-ondongo 
356 . ( compare momengoeto : to  snort ) 
357 . nos e-kis s  ( " smell " ) bo ' oe 
mouth-kiss  ( " sucking" ) totopo 
nos e-ki s s  ( noses  touching ) momo ' oe 
t o  kiss  monotopo 
" the action ?f sni ffing at something" nobobo ' oe ' ano 
" the act ion of sucking" noto!£pano 
snorting ( as a sign of being on heat ) : soengi 
de lucht geven < ?  Dut ch obs cure> moposoengi 
1 7 3  
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3 5 8 . averse to : mokof. omoe 
bad : mole ' eto  
fed  up  with : motoloe 
enmity : satoeroeoe 
359 . to  make j ealous : mopotoembako ( = to  fan fire ) 
360 . mongindoe : to  enquire 
mOglle : to request  
( gile : to  wish)  
361 .  
362 . 
to  demand : mogoe 
to  feel 
t o  open 
" " 
" 11 
like doing s omething : kogina ' a  
( a  lock ) : momoeko 
( wrapping ) :  momoekato 
( of a flower ) : mo ' oekadoe 
3 6 3 .  close  a door : mongoendi 
( a  lock , cat ch)  monakoboe 
36 4 .  �pako : a hit , nudge 
moigoepako : will nudge , will hit 
mopogoepako : t o  hit , nudge , to  knock oneself;  to  concern , 
conc erning, striking , to  hit on the right ( word? ) ,  e ffective 
( more in the present tense than in the past tens e )  
kinogoe�kano : hit ,  s truck ,  knocked 
mokoEl' o moigoepako : wat ch out , you ' ll hit yourself 
" " " " something 
" " don ' t  hit me 
3 6 5 . ( o f  wood ,  ( bone? ) ,  horn , cane , bamboo ,  metal ) 
to break ( broken) noboli 
to  suc ceed in breaking something ( having succeeded in breaking 
something) nomoli 
to break s omething ( broken )  boli ' �nggoe 
to break ( broken ) of rope , rattan : noboendo 
to  succeed in breaking ( having succeeded in breaking ) nomoendo 
to  break ( tr . ) ( broken ) boendonggoe 
to break ( intr . ) ( broken ) of glas s ,  earthenware : nototagoe 
to  succeed in breaking ( have suc ceeded in breaking ) nOllQtagoe 
to  break ( tr . ) ( broken )  tota�nggoe 
366 . to press ( with belly , chest ) mo�ogoeno 
to squeeze out , wring out momo ' oegoe 
to press together , compre ss  �okelegoe 
to  massage
} momitilo 
squeeze out 
squeeze ( a  lemon)  see : wringout 
squee ze together ( compare limboet o = fright ) mongimboeto 
to  pinch with a pair of  pliers : monoepito  
to pinch ( with the fingers ) momigito 
367 . in spat ial terms : momoela 
in terms of time : monomboenoe 
3 6 8 . to interrupt ( for a moment ) mogoeg�!!po 
to finish,  complete : mogoegoli1ono 
3 6 9 . to  t ie up : monigoeto 
tie  up ( with thick rope ) monogoeto 
( ndigoeta = bandage , loose binding, t indigoeto 
to bind ( a  plant ) 
} 
to tie  up/shut ( a  parcel ) momoegoeto 
s trap ) 
also : to  tie  together ( e . g .  of  onions ) boegoeto = bunch 
to  t i e  up ( clothes ) momitoto ( compare : Eltoko = b lindne s s ) 
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to  t ie together ( coconut s )  momigoto ( b ibigoto  = loop in s trap , 
3 7 0 .  
for carrying s omething; handle ) 
to  t i e  the legs ( of chiCkenS ) } 
momoengoe to shackle ,  t i e  up 
( poe�ngoe = shackles )  
make a binding , moglkoto 
( gikoto = b inding ( o f  a house ,  canoe , or too l .  Tight bindings ) 
misappropriation ( of possessions ) } 
i . e .  t o  move s omething to make it appear 
as i f  it  was lost 
( li loengo = shade ) 
lloe  = darkening ( o f  light ) 
to  hide ( deliberately ) 
} mon�mboeni 
to  hide oneself ,  s omething 
mOliloe 
hiding ( s omething ) ( of environment ) boeni-boeni 
secrecy : noeni 
fortune telling : pononoeni 
in secret : nonoeni 
371 . = ( t o  inquire ) ;  ask permis sion : moglle 
ask someone to do something : moki ( voorwerp ) 
ask a favour : ig1 ' e  
372 . motandj ingo : to postpone ; -ndj i s  found only in very few words , 
which almost  certainly do not belong to  the original lexicon 
of  the language . 
to  refuse to  do : di ' ila magoe 
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3 7 3 .  burning ( o f  taste ) monanato 
burning ( b ecause of  touching something ) :  kinotagi ' ano 
to set fire to : monoetoengo 
to burn off : mogoetoe �o�nano 
3 7 4 . = arrived 
3 7 5 .  momanda ( �nda : a blow , po�nda a whi p )  
momaki ( paki = a top ( t oy » 
monokapo ( tokapo 
momepeto ( pepeto 
376 .  t o  answer 
a slap (with the hand » kokapo 
a rap with the hand ) 
3 77 . 
3 7 8 .  
numeral ( article : t�ngo ) 
3 7 9 . 
3 8 0 .  
3 8 l .  
382 . 
3 8 3 .  
3 84 .  
3 8 5 .  
3 8 6 .  
( when 
( " 
that 
" 
" 
when 
" 
" 
" 
" 
counting : 
" 
i s  three : 
" four : 
" five : 
count ing : 
" 
" 
" 
" 
387 . a thousand 
3 8 8 .  that i s  one 
see firs t )  
see second ) 
koto�oe 
ko ' 0>ato 
kO).imo 
kO ' onomo 
ko21,.toe 
kowaloe 
kos i ' o  
kopoe ;J..oe 
3 89 . ( counting : that i s  two ) 
3 90 . " the one whi ch i s  at the rear" . 
person : tamo ' oeli1awto 
arrival or thing : koemo ' oeli;J..awto  
touch ,  touching 
3 9 1 . how much is  . . . . . .  � t ongola . . . . . . .  ( number , pri c e ,  distance ) 
monoe : how many? 
3 9 2 .  baboe ; number ,  plurality 
mo 1aboengo : much ,  many , a plurality 
J..aboeni ' 0 :  the quantity/number ( o f  something) 
bee  po;J..aboengo : a j am ,  
b o t i  pokalaboenge : too 
na ' i  bot i poka;J..aboenge : 
di ' a  boti  poka�aboenge : 
congestion ( o f  people , goods ) 
much,  i sn ' t  it ! 
not too much ! 
it  i s  not too much ! 
39 3 .  a little more . . . . . . .  ( presently ) todidikako 
394 . ( i t is ) ( ' t bestemde ) < ? >  
395 . much more : see  fn . 3 9 3  
( t o give ) more : t o  add , " supplement " : doeng.£ngano 
396 . most  of all : lebe-lebe �o 
397 .  all , everything 
39 8 .  only ; except ion 
399 . pronouns : in other publication 
4 0 0 . Q1o : what ( i s  the matter? ) 
40l . 
4 0 2 .  
4 0 3 . 
��ono : there i s  something going 
��opo : What next ? 
1kota ' o�o : What do you want ? 
kitot a ' Q�o : What i s  your wish 
tama ' ino : person 
koema ' ino : animal , obj ect  
person 
( p erson ) : tando 
he who : tag1doe or t a ' doe 
on 
s ir  ? 
this/that is  it ! ,  this/that will it  be ! :  t io-t i ' ��ono 
that ( thing ) ndo , koendo 
as that ' s  the case : s alapij o koendo 
4 0 4 . I have i t  here ! : t i ' i-ti ' ino 
here it i s ,  here he i s : ati i  
i t  i s  here , he ' s  here : t i ' a  
hither : anagi 
4 0 5 .  it stands over there ( said while  point ing at it ) :  tagoe ' ano 
who ' s  there , what ' s  there : i ta ' i  to 
going there : kodakoto 
therefore : sabapij o koendo 
yonder : atoo 
1.106 . a day ( " a night " ) t onga goe ' i  
daylight : onoe 
t oday ( 2 4 hour period ) � ' i koendij a 
" ( thi s day ) Qnoe 
" ( " " ) inondi ' i 
" ( last night ) inondi ' i  � ' i  
ten days : tembo t i ' a-ti ' a  
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4 0 7 . a light is  shining, there i s  light : kotinono 
glow , lamplight : ngaango no togo 
to  shine : mongaango 
4 0 8 .  dry season : tembo no 1�ngato 
wet season : tembo no oenoeto 
4 0 9 . ( wait  a b it ! )  
4 10 .  earlier in  the day : mopomoeno 
formerly : koemono 
4 1 1 . before ( in t ime ) : kamako moeno 
4 12 . kongino : beforehand 
goni : a moment ago 
4 1 3 .  has completed?  
4 1 4 . this  day , today : inondi ' i  
4 15 .  when will it  be?  komonoe ' ano 
4 16 . 
4 1 7 .  
4 1 8 . 
4 1 9 . 
4 2 0 . 
4 2 l .  
4 2 2 .  
4 2 3 .  
whenever ( it i s  convenient , i t  happens ) komonoe ' anono 
when would it ( happen to me ) komonoe ' anonagi 
carried out , acted upon 
northwind 
s outhwind 
eastwind 
westwind 
at the t op , on top o f :  wa adoeli 
at the bottom :  wa panaw 
of  ( belonging to ) koewono 
belonging t o  whom : koewoni t a ' iti ' a  
be one of  a pair ( of friends ) :  momange 
from . . . .  ( away from speaker ) oengga ' §..gi 
( coming ) from . . .  oengga ' �ka 
to , t ill ( distance ) �ngga 
to , t ill ( height ) �nggadoe 
until  then , until  s ambe 
intended for ; he t o  whom . . .  : t2:. ( human ) 
int ended for ; in order to  . . .  } 
that what i s  . . . .  . 
that what was . . .  . 
koe ( animal , thing) 
belonging to : no 
going to = to ( downhil l )  koda ' ako 
to  ( away from speaker ) see : from . . .  ( away from speaker )  
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" to  the Lord" ( that ' s  the right way of  doing it ) 
koi kodaako kaJ.angano 
" from the Lord" ( send to us ) koe ' oe�i 
424 . " in addition" 
4 25 . ( in )  wa ( shortened ; a) 
( too much )  boti . . . .  
4 26 . ( in ,  at ) wa ( shortened : a )  
( dire cted t owards ) koeni 
427 . inside in : wa doe ' �lomo 
4 2 8 . out , ( going) out side : �oewo*o 
go outside - *oewa*ako 
come out side �oewa*agi 
ki cked out } 
t aken out �f ,  
brought out side 
pinopo*oewa�o 
having come out of . . .  ( person ) *oemoewa�o 
" " " "  ( animal thing) noi *oewa�o 
stop it ! enough of it ! :  na ' �*ono 
it i s  finished " the finish" £opodoe 
to finish,  to  end : momopodoe 
the end , finish of something : popodi ' o  
429 . " at a di stance"  
4 3 0 . circumference  
4 3 1 .  where < ? > :  ama ' �no 
4 32 .  how i s  it  called? koewoono 
what ' s  his name? t i  koewoono 
what ' s  their name? tilo  koewoono 
what should happen with . . .  ? t�ngolo 
what now? !!Eo;J;o 
how is that now? kodoololo 
how is  it , how do you do that ? ( ' t ) ?  kodoolo 
how do y ou do i t ?  mongo �o iko 
how do you go on from thi s ?  mongo*o 
how does it taste?  kodoo�o lamit i ' o  
4 33 . why do you act like thi s ?  "What ' s  the matt er? " :  inongoi,o 
4 3 4 . certainly , apparently 
4 3 5 . yes , perhaps : kamabo ' i  
4 36 .  plus 
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4 3 7 . absolutely not ! under no circumstance ! 
4 3 8 .  agreement , formally expressed ;  �' o ( informal ; only used when 
speaking to a young pers on of lower rank ) 
the polite form is  the personal pronoun , 2nd pers . sg . 
when "yes"  or " no " answer a sentence containing two quest ions 
they answer only the last question of that sentence . 
4 3 9 . emphatic : na ' i-ngi 
4 4 0 .  i t  i s  true 
4 4 1 . in context shortened to  bo ' i  
4 4 2 . there is/are not - ;  are there/is there not = without : di ' ako 
4 4 3 .  when are they going to plant in these gardens?  ( vi z .  the dry 
rice field , when the plant ing holes are made with a dibble ) 
4 4 4 .  kagoeno should be kagoeno = order instruct ion 
takina�nano = to receive instruct ions ( ambassador, represent a­
t ives ) .  In literal trans lations this sentence therefore is : 
who ( has ) the instruct ions o f  the king? 
4 4 5 . rna dbgoto : rna = ( mal . ) ka; similarly , wa ( mal . )  di 
4 4 6 . kodo�o read : kodoolo ( what now ) 
4 4 7 .  every day we go to  the forest  to  collect fruit . 
tiap-t iap bwoetoe-bwoetoengano 
hari-hari = oneo-onoe 
4 4 8 .  or : how many days has i t  been dry ? monoetono onoe ��ngato 
4 4 9 . = Who can take this case away? 
( carry in the what way ? There are so many ways ! )  
modolo ' ako ; read : modoolo ' ako . This form does not indicate the 
way something is  brought and means something like : hoe-maar-weg !  
< ?  Dut ch obs cure> . 
4 50 . c lothes  = cloth 
clean c lothes ( o f  high ranked people )  
clean s et o f  clothes pomomali ' ano 
4 51 .  ( " a  few" interpreted and trans lated as : one or two ) 
4 5 2 . ( spoken by someone o f  high rank ) 
4 5 3 .  who = whi ch s ide 
ri indicates  that the war is in progress  or has j ust  finished . 
Without ri the very would refer t o  a possible or former war . 
4 5 4 . sababwoeni ' o :  nowadays one renders sebab and sebabnj a as : 
sa� o  and sabaEi' o .  Archai c ,  and more pure would be the forms : 
sababwoe and sababwoeni ' o  
4 5 5 .  you : speaking to  a person of  the same rank , and in the sense 
of  " as regards you" 
koenato . . . .  ( omitting Lord , sir ,  or you ) 
koenimo ( to a lower ranked pers on ) has to be  trans lated by 
" towards " ) 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  oego : fear 
2 .  doeg�ngo : increase ,  addition ,  supplement 
3 .  group ( of people , animals ,  houses ) :  kamboe 
4 .  to  submit oneself  t o  = " t o  follow someone" : monoengano ( from : 
doengoe = with the head bent , hanging one ' s  head ) 
compare : poengoe the shackling, momoengoe to shackle . 
5 .  an expert in the growing of rice who has ilmoe and acts as 
advi sor : pa�ba 
6 .  counting : blla-bilango 
7 .  what for ( what use is  it t o  me ) pongolo 
8 .  what for ( what is  it used for )  koepongolo 
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1 .  G E N E RA L  I N FO R MA T I O N 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the list 
Mentioned in 
Year of invest igation 
Place of investigation 
AT I N'GGOLA 
Atinggola 
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JB  1934  
19 32 
Atinggola 
Doe s  this place lie in the area 
where the language is spoken? Yes 
Name of  investigator W .  Noer 
Name o f  informant 
Sex Male 
Age ± 2 8  
Status assistant 
Ethnic group Atinggola 
Mother tongue At inggola 
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2 .  A T I N G G O L A  L I  5 T  
l .  badj ani , wawao 50 .  Goesoeo 
2 .  woeloe 5 l .  Boej a 
3 .  baj a 5 2 .  Wantogo 
4 .  padagoepa 5 4 . Tij a 
5 .  Toela no woeloe 55 . Tinaj i 
6 .  boewoo 5 6 .  Ginawa 
7 .  Laj aso 57 . Poj oe 
8 .  ampoepoej oe 58 . Podilaso 
9 .  boengola 59 . Aj ango 
10 . toeli 60 . Goet a 
1 1 .  mat a 6 l .  Poesodo 
12 . toedoenij a no mata 6 2 . Tigoetij a no poeso 
1 3 .  i j apo 6 3 . Toloetoego 
1 4 . Ihe 6 4 .  Boehoeoedo 
16 . saloego mat a 6 5 .  Boelimbingo 
1 8 .  j iwoengo 6 7 .  Woeboego 
19 . boewango j iwoengo 70 . Poengkoj i 
20 . how ado 7 1 . Mata no woeboego 
21 . poesongi 72 . Taemaj i 
2 3 .  ngoesoe , nganga 7 3 .  Taj i 
2 4 . boewango nganga 74 . Wotoeto 
26 . bibigo 7 5 .  Mogo-etoeto 
27 . boeloesoengi 76 . Moboetodo 
29 . dangkoe 77 . Waeti 
30 . dj anggoe 78 . Poes ? 
3 1 . dila 79 . Boetoe 
32 . wangadoe 80 . Mogij alo 
3 3 .  ngipo 81 . Molangobo 
3 4 . b agango 82 . Soemansito 
35 . oeoenoeto  8 3 .  Sansito 
36 . t imboe 85 . Tile 
3 7 . doeloendoema 87 . Paladij a no tile 
3 8 .  tigoegoe 8 8 .  Pai ' no tile 
3 9 . deleko 89 . Tingkodo 
4 0 .  longoengoe 90 . Pawa 
4 3 .  doedoebo 9 l .  Boeoe 
4 4 . soesoe 9 2 . Gawado 
4 5 .  Ngoengoe no soesoe 9 3 .  Boesi joto  
4 6 .  Saboe nij a no soesoe 9 4 .  Doeloedoe 
4 8 .  Monoe soe 9 6 .  Lima 
49 . Moposoesoe 9 8 .  oalo 
99 . Ilij 00 
100 . Sioe 
101 . Polilinggisa 
102 . Paladij a no lima 
10 3 .  Boetai j o  no lima ,  
Soelado lima 
10 4 .  
106 . 
1 0 7 .  
l O S .  
109 . 
1l0 . 
lll . 
ll2 . 
ll3 . 
ll4 . 
ll 5 .  
ll6 . 
ll7 . 
l l S .  
ll9 . 
1 2 0 . 
1 2I . 
1 22 . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
1 26 . 
1 2 7 .  
1 2 S .  
129 . 
1 3 0 .  
1 3 I . 
1 3 2 .  
1 3 3 .  
1 3 5 .  
1 36 .  
1 3S . 
1 3 9 . 
1 4 0 . 
1 4 l .  
1 4 2 .  
1 4 3 . 
Boengaj a nij a no lima 
Boengaj a nij a no tile  
Onoeoe 
Sinde nij a no lima 
Toetoendoe 
Totoij a 
Talimondoe 
Sondoj i S ij a 
Sinde nij a no t ile 
Sondoj isij a no t ile 
Toela 
Doegoe 
Pij a  
Woegato 
Woegato 
Woegat o  
Alipo 
Gapaso 
Woelaso 
Jiboego 
Tohao 
Moginawa 
Monga 
Guguj o 
Moginoemo 
Molango 
Mohogango 
Moboesaego 
Mongokot o  
Moloj o 
Motlwoego 
Motogoj indoepo 
Togoj indoepo 
Toempoj ongo 
Noosio 
Nobangoe 
ATINGGOLA 
14 4 .  Toemige 
1 4 5 . Mololao 
1 4 6 . Boeliboelinggana 
147 . Mot idangapo 
1 4 S .  Mot ibanato 
1 4 9 . Toeotoeo 
150 . 
15I . 
1 52 . 
15 3 .  
1 5 4 . 
1 5 5 . 
1 56 . 
1 5 S . 
1 59 . 
16 I .  
1 6 2 . 
16 3 .  
1 6 4 . 
1 6 5 .  
166 .  
167 . 
16 S .  
169 . 
1 7 0 . 
1 7 I . 
1 7 3 .  
177 . 
1 7 S .  
179 . 
ISO . 
lSI . 
l S2 . 
l S 3 . 
l S 5 .  
l S6 . 
l S9 . 
1 90 . 
1 9 I .  
1 92 . 
1 95 . 
196 . 
Motitampelango 
Sampe-sampenao 
Bangka-bangka b oeoe 
Moninangi 
Moj fgoe 
Mopoj i goe 
Motinoelopo 
Soewala 
Mopoj oo 
Oemos ingo 
Sagaasingo 
Soemangito 
Sagasangito  
Hij o-hI:j omo 
Minginawa damba 
Modoeha 
Mosoea 
Mobawa 
Mogouboe 
Mogl"toeB 
Siming 
Mongoewaboe 
Osoewango t ij a  
Noposoesoe 
Jimj ana 
Noposoesoe doeij a 
Soemboesoemboel0 
Wominate 
Wominate 
Hit ammate 
Boeloewa no minate 
Molobango minate 
Koeboeroe 
Momate 
Monompali 
Pali 
lS5  
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19 8 .  
199 . 
2 0 1 .  
2 0 2 .  
2 0 3 .  
2 0 4 . 
2 06 . 
2 0 8 .  
2 10 . 
212 . 
2 1 3 .  
2 15 . 
2 16 . 
217 . 
2 1 8 .  
2 2 0 . 
2 2 1 . 
2 2 3 . 
2 2 5 . 
2 26 . 
227 . 
2 2 8 . 
229 . 
2 3 0 . 
2 3 1 .  
2 3 2 . 
2 33/ 
2 3 4 . 
2 36-
2 3 8 .  
2 3 9 .  
Palotij a nopali 
Mosa'rto 
Moolasa roomosalto 
Nj amani 
Bisoelo 
Mopolipoeto 
Odoelona no tij a 
Momahaiso 
Boeti 
Himanta-mantanga 
Ebongo 
Soeapo 
Hemboe 
Doedoego 
Boesoengo 
Moloeloepoegoe 
Inosoewango nodahamo 
Mohibanado 
Pepeo 
Moposengke-sengke 
Boeboe 
Boengolo 
Pisoo 
Mopopisoo mata 
Silogo 
Noloeli 
Woendamo 
Momata 
Daj ito  
2 4 1 .  Hitalolal 
2 4 2 . 
2 4 3 .  
2 4 4 .  
2 4 5 .  
2 46 . 
2 4 7 . 
2 51 . 
2 5 3 .  
2 5 4 . 
2 5 5 . 
2 56 . 
Hitaboeba 
Lolal 
Oelol 
Boeka 
Bilango 
Bagoenotawoe 
Mongodij aga 
Lolal loboega 
Boeba laboega 
Sij ama 
sindi 
AtINGGOLA 
257 . 
258 . 
257/ 
258 . 
2 59/ 
260 . 
26 3 .  
26 4 .  
2 7 0/ 
271 . 
272/ 
27 3 .  
2 7 4 . 
275/ 
276 . 
2 81/ 
282 . 
2 87-
29 4 .  
2 9 5/ 
296 . 
29 8 .  
30 1 .  
306-
309 . 
311-
31 4 . 
315 . 
317 . 
3 1 8 . 
319 . 
3 2 1 . 
322 . 
32 3 .  
325 . 
329 . 
3 3 0 . 
3 4 2 . 
3 4 3 .  
3 4 4 . 
3 4 8 . 
3 4 9 . 
3 50 . 
Tagoej agoej ango 
Taj aj i  j aj i  
Wanao 
Monganao 
Sipal 
Siboj i 
Woesato goej agoej ango 
Woesato waj i j aj i  
Wompoe 
Pooewania 
Pooewanaa 
Pogoesata  
Moloegango 
Wanao moloengano 
Wipago 
Wipago boeba 
Inat o ,  warisi  
Boele <1>  
Boele 
Sahabati 
Total 
Sahabati 
Hitanononsomawa , 
hitanogapitaj i  
Kampoengoe 
Inotoeowa 
Soewangij a no lipoe 
Pongko 
Nj awa 
Gimoeoedo 
Pongasa nogwa 
Tagoeata 
Pasitaka nipal , 
Pasitaka nibaj i < 2 >  
, 
356 . 
362 . 
3 6 8 .  
3 7 0 .  
371/ 
372 . 
3 7 3 .  
37 4 .  
3 8 3 .  
3 8 4 . 
3 85 . 
386 . 
3 87 . 
3 8 8 .  
3 89 . 
39 4 .  
3 9 5 .  
39 7 .  
399 . 
4 0 0 . 
4 0 3 .  
4 0 4 . 
4 0 5 . 
4 0 6 .  
4 0 7/ 
4 0 8 .  
4 0 9 .  
4 1 0 .  
4 11 . 
4 1 3 .  
4 1 5 .  
4 1 8 .  
4 2 0 .  
4 21 .  
4 2 5 .  
4 2 6 .  
4 2 8 .  
4 2 9 . 
4 3 0 .  
. Jinggoeh1 
Paloloboenga 
Doesa  
Poso 
oelama 
Wal1 
Bale no boe1 
Balebalej ana 1nj a 
Bale no loloi 
Bale no boeba 
Taoedoa 
Momatadamba 
Bangoesa 
Mongolaboega 
Wato 
Adat1 atoerang1 
Momata dj oeroehaka,  
Momata dj ahil1 
Poposalawo 
Sosala 
Wata nopopoboeloo , 
Wata noposa11 
Moloe nogoeoedo 
Monoena 
Moleadoe 
Mon1ka, moboele 
Mopon1ka , mopoboele 
Nohaboea 
Tonda 
Inoj 1ns1j a 
Monomboeoen1j a ,  
mogalanoboeoen1j a 
Kasaj eba 
Taelali 
< 3 >  
Saloempeta 
Mononsoewolo 
Modansa,  Molagaj 1 
Legedo , pantoengo 
Tangk1 
4 3 1 .  Motangk1 
ATINGGOLA 
4 32 . 
4 3 3 . 
4 34 .  
4 3 5 .  
4 36 .  
4 3 7 . 
4 3 8 .  
4 4 0 . 
4 4 1/ 
4 4 5 .  
4 4 6 .  
4 4 7 .  
4 4 8 .  
4 5 0 . 
4 5 2 . 
4 5 3/ 
4 5 4 . 
4 5 5 .  
4 56/  
4 5 7 .  
4 5 8/ 
4 5 9 . 
4 6 0 . 
4 61 . 
4 6 2 . 
4 6 6 .  
4 6 8 .  
4 6 9 . 
4 7 0 .  
4 7 2 . 
4 7 3 . 
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 7 7 . 
4 79 .  
4 80 .  
4 81 .  
Mohag1j a ,  Mogltoeo 
Pa1j a 
Mopa1j a 
�1otengke 2 
Mob1nt1 
Bale 
< 4 >  
B1noemboenga 
Watopo 
Aso 
D1moeka , gand11ea 
Nganga 
Lolonggoewa 
Soesoen1j a 
Toeado 
Mopon10 ado bale 
Salogo 
D1nd1ngo 
Woembaj a 
J1g1 
Laboeto 
T1t1woege 
Dale , baj oe  
Woe loena 
Bahand1j ango 
Bagato 
Dego-dego 
Waboe 
Laeto 
Mongomp1t o ,  Madoedoebo 
momate noloeto 
Mog1hoepo loeto 
Loeto m1nate 
4 8 2 . Pohoo 
4 8 3 .  Waboe  
4 8 4 .  Aj oe podoedoebo 
4 87 .  S1j aepo 
4 9 0 . Momango nob ale 
4 9 1 . Mogaehaegoebo bale 
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1 8 8  
4 92 . 
4 9 7  . 
4 9 9 . 
5 01/ 
502 . 
5 0 4 . 
5 0 5 .  
5 0 6 . 
5 0 9 . 
5 1 0 . 
51l . 
512 . 
5 1 3 .  
5 1 4 . 
51 5 .  
51 7 . 
5 18 . 
5 2l . 
5 2 3 .  
52 4 .  
5 2 5-
527  . 
5 29 . 
5 3 0 . 
5 3l . 
5 3 2 . 
5 3 3 .  
5 3 4 . 
5 3 5 . 
5 3 7 . 
5 3 8 .  
5 4 0 . 
5 4 l .  
5 4 2 . 
5 4 3 . 
5 4 4 . 
5 4 5 . 
5 4 7 . 
5 4 8 .  
5 4 9 . 
5 5 0 . 
55l . 
5 52 . 
Boeawoe 
Pinda 
Ponginginoema 
Pinda batoe 
Baki 
Pahigi 
Piso  
Boeliwoengo 
Sisinoedo 
Sosaj aeo 
Ele , Sambej a 
Mogala saloego 
Kalanti ,  loto 
Soga 
Titindahoe 
Boeloewa 
Dej o 
Baelangko 
Bolingko 
Modoempoelo 
Molasoe 
Momangkangi 
Mogolengo 
Doenoloetoe 
Moj ilo 
Dano 
Tombaoe 
Oeta 
Pij a posej a 
Jinalidoe 
Posej a 
Paj e otowato 
Amalo 
Boegaso 
Ano 
Batangij a nopaj e 
Pangkej anij a nopaj e 
Loeloe 
Loloboea 
Wanaij a 
Moloboeo paj e  
ATINGGOLA 
5 5 3 .  
5 5 4 . 
555 . 
556 . 
557 . 
5 5 8 .  
559 . 
5 6 3 . 
5 6 4 . 
5 6 5 . 
5 66 . 
567 . 
569 . 
5 7 0 . 
57l . 
5 72 . 
5 7 3 . 
5 7 4 . 
5 7 5 . 
579 . 
5 80 .  
58l . 
582/ 
5 8 3 .  
5 8 4 . 
5 8 5 . 
5 8 7 . 
5 8 8 .  
5 89 .  
59 3 .  
594-
59 7 .  
5 9 8 .  
599 . 
600 . 
60l . 
602 . 
604 . 
6 0 5/ 
6 0 6 .  
60 7 .  
609 . 
611 . 
Nigoe 
Tapij a no paj e 
Mogilingo 
Paj e pinet a 
Labij a 
Bio 
Labij a j ilepao 
Wasi 
Dewi j a  nij o 
Woemboeto 
Kapini 
Talala 
dan 
Aboj a 
Baoeoeso < 5 >  
Paj oengo < 6 >  
Sosaj idoe 
Sosaj idoe oetoe 
Simba 
Pateda 
Dalangkar 
Boeloesoe 
Ngante-ngante 
Woenoe 
Mani-mani 
Kaini pomaba 
Sidako 
Kaj ini j inaboelo 
Mogaboelo 
Pakakasi no waboelo 
Towaj oe 
Momongkoelo alipo aj oe 
Moganamo 
Moloebidoe boewatoelo 
Boewatoelo 
Monaboe 
Dj eke , popodj i 
Soemala 
Taoepo soemala 
Tapadj alo , longkaboe 
612 . 
6 1 3 .  
6 15 . 
616 . 
6 2 0 . 
62l . 
6 2 2 .  
6 2 3 . 
6 2 5 . 
626 . 
6 2 7 . 
629 . 
6 3l .  
6 32 .  
6 3 3 .  
6 3 6 . 
6 37 . 
6 4 l .  
6 4 5 . 
6 4 6 . 
6 4 7 . 
6 4 9 . 
65l . 
6 5 2 . 
6 5 4 . 
6 55 . 
6 5 6 . 
6 5 7/ 
6 5 8 .  
6 59 . 
66l . 
6 6 2 .  
6 6 3 . 
6 6 5 . 
6 6 6 . 
6 6 7 . 
6 6 8 . 
6 69 . 
6 7 0 . 
6 7 3 .  
6 7 4 . 
6 7 6 . 
lnltoepo < llntoepo? >  
Snidinij a nopanah 
Nanalj o  nopana 
Poe1oenlj a 
Sinapango 
Woeba 
Tombatoe 
Momosagoe 
Mohlpate 
Hipate 
Bali 
Ponta10 oe1oe 
Ota ,  bintengo 
Tma10 
Nooba10 
Matanohoekoemani 
Pinosaba 
< 7> 
Baeb aentoe10 
Momaentoe10 
Sabe10 
Pahigi no hioeto 
Langkapa  
Popat i 
Boengka10 
Pangimpa  
Boentoe 
Sangki 
Tondo 
Pinomoe1a 
Moboenao 
Monaboedoe , memoe�j adoe 
Momoe1a 
Mogihoo paj e  
Bini 
Madahago 
Moj i10 , moj idoe 
Menipoe paj e ,  
Mohopito binte 
Momangke 
binte 
Lagapo kasa 
ATINGGOLA 
679 . 
6 80 .  
68l . 
682 . 
6 8 4 . 
6 85 .  
6 86 .  
687 . 
6 8 8 .  
6 89 .  
69 0 .  
69l . 
69 2 .  
69 4 .  
6 95 . 
6 9 6 . 
697 . 
69 8 .  
7 0 2 . 
7 0 3 . 
706 . 
7 0 7 . 
7 0 8 . 
709 . 
710 . 
71l . 
712 . 
7 1 3 .  
714 . 
715 . 
716 .  
71 7 .  
7 1 8 .  
719 . 
7 2 6 . 
7 2 8 .  
729 . 
7 30 .  
7 3l . 
7 32 . 
7 3 3 .  
Kat imoe 
Bo1ongka 
Ginte 
Patodoe 
Wansoena 
Totaga 
Lagapo tatoedi 
Batata 
Tatoedi 
A1adi , bete 
Malisa 
Woeboegoe bango 
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boenganij a no bango 
Woeboegoe biti1a boenganij a 
Woeboegoe bagiso , 
woeboegoe woewango 
Woeboegoe s i1adoe 
Toewao mohoj ingo 
Toewao 
Woeboegoe nipa 
Soempango 
Doej oengo 
Ponda 
Ambl1e 
Nangga 
Boet angaso 
Daewej a 
Dampoe 
Lansato 
Lompij aso  bi1ida 
lomplj aso  boela 
Woeboegoe sagl 
Woeboegoe sagl no boe1a 
boenganlj a no sagl 
Lagapo Llmoe 
Gambe10 
Tllo 
01aJ agoe 
Loeij a 
Lagapo woewe 
Lagapo boe1oeh 
Saj oe1oe 
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7 3 4 .  
7 3 5 .  
736 . 
7 3 8 .  
7 39/ 
7 4 0 .  
7 4 1 . 
7 4 2-
7 4 4 . 
7 4 5 .  
7 4 6 . 
7 4 7 . 
7 4 8 .  
7 4 9 . 
750/ 
7 5 1 .  
7 5 2 .  
7 5 3 .  
7 5 5 . 
7 5 6 .  
7 5 8 .  
7 5 9 . 
7 6 0 . 
7 6 1 .  
7 6 2 .  
7 6 3 .  
7 6 4 . 
7 6 5 .  
766 . 
7 6 7 .  
7 6 8 .  
769 . 
7 70/ 
771 . 
772 . 
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 7 . 
7 7 8 .  
779 . 
7 8 0 .  
781 . 
ATINGGOLA 
Woeboegoe aj ae 
Aj oe  
Moponl0 aj oe 
Mo1oewodoe aj oe 
Sanga damba ,  sanga doedoetl 
Wantoglj a no aj oe 
Woewaato 
Boe1agoe 
Doewoenlj a 
nonaboe 
Al1plj a no aj oe 
Doegl 
Tangl 
Loegoeso 
Binooe 
Damagoe 
Woeboegoe damagoe 
Boenga 
Boenganlj a 
Nomoenga 
A1lpo boenganlj a  
Mongal1po 
Baso1la 
Plj a no boenganla 
< 8> 
Jlndoe10 
Loemoeto 
Boenga 
Paoe 
Hioeto 
Hloeto 
Blnatango 
Wanao b lnatango 
Wanao manoeo 
Momlj agoe b lnatango 
Woepoeso 
Tile 
Onoeoe 
Kahoegoe 
782 . 
7 8 3 .  
7 84 .  
7 8 5 .  
786 . 
7 8 7 . 
7 8 8 .  
7 8 9 . 
790 . 
7 91 . 
79 2 .  
79 3 .  
79 4 .  
795 . 
796 . 
797 . 
799 .  
800 . 
801 . 
802 . 
800-
802 . 
8 0 3/ 
8 0 4 . 
806 .  
807 .  
8 0 8 .  
809 . 
810 . 
8ll . 
812 . 
813 .  
81 4 .  
821 .  
824 . 
825 . 
82 8 .  
829 . 
8 30 . 
8 3 2 . 
8 3 3 .  
Soesoe no sapl 
Ngoesoe 
Ngoesoe 
Ngoesoe 
Pal1pl1j  a 
Boebae1lj a no boeroengl 
Laemoj oegoe soemompoto 
Paegadoe 
Natoe 
Motoglnatoe 
Mogoedoemo 
Nomosoeto 
Boot lngo 
Oeeeloenga no bootlngo 
BoewaIj a 
Mogoedoemo 
Bitedl 
1al 
b l1ango 
oloboe boebaso 
01oboe 
Sapl 
Mongatl 
Wada1a 
Hoemedl0 
Boe1oegangga 
Saenge 
Woengkoe 
Mogoeslgoe 
Tete 
Motlnggawoeho 
Boe1a 
Lagapo maroepatl , 
ta1akoekoe 
Awagoe 
Woepa 
hlnde no manoeo 
sae1aegoe 
hlgoetoepo 
BIble 
834 . 
8 35 . 
837 . 
8 3 8 .  
839 . 
8 40 . 
8 4 1 . 
8 42 . 
84 4 .  
8 4 5 .  
846 . 
8 4 8 .  
84 9 .  
851 . 
85 3 .  
854 . 
8 5 5 .  
857 , 
85 8 . 
859 . 
86 0 .  
861 .  
862 . 
86 3 .  
86 4 .  
865 . 
866 . 
867 . 
8 6 8 .  
869 .  
870 . 
871 . 
872 . 
87 3 .  
8 7 4 . 
875 . 
876 . 
877 . 
8 7 8 .  
879 . 
880 . 
881 . 
Ej aso 
Sinsito 
Pej apata 
Al0 
Bini-biniwoe 
Tombao 
Boenij a 
Siompoe 
Boeroengi 
Tentelenga 
Aboegoe 
Aboegoe 
Boeloe diti 
Lagapo Boej odij a 
Boej odij a mobo-etodoe 
Lagapo boela 
Mongandoepo 
Wotoboe 
Soegij ango 
< 9 >  
Boeboe 
Taj ango 
Lagapo sej a 
Pagi 
Alansoegi 
Osili  
Oetoe 
Moslala oetoe 
Toema 
Lisa 
Oetoe no woengkoe 
Tontolaj a 
Lango 
Ginanggoengo 
Aliboembango 
Tioea 
goela no tioea 
Hongito  
Aliboembango 
Woelodoe 
Tidepoewo 
Boej ito 
ATINGGOLA 
8 82 . 
884 . 
8 8 5 .  
886 . 
887 . 
888 . 
889 . 
8 9 0 . 
8 9 1 .  
892 . 
89 3 .  
89 4 .  
89 5 .  
896 . 
897 . 
89 8 .  
899 . 
900 . 
9 01 . 
9 02 . 
9 0 5 .  
9 06 . 
9 0 7 .  
9 0 8 .  
9 0 9 . 
9 1 1 . 
912 . 
9 1 3/ 
914 . 
9 15/ 
916 . 
9 17 . 
9 1 8 .  
9 19 . 
9 20 . 
921 . 
9 2 2 . 
9 2 3 .  
9 2 4 . 
9 2 6 .  
927 . 
9 2 8 .  
929 . 
Boeaganga 
Lagapo tehomo 
tohomo 
Lagapo sawa 
Sawa 
woelipa 
Linta 
Boeoj o 
Loewanti 
gale 
Toepa 
Bangkango boekeboekeke 
boeke-boekeke 
Toempala 
Tongkolooo 
Totoo 
Boehabao , ambana 
Oedlpengo 
Tomponoe 
Ela 
Gaelaengo 
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Mat anowondoe , wondoe 
Wondoe nodahoeo no naga 
Boela 
Hoboela 
Boela nodahoeo no naga 
Binatango 
Loemondato 
Soemej opo 
Boeta 
Hiboeto 
Hoewa 
Namboegoe 
Gawoengo 
Sopoewoto 
Aliboebogoe 
0 1oeoedoe 
Ilato 
Lindoegoe 
Hiboeto 
DO_etalo 
] 9 2 
9 30 .  
9 3 l .  
9 3 3 .  
9 3 5 .  
9 37 .  
9 3 8 . 
9 4 0 . 
9 4 l .  
9 4 2 . 
9 4 4 .  
9 4 6 . 
9 4 7 .  
9 4 8 . 
9 4 9 . 
9 5 0 . 
9 5l . 
9 5 2 .  
9 5 3 .  
9 5 4 . 
9 55 . 
9 5 6 . 
9 57 . 
96l .  
9 6 2 . 
9 6 3 . 
96 4 .  
96 5 . 
9 66 . 
9 67 . 
96 8 . 
969 . 
9 70 . 
9 7l . 
972 .  
9 7 3 . 
9 7 4 . 
9 76 . 
9 7 7 . 
9 8 0 . 
98l . 
9 8 2 .  
9 8 3 .  
Salaegoe 
Dagato 
Dano , boelano 
Boeolo 
L1boe1j a 
P1ntadoe 
L1boeto 
Pas1goe 
Toedoen1j a 
L1boeto 
Woeloeng1j a 
Bo-e1doe 
Bo-e1doe d1t1 
Motaoedoe Boe1doe 
Masaegoetoe 
Boeta papadoe , datagoe 
Datag1j a 
Padango 
Tampo 
Da1amo aj oe  
Launpoj ongo 
Boengkaso 
L1j odoe 
T1gadoe 
Boet a1j a 
Tote 
Mosoj oensaenga 
Mot1ngg1l1goe 
Mata no sa1oegoe 
Modaa 
Batoe 
Boeta 
Boengaj o 
Bi1ato 
Woewase 
Tambaga 
Pera 
Boe1awa 
Woeba 
Pande no woewase 
Waboe no pande no woewase 
Modoepa no woewase 
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984 . 
9 85 .  
986 . 
9 87 .  
9 8 8 .  
989 . 
990 . 
995 . 
100l . 
1002 . 
1 00 3 .  
1004 . 
1005 . 
1006 . 
1007 . 
1 0 0 8 . 
1009 . 
1010 . 
lOl l .  
1012 . 
101 3 .  
1 014 . 
1015 . 
1016 . 
1017 . 
1 018 . 
1 017/ 
1 01 8 .  
1019 . 
1022 . 
1023 . 
10 3 3 .  
1 0 3 4 . 
1 0 35 . 
1 0 36 . 
1 0 37 . 
10 3 8 .  
1039 . 
10 4 0 .  
1 0 4 3 .  
10 4 4 .  
1 0 4 5 .  
Boej ingo 
doedoedoeo 
Tondata 
kakatoewa 
Baga no loeto 
Amangawa 
Batoepongongamanga 
Momata dagango 
Tenda 
Pasa10 
Modagango 
Barangi podangango 
Doedatoemo 
Modatoemo 
Karaga 
Oentoeng1 
Loeg1 
Mosa1i 
Maha1e 
Moe1a 
Binoli 
Mogimba1oe 
Momaj ali 
Moposa1i 
Mo1oewa 
Popo1oewanemaj i 
Mopo 1oewa 
Soliwoena 
Monawa1i 
Monoewango 
Boe1otoe 
Lagapo boe1otoe 
Pasoo boelotoe 
Laj agoe 
Moboese 
kamoedi 
Mog1kamodei 
Goegabi10 , boese 
Mogabi10 , moboese 
Atigoe 
Poe1anga 
ATINGGOLA 19 3 
1046 . Doeloe 109 8 .  Molanito 
1047 . Boeli 1099 . Molongy 
104 8 .  Mopodasogoe 1100 . Mohoewi so 
1 050 .  Gaita 11 01 . Mologaso 
1054 . Laboewa 110 3 .  Moloebibio 
1055 . Odetoedoenij a 1104/  
1 056 . Notoeloedana 110 5 .  Mopasoe 
1 057 . Nolint awoeboe 1106/ 1107 . Modahamo 1061 . Oedamba 1 1 0 8 . Goegoehonij a 1 06 2 .  Disiko 1109 . Limba-limbatoe 1063 . Motahato 1110 . Lilililingo 106 4 . Molimboewe 1111 . Boej oe-boej oe 1 0 65/ 1112 . Soesoenij a 1 066 . Molimboengo wopaso 
1067 . Molomoemoe 111 3 .  Motangkol0 
1 06 8 .  Molomoemoe 1114 . Diwoe ba.si motangkal0 
1069 . Mobaenodoe 1115 . MoIpoeto 
1 070 . Monipiso 1116 . Loewasi 
1 07 1 .  Mogasa 1117 . Mohoso 
1 0 72 . Malomoemoe 111 8 .  Moloempingo 
107 3 .  Taba 1119 . Boegani 
1 075 . Moej ango 1120 . Mohina 
1077 . Oemoj oto 1121 . Moloepoegoe 
107 8 .  Sinoemoemboel0 1122 . Moohogoe 
1079 . Moloewamo 1123 . Motipoeho 
1 0 80/ 112 4 .  Motabi 
1 0 8 I . Molinggal0 1125 . Mogango 
1082 . Molito 1126 . Wilada 
1 08 3 .  Mohoemboengo 1127 . Bisao 
1 0 84 . Lingkoboe 112 8 .  Mobisao 
1085 . Mopapo 1129 . Moboetodoe 
1 086 . Paj adoe 1 1 30 . Mopij a 
1 0 8 7 . Mot awa 1 1 31 . Mij ato 
1088 . Mowompa 1132 . Molamagoe 
1089 . Mot oe lidoe 1 1 3 3 . Molamagoe 
1 090 . Kewoe-kewoengo 1 1 3 4 . Molamagoe 
1 09 1 . Okewoengij a 11 35 . Mopij a 
1092 . Doempedoempelango 1 1 36-
109 3 .  Mowapadoe 1 1 39 . Mij ato 
109 4 .  Molij ondoegoe 11 4 0 .  Tinala 
109 5 .  Moboegato 114I . Banali 
1096 . Mogaiwa 114 2 .  kosongo 
109 7 .  Jinti-j intihi 114 3 .  Poe Ii-poe lingo 
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114 4 . Moj ingo 1188 . Moposadij a ,  Mopoopij a 
11 4 5 .  Boej ongo 1 1 89 . Molinoe 
114 6 .  Sigoe-sigoeto 1190 . Momipi 
11 4 8 .  Noologi 119 l .  Momej amoeso 
1149 . Moloewagoe 119 2 .  Mogoeloeboe 
1150 . Loboega 119 3 .  Owoendoega 
1 1 5l . Moloboewe 119 4 . Momikil1  
1152 . Moeda 119 5 .  Motawoe 
115 3 .  Bagoe 1196 . Ingat i 
115 4 .  Miskini 119 7 .  Ol1j onga 
1155 . Kaj a 119 8 .  Momawagoe 
1156 . Moboele 1199 . Mongakoe 
1157 . Mosonoe 1200 . Doej o-doej ongo 
115 8 .  Wopo-woposo 120 2 .  Moloij a 
1159 . Batao 120 3 .  Momanj anj i 
116 0 .  Pande 120 4 .  Mogoenggoej onga 
1161 . Mohoj ingo 1205 . Mogaema 
116 2 .  Molonsingo 120 6 .  Tij ango 
116 3 .  Mopoj ito 1207 . Moniba-niba 
116 5 .  Mololowango 120 8 .  Moowal1 
1166 . Moj iboengo 1209 . Mowali 
1167 . Poesi  1210 . Mokaladj a 
116 8 .  Moj itomo 1211 . Momosa 
1169 . Mopoeha 1212 . Mogoentoe 
1170 . Mopoeha laba 121 3 .  mengipito 
117l . Modahago 1214 . Momaba 
1172 . Dioe besi  moj itomo 121 5 .  Momigato 
117 3 .  Moj idoe 1216 . Momoetoeto 
1 1 7 4 . SHilo 1222 . Boela-boelagoe 
1175 . Moos ampoe 1224 . Modaga 
1176 . Mongonggi 1226 . Mot ima 
1177  . Mopotoendoe 1227 . Doengagoe 
1 17 8 .  Monolimo 1228 . Sile 
1179 . Gala 1229 . Mogoemboe 
1180 . Molao mogala 1230 . Moolosa 
118l . Momintao 123l . Mongoapo 
1182 . Digone moe sagoe 1232 . Monginsopo 
1183 . Mopowoema , Digone maj i 1235 . Monginsopo 
1184 . Mogoentoedoe 12 38 . Motol1ango 
1185 . Modigoe 12 4 l .  Moj iboegoe 
1186 . Mopotoendoe 12 4 3 .  Moj iboegoe 
1187 . Monaga 12 4 5 .  Moboeto 
ATINGGOLA 1 9 5  
1 2 4 6 .  Mogaoeto 1 288 . Nohowoema 
12 4 7 . Momontol0 1289 . Mopohoj iwoo 
12 4 8 .  Modoegango 129 0 .  Ampoewa 
1249 . Loemantio 129 1 . Momoebogae 
1250 . Mohant iboe 1 29 2 .  Monoeli 
125l . Noisoegato 129 3 .  Oinsa 
1252 . Sinoegata 1 29 4 . Odoewa 
12 5 3 .  Mogoetoe 1295 . Otol0 
1 25 4 .  Momonto 1296 . Opato 
1 255 . Momoa 1 297 . o lima 
1256 . Nogoetoe 1 298 . Onomo 
1257 . Noboento 1299 . Opitoe 
1 25 8 .  Nopoa 1300 . Owaloe 
1 259 . Momigiso  130 1 .  Osij o 
1260- 1 30 2 .  Opoeloe 126l . Monawoemboego 1 3 0 3 . Mopoeloe goehabatoe 126 2 .  Mopoadaj iso  1 30 4 .  Mopoeloe goedoewij a 1 26 3 .  Mogoegaj i 1 30 5 .  Poeloegoetoloe 1264 . Momogoeso 1306 . Poeloegoewapal0 1265 . Monomboeni 1 3 1l . Poeloegoesij o 1266 . Motitimboeni 1 312 . Doewij a poeloe 1 267 . Moginsiboe 1 3 1 4 . Doewij a poeloe goehobatoe 126 8 .  Monambato Doewi j a  poeloe goedoewij a 1269 . Mogole 1 316 . Towoeno poeloe 1270 . Diwoe mongonggi 1 317 . Wopato poeloe 127l . Mongakali 1 31 8 . Lima nopoeloe 1 27 2 .  Mobaaso 1 319 . Wonomo poeloe 1273 . Motaa 1 320 . Pitoenopoeloe 1 27 4 . Moloemboe 1 32 1 . Waloe no poeloe 1275 . Bahimbingo 1322 . Sij ono poeloe 127 6 .  Momoboe 1 3 2 3 .  Mogasaeto ,  Doewij agasaeto 1277 . Ina noloet o < 10 >  1 27 8 .  Boewango 1 32 4 .  Sohiboe 1279 . Molao 1 3 2 5 .  Mopoeloe no hiboe 1 2 80 . Molao moe soegoe 1 32 6 . Hoboetao 1 2 8l . Posaba 1 327 . Mopiditi 1 2 82 . Molawo 1 32 8 .  Poaminsa 12 8 3 .  Nolao' maj i 1 329 . Poodoewa 1 2 8 4 . Noij oema 1 330 . Bogoenij a 1 285 . Lewoema 1 33l . oebogoeni j a  1286 . Nomongkat o 1 3 3 2 .  Jindoewanij a odoewanij a 1287 . Nohowaema wono 1 3 3 3 .  oeodoewanij a 
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1 3 34 . 
1 3 36/ 
1337 . 
1 3 3 8 .  
1 3 39 . 
1 34 0 .  
1 3 4 1 .  
1 3 4 2 .  
1 34 3 .  
1 3 4 4 . 
1 3 45 . 
1 3 4 6 . 
1 3 4 7 .  
13 4 9 .  
1 35 0 .  
1 3 51 . 
1 3 5 2 . 
1 3 5 3 .  
1 35 4 . 
1 3 5 5 . 
1 357 . 
1 358 . 
1359 . 
1 36 2 .  
1 36 3/ 
1 36 4 .  
1 36 5 .  
1 366 . 
1 3 6 7/ 
1 36 8 .  
1 369 . 
1371 . 
1 3 7 2 . 
1 37 3 .  
1 3 7 4 .  
1 3 75/ 
1 3 76 . 
1 37 7/ 
1 3 7 8 .  
1379 . 
Otoloenij a 
Daj isij a 
Hongonoe 
Mohoewo 
Hoempi 
Daiso  
Angka 
Diwoemao 
Angka wanoeo-wanoeo 
Dioemao wanoeo-wanoeo 
<11>  
Lebe 
Koerangi 
Insadoedoe 
Insadoedoe 
Hos e-hosengke , mos engka 
Mosengkado 
Tj oekoepoe 
Hongonoe 
Wata 
Wat a habatoe 
Jio 
hita hitatoe 
Wota 
Ita,  Aabotij a 
Ami , Ami momata 
Osabaitoe 
Oewonata 
Oewonao 
Oewonami 
Oewonimoe 
Oewonij o 
Owonota 
Owonota 
Sio 
1 3 80 . Wanoeo 
1 3 8 1 . Bale onda 
1 3 83 . Baj e 
1 3 8 4 . Baj itoe 
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1387 . 
1 3 8 8 .  
1 3 89 . 
1 39 0 .  
1 39 1 .  
1 394 . 
1397  . 
1 39 8 .  
1 401 . 
1 4 0 3 .  
14 0 4 . 
1 4 05 . 
1 4 06 . 
1 4 0 8 .  
1409 . 
1411 . 
1415 . 
1416 . 
1417 . 
1 41 8 .  
1 419 . 
1 420 . 
1 4 2 1 . 
1 422 . 
1 4 2 3 . 
1 4 2 4 .  
1 4 25 . 
1 426 . 
1427  . 
1 4 2 8 .  
1429 . 
1 4 30 . 
1 431 . 
14 3 2 . 
1 4 3 3 .  
1 4 3 4 . 
14 35 . 
1 4 36 . 
Baj itoe moesogoe 
Anana 
Otoetoe 
Otoetoe moesogoe 
ta 
Wondoe 
maj i tondoe 
Mobango 
goebi 
Modihoomo 
Tempo wondoe 
Tempo hoewa 
Tawoenoe 
Masabij a 
HoitoD 
Balionoe , Paj i onene <12 >  
Ondoenij a nomoendoegoe 
Oj ina 
Sosongkadaj a 
Laboengo 
Boeloso oloboengo 
Ondoenij a  bij a 
Doemodoepo bej a ,  
Oinadiloemodoepo < 1 3> 
Moj inogoe 
Sowoema 
Doemodoepo 
Lolaboengo 
Mopotowoe-towoedoe 
Onoemaj i 
Mailolapaso 
Diwoepa 
Dadoe 
Oet ara 
Selatan 
Timoeroe 
Bara 
010j igi 
010wana 
14 3 7 . Mon11j a 
1 4 3 8 .  Odala 
1439 . Nongko moniij a 
14 4 0 .  
14 4 l .  
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  
1 4 4 5/ 
1 4 4 8-
1450 . 
1 4 52 . 
1 4 5 3 . 
1 4 5 4 . 
14 55 . 
1 4 5 6 . 
1 4 5 7 . 
1 4 5 8 .  
1 4 6 0 . 
1 4 6 l .  
1 4 6 3 .  
N o . 1 9 5  
14 8 7 .  
1 4 8 8 .  
1 4 89 . 
1 4 9 0 . 
1 4 9 l .  
1 4 9 2 . 
14 9 3 .  
1 4 9 4 . 
1 4 9 5 . 
1 4 96 . 
1 4 9 7 . 
1 4 9 8 .  
1 4 9 9 . 
150 0 .  
1 501 . 
1 502 . 
1 50 3 .  
1 50 4 .  
1 5 0 5 . 
1 5 0 6 . 
1 507 . 
1 5 0 8 . 
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Monogij a 
Nongko monogi j a  
Nongko , sampe 
0 ,  Mao 
Modij oegoe 
Mohaj oe 
Pali-pali to  
Mao boelambangij o 
Poloewahaj i 
Mao soewangij a 
Moposoewoto 
Maonij a onda 
Adoenda 
Adej a 
Odej a mai mosonoe 
Wata diwoe moj iboegoe 
Wata diwoe moj iboegoe 
Wata moj iboegoe 
Moj iboegoe j io mej al0 diwoe 
Toeodoe 
Longonoe j io soemangito  
Wata diwoe moowali 
Wata diwoepa motawoe 
Wata do motawoe 
Toedoewadomao 
Jio adoendamao 
Jio no konda? 
Timani paama 
Wata diwoe mongonggi 
Wota do minate 
Wota diwoepaminate 
Toedoewa mao moma no loeto 
Do j iloemoba 
Do noloetoe 
Ano do nesadija  
Wata monogoe moj igoe paama 
14 6 4 .  
1 4 6 5 .  
1 4 6 7 . 
1 4 6 8 .  
14 69 . 
1 4 7 0 . 
1 4 7l . 
1 4 7 2 .  
1 4 7 3 .  
1 4 7 4 . 
1 4 7 5 . 
1 4 77 . 
1 4 7 8 .  
1 4 8 0 . 
1 4 8 3 .  
1 4 84 . 
1 4 8 5 . 
1 97  
Aditoe 
Nongonoe 
Tanoe 
laba 
Wagoe 
Wagoe 
Diwoe 
00 
Diwoe 
Diwoe 
Eg1r 
Na 
Diwoe-diwoegai , aaa hoempi 
No 
Wogoe 
Nggoelopana 
Nowoli sababoe 
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1509 . 
1 5 1 0 . 
1 51l . 
1512 . 
151 3 .  
1 5 1 4 . 
1 515 . 
1516 . 
1 517 . 
1 51 8 .  
1 519 . 
1 5 1 0 . 
1 521 . 
J10 do noj 1goe?  
Wanoeo w1nsebo m1noe 
J10 mogoe1e wanoeo? 
S1na1amat 1 no lao 
ATINGGOLA 
Aj 1doe 1ta  mo1ao bej a 
Moj 1nagoe mo1ao 101a1 doew1j a 
Adoe ano baj e 
Adoe n1j o  ano baj e 
Wat a og1nawo mos a11 habatoe manoeo 
Boeot1ngo no patewo nataj a 
Woenoe onda oewono wataj a? 
Pe mope10e goeb1 b agoe am1 mo1ao 
L01j a nota h1 oewono rna 10100 
3 .  N O T E S  
1 .  ( sarna d1katakan kepada suam1 atau 1ster1 d1paka1 oleh orang 
kebanyakan ) dan kepada orang berbangsa d1katakan ' d1 1e ' 
2 .  ( d1katakan kepada nene ' moj ang 1ak1-1ak1 ) :  
" " " " perempuan : 
3 .  soej 1ta ,  ganta10 , t oboego , rabana , saboeah 
4 .  Ba1ed1t1 , Bantaj o ,  Wompoga 
5 .  ( kepada perempuan ) 
6 .  ( kepada 1ak1-1ak1 ) 
7 .  Moj 1ng1 , Motoboengka10 , Moto10boeta 
8 .  Pangkej ango , hoboe11goe , 1aj 1 
9 .  Momopo ,  menaj ango , menga110 
1 0 .  Doew1j a gasoeto = 200  
1 1 .  w1woemao-mao b1 j  wanoeo-wanoeo 
1 2 . Ba110noe = tempo ar1 
Paj 1 onene - t empo doe10e 
1 3 .  Doemodoepo bej a = pag1 1n1 
01na d110emodoepo = tad1 pag1 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N S  
5 . 1 . See  map 
5 . 2 .  At1ngo1a or And1ge1ese 
Pas1 taka n1paf 
" " n1baj 1 
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5 . 3 . Yes ; Gorontalese and Kaidipang 
5 . 4 .  Gorontalese 
5 . 5 .  No 
5 . 6 .  The lips are mutilated s ince they chew betel nuts . 
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S k e t c h  m a p  o f  t h e  Kw a n d a n g  D i s t r i c t  
BOEOL 
CELEBES SEA 
SOEMALATA 
Sub · district 
KWANDANG I \ 
ATTINGGOlA 
Sub · districts NAGOEAT, BOAlEMO , NAGOEJAMAN , 
BATOEDAA , TI BAWA , TELAGA and TAPA 
CELEBES SEA 
I , 
\ 
1 
1 I 
\ 
1 
I 
I 1 
, 
\ 
1\ 
1 \  
I \ / I V I , I I 
BOLAANG 
HANG 
BARAT 
Boeol Region 
Sub · district 
\ 
ATTI NGGOLA 
i " I J \ , I \ I I , 
1 I " 
\ / I ' ... 
BOEKO 
(KAIDIPANG) 
Timor Region 
, I I 
Y I I 1 
\ I I 1 
1 1 1 I 
I \ 
1 I 
I 1 
\ \ 
Sub · districts, TELAGA and TAPA 
(Gorontalo Selatan) 
, 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 .  1 .  B AS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the list 
Mentioned in 
Year of  investigation 
Name o f  investigator 
TONTOL I  
201  
Tontoli  
17  
NBG 1895  
1894  
T . A .  Brugman 
202  TONTOL! 
2 .  T O N T O L I  L I ST 
l .  b atangan 7 2 .  natai 
2 .  baki 7 3 .  tai 
3 .  no-e 7 7 .  kapa 
4 .  kindong 7 8 .  salis  
5 .  boekaj ong baki 82 . moemi j o  
6 .  boewok 8 3 .  mio 
8 .  toeboewan 84 . koekoe 
9 .  to-eli 86 . koekoe 
1 l .  mata 8 8 .  sabatoe 
1 5 .  kindap 9 0 .  pa 
17 . ogo mata 9 l .  baki toekoe 
1 8 .  nlloeng 9 3 .  karit 
2 l .  plpi 9 4 . pasanat 
22 . baba 9 5 .  koekoe 
2 5 . blb i  9 7 .  toto 
2 7 . s o-empi/boeboe so-empi  99 . loeros 
2 8 .  dj anggot 100 . badigo 
29 . dj anggot 102 . palak lima 
30 . t j  ambang 105 . bo-engo lima 
3l . llla 107 .  koenlsing 
3 4 . bagang 1 0 8 .  tanda kolang 
37 . t iko 109 . podoeto-e 
3 8 .  tlko 1l0 . boengo llmo itonga 
4 1/ lll . tanta llmo 
4 2 .  coeok 112 . boengo lima adeq 
4 5 .  akap 115 . boekoe 
4 6 . soessoe 116 . la 
4 7 .  akas 117 . s oewang 
4 8 .  monomiot 11 8 .  owat 
50 . ko-ekoe o-esoek 12l . boko 
52 . ati 122/ 
5 3 .  angal 1 2 3 . bo-eloe 
5 4 .  t iJang 124 . salesak 
56 . beananj an 125 . do-elak 
6 l .  piso 127 . makina 
62 . kompong 12 8 .  mangan 
6 3 .  boedoe 129 .  malapar 
66 . aba 1 3 0 . nginoem 
6 8 .  bolot 1 32 .  madomminoeng 
69 . kekej ab 1 3 3 .  manomotian 
7 0 .  koesot 137 . ngiom 
1 3 8 . 
1 39/ 
1 40 . 
1 4 4 . 
1 4 5 .  
1 4 6 . 
1 4 7 .  
1 4 8 .  
1 4 9 . 
15l . 
1 5 2 .  
1 5 3 .  
1 5 4 . 
1 56 . 
1 5 7 . 
1 5 8 .  
160 .  
1 6 l . 
16 3 .  
16 5 .  
1 66 . 
167 .  
1 69 . 
1 70 . 
1 7 6 . 
1 7 7 . 
1 82 . 
1 8 3 .  
1 8 4 . 
1 8 5 . 
1 8 8 .  
19l .  
19 2 .  
1 9 3 .  
1 9 4 . 
19 6 .  
19 7 .  
1 9 8 .  
1 99 . 
2 00 . 
2 0 l . 
202 . 
toeloe 
mongopi 
montodok 
mallako 
leleng 
lalanggob 
molingga doe ling 
soesoego 
mopoimoeng 
patoe 
moloemolong 
moeloes 
taoe madodo 
pagoetoe 
ontoran 
megelap 
makomeket 
mosoesa 
mokomeket sadeng-sadeng 
mokidalas 
doela 
mongisi  
memengge 
mengfJ ab 
magantoeg 
soembo 
mate 
mate 
mate 
bake 
koeboer 
anoe mate 
kampoeng 
anoe oe laiamang porno 
pak:lj ang 
kate 
pananda 
masaki 
masaki 
mongo 
gegadang masaki 
TONTOLI 
20 3 .  
20 5 .  
20 7 .  
210 . 
21l . 
2 1 4 . 
219 . 
220 . 
224 . 
225 . 
227 . 
2 2 8 . 
229 . 
2 3 l .  
2 32 .  
2 3 3 . 
234 . 
2 3 5 . 
2 36 .  
2 3 7 .  
2 3 8 .  
239 . 
2 4 0 . 
2 4 l . 
2 42 . 
2 4 8/ 
2 49 . 
2 50 . 
25 2 .  
2 5 5 .  
256 . 
2 5 7 .  
2 5 8 .  
2 5 7/ 
258 . 
26l .  
262 .  
26 3 .  
26 4 .  
26 5 .  
266 .  
26 7 .  
bisoe 
mogInit 
mongottij ang 
sagala 
solisiq 
moentog 
mongot baki 
koloeiq 
masaki mindj an 
mapales  mindj an 
mabongo 
bongo 
pisok 
mabindo 
magoendam 
oendam 
oendam-oendam 
sando 
Manoesij a 
Taoe/sadako taoe 
< 1 >  
ngalan 
padaengan 
moewane 
dolago 
taoe moewane maddeng 
addeng bibIne 
amang 
Inang 
toekka 
toe ali 
anak 
anak moewane 
anak bibIne 
kakaI 
bakile  
neneko 
amang porno 
amang dahoeloe 
2 0 3  
2 0 4  
2 6 8 . 
269 . 
2 7 0/ 
271 . 
2 72/ 
2 7 3 .  
2 7 4 . 
2 7 5/ 
2 7 6 . 
2 7 7-
280 . 
2 81-
2 86 .  
29 9 .  
30 0 .  
3 0 5 . 
317 . 
326 . 
327 . 
32 8 .  
329 . 
3 3 0 . 
3 3 1 . 
3 3 4 . 
3 3 5 .  
3 36 . 
3 37 . 
3 3 8 .  
3 39 . 
3 4 0 .  
3 41 . 
3 4 3/ 
3 4 4 . 
3 4 5 . 
3 4 6 . 
3 4 7 . 
351 . 
3 52 . 
3 5 3 . 
3 5 4 . 
3 55 . 
3 56 . 
357 .  
oesat 
oesat 
oesat t oeka 
oesat maddeng 
pogo anakang 
po-egoe anakang 
pas sang 
po-egoe Inang 
atak 
atak 
anak pine sombawang 
taoe moeane 
boetah 
bale masigih 
pasoekoewan 
pasoekoean mango ring 
taoe sadako 
t aoe p andit a 
kaj oe bali-balij an 
soelit , t aoe bali-balij an 
boekoe madakogoenana 
Allah 
t anda 
setan 
hantoe mapido 
hantoe , hantoe madais 
nj awa 
dingitoe 
agama 
pokotawari 
ponoeli  
toelisan 
kard.s 
soelit 
boekoe 
chabar-chabar 
chabar matantoe 
TONTOLI 
358 .  
359 . 
360 . 
361 . 
362 . 
363 . 
364 . 
365 . 
366 . 
367 . 
36 8 .  
369 . 
3 7 0 . 
371 . 
3 72 . 
3 7 4 . 
3 75 . 
376 . 
37 7 .  
37 8 .  
3 79 . 
3 80 .  
381 . 
382 . 
386 . 
388 . 
389 . 
390 .  
391 . 
392 .  
39 3 .  
3 9 4 . 
396 .  
39 7 .  
39 8 .  
39 9 .  
4 00 .  
4 01 . 
4 0 2 .  
4 0 3 .  
4 0 7/ 
4 0 8 .  
poki atori 
pogoendoekang 
langit 
panao langit 
doenia panas 
doenia ipanaolaos 
doenia penek 
taoe lengang 
nosoembo 
mopikir 
manoeraka 
kinanbitan 
poli 
taoe manne mas igi 
taoe b ini masigi 
masigi 
makaramat 
ponogang 
Lantra 
kalagang 
patih  
Mantri 
koeloebalang 
pamenan kalinggoan 
kapala 
toaoe madika 
taoe toekak 
taoe modong 
kamang 
masi laka 
pakalant as si  
taoe lengan 
adat 
taoe kasalak 
pikatoean 
hoekoem 
denda 
saksi 
taoe bisaraan 
dawarant e 
makaking <makab ing?> 
4 1 0 .  
411 . 
4 1 2 . 
4 1 3 .  
4 1 4 . 
4 15 . 
magat 
pogoepis 
taoe naboedj oer 
moekianak 
bowan 
pokotinga poniga 
416 . pongiponis 
41 7 .  taoe mangibeng 
4 1 8 .  taoe pagoetoe goetoe 
419 . bijola 
4 21 .  tamboer 
4 2 2 .  
4 2 3 . 
4 2 4 . 
4 2 6 . 
4 2 7 .  
4 3 7  
4 3 8 .  
4 3 9 .  
4 4 1/ 
4 4 2 . 
4 4 3/ 
4 4 4 . 
4 4 9 . 
4 5l .  
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 56/  
4 5 7 .  
4 5 8/ 
4 59 . 
4 6 l .  
4 6 2 . 
4 6 3 .  
4 6 4 . 
4 6 5 .  
4 6 7 .  
4 6 8 .  
4 69 . 
4 7 0 .  
4 7l .  
4 7 2/ 
4 7 3 .  
4 7 4 . 
t aoe bini matan ' boer 
goelintang 
pomandj i 
dooin 
tandoek 
bale 
bale gawan 
datan 
bamboe 
laen kaj oe 
bamba 
tellogan 
t ain 
daon 
tanan 
kaso 
oeloeana 
b ale penek 
patoeloean 
pokatoin 
potoeloewan 
pokoelin 
lanna 
oeloengan baki 
posoegoe-posoegoe wan 
bale rame-ramean 
pinon , t akon 
poloetoewan 
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4 75 .  
4 7 6 . 
4 7 7  . 
4 7 8 .  
4 8 4 .  
4 8 5 .  
4 86 .  
4 87 .  
4 8 8 .  
4 89 .  
49 3 .  
49 4 .  
4 9 5/ 
4 9 6 . 
4 9 7 . 
4 9 8 .  
499 . 
5 0 0 .  
5 01/ 
502 . 
5 01-
5 0 3 .  
5 0 5 . 
506 . 
5 0 7 .  
5 0 8 .  
5 10 . 
51l . 
5 1 4 . 
515 . 
516 . 
51 7 .  
519 . 
5 2 0 . 
522 . 
52 4 .  
5 2 5-
5 2 7 .  
52 8 .  
5 29 .  
5 3 0 .  
5 3 4 . 
5 3 5 . 
5 3 6 . 
api 
mananga api 
pagoetoe api 
patei  api 
kaj oe api 
sila 
pogi patei 
oeloengan bale 
pasasai 
2 0 5  
kaj oe posoegoe soegoewan 
kwali 
poloetoewan tana 
poloetoewan tambaga 
saggi 
ta:n 
doana 
salat 
kolan 
kolan 
pisau 
podok 
kalewang 
dara 
pipisanan 
kololokan 
samai 
matlIni 
koetoe 
tanke 
panaoewan 
patti  
pooti 
Tampaj angan 
pokoloetoe 
gorengan 
t oenoei 
daonan 
boeloeina 
panganan 
tanakoto 
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537 - oetan 6 0 4 . kandj ing 
5 3 9/ 6 0 5/ 
5 4 0 . daging 6 0 6 .  tassa 
5 4 l . bOu,  bouw 6 0 8 .  pakattamadikan 
5 4 4/ 612 . balado 
5 4 5 .  bogas 613-
5 4 6 . bini 616 . memesik 
5 4 7 . koero esa 6 1 7 . solo 
5 4 9 . posoengoewanbini 6 1 8 .  pandj i 
5 50/ 619 . lile 
5 5l . t arasaka 6 2 0 . sinapang 
5 5 5 . popoto b atoe 62l . oebat 
5 6 0 . danah 6 2 2 .  piloeroe 
56l . anak kaj oe 6 2 3 .  mopasang 
5 6 2 . malisa 6 2 4 . todj ang 
5 6 3 . asin 6 2 5 .  nibeanan 
5 6 5 . oelos 6 2 6 . mamoesok 
5 6 7 . s ampang 6 2 7 . balik 
56 8 .  b adoe 6 2 8 .  lela 
5 7 3 .  saik 629 . toeradj a 
5 7 6 . s ising 6 3 0 . molipidoan 
5 7 7/ 6 3 l .  poko lekes 5 7 8 .  lima 
5 79/ 6 34 . binetamo sebotak 
5 80 .  lima 6 35 .  bineta 
5 82 .  toelik 6 36 .  taoe taroenkoe 
5 8 3 .  b atoe  toelik 6 3 7 . samatan 
5 8 6 . lebeang 6 39 . koan 
5 88 .  matobolikat 6 4 0 . assil 
589 . toto 6 42 .  mogoewat 
590 . satJe 6 4 3 .  dakkala besi  
59l . laken 6 4 4 . bingkoeng 
59 2 .  Flanel 6 4 5 . tanara 
5 9 3 . mat anoeng 6 4 8 .  pepes lima 
594 . tali poegoetoe  6 4 9 .  oegoewat 
5 9 5 . tali poegoetoe 6 5 0 .  dj anggoet 
596 . tali poegoetoe 65l . kokotol 
59 7 .  tali poegoetoe 6 5 2 . p at j oe l  
5 9 4- 6 5 3 .  gawan 
59 7 .  pogoetoe t ali 654/  
6 0 0 . monj irat 6 5 5 .  garoeng 
60l . pogoetoetali 6 5 6 . deki 
6 0 2 . tali  6 5 7 . Manamboe 
6 0 3 .  gopas 6 59 . balak 
TONTOLl 2 0 7  
660 . lilinan 722 . mapaj ok 
6621 7 2 3 .  kopi 
6 6 3 .  oerasan 7241 
664 . obiamo 7 2 5 .  kaj de banggo 
665 . tanam-tanaman 726 . gamber 
66 8 .  moes:!  727 . bingkoeroe 
669 . Moloembak 72 8 .  batoe kapoer 
6 711 729 . pagidon 
6 72 . Magal<1 
6 7 4 . bite 
7 3 l .  oewee 
6 7 7 . boewe 
7 3 2 . aoek 
6 7 8 .  boewe 
7 3 4 . poen 
679 . antimoen 
7 391 
7 4 0 . tangke 
68l . tabako 7 4 6 . laen 
6 8 2 .  t imba 7 4 8 .  koelit 
6 8 3 .  lal apo 7 5 0 . ogo 
685 . kalebas 7 5 3 .  bioe 
686 . oebi 7 5 4 . damak 
6 8 8 .  kat ela kasave 755 .  damak 
6 89 . talak 7 5 7 .  tasasara 
690 .  molisa  758 . Boeng<1 
6 91- 759 . boewa 
69 3 .  kabatoe 7 6 l .  koelit 
695 .  pohon aren 
696 . pohon lontar 
76 3 .  batoe 
6971 
7 6 4 .  soewang 
69 8 .  ponpongi 765 .  boetoen 
699 .  t oewak 766 . minak 
7 0 0 . ogo mataling 770 . kampok 
70l .  goelak 77l . pokeatoe 
702 . nip a 772 . lea 
7 0 3 .  pontawaro 7 7 3 .  galagak sagin 
7 0 4 . tawaro 7 7 4 . binatang 
7 0 5 .  kakaboe 775 . anak binatang 
7 0 6 . kakaboeake 776 . atarai 
7 0 7 .  Nanas 7 7 8 .  boentoet 
7 0 8 .  taipang 779 . koekoe 
709 . nangga 780 . koekoe kadj alan 
710 . Moelitan 78l . patarai 
71l . doelian 786 . koelapi 
712 . dj amboe 7 8 7 .  boeboe 
720 . boewataoe sina 789 . limoen 
72 l .  lemo 790 . entoloe 
2 0 8  TONTOL! 
79 4 . babi  866 . koetoe 
79 7 .  mangasa-ngasa 869 . karat 
79 8 .  kimbal 870 . salam 
800- 87l .  bolang-bolang 802 . dwaj ang 
8 0 3/ 
872 . poloetoek 
80 4 .  sapping 87 7 .  s ij 6 
805 . at arai 87 8 .  kapi kapisan 
8 0 6 . magoewang 879 . oeleh 
807 . kanj alang 88l .  politara 
8 0 8 .  magoembang 884 . pella 
809 . dj ongak 886 . sa  
811 . Deoek 89l . bitok 
812 . moloegoetan 892 . oedang 
81 3 .  s e sing 89 3 .  pij ci 
814 . mangaun 894 . toetoeda 
815 . sigil  896 . t oempega 
816 . makorom 89 8 .  sosok 
8 1 7 .  taranga 899 . gibang 
8 1 8 .  landak 9 0 0 . boewaj ci 
822 . log 901/ 902 . bou 
82 3 .  s alana 9 0 3 .  sasakan 
82 4 .  manoek dara 9 0 4 . sala 
825 . s iom moetom 9 0 5 .  langit 
826-
8 3 l .  manoek,  anak manoek 9 0 6 . ondo 
8 3 4 .  salakoe 9 0 7 . ondoan 
8 3 5 .  tassama 9 0 8 .  boelan 
836 . mat ikan 910 . ngaran boelanan 
8 4 0 . garro 91l . boelanan 
8 4 3 .  panoko manoek 9 12 . bintoeng 
8 4 4 . manoek-manoek 917 . boetak 
8 4 5 . b anggedoeng poeti 919 . oedang 
8 4 6 . panning 92l . tai-tai angin 
8 4 7 . kalong 9 2 3 .  taraoe 
8 4 9 . lantap 9 2 4 .  goentoer 
850 . palandoek 925 . goentoer dako 
85l . bagedoeng 927 . lindoe 
852 . b agedoeng dako 92 8 .  angin 
8 5 3 . bagedoeng 929 . matais tasik 
86l . mapido laoes 9 30 . og6 
86 5 .  dendeok 9 3 l .  tasik 
9 3 2 .  ogo m�deng 
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9 34 .  ogo dako 9 9 B .  taoe  legang 
9 3 5 .  lalamba 999 . taoe mamatoek 
936 . toenoei 1 0 00 . atarai 
9 3 7 .  leok 1001 . warong passar 
9 3 B .  b ibi tasik 1 00 2 .  toho 
9 39 .  dalang 100 3 .  madagangang 
9 4 0 . goesoeng 1 00 4 . pobolianna 
9 4 l .  batoe mapido 1 0 0 7 . bolina 
9 4 2/ 1 00 B .  saro 
9 4 3 .  b atoe pammenang 1 00 9 .  masoeki 
9 4 4 . poelau 1010 . memboli  
9 4 5 .  poelau sadako lOll . masoeli 
9 4 6 .  tando 1012 . masempo 
9 4 7 .  boekit 101 3 .  oetang 
9 4 B .  boekil madeng 1014 . tarana 
95l . tanah lapang 1015 . pobolian 
952 . makales  1017/ 
9 55 . oetang 101B . menoetan 
9 5 7 .  oetang madeng 1 01 9 . molisalimpatan 
9 5 B .  p enik ogo 1 020 . manawari 
9 5 9 . dalan 1 0 2 1 . poesoekowan 
9 6 2 .  anggat s ogitoe 1022 . dalana 
9 6 3 .  batakna 1025 . badj i l  
9 6 7 .  pangoele ogo 1 026-
9 6 B .  ogo dako 1 02B . < 2> 
969 . batoe 1 029/ 1 0 30 . kapal 
970 . tana mokota 1 0 3l . kapal api 
9 7l . tana paser  1 0 32 . s igosi  
9 7 3 .  be si  1 0 3 3 .  bag6 
9 7 4 . tambaga 10 3 5 .  t ij ang 
9 7 5 .  oe sat tambaga 10 37 . makolaj ak 
9 7 6 . baga 10 3 B .  Oelin 
9 7 7 .  pera 1 04 0 .  rasana 
9 7 B .  t ima 1 0 41/ 
9 7 9 . t ima 104 2 .  t aoe pogoetoe 
9 B o . solok 1 0 4 3 .  magaj oeng 
9 9 l .  pobeanan 1049 . b alango 
9 9 3 .  molipidoan 1 050 . pandei 
9 9 4 . polositan 1 0 5 1 . laloewan 
9 9 5 . madagang 1052 . masoemiok 
996 . taoe pagasoek 1 05 3 .  mangindano 
9 97 .  taoe lima-limaan 1 0 5 B . taoe batak 
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1059 . lopaki 1130 . mapido 
1060 . gega manawari 11 3l . madeis  
1 061 . madako 11 32-
1062 . madeng 1135 . mapidolaoes 
1 0 6 3/ 1 1 36-
106 4 . malanggat 1 1 39 . madei s  laoes 
1 0 6 5/ 11 4 2 .  nopoes 
1066 . mapodong 1 1 4 3 .  nopoeling 
1067- 11 4 6/ 
1069 . malompo 11 4 7 .  mokotai 
1 070 . manipis 1 1 4 B/ 
1 071 . gega malompo 114 9 .  malapas 
1 072- 1150 . iso  
1074 . lompo 1152 . mangana 
107 5 .  kais 115 3 .  baroe 
1 0 7 6 . kottoi 1154 . miskin 
1 0 B 3/ 1155 . atimapido 
1 0 B 4 . mololom 1159 . mabole 
1 0 B5/ 
10B6 . mapas 116 0 .  mapande 
10B7 . malanggat 116l . make ling 
1 0 B B . mapodong 116 2 .  masam 
1 0 B9 . mononto 116 3 . mapait 
109 0 . gega mononto 116 4 .  pogi sama-samai 
109 2 . magimpis  1166 . masin 
109 6 .  nasi la 1167 . mapoeti 
109 7 .  gega malamboes 116 B .  moitom 
1 09 B .  mot ado 1169 . melam 
1101 . makota 1170 . masadang 
1102 . mapilas 1171 . maoenj it  
1104/  1172 . makasoemba 
1105 . moinik 117 3 .  dell0 lain nipa 
1106/ 1174 . pogitai 
1 107 . mokom 1 17 5 .  noita 
1109/ 
1110 . maleboek 1176 . beanan 
1112 . soelapat 1179 . pagala 
111 3 . manggatpo 11Bo . moala 
111 4 .  madengpo 119 3 .  kottoi 
1 115 . masipit 119 4 .  momIki 
1116 . laloewasa 1195 . kotai 
1117 . mokelek 1196 . kolambati 
l11 B .  gega makelek 1197 . mollIpa 
1125 . moto-e 119 B .  i lati 
1127 . mabaso 1199 . mongakoe 
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1200 . pogonos 1296 . apat 
1201 . mabanteg 1 29 7 .  lima 
1202 . mokot inga 129 8 .  anam 
1203 . mogoenaoeg 1299 . pitoek 
120 6 . mongio-e 1 300 . alloe 
1 2 0 8 .  mala 130l . sio  
1210 . pogoetoe 1 3 0 2 . sempoeloe 
1220/ 1 30 3 .  sempoeloe sabatoe 1221 . kagatoe  °1 30 4 .  sempoeloe doewa 1 222-
1 2 2 4 . gega motoeloe 1 3 05 . sempoeloe toloe 
1 22 5 .  maita-itai 1306 . sempoeloe ampat 
1 2 3 8 .  mapIdo 1 30 7 . sempoeloe lima 
1 2 39 . mangasa 1 3 0 8 .  sempoeloe anam 
12 4 0 .  i lanan 1 3 0 9 . sempoeloe pitoek 
1242- 1310 . sempoeloe alloe 
1 2 4 4 .  doa 1 31l . sempoeloe sio 
1 2 4 5 .  boekai 1 312 . doewa nopoeloek 
1 2 4 6 . soekai 1 3 1 3 .  doewa nopoeloek sabatoe 
125l . makode 1315 . doewa nopoeloek lima 
1 2 5 3- 1 31 6 . toloenopoeloe 1255 . patai 1 31 7 .  apatnopoeloe 1260/  1 3 1 8 . lima nopoeloe 126l . moelai 
1 2 6 2/ 1319 . anamnopoeloe 
1 26 3 . notokang 1 32 3 .  makasoet 
126 4 .  ikati 1 32 4 .  sariboe 
1 2 6 5/ 1 32 5 .  sempoeloe riboe 1 266 . soegoi 1 3 2 6 . sabototak 1 267 . mononga 1 3 2 7 . oppat 126 8 .  pokobalian 1 32 8 .  kamindj an 1269 . pagole s opa-sopa 1 329 . kadoewa 12 7 0 .  gega nibenan 1 330/ 1271 . mongoep6 1 3 3l . kasabatoe 
1276/  1 3 32/ 1277 . t oenoei 1 3 3 3 .  kadoewa 
1 27 8 .  t anami 1 336/ 
1 2 8 4 . makkowai 1 3 37 . pakaoepoes 
1 2 86 . mallakko 1 3 3 8 .  sanggoela 
129l . hantami 1 3 39 . sadak6 
1292 . pokodai san 1 3 4 0 . sadeng 
1 29 3 . sabatoe 1 34 l .  nopoes 
1 2 9 4 . doea 1 34 7/ 1 3 4 8 .  sadako laoes 1 29 5 .  toloe 1 3 49 . sadengpo 
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1 35 0 . sasakan 1 4 16 . kalanginna 
1 356 . sasab at6e 1 4 1 8 . kobongi 
1 3 5 7 . karni 1 4 19 . kolobi 
1359 . karnoe 1 420 . ondoij a 
1 36 0 . karnoe 1422 . boenas 
1 36 l . karnoe 1 42 3 .  ipon 
1 36 3 .  kita 1 426 . babalian 
1 3 6 5 . kita. 1 4 2 7 . kopilan 
1 36 6 .  kid.  1 4 2 8 . porno 
1 36 7/ 1 4 29 . gep6 
1 36 8 .  sij a 14 3l .  rnanorang 
1 36 9/ 1 4 32 . rnaniang 1 370 . karni 
1 3 7 3/ 1 4 3 3 .  alaoe 
1 374 . kita  1 4 3 4 . orai 
1 3 75/ 1 4 35 . gij 0 
1 3 7 6 . sij a 1 4 36 . ta6 
1 37 8 .  iarn 1 4 37 . penek 
1 37 9 . sij 1 4 39 . oele penek 
1 380 . sopa 1 4 4 0 . panaoe 
1 382 . sapa  1 4 4 l . oele panao-e 
1 3 8 3 .  i a  1 4 4 2/ 
1 3 85/ 1 4 4 3 .  ara 
1 386 . itoe 1 4 4 4 . panao-e 
1 3 8 8 .  diia 14 4 5 .  tarnbai 
1 389 . dingitoe 1 4 4 6 .  oelei 
1 39 2 .  noesila 1 4 4 7 . dingitoe 
1 3 9 3 .  nosaka 1 4 4 8 . di 
1 39 4 .  ond6 1 4 4 9 . sisia  
1 3 9 5 . goga rnokota 1 4 50 . ilalon 
1 39 6 .  ondo sadj oernahat 1 4 5l . banaoe 
1 3 9 8 .  s ila 14 5 2 .  rna imp it 
1 399 . dj arn 1 45 3 .  rnabangalaoes 
1 4 0 0 .  sabongi sondo 1 4 5 4 . rnagoeliling 
1 40 2 . bongi-bongij an 1 4 59 . sadako 
1 4 0 6 . taoen 1 4 60 . dingina 
1 4 0 7 .  rnond6 1 4 6 l . deina 
1 4 0 8 .  ij a ij  a 1 4 6 2 . aha 
1 4 0 9 . ontoka 1 4 6 5 . nakornboela 
1 4 10 . t okapo 1 4 66 . t antoe 
1 411 . porno 1 46 7 .  rnabaling 
14 12/ 1 4 69 . sernba 1 4 1 3 .  konsana 
1 4 1 4 . porno 1 47 0 .  lengal 
1 4 7l . keka 
1 4 7 2 .  l j  ek 
1473-
1 4 7 5 .  kekakdan 
1 4 76 . don 
1 4 7 7 .  mahldas 
3 .  N O T E S  
1 .  Mangana/sasakang 
mangana del boekl 
ballmo sasakang 
2 .  oekoerl lengan , tlmbangan 
TONTOLI 2 1 3  
1 4 7 8 .  sabantar 
1 4 7 9 . tra 
1 4 8l .  patoes 
1 4 82 . natal 
1 4 86 .  gegadang 

A P P E N D I X  K A I D I P A N G  

KAIDIPANG 
1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Year o f  investigation 
Name of investigator 
1 . 2 .  O T H E R  VETA I LS 
1 . 2 . 1 .  
1 .  Data ditulis secara ortografi s 
Kaidipang 
1981  
Hunggu Taj udin Usup <linguis t >  
2 .  Bahas a Kaidipang adalah b ahasa yang vokalis  
3 .  Fonern/vokal l e i ;  vokal sedang ,  depan , tak bulat ( sarna dengan 
e ko r ,  b e s o k ,  g e g e r ,  so r e  dalarn bahasa Indonesia ;  tak terdapat 
vokal lei pepet seperti pada ema s ,  e n a m ,  k e n a )  
4 .  Data y ang diapit oleh tanda kurung adalah bentuk dasar , rnisalnya 
( 6 4 5 ) : w u n a ko tanam , bow u n a ko pasak pelubang tanah untuk 
rnernasukkan padi yang akan dit anarn; ( 6 2 3 ) : mo R u t a mo menemb a k , 
Ru t amo tembak 
5 .  Tekanan pada urnurnnya j at uh pada s uku kedua dari belakang 
6 .  Tanda -- ( di atas vokal ) untuk vokal panj ang 
7 .  Fonern konsonan / R/ :  tap ,  apikopalatal , bersuara 
8 .  Fonern konsonan /wl ( /wl  b ergaris di tengahnya ) :  
frikati f ,  bilabial , b ersuara 
9 .  Prefiks s oko- penanda J arnak unt uk kihe k e n i n g  ( 1 4 ,  1 6 , 1 0 5  et c . ) 
1 0 . Bentuk dasar sowuko s e du , kosowu-sowuko ( perulangan ) t e r s e du­
s e du s e s udah menangis ( repetiti f ,  terj adi berulang-ulang)  ( 1 7 1 )  
217  
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1 .  2 . 2 .  
KAIDIPANG 
Drs . Hunggu Taj udin Usup ( Manado ) provided us with completed 
questionnaire in his  mother t ongue . Kaidipang ( see map ) . 
Scarcity o f  data on this language made us decide to  include the 
material in  an appendix .  
2 .  B A H A S A  KA I D I P A N G  
1 .  botanga , ako 
2 .  uRu 
3 .  bo 
4 .  panj ongo 
5 .  Runggaka 
6 .  wuoko 
7 .  b uRa, bangguRugo 
8 .  RonguRunga , t 1nu 
9 .  buRonga 
1 0 . tuR1 
11 . mata  
1 2 . Rukob1a  mata 
1 3 .  kokiyapo 
14 . sokokihe 
1 5 . kihe 
16 . sokoRuan1a mata 
1 7 .  Rua 
1 8 .  uyungo 
19 . wuwunia uyungo 
2 0 .  uharu 
2 1 .  pusong1 
2 2 .  nganga 
2 3 .  huah1a nganga 
2 4 . duaRom1a nganga 
2 5 .  sokobib1gu 
26 . bib1gu 
27 . burusungi , t 1mbiho 
2 8 .  j anggu 
29 . ahe 
30 . j anggu 
3 1 .  dila 
32 . angoru 
3 3 .  dungito 
3 4 .  ungaRa 
35 . guoso 
3 6 .  ongu 
37' .  tontoRona 
3 8 .  t 1gugu 
39 . buRoko 
4 0 .  RonguRunga 
4 1 .  sokodudubu 
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4 2 .  sokodududu 
4 3 .  dudubu 
4 4 .  susu,  ngungunia susu 
4 5 .  ngungunia susu 
4 6 . sab u  susu 
4 7 .  sabu susu 
4 8 .  monusu 
4 9 .  mopoposusu 
50 . gusuko 
51 . donggowuyongo 
52 . pusu 
5 3 .  kombongo 
5 4 . tia 
55 . t 1nau 
56 . pod11aso 
57 . peo 
5 8 .  ungayopo 
59 . kobile 
6 0 . t 1hi 
61 . pusoru 
62 . t alinia pusoru 
6 3 .  bunggiungo 
6 4 . toRutuko 
6 5 . bogo 
66 . tuRania bogo 
6 7 .  wuRi 
6 8 .  kantui 
69 . wuRi 
70 . kantui 
7 1 .  kito , wuRi 
72 . mong1ntaRu 
7 3 .  tai , kotoru 
7 4 . ututo 
7 5 .  mogut uto 
76 . mowuhuko 
7 7 .  uti 
7 8 .  puntingo 
79 . wutu 
80 . mowuRe 
81 . mogogoko 
82 . motoh1 
219  
220  
8 3 .  
8 4 . 
8 5 .  
86 . 
8 7 .  
8 8 .  
89 . 
9 0 . 
9l . 
9 2 .  
9 3 .  
9 4 .  
9 5 . 
96 . 
9 7 .  
9 8 .  
9 9 . 
1 0 0 .  
1 0 l .  
1 02 . 
1 0 3 .  
1 0 4 . 
1 0 5 .  
106 . 
1 0 7 . 
1 0 8 .  
1 0 9 . 
110 . 
l1l . 
112 . 
11 3 .  
11 4 .  
115 . 
116 . 
117 . 
118 . 
119 . 
120 . 
12l . 
122 . 
12 3 .  
1 2 4 . 
tohi 
tioRo 
tioRo ambilonogu 
tioRo 
paRaria t ioRo 
le lesuko 
t inggori 
pa  
wuku 
goru 
busioto 
duRuru 
RingoRe 
Rima ambilonogu 
Rima 
bungoRia RingoRe 
ihoko 
siku 
Roringgis a  
paRaria Rima 
sia-siangia Rima 
konggeame 
sokokonggeame 
wungawungania t ioRo 
konuku 
kiombu  Rima 
t otunu 
totunu t oRuaya 
tononuyu 
tonIt ika 
ki ombu t ioRo 
tonltikania tioRo 
tuRa 
dugu 
sapu 
ugoto 
ugoto hintoko 
ugoto , ugoto hintoko 
kuRit o  
wuwuRo 
wuwuRo 
uRaso  
KAIDIPANG 
125 . 
126 . 
127 . 
12 8 .  
129 . 
1 30 . 
1 3l . 
132 . 
1 3 3 .  
1 3 4 . 
1 35 . 
136 . 
1 37 . 
1 38 . 
1 39 . 
1 4 0 .  
1 4 l . 
1 42 . 
1 4 3 .  
1 4 4 . 
1 4 5 . 
1 46 . 
1 4 7 . 
1 4 8 .  
149 . 
150 . 
15l . 
1 52 . 
15 3 .  
1 5 4 . 
155 . 
156 . 
1 5 7 .  
1 5 8 .  
159 . 
1 60 . 
1 6 l .  
162 . 
16 3 .  
16 4 .  
16 5 .  
166 . 
due 
kohako 
mogina 
monga 
guguho 
monginumo 
moRango 
moinggaso 
mobusungo 
mobusugu 
mongikil0 
moReugu 
moReugu 
motiugu 
motogInopo 
togInopo 
mongantuko 
notau ota ,  nobongu 
mowuoto ,  mobongu 
t umiguho 
moRako 
bihe , momihe 
odumo , umodu:no 
uRiru , umuRiru 
dedegu , dumedegu 
songgaRa , sumonggaRa 
tukoru , tumintukoru 
tontuhu , tumontuhu 
monangi 
moengu 
mopopoengu 
ngangongo , nongangongo 
konguhonguhongo 
t ingogu 
guhambango 
kumahako , kahako 
kumos ingo 
mokokosingo 
moguongo 
aimoguongo 
ihomo , umihomo 
mopowunako gina 
16 7 .  
1 6 8 .  
1 69 . 
1 7 0 .  
1 7l . 
1 7 2 .  
1 7 3 .  
1 7 4 . 
1 75 . 
1 7 6 .  
1 7 7 . 
1 7 8 .  
1 79 . 
1 80 . 
1 8 l . 
1 8 2 .  
1 8 3 .  
1 8 4 . 
1 8 5 .  
1 86 . 
1 87 -
1 8 8 .  
1 89 . 
1 9 0 . 
1 9 l . 
192 . 
19 3 .  
1 9 4 . 
1 9 5 . 
1 9 6 . 
1 9 7 .  
1 9 8 .  
1 99 . 
2 0 0 . 
2 0 l .  
202 . 
2 0 3 .  
2 0 4 . 
2 05 . 
2 06 . 
monue 
doduRu , mododuRu 
mobo, mopisiko 
moguwu 
kosowu-sowuko 
kinosowu-sowuko 
mosodu 
tigobu 
monigobu 
monguabu 
dunga , dumunga 
momantaRo , digu-digu tia 
pinosusu 
ini ana ,  ota t aki 
ikito 
sumumuRo , sumuRo 
inat e ,  mate 
kopopate 
mate 
ota  inate 
sagu , saRugia mayato 
mayato ,  bangge 
kasia  mayato 
moRobungo 
Robunga 
momate 
< 1 >  
kukineimai , kusinaRamai 
monombaRi 
paRi 
paRi motongunana 
wusoRo 
mopanaso 
mokoponomo mopanaso 
mokoponomo mopanaso 
mouhamo , mopia 
bisuRo 
moduhonongo 
duhonongo 
kikil ania tia ,  ngongotania 
tia  
KAIDIPANG 
20 7 .  
20 8 .  
2 09 . 
210 . 
21l . 
2 12 . 
21 3 .  
2 1 4 . 
215 . 
216 . 
2 1 7 . 
2 1 8 . 
219 . 
220 . 
22l . 
222 . 
22 3 .  
22 4 .  
2 2 5 . 
226 . 
227 . 
2 2 8 . 
229 . 
230 . 
2 3l .  
2 32 .  
2 3 3 .  
2 3 4 . 
2 3 5 . 
2 36 .  
2 3 7 . 
2 3 8 . 
239 . 
2 4 0 . 
2 4 l .  
2 4 2 .  
2 4 3 .  
2 4 4 .  
2 4 5 . 
2 4 6 . 
2 21  
kikilania tia ,  ngongotania 
tia  
winusaso 
wusaso 
wuti 
saramba 
muntango 
kaRentango 
pupugu 
sikado 
kemongo 
dudugu 
kemongo , pupuRo 
ngongotania uRu , moRie 
supi 
pinj oko 
tumumbingo 
hubonoru 
humoto , hoto 
Rembengo , Rumbingo 
penggoRo 
bubu 
b ungoRo 
wuRoRo 
mopopiongo 
b ebelu 
RuRi , noRuRi 
unomo 
unomo 
dokuteru , mongongunomo 
manusia 
ota 
ota 
deito 
soRi 
RoRaki , ota RoRaki 
bibo , ota bibo 
RoRaki 
RoRaki , kuRoRaki 
bibo 
bibo , kubibo 
222  
2 4 7 .  
2 4 8 .  
2 4 9 . 
2 5 0 . 
2 5 1 . 
252 . 
2 5 3 . 
2 5 4 . 
2 5 5 .  
2 5 6 . 
2 57 . 
2 5 8 .  
2 59 . 
2 6 0 .  
2 6 1 . 
2 6 2 . 
2 6 3 .  
2 6 4 . 
2 65 . 
2 6 6 .  
2 67 . 
2 6 8 . 
2 69 . 
2 70 . 
2 7 1 . 
27 2 .  
2 7 3 .  
2 7 4 . 
2 77-
280 . 
2 81-
286 . 
2 87-
290 . 
2 9 1-
29 4 .  
29 5 .  
296 .  
2 9 7 . 
29 8 .  
299 . 
300 .  
301 .  
mongouRita 
mongodiogo 
mongodiogopa 
mongodlti RoRaki 
bibo i siko 
mongodiogo 
itoho 
bongge1e 
ama , amaho 
ina inaho 
guyo-guyongo 
ayai , anako 
mongodlti ( RoRaki ) 
mongodlti ( b ibo ) 
anako RoRaki 
anako bibo 
kibea RoRaki ( kakai ) 
kibea bibo ( babai ) 
ombu anako 
wuio , ota nona 
kibea-beamai 
usato RoRaki 
usato bibo  
KAIDIPANG 
guyo-guyongo RoRaki ( goRumo ) 
guyo-guyongo bibo ( goRumo ) 
ayai RoRaki ( goRumo ) 
ayai bibo ( goRumo ) 
ombu  
pokuama 
pokuina 
pokuanako RoRaki 
pokuanako bibo 
anako dia mogusato RoRaki 
anako dia mogusato bibo 
guhango adato 
guhango nginaku 
monugongo RoRaki 
monugongo bibo 
monugongo 
30 2 .  
30 3 .  
30 4 .  
305 . 
306 . 
307 . 
30 8 .  
309 . 
310 . 
312 . 
31 3 .  
314 . 
315 .  
316 . 
317 . 
3 1 8 . 
319 . 
320 . 
321 . 
322 . 
32 3 .  
324 . 
325 . 
326 . 
327 . 
32 8 .  
329 . 
3 30 . 
3 31 . 
3 3 2 .  
3 3 3 .  
3 34 . 
3 35 . 
3 36 . 
3 3 7 . 
3 3 8 .  
3 39 . 
3 4 0 . 
3 41 . 
34 2 .  
3 4 3 .  
3 4 4 . 
anako watoko RoRaki 
anako watoko bibo 
kiama agu ki ina watoko 
anako pinlto 
ipagu RoRaki 
ipagu RoRaki 
motoni1agu RoRaki 
motoni1agu RoRaki 
ipagu bibo 
ipagu bibo 
motoni1agu bibo 
motoni1agu bibo 
goRumo , usato 
buRi goRumo , buRi usato 
nika,  wuRe 
nika,  wuRe 
tamango , sahabato 
hobayato , tamango 
hobayat o , tamango 
sahab at o ,  tamango bibo 
tamu , ot a neiomamai 
tamu , ota ibonia 
Ripu ,  kambungo 
Ripu 
Ripu doduakaho , kota 
Ripu toRopoko 
bunggaso  
rayato 
mongongontongo 
aj imato 
hute 
sungguru hut e 
bilkia hute 
ayato 
baraha1a 
pasa ,  tanta 
setango 
hati 
kumonyato 
ponggo , punt iana 
nyawa 
gimukuru 
3 4 5 . 
3 4 6 . 
3 4 7 . 
3 4 8 .  
3 4 9 . 
350 . 
35l . 
352 . 
3 5 3 .  
3 5 4 .  
3 55 . 
3 56 . 
3 57 . 
3 5 8 . 
3 59 . 
3 6 0 . 
3 6l . 
362 .  
36 3 .  
3 6 4 . 
36 5 .  
36 6 .  
367 . 
36 8 .  
3 69 . 
3 7 0 .  
37l . 
372 . 
3 7 3 .  
3 7 4 . 
375 .  
376 . 
37 7 .  
37 8 .  
3 79 . 
3 80 . 
38l . 
382 . 
3 8 3 .  
3 8 4 . 
3 85 . 
3 86 . 
Ota Tog1 , Alahutala 
agama 
mosuba 
hopoto 
Ota Togi , Alahutala 
patongi bea 
suRit o  
hurupo 
karataso 
suRito 
buko 
s irita 
sirita 
lelesa ,  pantungo 
nyanyiango 
soroga 
naraka 
Ripu sobutako , aherato 
Ripu sobutako , aherato 
Ripu ambi l0 RoRugi 
suangia Ripu 
sosumuRo mate  mako 
kumopia 
dosa 
kudio kodeita ,  poRI 
poRI 
Reb i  RoRaki 
Rebi bibo 
buRia 
barahala 
masigi , tambato moberesi 
pototoRipua 
10so 
dotu, tuango 
gogugu · 
mantri 
taRenga , pangahulu 
tambato mokonuko 
pobobokira 
boRe no RoRaki 
boRe no bibo 
sangadi 
KAIDIPANG 
387 . 
3 8 8 .  
389 . 
390 . 
39l . 
392 . 
39 3 .  
3 9 4 . 
39 5 .  
396 . 
39 7 .  
39 8 .  
39 9 .  
4 0 0 . 
4 0 l . 
4 0 2 . 
4 0 3 .  
4 0 4 . 
4 0 5 . 
4 0 6 . 
4 0 7 . 
4 0 8 .  
4 0 9 . 
4 1 0 . 
4 1 1 . 
4 1 2 . 
4 1 3 . 
4 1 4 . 
4 1 5 .  
4 1 6  . 
4 17 . 
4 1 8 .  
4 19 . 
4 20 . 
4 2l . 
4 2 2 . 
4 2 3 . 
4 2 4 . 
4 2 5 . 
4 26 . 
4 27  . 
pangahulu 
kohongia 
ota mongoguhango 
taRenga 
kopopia ,  kososan�ngo 
kososiki s a ,  b inj ana 
ota wuRi-wuRi 
ata 
adato 
hukumo , hukumia adato 
ota mohegu 
mogodil0 
mohukumo 
dent a 
sakis'C 
haklmo 
ota neigade 
pongonguburu , mosayu 
gublonia 
monunato 
Rearu , moRearu 
< 2 >  
<2>  
mopoponika 
nohobunto 
s ikaingo 
j anj ia 
mos usu ,  motongonako 
biango 
moj ina , mokosaRa 
lonte , bibo monyat o  
bibo momomanari 
sakapeti 
wiola 
sulingo , t uRari 
gonongo 
tamboru 
tamoho i s iko 
tamoho dokaRo 
s anggakala 
tanggoko 
turumbeto 
2 2 3  
22 4  
4 2 8 .  
4 29 . 
4 30 .  
4 3l .  
4 32 .  
4 3 3 .  
4 3 4 .  
4 3 5 . 
4 36 .  
4 37 . 
4 3 8 .  
4 39 . 
4 4 0 . 
4 4 l . 
4 4 2 . 
4 4 3 .  
momanari , motayoko 
lagu, donj i 
tangge 
motangge 
mogogisogu 
pakia 
mogogisogu pakia ,  mopakia 
monenggel0 , tenggel0 
mopeto 
boRe 
Raigu 
paru 
wuwungo , binuwunga 
paru 
paru : paro 
paru : sirapo 
4 4 4 . paru : sirapo 
4 4 5 . paru : saRupi 
4 4 6 . 
4 4 7 . 
4 4 8 .  
4 4 9 . 
4 5 0 . 
4 5 l . 
4 52 .  
4 5 3 . 
4 5 4 .  
4 5 5 . 
4 5 6 . 
4 5 7 . 
4 5 8 .  
4 5 9 . 
4 6 0 . 
4 6 l .  
4 6 2 . 
4 6 3 . 
4 6 4 . 
4 6 5 . 
466 . 
4 6 7 .  
4 6 8 .  
kaso 
bunango , gantaria 
pintu ,  RoRinggopo 
dungia pint u ,  dungia 
RoRinggopo 
Romi , j anela 
Romi , j anela 
susunia 
tontago 
tukaru 
moponiko ko boRe 
ant ago 
saRugu 
diningo 
poto 
toagu 
igi 
tontangobu 
totiugi 
dudowu 
sibi  pototiugo 
sibi 
s ingi 
buRaru 
KAIDIPANG 
469 . 
4 7 0 .  
4 7 l . 
4 7 2 .  
4 7 3 . 
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 76 . 
4 7 7 . 
4 7 8 .  
4 7 9 .  
4 80 .  
4 8 l .  
4 82 .  
4 8 3 .  
4 84 .  
uRuna 
koi , rosubango 
pandopo 
bogoto 
paha-paha 
awu , sonj ingi 
suRu 
suRu , tutungo 
monunj uRo suRu 
monuwu suRu 
momate suRu 
moguyupo suRu 
suwu , inate 
obuRo 
Rikawuko 
kayu pododudubu 
4 8 5 .  mopopodukito 
4 86 .  momate 
4 87 .  
4 8 8 .  
4 89 .  
4 9 0 . 
4 9 l .  
4 9 2 .  
4 9 3 . 
4 9 4 . 
4 9 5 . 
4 96 . 
4 9 7 . 
4 9 8 .  
4 9 9 .  
5 0 0 . 
50l . 
502 . 
5 0 3 . 
5 0 4 .  
5 0 5 . 
5 06 . 
5 0 7 . 
5 0 8 .  
509 . 
510 .  
siungo 
kuRambu 
banggo 
mopopotiguho 
monubongo 
uka 
kabaRi 
kuyongo wuta 
dantango 
katoa 
pingo 
sanggeru 
pongonginuma 
pos i ,  kano 
pingo i s iko , so sakea 
pingo mongoisiko 
pingo tambaga 
baki , sosakea ,  talamo 
piso  
boroko 
keleso , sumaRa 
totakaRo 
buRiungo 
totenggel0 
KAIDIPANG 225  
51l . sosungglto , sonto 552 . moRobuko paRe , moRobuko ema 
512 . totimo 5 5 3 . nlgu 
51 3 .  mogoRa saRugu , monlmo 5 5 4 . keapo 
5 1 4 . karanj ango 555 . mongl1lngo 
5 15 .  lambu 5 5 6 . kabibl mosayugu , buburu 
516 . sumbunla lambu 5 5 7 . sumba 
517 .  ango-ango 5 5 8 .  blko 
51 8 .  bontaRo 559 . bello , tomblngl 
519 . d5so 5 6 0 . kuklso 
520 .  bontaRo 56l . kablbi mosayugu , bub uru 
52l . humblngo 5 6 2 . rlsa , risa moltomo 
522 . kuyongo 56 3 . s imuto , lwungo 
52 3 .  monlu humbingo 5 6 4 . kuya 
524 . paningo 5 6 5 . Rip a ,  palekato 
5 2 5 .  motani 566 . kalngo 
526 . moRupoko 5 6 7 . soRana 
52 7 .  mongukuso 5 6 8 . kabaya 
5 2 8 .  < 3 > 5 69 . Ramungo no bibo 
529 . moRobungo ko agl sopasu 5 7 0 . Ramungo no RoRaki 
5 3 0 .  tani 5 7l . dambe , soRombe 
53l . motunu 572 . sigoRo , s oRombe 
5 32 . nobila 5 7 3 .  sosairu 
5 3 3 .  mantaRl , diopa nobila 5 7 4 . sosalria kutu 
5 34 . kukano 5 7 5 . s isingo 
5 3 5 . poglnita  5 7 6 . s i singo 
5 36 . sea  agu uta 5 7 7 . baRa 
5 3 7 .  sayoru, uta 5 7 8 .  Rapa 
5 3 8 .  dagingo 579 . Ringgls o  
5 3 9 .  daglngo 5 8 0 . Ringglsia tioRo 
5 4 0 . denengo 5 8l . Rlnggisia  RingoRe 
sea 582 . nganti-ngantingo 
paRe diopa t inipu 5 8 3 . wutoko , karabu 
5 4 3 . paRe adu tinipu 5 8 4 . bubuRo 
5 4 4 .  bugoso 5 85 .  manyl-manyi 
5 4 5 . kabib i ,  peapaso 586 . soRombe 
5 4 6 .  paRe , ema 5 87 .  tutub u  
5 4 7 . tenggenia paRe , gongatia 5 8 8 .  suRabito 
paRe 5 89 . kaingo kaposo 
5 4 8 .  pangge 590 .  sutara 
5 49 . Rambuka 59l . w510 
5 5 0 .  Rosungo , RoRobuka 592 . palan"iHo 
55l . RoRobuko 59 3 .  mogobuRo ( abuRo ) 
2 2 6  KAIDIPANG 
59 4 .  sosairu 6 3 6 .  ota kinodumoka 
5 9 5 .  popit;ea 6 3 7 . kagu 
5 9 6 .  kaposo pokania 6 3 8 .  unturu 
5 9 7 .  kaposo t iniguhia  6 3 9 .  unturu,  tila 
5 9 8 .  Ramungo kuRitia  kayu 6 4 0 .  paj ako 
599 . momubogu kuRit ia kayu 6 4 l .  moteimuRa 
6 0 0 . momatugu ( pat ugu ) 6 4 2 . padeko 
6 0l . momite  ( pi t e )  6 4 3 . mat ania padeko 
6 0 2 . tali 6 4 4 . sosairu 
6 0 3 .  banango , kaposo  6 4 5 . bowunako ( wunako ) 
6 0 4 .  monowu ( dowu ) 6 4 6 . momuwu ( wuwu )  
6 0 5 .  p ada 6 4 7 . pisonia hikuto 
6 0 6 . kambi 6 4 8 .  sikopo 
607 . padango 6 4 9 . hohanggito  ( hanggito ) 
6 0 8 .  kalewango 6 5 0 . s osabito  ( sabito ) 
6 0 9 . guma 6 5l . Ranggapa 
6 1 0 . monatako ( t atako ) 6 5 2 . sosanggoRo ( sanggoRo ) 
6 1 1 .  t apaj aro 6 5 3 . bedengo 
6 1 2 .  sosimb ito  ( s imbito ) 6 5 4 . sawa 
6 1 3 .  k i  inania pana 6 5 5 . bunggaso  
6 1 4 . soguto 6 5 6 . litiru 
6 1 5 .  anakia pana 6 5 7 .  pososonj aRugu ( saRugu) 
6 1 6 . sosadonga 6 5 8 .  salurango 
617 . t ingguRu 659 . t onuko 
6 1 8 .  boneha 6 6 0 . momuRa 
6 1 9 . supera 6 6l . pinomuRa , muRa 
6 2 0 . s inapango 6 6 2 . mopomuRa toyoko 
6 2l . ubo 6 6 3 .  mosawuru toyoko 
6 2 2 . piloru 6 6 4 . t oyoko 
6 2 3 .  moRutamo ( Rutamo ) 6 6 5 .  momuRa , muRa 
6 2 4 . gogonuto ( anuto ) 666 . moRutoko ema , moRutoko paRe 
6 2 5 .  moparango 667 - bibito 
6 2 6 . parango 6 6 8 .  nobila 
6 2 7 . s aturu , musu 6 6 9 . diopa nobila 
6 2 8 . mariamo 6 7 0 . monipu ( tipu)  
6 2 9 . mogoRa uRu 67l . monipu ( tipu)  
6 3 0 . dame 6 7 2 . monimou ( s imou )  
6 3 l .  b entengo 6 7 3 .  monipu ( t ipu )  
6 32 .  kala ,  nokala 6 7 4 . b inte 
6 3 3 .  untungo , nountungo 6 7 5 .  < 4 >  
6 3 4 . dio nokota 6 7 6 . hagi-haginia kasa agu 
6 3 5 .  untungo bonj i so  
677 . 
6 7 8 .  
6 79 . 
6 80 . 
6 8 I . 
682 . 
6 8 3 .  
6 8 4 . 
6 8 5 .  
686 . 
6 87 . 
6 8 8 .  
6 89 .  
6 90 . 
6 9I . 
6 9 2 .  
6 9 3 .  
6 9 4 . 
695 . 
696 . 
69 7 .  
6 9 8 .  
6 99 . 
700 . 
7 0 I .  
7 0 2 .  
7 0 3 .  
704 . 
705 . 
7 06 . 
7 0 7 .  
7 0 8 .  
709 . 
710 . 
71I . 
712 . 
7 1 3 . 
714 . 
715 . 
716 . 
717 . 
7 1 8 . 
hagi-haginia kasa 
kasa 
katimu 
ba1ahango 
taboku 
tou 
kasanggorengo 
bawango 
1abu 
kasubi 
kasub i ,  botata  
kasubi  
bete  
maRisa 
bongo ( gongatia )  
bongo (wungania ) 
bongo ( kuibonia ) 
gongato agu wunga 
akoRo 
si1aru 
bogi s o ,  tuako 
tuako 
t uako 
sitor�o 
guRa 
gongatia nipa 
gongatia s umbango 
sumbango 
t ikopa 
meipini 
didiho 
manggakuini 
nango 
buRangaso  
duRia 
beab aso 
Ronj oto 
Rombiaso 
Rombiaso bi1ido 
sagi 
sagi kuRango 
sagi ( wingania ) 
KAIDIPANG 
719 . 
720 . 
7 2 3 . 
726 . 
7 27 .  
72 8 .  
729 . 
7 30 . 
7 3I . 
7 32 . 
7 3 3 .  
7 3 4 . 
7 35 .  
7 36 .  
7 3 7 .  
7 3 8 .  
7 3 9 . 
7 4 0 . 
7 4 I . 
7 42 . 
7 4 3 .  
7 4 4 .  
7 4 5 . 
7 46 . 
7 4 7 .  
7 4 8 .  
7 4 9 . 
750 . 
7 5 I .  
7 52 . 
75 3 .  
7 5 4 . 
755 . 
756 . 
7 5 7 . 
7 5 8 .  
759 . 
76 0 .  
76I . 
762 . 
76 3 .  
764 . 
hagi-haginia Rimu 
Rimu maniso  
kopi 
gameru 
bunggudu 
t ilo 
koRagu 
Ringguaso 
uwe 
< 5> 
Romu 
gongato 
kayu 
moponiko gongatia 
moponiko ( poniko ) 
monubongo ( t ubongo ) 
sanga 
sanga hintoko 
nononia kayu 
toRopokia wakato 
t imbaRia wakato 
wakato hintoko 
sangania wakato 
dungo 
dungo nototako 
kuRitia kayu 
dugi 
sab u ,  sabunia 
gata 
Ruguso 
dungia 
domagu 
domagu 
gongatia domagu 
teimbingo 
bungango 
wunga 
nomunga (wunga ) 
kuRitia wungania 
mogupaso ( upas o )  
porongo 
sapunia 
2 2 7  
2 2 8  
765 . 
7 6 6 .  
7 6 7 .  
7 6 8 .  
769 . 
7 7 0 . 
77l . 
7 7 2 .  
7 7 3 .  
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 6 . 
7 7 7 .  
7 7 8 .  
7 7 9 . 
7 8 0 . 
7 8l .  
7 8 3 .  
7 8 4 . 
7 8 5 .  
7 8 6 . 
7 8 7 .  
7 8 8 .  
7 89 .  
7 9 0 .  
7 9 l . 
7 9 2 . 
7 9 3 .  
7 9 4 . 
7 9 5 .  
796 . 
7 9 7 .  
79 8 .  
79 9 .  
800 . 
80l . 
802 . 
8 0 3 .  
80 4 .  
805 .  
806 . 
807 .  
tengge , wuRigu 
Rana , minako 
Rumuto 
kokeopo 
paku 
buhihi 
hikuto 
padongo 
patodo 
b inatango 
anakia b inatango 
mokimbe ( mbe )  
momiara b inatango ( piara) 
ipuso 
t ioRia b inatango 
konukunia b inatango 
konggeame 
ngangania  b inatango 
t ungiho 
totut uko ( tut uko ) 
p oRipiko 
wuwuRia b urungo ( wuwuRo ) 
ngumayu ( ngayu)  
pukaru 
nat u  
motonginatu 
mogurumo ( urumo ) 
momosa  ( posa ) 
Rioko 
kurungangia Rioko 
guhangia ,  Rioko taRu 
mogingiho ( ingiho ) 
dumb a 
kamingo 
koRobu bibo 
koRobu RoRaki 
anakia koRobu 
sapi bibo 
sapi  RoRaki 
mokotingogu ( tingogu ) 
mokotingogu ( t ingogu ) 
kuda 
KAIDIPANG 
80 8 .  
809 . 
810 . 
81l .  
812 . 
81 3 .  
81 4 .  
8 1 5 .  
8 1 8 .  
819 . 
820 . 
8 2 l .  
82 3 .  
82 4 .  
825 . 
826 . 
82 7 .  
82 8 .  
829 . 
8 30 . 
83l . 
8 32 . 
8 3 3 .  
8 3 4 . 
835 . 
8 3 6 . 
8 3 7 . 
8 3 8 . 
8 39 . 
84 0 .  
8 4l . 
8 42 . 
8 4 4 . 
8 4 5 .  
84 6 .  
8 4 7 .  
8 4 8 .  
8 49 . 
85l . 
852 . 
85 3 .  
8 5 4 . 
mokimihihi ( mihihi ) 
rusa 
sunge 
unggu 
momaRu ( boRu ) 
ngia 
mokingau ( ngau ) 
harimau 
unggu wuta  
kuse 
dedeso , dereso 
busingo 
kasuari 
marapati 
pako 
manuko 
pipiso , anakia manuko 
manuko bibo 
ki inania manuko 
manuko suRugu 
manuko bita 
mobita ( bita )  
b ib iko 
nuri 
koRia 
tamibi 
kudi-kud"Ingo 
kaRo 
dui 
sako 
burungo moponga dagingo 
umbungo 
burungo 
bus ingo 
poniki 
poniki duakaho 
poniki 
rusa 
buRabu 
buRek'uso 
buRabu Ruguso 
kuRango 
855 . 
856 . 
857 . 
8 5 8 .  
859 . 
86 0 .  
86l . 
862 . 
86 3 .  
86 4 .  
8 6 5 .  
866 . 
86 7 .  
86 8 .  
869 . 
870 . 
87l . 
872 . 
8 7 3 .  
8 7 4 .  
875 . 
876 . 
877 . 
8 7 8 .  
879 . 
8 80 . 
88l . 
8 82 . 
8 8 3 .  
884 . 
885 . 
886 . 
887 . 
8 8 8 .  
889 . 
890 . 
89 l .  
89 2 .  
89 3 .  
89 4 .  
89 5 .  
896 . 
mogunggu ( unggu ) 
pintaRo 
posogungo 
sugiongo 
monumoko sea 
wuwu 
paj ala 
hagi-haginia sea 
mongioa 
pagi 
kos i l1 
kutu 
mokokutua, moseako kutu 
t uma 
kuhiaru , natunia kutu 
kutunia unggu 
t ontoRa 
Rango 
ginanungo 
t ambi padongo 
tontowuongo , t ontomiongo 
madu 
hongit o  
kaRibumongo 
uRoru 
aRipopo ,  Ripopo 
bIto 
meanga 
toRitiko , koRikito 
hagi-haginia tohomo 
wuwuko 
dose 
dosonia sawa 
Ripango 
Rinta 
koRumi 
Ruati 
uyango 
puya 
Rungga 
inggimi 
tumbaRako 
KAIDIPANG 
897 . 
89 8 .  
899 . 
900 . 
90l .  
9 02 . 
9 0 3 .  
9 0 4 . 
905 . 
9 0 6 . 
9 0 7 .  
9 0 8 .  
9 0 9 . 
9 10 . 
9 1l . 
912 . 
9 1 3 .  
9 1 4 . 
9 1 5 .  
916 . 
917 .  
9 1 8 .  
919 . 
920 . 
92l . 
9 2 2 . 
9 2 3 .  
9 2 4 . 
9 2 5 .  
9 26 . 
9 27 .  
9 2 8 . 
929 . 
9 30 . 
9 3l .  
9 3 2 . 
9 3 3 .  
9 3 4 .  
9 3 5 .  
9 36 . 
9 3 7 .  
9 3 8 .  
t umbaRako kaRupa 
bungguhoho 
gibongo 
wuoya , urepengo 
pombonu 
bil 
alamo , dunia 
Rangito  
Rangito  
onu 
229  
tanggopo , onu t inanggopo 
wuRa 
sow-uRa 
wuRa ( dei-deitia wuRa ) 
wuRa t inanggopo 
mat iti  
onu nomuntiaho 
wuRa nomuntiaho 
onu sinumeopo 
wuRa sonumeopo 
dunia 
dupoto 
uha 
oRu 
hohopo 
sopuoto 
tuntungoboRu 
guntuRo , guhuguko 
botu dosa 
kilato , buhota 
Rinugu 
dupoto 
dutaRo 
saRugu 
boRango 
tabu i siko 
dono 
tabu dokaRo 
bukoRo 
bukoRo duakaho 
haito 
pintaru 
2 30 
9 3 9 . 
9 4 0 . 
9 4 1 .  
9 4 2 . 
9 4 3 .  
9 4 4 .  
9 4 5 . 
9 4 6 . 
9 4 7 .  
9 4 8 .  
9 4 9 . 
9 5 0 .  
9 5 1 . 
9 5 2 . 
9 5 3 . 
9 5 4 . 
9 5 5 . 
9 5 6 . 
9 5 7 . 
9 5 8 .  
9 5 9 . 
9 6 0 . 
9 6 1 . 
9 6 2 .  
9 6 3 .  
9 6 4 .  
9 6 5 . 
9 6 6 . 
9 6 7 .  
9 6 8 .  
969 . 
9 7 0 . 
9 7 1 .  
9 7 2 . 
9 7 3 . 
9 7 4 . 
9 7 5 . 
976 . 
9 7 7 .  
9 7 8 .  
9 7 9 . 
9 8 0 .  
oRotia 
haito  wungi 
aRanga, pasigu 
tobo , dopato 
nagara 
Riwuto 
Romowuta 
haito  
wukiru 
baturapa 
monakoru wukiru 
sumuwu ( suwu )  
dotagu 
abigu 
padongia hikuto 
s abongo 
taRu 
taRu samat a  
ahopo 
tutungo 
doRa 
bisako 
Rioru , Rioria tioRo 
t igoru 
onggagu 
tot e ,  dodoku 
monagoRo s oRogu 
mohi soRogu 
butu 
Ropo 
botu 
wuta 
wungayo 
giogoso , dumatu 
wase 
tambaga 
saRaka 
pera 
wuRa 
t imogo 
t imogo moitomo 
balirango 
KAIDIPANG 
9 81 .  
9 8 2 .  
9 8 3 .  
9 8 4 . 
9 8 5 .  
9 86 .  
87 .  
9 8 8 . 
9 89 .  
99 0 .  
9 9 1 . 
9 9 2 . 
9 9 3 .  
9 9 4 . 
9 9 5 .  
9 9 6 . 
9 97 . 
9 9 8 .  
999 . 
1 000 . 
1 0 0 1 . 
1 002 . 
1 0 0 3 . 
1 0 0 4 . 
1 005 . 
1006 . 
1007  
100 8 .  
1 009 . 
1010 . 
1011 . 
1012 . 
1 01 3 .  
101 4 . 
1 0 1 5 . 
1016 . 
1017 . 
101 8 .  
1019 . 
1 020 . 
1021 . 
mononupa wase 
pononupa wase 
monupa wase 
wuingo 
popangguRo 
popangguRa 
sosipito ( stpit o )  
bogo 
mokokomanga ( komanga ) 
kokomanga 
peresengo 
mohahaparu ( aparu ) 
modame 
j anj ia ,  monantu j anj ia 
dogongo 
mototobedengo ( bedengo ) ,  
mososonj awa ( sawa ) 
tukango 
ota t aki , mobobatuango 
ota ohi-ohi 
hobayato 
warongo , t oko 
pasaru 
modogongo 
dodiguna nomododogongo 
dogumo 
motei , modatumo 
buRi 
untungo 
rugi 
mosaRi ( s aRi ) 
maRaho , mahaRo , momaRaho 
momura ( mura ) 
binoRi 
monuntuto ( t untut o ) 
mogibuRi ( buRi ) 
moposaRi 
momuRos o  ( buRoso ) 
mopopobuRoso  ( buRoso ) 
mopohoRiu ( hoRiu )  
mopoposayu ( sayu )  
mopopogade ( gade ) 
1 0 2 2 . 
1 0 2 3 . 
1 0 2 4 . 
1 025 . 
1 0 26 . 
1 0 2 7 . 
1 0 2 8 .  
1 0 2 9 . 
1 0 3 0 . 
1 0 3 2 . 
1 0 3 3 .  
1 0 3 4 . 
1 0 3 5 . 
1 0 36 . 
1 0 3 7 .  
1 0 3 8 .  
1 0 39 . 
10 4 0 .  
1 0 4 1 . 
1 0 4 2 .  
1 0 4 3 .  
1 0 4 4 .  
1 0 4 5 .  
1 0 46 . 
1 0 4 7 .  
1 0 4 8 .  
1 0 4 9 . 
1 05 0 .  
1 0 5 1 . 
1 0 5 2 . 
10 5 3 .  
1 0 5 4 . 
1 0 5 5 . 
1 0 56 . 
1 0 5 7 . 
1 0 5 8 .  
1 059 . 
1 06 0 . 
1 0 61 . 
monawaru ( tawaru ) 
monuango ( suango ) 
dasingo 
totimonga ( t imongo ) 
hambenia ( hamb e )  
bugotia ( bugoto )  
suangia ( suango ) 
kapaRo pododogonga 
kapaRo popoparanga 
kapaRo ( sambango ) 
buRot u  
hagi-haginia kapaRo , 
hagi-haginia buRotu  
panteruo 
Reagu 
mob use ( b us e )  
uRi 
moguRi ( uRi ) 
bus e ,  geuho 
mobus e ,  mongeuho 
bobus e ,  gogeuho 
mobuse , monguho 
katigu 
boRe ko b uRot u  
duRako 
wuRinia 
modosogu ( dosogu )  
tapu  
gokito 
dusuna 
neibonoho ( bonoho ) 
moRoRirnoru ko boRango 
( Rimoru ) 
pototapua ( t apu )  
sumuwu ( suwu ) , tumopaho 
( t opaho ) 
monanggato ( sanggato ) 
neiRobu ( Robu )  
moRoRomoru ( Rirnoru ) 
monikisa ( s ikisa )  
monowuto ( sowut o )  
modokaRo ( dokaRo ) 
KAIDIPANG 
106 2 . 
1 06 3 .  
1 06 4 . 
1 06 5 .  
1066 . 
1 0 67  
1 0 6 8 .  
1069 . 
1 070 . 
1 0 7 1 . 
1 0 7 2 . 
1 0 7 3 . 
1 0 74 . 
1 0 7 5 .  
1 076 . 
1 0 7 7 . 
1 0 7 8 . 
1 0 7 9 . 
1 080 . 
1 0 8 1 . 
1082 . 
10 8 3 .  
1 0 84 . 
1 0 85 . 
1 0 86 . 
1 0 8 7 . 
1 0 8 8 .  
1 0 89 . 
1 09 0 .  
1 09 1 .  
1 09 2 .  
1 09 4 . 
1 09 5 .  
1 096 . 
1 09 7 .  
1 0 9 8 .  
1 099 . 
1 100 . 
2 3 1  
moisiko ( i siko ) 
mohambe ( hambe ) 
rnoigoha ( igoha ) 
mopoRoko ( poRoko ) 
moRopoto ( Ropoto ) 
moRunggomo ( Runggomo ) 
rnodomaRo ( domaRo ) 
rnowunoru ( wunoru ) 
monipiso  ( nipiso ) 
mogosa ( gosa ) 
mosimboduko ( sirnboduko ) 
tabo 
motoRana ( Rana ) ,  motabo 
( tabo )  
moRomuto ( Rornut o )  
panoko , ota panoko 
nososo ( soso ) 
sumumRo ( sumuRo ) 
moRe ( oRe ) , mounearno 
( uneamo ) 
moRinggaRo ( RinggaRo ) 
moRito ( oRito ) ,  monuko 
( onuko ) 
moRito  ( oRito ) 
modoRomo ( doRomo ) 
mohumungo ( humungo ) 
mobobu ( bobu)  
moheheru ( heheru ) 
mopanggato ( panggato )  
mopaduRo ( paduRo ) 
rnot uRiru ( t uRit u )  
mokelungo ( kelungo ) 
mopokelu-kelungo ( kelungo ) 
moheheru ( heheru ) 
rnorata ( rata ) ,  rnohonugu 
( honugu ) 
mobugoto  ( bugoto ) 
rnogo ( go )  
mountedeho ( untedeho ) 
moRanito ( Rani t o )  
mohongoho ( hongoho ) 
mohuito ( huito ) 
2 3 2  
110 1 .  
1 10 2 .  
1 1 0 3 .  
1 10 4 . 
1 1 0 5 . 
110 6 . 
1 10 7 .  
1 10 8 .  
1109 . 
1 110 . 
1111 . 
1 112 . 
1 11 3 .  
1114 . 
1115 . 
1116 . 
1117 . 
1 11 8 .  
1119 . 
1 1 2 0 . 
1 12 1 . 
1 12 2 .  
1 12 3 .  
1 124 . 
1 12 5 .  
1126 . 
1 12 7 .  
112 8 .  
1 129 . 
1 1 3 0 . 
1 1 3 1 . 
1 1 3 2 . 
1 1 3 3 .  
1 1 34 . 
1 1 3 5 . 
KAIDIPANG 
moRogoso ( Rogoso ) 
moRumbingo ( Rumbingo ) 
moRumbito ( Rumbito ) , 
moeneko ( eneko ) 
mobonoru ( b onoru ) 
mobonoru ( bonoru ) , 
mopasu ( pasu) 
motimbingo ( timbingo ) 
motimblngo ( timbingo ) 
kogunugunuguho ( gunuguho ) 
moRimotu ( Rimotu)  
moRimungo ( Rimungo ) 
moRimungo ( Rimungo ) 
mot ambelango ( t ambelango ) 
moRuaso  ( Ruaso ) ,  
motanggaho ( tanggaho ) 
moi s iko ( i siko ) 
mohipito ( hipito )  
moRuaso ( Ruaso ) 
mOhopoto ( hopoto )  
motaRumbeku ( taRumbeku ) ,  
moRumbingo ( Rumbingo ) 
mogintel0 ( gintelo ) 
motaRo ( t aRo ) 
moRupugu ( Rupugu ) 
mokuhinggaho ( kuhinggaho ) 
mopinguso ( pinguso ) ,  
mohlnuto ( hinut o ) 
mopia gina ( pia )  
moinggagu ( inggagu ) 
mogilaru ( i laru ) 
mobosa (bosa )  
momoso  ( omoso ) 
mowuhuko (wuhuko ) 
mopia (pia ) , mosemoko 
( semeko ) 
mohegu ( hegu ) , monyato 
( nyat o )  
mogarata ( garata )  
mogintel0 ( gintel o )  
mogaga ( gaga ) 
mosemoko ( semoko ) 
1136 . 
1 1 3 7 . 
1 1 3 8 .  
1 1 39 . 
1 1 40 . 
1141 . 
1 1 4 2 .  
114 3 .  
1 1 4 4 . 
11 4 5 .  
1146 . 
11 4 7 .  
1 1 4 8 .  
1149 . 
115 0 .  
1 1 51 . 
1152 . 
115 3 . 
1 154 . 
1155 . 
1156 . 
1157 . 
1 15 8 .  
1 159 . 
1160 . 
1161 . 
1162 . 
116 3 .  
1 16 4 . 
1 16 5 .  
1 166 . 
1167 . 
11 6 8 .  
1169 . 
1170 . 
117 1 . 
monyato ( nyato ) ,  mohegu 
( hegu ) 
monyato ( nyato ) ,  mohegu 
( hegu ) 
monyato ( nyato ) ,  mohegu 
( hegu ) 
mowuhuko (wuhuko ) 
mosaRa ( saRa ) 
totiI 
dioko suango 
mopuRingo (puRingo ) 
humogi ( hogi ) ,  humentegu 
( hentegu) 
Rangayo 
sogu-soguto ( sogut o )  
mosogoto ( sogoto )  
wuRi , wuRi-wuRi 
mogunggako ( gunggako ) 
moguhango ( guhango ) 
moigoha ( i goha ) 
moguoru ( guoru ) 
mobogu ( bogu) 
momasiklngo ( masiklngo ) 
mokaya ( kaya )  
mobuRe ( buRe ) 
moRikaso ( Rikaso ) ,  
mokanj ango ( kanj ango ) 
moduna ( duna ) 
moRongo ( Rongo ) 
mop ani ( pani ) 
mohingo ( ohingo ) 
moRosomo ( Rosomo ) 
mopeito ( Peito ) 
mosupoyoru ( supoyoru) 
mopasu ( pasu ) , mohanato 
( hanat o )  
mopogoho ( pogoho ) 
moputiho ( putiho ) 
moitomo ( i tomo ) 
mopuha ( puha ) 
mosakalato ( sakalato ) 
modohagu ( dohagu ) 
1172 . 
1 17 3 .  
1174 . 
1175 . 
1176 . 
1177  . 
1 1 7 8 .  
1179 . 
1 180 . 
1 1 81 . 
1 182 . 
1 18 3 .  
1 184 . 
1 185 . 
1186 . 
1 1 8 7 . 
1 1 8 8 . 
1 189 . 
119 0 .  
1 19 1 .  
1 19 2 .  
1 19 3 .  
1 194 . 
1 19 5 .  
1 19 6 .  
1 19 7 .  
119 8 .  
1199 . 
1 2 0 0 . 
1 2 0 1 . 
1 2 0 2 . 
12 0 3 .  
1 2 0 4 . 
120 5 .  
1206 . 
KAIDIPANG 
mobi ru ( biru)  
moRuno (Runo ) 
moseako ( seako ) 
mokosambu ( sambu )  
mongingi ( ingi ) 
mopopoma ( oma ) 
monirima ( tirima ) , 
moguboto ( uboto ) 
mogoRa ( aRa ) 
mai mogoRa ( aRa ) 
mowuoto (wuoto )  
modigu ( digu )  
motaki ( t aki ) 
momikito ( pikito ) ,  
mohi ( ohi ) 
motongoRo ( t ongoRo ) 
mongapito ( kapito ) 
mongoRimuto ( koRimuto ) 
mosadio ( sadio ) 
moRinu ( Rinu ) 
momuboko (buboko ) 
momeamuso ( peamuso )  
modonigu ( donigu) 
motau ( tau ) , menganaRo 
( kanaRo ) 
momikiru ( pikiru ) 
motau ( tau ) , motasopo 
( t asopo ) 
monantobu ,  mokonantobu 
( nantobu )  
mokoRipato ( Ripat o )  
momutoRo ( butoRo ) 
mongaku ( aku)  
dumiongo ( diongo ) 
b ib igu kokebu-kebu ( kebu)  
mogoparu ( aparu)  
momanyanyi ( manyanyi ) 
mongongiongo ( ngongiongo ) 
mogoparu ( aparu) 
motiango ( t iango ) , mokliko 
( kuko ) 
120 8 .  
1209 . 
1210 . 
1211 . 
1 212 . 
1 21 3 .  
121 4 .  
1 215 . 
1 216 . 
1 21 7 .  
1 2 1 8 . 
1 2 19 . 
1 2 2 0 . 
1 221 . 
1 2 2 2 . 
1 22 3 .  
1 2 2 4 . 
1 2 2 5 . 
1226 . 
1 227 . 
122 8 .  
1229 . 
1 2 30 . 
12 31 . 
1 2 32 . 
1 2 3 3 .  
12 3 4 . 
1 2 35 . 
1 2 36 . 
12 3 7 . 
12 3 8 . 
1 2 39 . 
1 2 4 0 . 
1 2 4 1 . 
1 2 4 2 . 
12 4 3 .  
12 4 4 .  
12 4 5 .  
1 20 7 .  momuhengeto (wuhengeto )  
2 3 3  
mokoboRi ( koboRi ) 
moboRi ( boRi ) 
mokarija ( karij a )  
momosa  ( posa )  
mogunt u ( untu)  
momibito ( bibit o )  
momobo ( bobo ) 
mongipeso ( gipeso ) 
mongonggomo ( konggomo ) 
momaRentango ( baRentango ) 
monarongo ( sarongo ) 
momuRigu ( wuRigo ) 
momobo ( bobo )  
monokopu ( sokopu )  
Rumukaru ( Rukaru ) 
nongangongo ( ngangongo ) 
moRukaru (Rukaru ) , 
mot auru ( t auru)  
momanto ( pant o )  
moguRato ( uRato ) 
mokidungogu ( dungogu ) 
mongonto ( onto ) ,  
mongontongo ( ontongo ) 
momu ( bu )  
monanamo ( nanamo ) 
mohakapo ( hakapo ) 
monanamo ( nanamo ) 
moningupo ( singupo ) 
momenguso (pengus o )  
monosopo ( sosopo ) 
mongintopo ( kintopo ) 
monenguto ( sengut o )  
monabi ( tab i )  
mobuho (buho ) 
mogio ( gi o )  
mosatuj u ( satuj u )  , 
mogintotli ( totli ) 
mokoharapo ( harapo ) 
kogina ( gina ) 
monangara ( t angara ) 
momukaso (wukaso )  
2 3 4  KAIDIPANG 
124 6 .  monutu ( tutu ) , mongaRobu 1282 . mopopoRa ( popoRa )  
( kaRobu )  1283 . ma1 
1247 . momusu ( pusu ) 1 2 8 4 . ne10ma ( oma ) 
124 8 .  modugongo ( dugongo ) , 1285 . ma1 kede1na , moRako ma1 
mopokohuo ( huo ) 1286 . momonggato (monggato ) 
1249 . Rumanj 1ko ( Ranj 1ko ) 1287 . mokok5ma t ak1 1 
1250 . mot 1nowu ( t 1nowu ) 1 288 . mok5kokoma ( oma ) 
1 2 51 . ne1 s ugoto ( sugoto ) ,  ( kokoma ) 
monambeho ( t ambeho ) 1289 . mon1mou ( s1mou ) 
1252 . s 1nugota ( sugoto )  129 0 .  mokumbu10 ( kumb u10 ) , 
1 253 . mopokopusu ( pusu)  mososobotu ( sobotu )  
1 2 5 4 . mopokobunto ( b unto ) 129 l .  < 6 >  
1 255 . mopokobut ako ( butako ) 12 9 2 .  mo suR1 ( suR1 ) 
1256 . pusu 129 3 .  sobotu 
1257 . b unto 129 4 .  dI"ya 
12 5 8 .  b utako 12 9 5 .  roTu 
1259 . mon1p1to  ( s 1pito ) , 1296 . opato 
monuhoto ( duhoto ) 129 7 .  Rima 
1260 . momu1a1 ( mu1a1 ) 129 8 .  onemo 
126 l . momu1a1 ( mu1a1 ) 1299 . pitu 
1262 . mopokoRapaso ( Rapaso ) 1 300 . waRu 
126 3 .  moberent1 ( berent1 ) ,  1 3 0 l .  s10 
noRapaso ( Rapas o )  1 302 . mopuRu 
12 6 4 . monoguto ( soguto ) 1 30 3 .  mopoRu gu sobotu 
126 5 .  monITko ( t ITko ) 1 30 4 .  mopuRu gu dI"ya 
1266 . tum1ntITko ( tITko )  1 30 5 .  mopuRu gu t uRo 
1267 . mong1nj 1wu ( 1nj 1wu) 1 306 . mopuRu gu opato 
126 8 .  mot ubogu ( tubogu )  1307 . mopuRu gu Rima 
1269 . moguRe ( guRe ) 1 30 8 .  mopuRu gu onemo 
1270 . monuRuru ( t uRuru ) 1309 . mopuRu gu pitu 
1271 . mogokaRo ( akaRo ) 1 310 . mopuRu gu waRu 
127 2 .  humuanganga ( huanganga ) 1 31l . mopuRu gu s10  
12 7 3 .  monako ( t ako ) 1312 . d1yapuRu 
12 7 4 .  monap110  ( tapllo ) 1 3 1 3 .  d1yapuRu gu sobotu 
1275 . momak1 ( pak1 ) 1314 . d1yapuRu gu sobotu 
1276 . motunu ( tunu )  d1yapuRu gu dI"ya 
1277  . adu t unu-tunu ( tunu ) 1 31 5 .  d1yapuRu gu Rima 
12 7 8 .  mongaR1 ( raR1 ) 1 316 . toRITpuRu 
1279 . moRako ( Rako ) 1317  . opatopuRu 
1 2 80 . mako kede1to 1 3 1 8 .  R1mapuRu 
128l . mopopoRako ( Rako ) ,  1 319 . onom5puRu 
momarenta ( parent a )  1 32 0 .  pitITpuRu 
1 321 . 
1 322 . 
1 323 . 
1 324 . 
1 3 2 5 .  
1 326 . 
1 327 . 
1 328 . 
1 329 . 
1 3 30 . 
1 3 3 l .  
1 3 32 . 
1 3 3 3 .  
1 3 3 4 . 
1 3 35 . 
1 3 3 6 . 
1 3 3 7 .  
1 3 3 8 .  
1 3 39 . 
1 3 4 0 . 
1 3 41 . 
1 3 42 . 
1 3 4 3 .  
1 3 4 4 .  
1 3 4 5 .  
1 3 4 6 . 
1 3 4 7 .  
1 3 4 8 .  
1 3 49 . 
1 3 5 0 . 
1 3 51 . 
1 3 5 2 . 
1 35 3 .  
1 3 5 4 . 
1 3 55 . 
1 356 . 
1 357 . 
1 358 . 
1 359 . 
waRupuRu 
siopuRu 
mogosuto ( gosuto ) 
sohiwu ( hiwu ) 
mopuRu hiwu 
sobutako ( butako ) ,  
sotila ( tila )  
soti1a pinohobutako 
keinj a 
koduo mai 
ngane-ngane 
ngane-nganenia 
koduo 
koduonia 
kotoRu 
kotoRunia 
ah1rio 
ahiria 
songonu 
mohuo 
soiti  
nodeiso ( deiso ) 
oRuo 
diobo 
oRuo monganuko 
diobo komonganuko 
dio-diorumako komonganuko 
1ebe 
monyato 
kurango , goto 
sohuoru 
sosohuoru 
mososengga ( sengga ) , 
motontaki ( tontaki ) 
Rimoguta ,  sosengga 
sopeoru 
s umongongonu ( songonu ) 
numa sosobutu 
sumongongonu ( songonu) 
< 7 > 
< 8> 
ike , gog1na 
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1360 . 
1 3 6 1 .  
1 362 . 
1 36 3 .  
1 36 4 .  
1 36 5 .  
1 3 6 6 . 
1 36 7 .  
1 36 8 .  
1 369 . 
1370 . 
1 3 7 1 .  
1 372 . 
1 37 3 . 
1 374 . 
1 3 7 5 .  
1 3 7 6 . 
1 37 7 .  
1 3 7 8 .  
1 379 . 
1380 . 
1 381 . 
1 3 82 . 
1 3 8 3 .  
1 3 8 4 . 
1 3 85 . 
1 3 8 6 . 
1 3 8 7 . 
1 3 8 8 .  
1 389 . 
1 39 0 .  
1 391 . 
1 392 . 
1 39 3 .  
1 394 . 
1 395 . 
1396 . 
1 39 7 .  
1 39 8 . 
1399 . 
1 400 . 
1 4 0 1 . 
kiotoRu sohuoru 
numa kiotoRu sohuoru 
gogina , kiotoRu 
kiota 
kiota 
kitanta 
kinaminta 
kidontoRu 
kidontoRu 
kuonu 
kuinaminta 
kuitanta 
kuitanta sohuo 
kuonimu 
kuiotoRu 
kuidontoRu 
kuidontoRu 
kuonota  
kuonota 
kIko 
anuko 
boRe koni 
koni , kukoni 
ini 
ito  
kitaini 
kit aito  
kitaito  mako 
keini 
keito mako 
keito 
ku,  kumo 
mobeito ( beit o )  
noigoha ( igoha ) 
har1 , onu 
duminggu 
2 3 5  
sokohari koku soduminggu 
unu-unu 
tinoho 
tintingo , j amo 
sonu gu songubI 
dikohomo , gubI 
2 36 
1 402 . 
1 4 0 3 .  
1 4 0 4 . 
1 4 0 5 . 
1 4 0 6 . 
1 4 0 7 . 
1 4 0 8 .  
1 4 0 9 . 
14 1 0 . 
1 4 1 1 . 
1 4 12 . 
1 4 1 3 .  
1 4 14 . 
1 4 15 . 
1 4 1 6 .  
1 4 1 7 . 
1 4 1 8 .  
1 4 1 9 . 
1 4 2 0 . 
14 2 1 .  
1 4 22 . 
1 4 2 3 .  
1 4 2 4 . 
1 4 2 5 . 
1 4 2 6 . 
1 4 2 7 .  
1 4 2 8 . 
1 4 2 9 . 
1 4 3 0 . 
1 4 3 1 .  
1 4 3 2 .  
1 4 3 3 .  
1 4 34 . 
1 4 3 5 .  
1 4 36 . 
1 4 37 . 
1 4 3 8 .  
1 4 39 . 
1 4 4 0 . 
1 4 4 1 .  
gubI 
dikohomo 
piha 
wagoto 
taungo 
puhiama 
boina-ina 
soitipa mako 
boina , b oina-ina 
konu 
ko sayuwo 
dio-diopa 
konu mako 
bo ,  bongga 
keina 
sosoit imako , soiti mako 
koRawu 
kobuRosakoRawu 
keina ini 
keina dumorupo , keina 
gubi-gubIpa 
bio-bio 
soma 
dumurupo ,  gubi-gubIpa 
RoRawu 
moRagoRo ( RagoRo ) 
Ronu 
adu ,  dune 
diopa 
dioru, dioru mako 
tara , ambi10 boRango 
soRata ,  ambi10 uRuania 
t imuho , ambi10 matanonu 
bohato , ambi10 seopa 
kiboRag1 , koRegi 
kitau , koRana 
ko RoRugi 
ko doRa 
< 9 >  
k o  sibub o ,  k o  s iubo 
onggomai siub o ,  
nonggomai sibubo 
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1442 . 
14 4 3 .  
14 4 4 .  
1 4 4 5 .  
1 4 4 6 .  
1 4 4 7 .  
1 4 4 8 .  
1 4 4 9 . 
1 4 5 0 . 
1 4 5 1 . 
1 4 5 2 . 
1 4 5 3 .  
1 4 5 4 . 
1 4 5 5 . 
1 4 5 6 . 
1 4 5 7 . 
1 4 5 8 .  
1 4 5 9 . 
onggomai-sambe , 
nonggomai- sahingga 
nonggomai-sambe 
<10>  
ko , aiko 
onggomai , nonggomai 
sambe , sahingga 
ko 
ko 
aiko , aiko duaRomia 
huoaho , ko huoho 
ko tihini a ,  ko 
mohango ( hango ) 
sopaRito , soba1i1ingo 
huaho , ko huahia 
maiko huaho 
ko duaRomo 
ais umuoto ,  s uoto 
mohuo ( huo ) , mos agoRo 
( sagoRo ) 
1 4 6 0 . kanuko 
1 46 1 .  
14 62 . 
1 4 6 3 .  
14 6 4 .  
1 4 6 5 .  
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 .  
1 4 6 8 .  
1 4 6 9 . 
1 4 7 0 . 
1 4 7 1 . 
1472 . 
1 4 7 3 .  
1 4 7 4 . 
1 4 7 5 .  
1 4 7 6 . 
1 4 7 7  . 
1 4 7 8 .  
1 479 . 
1 4 80 . 
kodoni 
kedeini , kedeito 
kedeini 
kedeito 
nongonu 
tantu 
sangga 
monyato 
gu , agu 
taki , takinia 
dio 
dio 
b uRi 
dika 
< 11>  
numa 
modiugu 
be 
< 12 >  
14 81 .  < 1 3> 
KAIDIPANG 
1 4 82 . be mbaka kedeito 
1 4 83 . agu 
1 4 85 . s lbapo 
1 4 86 . < 1 4 >  
1 4 8 4 . mbaka,  mbapa 
A P P E N D I X  
1 4 87 . 
1 4 8 8 .  
1 4 89 . 
1 4 9 0 . 
1 4 91 . 
1 4 9 2 . 
1 4 9 3 .  
1 4 9 4 . 
1 4 9 5 . 
1 4 9 6 . 
1 4 9 7 . 
1 4 9 8 .  
1 4 9 9 . 
1 5 0 0 . 
1 501 . 
1502 . 
1 503 . 
1504 . 
1 5 0 5 . 
1506 . 
1 5 0 7 . 
1 50 8 .  
1509 . 
1510 . 
1511 . 
1512 . 
1 51 3 .  
1514 . 
1 515 . 
1 516 . 
1517 . 
1 51 8 .  
1 519 . 
1 52 0 .  
1 521 . 
1 5 2 2 . 
kedeina mai , kobeito l 
aka dio mebugu 
kiota dio mebugu 
aka mebugu/aka kogina 
mebugu ike mongo dio?/ike mebugu mongo dio? 
Rituru ! 
nongonu ike moguongo ? 
aka dio mokoboRi 
aka diopa mot au 
aka adu not au/aka du notau 
butangoru monogu ! 
lke malkodoni?  
ike  nonggomai anuko? 
dikapakama 
aka diomongingi 
kiota  adu inate 
kiota diopa lnate 
popotaniru mako butangoru mako ko RoRuglnla  suRu 
adu noRobo/adu 1 Rumobo 
adu nobl1a/dunobila  
kukano adu lnuRuru 
aka malpa mengu mona 
lke adu nengu? 
ike monginklwu anuko? 
ike moguRe anukD?  
poRakoru pokopla l  
malru kltanta moRakoru bolna-ina 
bio-bio aimoRako dIya nota RoRaki 
pokodelso  kablbl kltainl 
pokodels o  sokokabibi kitaini 
aka aimosaRl sobotu manuko 
Rioko kudu plnateku 
manyl-manyi koni kuai lngl konaka? 
mopoRu gubIpa bolto agu moRako 
ambanl Anu adu noRako/ambani Anu adu nobaranggato 
Ronu wuta kitaini aimuRa? 
2 37  
2 3 8  
152 3 .  
1 5 2 4 . 
1 5 2 5 .  
1 5 2 6 . 
1 5 2 7 . 
1 52 8 .  
1529 . 
1 5 3 0 . 
1 5 31 . 
1 5 3 2 . 
15 3 3 . 
1 5 3 4 . 
1 5 3 5 . 
1 5 3 6 . 
1 5 3 7 .  
KAIDIPANG 
anuko paRe aipomuRa kowut a kitaito?  
aka diomebegu mogibuRi dukedeito huonia 
aka mongingi taboku salaku hoRiunia 
posaRirumai barango kitaini keinaminta 
kidontoRu mosaRi keinaminta hagi-haginia barango 
kIko kunianggato salaku kagu i dotu? 
songonu huonia rayat o kupare-parenta i dotu i otoRu? 
onggagu kitaini diomoboRi pobusea 
kodoni igohania kitanta mobuse sambe meioma ko boRango? 
dioko t ot e ;  kodoni aka mokoRobuto ko onggagu? 
monopoto wunaso kinaminta maimoseako bua-buahango ko t aRu 
aka kogina maimoseako hikuto ingi ko kudaku 
adu songonu gubI uha dio nodowu? 
diototu anuko kupinoguma i dontoRu haRi naminta 
doRa mosonj anga dIya , kodonimai kitanta moRako?/doRa mosonj anga 
dIy a ,  kodonimai poRakoa i tanta? 
1 5 3 8 . kIko kumomambo mokoposa bontaRo kitaini? 
1 5 3 9 . pogoRamai saRugu aipomoboko Ramungu 
1 5 4 0 .  poguRemai konota mongosongonu manuko , sangga kiota aimongingi 
1 5 4 1 .  kIko kudiomambo mohi konaka,  misi motoRipu keini 
1 5 4 2 . aka monaRamai dIya nota  keini 
1 5 4 3 .  parango nobutu inj a noilango dotu 
1 5 4 4 . kIko nokountungo ko parango kitaito?  
1 5 4 5 .  anuko sebapia sokota kidontoRu ini noboRi nopanaso ?  
1 5 4 6 . oRuo ota mokoRuri ko gogina/oRuo ota kumokopia ko gogina 
3 .  N O T E S 
1 .  mokeo ,  mowareso , monaRamai 
2 .  monika , mogoRanika,  pononika 
3 .  motunu , mot ani , mongorengo 
4 .  j awawut , unknown in Kaidipang 
5 .  buRatu ,  taRingo , wuRu , augu , tomuRango 
6 .  mopokongongoto ( ngongoto )  
( momunj uRo-wunj uRo , monokapotokapo ) 
7 .  aka , aku ,  ataina 
8 .  aku-aku ,  aka-aka,  ata-ataina 
9 .  onggomai RoRugi , nonggomai RoRugi , nonggomai isato 
10 . sibub o ,  siub o ,  siupo 
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11 . e ,  t otu , kedeito 
1 2 .  be , mbaka ,  mbapa 
1 3 .  mbaka,  mbapa ,  mbiaka , mbiapa 
1 4 .  dio ,  diobo , buRi 
2 4 0  
M a p  o f  t h e  e a s t e r n  p a r t o f  t h e  G o r o n t a l o  l a n g u a g e s  a re a  
Scale 
o 5 10 15 20 
I I I 
Kilometres 
KABUPATEN GORONTALO 
Gorontalo 
• 
TOMINI B A Y  
SUL A  WESI SEA 
Kotamobagu 
• 
language area. 
KABUPATEN BOLAANG MONGON DOW 
S E A  
LEGEN D : 
Administrative boundary between Kabupaten 
Border between the Gorontalo group of languages 
and the Bolaa ng Mongondow language. 
1. . .AtingQol Language 
2 . . . . . . . . . .  Kaidipang Language 
3 . . . . . . . . .  Bintauna Language 
4 . . . . . . . . . . .  Suwawa Language 
5 . . . . . . . . . . . Bolango Language 
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